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1.  OBJETO DEL PROYECTO 
El presente Proyecto de Construcción tiene por objeto el diseño con el grado de 
desarrollo necesario para hacer factible la construcción de las obras de MEJORA DE 
ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, en Antequera (Málaga), esto es, definir 
y valorar las obras necesarias para la remodelación y mejora de firmes, pavimentos e 
infraestructuras del Camino del Cementerio. 
Se proyecta la reurbanización de la citada calle, efectuando la reposición de 
pavimentos en aceras y calzadas, construyendo aparcamientos y rectificándose las 
alineaciones existentes. Actualmente no existe drenaje completo en la calle, por lo 
que para evitar afecciones a los nuevos pavimentos, se ejecutan imbornales que 
permiten recoger la escorrentía y se canalizan a la red de saneamiento. Se proyecta, 
igualmente, el diseño del saneamiento de fecales para su posible conexión en una 
fase posterior, así mismo, se dispondrán de canalizaciones de abastecimiento en 
ambos acerados para la renovación de la red actual. 
 
2.  SITUACION ACTUAL 
El camino del Cementerio se encuentra junto al Cementerio de la ciudad de 
Antequera, siendo este el vial que da acceso al mismo, está situado al noreste de la 
ciudad de Antequera junto al conjunto arqueológico de los Dólmenes de Menga y 
Viera. 
Su geometría en planta es prácticamente rectilínea con una curva a izquierdas en su 
tramo final para enlazar con la glorieta existente y en alzado posee una pendiente 
descendente, siendo esta más pronunciada al principio, desde la intersección con la 
Carretera de Málaga hasta el inicio del Cementerio donde se suaviza hasta el  1,5 % 
aproximadamente. 
La sección transversal tipo de la calle consiste en una calzada de dos carriles y  doble 
sentido de circulación sin aparcamiento con un ancho total de 6 m. 
El tramo objeto de estudio se encuentra asfaltado, presentando un estado de deterioro 
avanzado, presentando numerosas irregularidades superficiales debido al 
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envejecimiento y agotamiento del mismo, sobre todo en el tramo final, junto al talud 
junto al cementerio y junto al vallado del conjunto arqueológico. 
En cuanto al acerado existente se encuentra pavimentado con losetas de piedra 
natural en el acerado derecho existente desde la intersección con la Carretera de 
Málaga junto a la Gasolinera y Auto Dólmenes hasta el final de dicho edificio, no 
existiendo acerado junto al vallado del conjunto arqueológico de los Dólmenes. En 
cuando al acerado del lado izquierdo, se encuentra pavimentado igualmente con 
losetas de piedra natural desde la intersección con carretera de Málaga hasta la 
intersección con la prolongación de la calle Alhambra de Granada y el primer tramo 
de jardines del Cementerio hasta el primer acceso al mismo. Incluso el acerado 
izquierdo de acceso al cementerio. El acerado de la calle Alambra de Granada y el 
acerado que delimita los jardines existentes entre los dos accesos al cementerio se 
encuentran pavimentados con losetas hidráulicas de chino lavado. Desde este 
segundo acceso al cementerio no existe acerado en el lado izquierdo. Todos los 
acerados están delimitados con bordillos de hormigón. El ancho medio del acerado es 
de 2 m. El acerado pavimentado con losetas de piedra natural está deteriorado así 
como los bordillos que lo delimitan mientras que el acerado pavimentado con losetas 
hidráulicas de chino lavado está en perfecto estado. 
La señalización horizontal es casi inapreciable y la señalización vertical es escasa. 
 
3.  DESCRICION DE LAS OBRAS 
 
3.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Se proyecta la completa reurbanización del Camino del Cementerio, efectuando la 
reposición de pavimentos en aceras y calzadas, modificando las alineaciones 
existentes, sustituyendo y reubicación las instalaciones de alumbrado público y 
construyendo y conectando la red de saneamiento de pluviales, red de fecales para 
posterior conexión y red de abastecimiento en ambos acerados para su renovación. 
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Se ejecutan imbornales que permiten recoger la escorrentía y la canalizan a la red de 
saneamiento. 
Se contempla la disminución de las barreras arquitectónicas, mediante la ejecución 
de vados peatonales. 
Se proponen las siguientes medidas para la mejora de acceso a camino del 
cementerio: 
• Despeje y desbroce de los jardines afectados por la construcción de acerados y 
aparcamientos y zona de ampliación. 
• Poda, arranque y posterior trasplante de los árboles afectados por la construcción 
de acerados y aparcamientos. 
• Demolición de muros de mampostería de delimitación de jardines. 
• Construcción y conexión de saneamiento de pluviales, saneamiento de fecales y 
nueva red de abastecimiento. 
• Saneo de blandones existentes en el eje principal. 
• Fresado y extensión de mezcla bituminosa en la parte inicial del tramo, y 
extensión sobre firme existente de una capa de mezcla bituminosa en parte final 
del tramo. 
• Protección o desvío de servicios afectados. 
• Construcción de nueva instalación de alumbrado público adaptado a nueva 
urbanización del vial. 
• Construcción de acerados y aparcamientos. Se contempla la disminución de las 
barreras arquitectónicas, mediante la ejecución de vados peatonales en la calle. 
• Afirmado del vial. 
¾ Señalización horizontal y vertical del vial. 
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3.1.1. Situación 
El camino del Cementerio se encuentra junto al Cementerio de la ciudad de 
Antequera, siendo este el vial que da acceso al mismo, está situado al noreste de la 
ciudad de Antequera junto al conjunto arqueológico de los Dólmenes de Menga y 
Viera. 
 
Figura 1: Situación de las obras proyectadas 
En el Plano nº 1 se observa la situación y emplazamiento exacto de las obras. 
 
3.1.2. Topografía base 
Para la definición y encaje geométrico de las obras que se recogen en el presente 
proyecto se han utilizado planos taquimétricos cedidos por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Antequera. 
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3.1.3. Geología y geotecnia 
Dado el alcance y carácter de las actuaciones que se proyectan, se requiere un estudio 
específico de la geología y geotecnia de la zona, haciendo principal insistencia a lo 
largo del tramo final del vial,  denominado como sección 5-5.  
 
 
3.2.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Seguidamente se resumen las características de los distintos elementos que 
componen la actuación proyectada. 
 
3.2.1. Replanteo de las obras y de los servicios existentes. 
Para el replanteo previo de las obras se incluye un plano de planta de las mismas en 
el que se indican las coordenadas en “X” e “Y” de los puntos característicos de las 
distintas alineaciones, así como los diferentes radios de curvatura empleados. La cota 
“Z” de los diferentes puntos se obtendrá en obra a partir de las secciones tipo que se 
incluyen en los planos. 
Para la localización de los servicios urbanos existentes en la zona de obras, que 
pudieran verse afectados por las mismas, se partirá de la información facilitada por 
las distintas compañías suministradoras, ampliada con el taquimétrico de la calle 
tomado y la medición de las profundidades de los servicios y con la que recabe 
directamente el Contratista previa a la realización de los trabajos. 
 
3.2.2. Reposición de servicios afectados 
Tras los pertinentes contactos que debe mantener el Contratista con las compañías 
suministradoras, se comprobará el grado de afección de las obras a los distintos 
servicios. 
Se ha contactado con la empresa suministradora de agua potable y saneamiento 
(Aguas del Torcal, S.A.). La respuesta de la compañía suministradora es que 
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independientemente de que se afecte las conducciones de agua potable de autos 
Dólmenes, se debe aprovechar el levantamiento del pavimento para la renovación de 
la red en esta zona sustituyendo la red existente de fibrocemento por una red de 
fundición dúctil o polietileno. 
En cualquier caso, el contratista coordinará en obra la localización y reposición de 
los servicios con los técnicos designados por las distintas compañías y lo realizará 
según las indicaciones de éstos y de la Dirección de Obra, cumpliendo la normativa 
municipal y la específica de cada compañía. 
 
3.2.3. Demoliciones previas 
Se proyecta la demolición de la acometida de abastecimiento de autos dólmenes tras 
su sustitución, y de los muretes de mampostería que delimitan los jardines. Además 
se realizará la demolición de los pavimentos, que también abarca la demolición del 
acerado y de los bordillos. 
La demolición de pavimentos, se realizará la necesaria para ejecutar el saneo de 
blandones, y la instalación de la red de saneamientos. 
Así mismo está previsto el despeje y desbroce de jardines y zonas no urbanizadas 
afectadas por la obra. 
 
3.2.4. Movimiento de tierras 
El movimiento de tierras proyectado corresponde a: 
- La apertura y relleno posterior de las zanjas para la colocación de las tuberías 
de abastecimiento y saneamiento. Las nuevas conducciones de abastecimiento 
tienen  un trazado distinto al actual, por lo que requiere la ejecución de nuevas 
zanjas. 
- Ampliación de un tramo de calzada, desde el P.K. 0+120 hasta el final del 
tramo. 
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El relleno de las zanjas  que contendrán las conducciones de saneamiento se hará con 
material seleccionado y con material procedente de la excavación, tal y como se 
detalla en el plano Nº 5, de detalles de saneamiento. El relleno de las zanjas que 
contienen el abastecimiento se realizará con arena, hasta 15 cm por encima de la 
clave del tubo. 
La excavación de la caja de la calzada hasta una profundidad de 40 cm para adecuar 
el firme, así como la regularización, rasanteo y compactación del terreno natural que 
servirá de apoyo. 
El cajeo de la zona de firmes y pavimentos para adecuarlos al paquete de firme y 
pavimento proyectado. 
Relleno en las zonas de ampliación en el talud existente. En el pie del terraplén se 
ejecutarán los muros necesarios para reducir el derrame de los mismos, que 
requieren la excavación de cimientos y el relleno del trasdós con material procedente 
de la excavación. 
 
3.2.5. Firmes y pavimentos 
En la actualidad, el firme de la calles es de aglomerado bituminoso en estado de 
deterioro avanzado, presenta numerosas irregularidades superficiales y presencia de 
áridos sueltos debido al envejecimiento y agotamiento del mismo. El acerado se 
encuentra pavimentado con losetas de piedra natural y delimitado por bordillos de 
hormigón también deteriorados, a excepción del acerado pavimentado con losetas 
hidráulicas de chino lavado que son recientes y que presentan un buen estado de 
conservación. 
Las actuaciones sobre el firme son varias. En el eje principal se procederá al fresado 
y extendido de una capa de mezcla bituminosa, desde el P.K. 0+000 al P.K. 0+120, 
del P.K. 0+120 al 0+155 se extenderá una capa de mezcla bituminosa directamente 
sobre el firme existente y del P.K. 0+155 al final se repondrá completamente el 
paquete de firmes.  Además se realizarán saneos en las zonas donde se localizan los 
blandones y una ampliación de la calzada. 
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Las nuevas aceras se pavimentan con baldosas hidráulicas de chino lavado, similares 
a las existentes en la calle Alhambra de Granada con la que conectamos, sentadas 
sobre una capa de mortero 1/6 y solera de 10 cm de hormigón de resistencia 
característica superior a 200 kg/cm2, dispuesta sobre 15 cm de zahorra artificial 
compactada al 100% del Proctor Modificado quedando delimitadas por bordillos de 
hormigón tipo C3, de dimensiones 100x28x17-14 cm y confinados en las zonas 
ajardinadas con bordillos tipo H3, de dimensiones 100x20x10 cm. 
El firme proyectado para la calzada se compone de 40 cm de base granular de 
zahorra artificial compactada al 100% del Proctor Modificado y 16 cm de mezclas 
bituminosas. El firme proyectado para los accesos al cementerio estará constituido 
por adoquín de hormigón con colores y diseño a elegir por la dirección facultativa 
colocado sobre 5 cm de cama de arena y solera de 15 cm de hormigón de resistencia 
característica superior a 200 kg/cm2 sobre 15 cm de base granular de zahorra 
artificial compactada al 100% del Proctor Modificado. 
El nuevo pavimento se proyecta con bombeo del 2%, de modo que se garantice el 
correcto drenaje del área pavimentada hacia los sumideros proyectados en la línea de 
bordillo. 
Se modifica la alineación actual para poder incluir los aparcamientos oblicuos y el 
acerado junto al vallado del conjunto arqueológico de los Dólmenes, con una 
pequeña curva y contracurva. El aparcamiento tanto en línea como el oblicuo que se 
disponen se componen de 20 cm de hormigón de resistencia característica superior a 
200 kg/cm2 fratasado sobre 36 cm de base granular de zahorra artificial compactada 
al 100% del Proctor Modificado. 
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3.2.6. Secciones Tipo 
Podemos distinguir seis secciones tipo: 
• Sección tipo 1: Esta sección se aplica en el primer tramo, desde la 
intersección con la carretera de Málaga hasta la intersección con la calle 
Alhambra de Granada. La sección tipo tiene un ancho total medio de 11,9 
metros estando formada: 
Acera (2.24 m) + Calzada de dos carriles (6.46 m) + Acera (3.20 m.) 
• Sección tipo 2: Esta sección se aplica en el segundo tramo, desde la 
intersección con la calle Alhambra de Granada hasta el primer acceso al 
Cementerio. La sección tipo tiene un ancho total medio de 15,68 metros 
estando formada: 
Acera (1.50 m) + Aparcamientos Oblicuos (4.98 m.) + Calzada de dos 
carriles (6.00 m) + Acera (3.20 m.) 
• Sección tipo 3: Esta sección se aplica en el tercer tramo, desde el primer 
acceso al Cementerio hasta el segundo acceso al cementerio. La sección tipo 
tiene un ancho total medio de 11,86 metros estando formada: 
Acera (1.48 m) + Calzada de dos carriles (6.00 m) + Aparcamiento en línea 
(2.00 m) + Acera (2.38 m.). 
• Sección tipo 4: Esta sección se aplica en el cuarto tramo, desde el segundo 
acceso al Cementerio hasta el final. La sección tipo tiene un ancho total 
medio de 13,98 metros estando formada: 
Acera (1.50 m) + Calzada de dos carriles (6.00 m) + Aparcamiento oblicuo 
(4.98 m) + Acera (1.50 m.) 
• Sección tipo 5: Esta sección se aplica en el primer acceso al Cementerio. La 
sección tipo tiene un ancho total medio de 9,00 metros estando formada: 
Acera (1.50 m) + Calzada de dos carriles (6.00 m) + Acera (1.50 m.) 
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• Sección tipo 6: Esta sección se aplica en el segundo acceso al Cementerio. La 
sección tipo tiene un ancho variable estando formada: 
Acera (1.50 m) + Calzada de dos carriles (ancho variable ≥ 6.43 m) + Acera 
(1.50 m.) 
 
3.2.7. Red de saneamiento 
Según la documentación aportada por la empresa municipal de abastecimiento de 
aguas de Antequera, “Aguas del Torcal, S.A.”, no existe una definición geométrica 
exacta de la red de saneamiento existente. Se tiene conocimiento de que la misma es 
de tipo unitario y está formada por colectores de hormigón de diámetro 300 y 200 
mm., que discurren bajo la calzada. A éstos se conectan los distintos ramales de 
acometidas domiciliarias mediante pozos y arquetas ciegas de geometría 
desconocida. 
Se ha proyectado un saneamiento de tipo separativo, diseñándose una red de 
pluviales para evacuar los caudales de aguas de escorrentía, y otra red de residuales 
para los caudales de aguas negras. 
En la actualidad no existe drenaje de las calles, el mismo se realiza por la calzada, 
por lo que se contempla la implantación de imbornales de captación. El proyecto 
contempla la ejecución de 16 imbornales sifónicos de obra, de dimensiones interiores 
30x50 cm y 0.75 cm de altura, construidos en fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de 
espesor, recibidos con mortero, enfoscados por el interior y apoyados sobre solera de 
HM-20, de 15 cm de espesor, con sifón formado por tabique, los cuales se 
encuentran situados en la línea de bordillo. Estos sumideros recogen la escorrentía y 
la canalizan, a través de tuberías de 200 mm de diámetro de PVC corrugado al 
colector de 400mm de diámetro de PVC liso color teja que discurrirá bajo las aceras. 
Para la recogida de aguas fecales se dispone un colector de PVC liso color teja de 
diámetro 315 mm para posterior conexión bajo las aceras, paralelo al colector de 
aguas pluviales. 
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Los pozos de registro tienen un diámetro interior de 1.10 m, una profundidad mínima 
de 1.50 m y disponen de registro dúctil acerrojado D-400, con cierre elástico de 
seguridad y junta antirruido. Se colocan a equidistancias de 25 m para conectar 
injerencias y colectores en el caso de la red de pluviales y a una distancia media de 
40 m en la red de fecales. 
 
3.2.8. Red de abastecimiento 
Se proyecta sustituir la red existente de acometida a auto dólmenes de fibrocemento 
por una nueva conducción de fundición dúctil de 200 mm y otra de 80mm diámetro 
exterior bajo acera. Además se incluirá una tubería de polietileno de 63mm y 20mm 
de diámetro exterior bajo acera para el riego. La nueva conducción de abastecimiento 
se abastecerá de la red actual que discurre por la propia calle. Los datos de la red 
existente han sido proporcionados por el Departamento Técnico de la empresa 
municipal de abastecimiento de aguas de Antequera, “Aguas del Torcal, S.A.”. La 
nueva red se ejecutará manteniendo en servicio la actual. Una vez que entre en 
funcionamiento la nueva red proyectada, se procederá a la demolición de la red 
actual. 
En el anejo 8 se define detalladamente el abastecimiento proyectado. 
 
3.2.9. Red eléctrica y alumbrado público 
La Compañía suministradora de energía es Sevillana Endesa. No obstante, la 
conexión será la actual ya que solo se modifica parte de las luminarias, será necesario 
cambiar, el cableado existente. 
La selección de los tipos de lámparas, soportes y luminarias ha tratado de dar 
continuidad al alumbrado ya existente en el vial y viales adyacentes, sin olvidar 
verificar los requerimientos lumínicos, obtener unos rendimientos y repartos 
fotométricos adecuados al tipo de vía y espacios que se van a iluminar, así como 
asegurar una vida media de la instalación alta, en función de sus características 
mecánicas y eléctricas. 
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3.2.10. Muros 
Para reducir el derrame del terraplén para la ampliación de la calzada y acerados 
junto a los muros del Cementerio y reducir las afecciones a los jardines existentes es 
necesario ejecutar un muro que contenga dicho derrame. 
El muro empleado se trata de un muro de escollera de sostenimiento de un talud de 
2m de altura máxima. El espesor del muro es de 0.75m, y tiene un cimiento con un 
canto mínimo de 1m. Se toma un ángulo de inclinación de paramentos y cimiento de 
18.5º. 
La escollera del cimiento se hormigonará con HM20/B/40. Las hiladas del cuerpo del 
muro mantendrán la inclinación media de 3H:1V (18.5º). En cada hilada se 
dispondrán al menos dos bloques de escollera. 
El trasdós del muro es muy importante en el comportamiento, al deber asegurar un 
buen drenaje del muro. Se dispondrá un relleno de material granular en el trasdós. 
Entre el material granular y el terreno natural se dispondrá un geotextil, para evitar la 
contaminación por finos del material granular y de la escollera. 
En coronación del muro se dispondrá una lámina impermeable que impida que el 
agua entre verticalmente al muro y al material granular del trasdós. Sobre esta lámina 
se dispondrá una coronación hormigonada. 
Para materializar el drenaje se dispondrá un tubo dren a lo largo del trasdós, bajo el 
material granular. Este dren verterá a la red de drenaje en puntos habilitados a ello. 
 
3.2.11. Señalización 
Se proyecta la modificación de las alineaciones actuales, lo cual conlleva una 
reordenación de espacios para circulación y aparcamientos y una regulación del 
tráfico, conseguida mediante la señalización horizontal y vertical proyectada en la 
zona de actuación. 
La calle objeto de proyecto tendrá doble sentido de circulación. 
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Se disponen líneas de aparcamiento en línea y oblicuas, tal y como se define en 
planos. 
A continuación se define la señalización adoptada. 
• Señalización horizontal 
Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se 
dictan en la Norma de Carreteras 8.2.-IC "Marcas viales" vigente. 
En los planos del proyecto se definen las plantas generales de señalización y los 
detalles y dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: línea continua, 
línea de estacionamiento, etc. 
Para la elección de los materiales a emplear en los distintos tipos de vías que se 
definen en el presente proyecto, será seguida la tabla A.5 del artículo 700 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
determinándose: 
- Línea de delimitación de zona de aparcamientos: 
Línea blanca discontinua de 0,10 m de ancho con la secuencia de 1 m de trazo y 1 m 
de vano (M-7.3), donde esté permitido el estacionamiento. 
- Línea de prohibición de parada y estacionamiento: 
Línea amarilla continua  de 0,10 m de ancho (M-7.8). 
- Línea de detención (en STOP y en paso de peatones): 
Marca trasversal continua (M-4.1). 
En los pasos de peatones, flechas y señales horizontales se emplean productos de 
larga duración adecuados al pavimento existente, que son materiales plásticos en frío 
con dos componentes aplicados por pulverización. 
• Señalización vertical 
Para determinar las señales necesarias, sus características, así como el punto de 
localización de cada una de ellas, se ha seguido lo dictaminado por la “Instrucción 
8.1.-I.C. Señalización Vertical” aprobada el 28 Diciembre de 1999 y publicada en el 
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B.O.E de 29 de Enero de 2000, así como su catálogo “Señales verticales de 
circulación”, Tomos I y II publicados en Marzo y Junio de 1992. Asimismo se ha 
adoptado la nomenclatura establecida en el Reglamento General de Circulación, 
aprobado por R.D. 13/1.992, de 17 de Enero. 
Las dimensiones de las señales empleadas serán las siguientes: 
- Señales triangulares: 900 mm de lado 
- Señales circulares: 600 mm. de diámetro 
- Señales octogonales: 600 mm de lado 
- Señales cuadradas: 600 mm de lado 
Las señales se sustentan sobre postes rectangulares de 80x40x2 mm, de 2,10 m de 
altura. El nivel de retrorreflexión de las mismas es el nivel I. 
 
 
3.3.  RESUMEN 
El presente Proyecto de Construcción tiene por objeto el diseño con el grado de 
desarrollo necesario para hacer factible la construcción de las obras de MEJORA DE 
ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, en Antequera (Málaga), esto es, definir 
y valorar las obras necesarias para la remodelación y mejora de firmes, pavimentos e 
infraestructuras del Camino del Cementerio. 
Se va a actuar sobre una longitud total de 225 metros. 
Además de las renovaciones proyectadas, se pretende mejorar la accesibilidad de la 
zona, tanto a los peatones, como a los automóviles, con la disposición de nuevos 
aparcamientos. 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:           208.717,50 € 
 
LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA PREVISTAS SON: 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES             20.834,11 € 
FIRMES Y PAVIMENTOS                 71.037,98 € 
SANEAMIENTO                   54.345,75 € 
ABASTECIMIENTO Y RIEGO                24.799,99 € 
ESTRUCTURAS                  10.604,17 € 
ALUMBRADO PÚBLICO                 18.611,28 € 
SEÑALIZACIÓN            3.583,60 € 
SERVICIOS AFECTADOS                  3.102,15 € 
SEGURIDAD Y SALUD        1.798,47 € 
 
 
4.  COORDINACION CON OTRAS COMPAÑIAS DE SERVICIOS. 
Como las obras contempladas más importantes consistirán en la demolición una parte 
concreta pavimento existente y la reposición del mismo, y en el fresado de 6cm y 
extensión de una capa de mezcla bituminosa,  en principio no se deben afectar 
servicios, a no ser que no se encuentren a la profundidad debida. 
No obstante, si durante la ejecución de las obras se observaran posibles anomalías en 
la situación de los servicios, la empresa adjudicataria contactará con los responsables 
de las diferentes compañías de servicios para que procedan a la identificación de los 
mismos, indicando la situación, profundidad, número de conductos, etc. 
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5.  ESTUDIO GEOTÉCNICO 
Con el estudio geotécnico se pretende conocer las propiedades geomecánicas y la 
naturaleza del terreno de la traza, con el fin de prever su comportamiento frente a los 
esfuerzos, la excavabilidad y la utilización de los mismos. 
Según las muestras ensayadas el tipo de suelo con el que se clasifica la zona de 
actuación es SUELO ADECUADO. 
Todo lo referente al estudio geotécnico se encuentra detallado en el Anejo nº3 
“Geología y Geotécnia”. 
Los ensayos han sido facilitados por un laboratorio de control. 
 
6.  SOLUCIONES PROPUESTA AL TRÁFICO. 
Como solución propuesta al tráfico durante la ejecución de las obras se propone el 
desvío por trazados alternativos puesto que solo afecta al tráfico con destino al 
cementerio, por lo que las afecciones serán mínimas pudiendo llegar rodeándolo por 
la calle de la Ciudad de Cuenca y Calle de la Alhambra de Granada. 
 
7.  PLAZO DE EJECUCION 
El plazo de ejecución total de las obras comprendidas en el presente proyecto, de 
CINCO (5) MESES de trabajo continuo, contados desde la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. 
El plazo de garantía previsto para las obras contempladas en el presente proyecto es 
de UN AÑO, contando a partir de la fecha de RECEPCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA 
DE LAS OBRAS. 
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8.  CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
El artículo 54 de la Ley 30/07, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, 
dispone que para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de 
contratos de obras de importe igual o superior a 350.000 €, será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 
El Presupuesto Base de Licitación de las obras descritas en este proyecto es inferior a 
350.000 €, por tanto no es necesaria la clasificación del contratista. 
 
9.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
La justificación de precios queda ampliamente detallada en el Anejo nº 13, sirviendo 
de base para los Cuadros de Precios. 
 
10.  SEGURIDAD Y SALUD 
El Promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
Estudio de Seguridad y Salud o un Estudio Básico de Seguridad y Salud dependiendo 
del volumen de obra a realizar, con objeto de dar cumplimiento legal al Apartado 1 
del Artículo 4 del Real Decreto 1.627/1.997, del 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 
El Estudio de Seguridad y Salud, será un análisis inicial de los posibles riesgos 
laborales que se puedan generar durante la ejecución material de las obras y 
establecerá una serie de medidas técnicas preventivas, sistemas de protección 
colectiva y equipos de protección individual para evitar dichos riesgos, o en su caso 
minimizarlos. 
Servirá igualmente, para dar las directrices básicas a la empresa constructora en la 
elaboración del Plan de Seguridad y Salud según se establece en el apartado 1 del 
artículo 7, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de prevención de riesgos 
laborales, bajo el control del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
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ejecución de la obra, nombrada a tal efecto por el promotor de la misma, de acuerdo 
con el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre. 
En el Anejo Nº 10 se adjunta el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
11.  LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Una vez que las obras se hayan terminado, el conjunto de instalaciones implantadas 
con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidas y los lugares 
de su emplazamiento, restaurados a su forma original. 
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización para la obra. Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas 
queden completamente limpias y en condiciones estéticas, acordes con el paisaje 
circundante. 
 
12.  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
De las mediciones realizadas y aplicando los precios recogidos en el Cuadro de 
Precios Nº 1, se obtiene un presupuesto de Ejecución Material, que incrementado en 
un 19 % (13% en conceptos de gastos Generales y un 6 % en concepto de Beneficio 
Industrial) y posteriormente en el 18 % en concepto de Impuesto sobre el Valor 
Añadido arroja el Presupuesto Base de Licitación, siendo los valores que a 
continuación se exponen el resultado de estas operaciones junto con los valores 
obtenidos en los anejos correspondientes. 
Asciende, por lo tanto, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la 
cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN EUROS 
con DOCE CÉNTIMOS (293.081,12€). 
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13.  EJECUCIÓN DE LA OBRA 
La Dirección Facultativa de la Obra podrá determinar que esta se ejecute en fines de 
semana o en horario nocturno, sin que ello pueda servir de justificación al contratista, 
para cualquier clase de reclamación económica. 
 
14.  REVISIÓN DE PRECIOS 
Por el plazo de ejecución previsto para la realización de las obras, según se especifica 
en el apartado Nº 8 de esta memoria, no se estima necesaria la revisión de precios. 
15.  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
ANEJOS A LA MEMORIA 
Anejo nº 1: Reportaje Fotográfico 
Anejo nº 2: Topografía 
Anejo nº 3: Geología y Geotecnia 
Anejo nº 4: Firmes y Pavimentos 
Anejo nº 5: Estructuras 
Anejo nº 6: Hidrología y drenaje 
Anejo nº 7: Saneamiento y fecales 
Anejo nº 8: Redes de distribución de agua 
Anejo nº 9: Alumbrado público 
Anejo nº 10: Estudio básico de Seguridad y Salud 
Anejo nº 11: Servicios afectados 
Anejo nº 12: Plan de obra 
Anejo nº 13: Justificación de precios 
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Anejo nº 14: Presupuesto para conocimiento de las Administración 
DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 
1. Situación e índice 
2. Taquimétrico. Estado actual. 
3.1 Trazado. Planta general. 
3.2 Trazado. Planta de replanteo 
3.3 Trazado. Perfiles longitudinales 
3.4 Trazado. Perfiles transversales 
4.1 Demoliciones. Planta 
5.1 Pavimentación. Planta 
5.2 Pavimentación. Sección Tipo 
5.3 Pavimentación. Detalles Pavimentación 
6.1 Señalización. Planta 
6.2 Señalización. Detalles 
7.1.1 Saneamiento. Red de pluviales. Planta 
7.1.2 Saneamiento. Red de pluviales. Perfil Longitudinal 
7.1.3 Saneamiento. Red de pluviales. Detalles 
7.2.1 Saneamiento. Red de fecales. Planta 
7.2.2 Saneamiento. Red de fecales. Perfil Longitudinal 
8.1 Abastecimiento. Planta 
8.2 Abastecimiento. Detalles 
9.1 Alumbrado Público. Planta 
9.2 Alumbrado Público. Detalles 
10. Sección tipo Servicios 
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DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
PARTICULARES 
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 
Mediciones y Presupuesto 
Cuadro de Precios nº1 
Cuadro de Precios nº2 
Resumen de Presupuesto. 
 
16.  OBRA COMPLETA 
Las obras contenidas en el presente proyecto, cumplen con el precepto de constituir 
una obra completa susceptible de ser entregada al uso público y utilizada en su 
totalidad desde el momento de su terminación, cumpliendo así con lo establecido en 
el Art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público. Las 
disposiciones de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
 
17.  CONCLUSION 
Estimando que con la documentación presentada se ha definido suficientemente la 
obra a realizar, y que el presente Proyecto consta de los documentos reglamentarios, 
da cumplimiento a la Orden de Estudio y se ajusta a la normativa técnica vigente, se 
eleva a la Superioridad para su tramitación y aprobación, si se estima oportuno. 
Algeciras, Enero de 2.011 
 
Autor del Proyecto 
 
 
 
 
Rafael Paradas Muñoz 
 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
 especialidad Construcciones Civiles 
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1.  INTRODUCCIÓN 
Se recogen en el presente anejo los trabajos topográficos correspondientes al 
levantamiento taquimétrico realizado del acceso al camino del cementerio de 
Antequera. 
Para la ejecución de los trabajos se ha contado con una cartografía aportada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Antequera. A pesar de haber sido útil para los comienzos 
de los trabajos, se ha considerado necesario tanto la actualización de la misma, como 
el completarla con detalles, que son imprescindibles para el perfecto conocimiento de 
los servicios, arboledas y vallados existentes en la zona, al igual que para poder dar 
solución a la reposición de los mismos, caso de ser interferidos por las obras 
proyectadas. 
En bases a estas premisas, los trabajos se han dividido en las siguientes fases: 
• Observación de la red geodésica. 
• Observación y cálculo de bases de replanteo. 
• Densificación de las bases de replanteo. 
• Toma de datos del taquimétrico. 
• Toma de datos de servicios existentes. 
 
 
2.  OBSERVACIÓN DE LA RED GEODÉSICA 
La observación se realizó el día 4 de agosto de 2009, para dicha observación se 
utilizó una de las antenas emisoras de la RAP (Red Andaluza de Posicionamiento). 
En este tipo de trabajos se utiliza una base GPS que se estaciona en la zona de obra y 
la cual se reinicia con el método de “prosproceso”, en el cual la base va almacenando 
los datos brutos de los satélites. 
El segundo paso a realizar sería en gabinete, en el cual se realiza el recálculo de los 
datos almacenados en la base. Para el recálculo de los datos utilizaremos los datos de 
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la base de la RAP más cercana que en este caso ha sido la de Málaga (MLGA) y 
hacemos un cálculo con los tiempos de medidas observados con nuestra base y la 
base del RAP, de este cálculo se obtiene una línea base desde la antena de la RAP a 
nuestra base colocada en obra. Dicho cálculo re refleja en el apéndice 2 del presente 
anejo. A partir de ese momento nos aplica una nueva transformación de los 
parámetros originales a nuestra base y dicha transformación es la que aplicamos al 
resto del trabajo. 
En el siguiente gráfico se observa la posición tanto de los vértices utilizados como de 
las bases de replanteo. 
 
 
 
3.  SISTEMAS DE COORDENADAS UTILIZADO 
El sistema de coordenadas elegido para desarrollar los trabajos ha sido el ETRS89 
puesto que desde el 29 de agosto de 2007 un Real Decreto regula la adopción en 
España del sistema de referencia geodésico global ETRS89, sustituyendo al sistema 
geodésico de referencia regional ED50, oficial hasta entonces en el país y sobre el 
que actualmente se está compilando toda la cartografía oficial en el ámbito de la 
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Península ibérica y las Islas Baleares, y el sistema REGCAN95 en el ámbito de las 
Islas Canarias, permitiendo una completa integración de la cartografía oficial 
española con los sistemas de navegación y la cartografía de otros piase europeos. 
El ETRS89 (siglas en ingles de European Terrestrial Reference System 1989, en 
español Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989), es un sistema de referencia 
geodésico ligado a la parte estable de la placa continental europea. Este dato 
geodésico espacial es consistente con los modernos sistemas de navegación por 
satélite GPS, GLONASS y el europeo GALILEO. 
En las reseñas oficiales que se adjuntan en el apéndice nº 1, aparecen ambos juegos 
de coordenadas ED y ETRS89 en caso de vértices geodésicos o ETRS89 en caso de 
las estaciones de la RAP como en este trabajo. Dichas coordenadas se detallan en la 
siguiente tabla, en ella las coordenadas reflejadas son las ETRS89 de la estación 
RAP de MLGA. 
Coordenadas cartesianas 
ETRS89 
X = 
5103686.781m 
Y = -
3955880.322m 
Z = 
3792209.024m 
Coordenadas geodésicas 
ETRS89 
φ=37º 42’ 
56.1481’’N 
λ= 4º 26’ 
7.4766’’W 
h = 115.67 m 
Coordenadas UTM ETRS89 X= 371804.89 m Y=4064283.48 m Huso 30 
 
Para la transformación del resto de documentación recibida en ED50, se ha utilizado 
el programa “ed2et V2.2.EXE”, desarrollado por el CNIG para este fin. 
Las características completas de esta calibración y ajuste se detallan en el apéndice 2. 
 
4.  BASES DE REPLANTEO 
Las bases de replanteo primarias, vértices topográficos, los cuales se han 
denominado br-0, br-1 y br-2, se observaron tras situar nuestra base de origen br-0 en 
la zona, con objeto de dar una mayor homogeneidad y precisión a las bases. 
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Al tratarse de un levantamiento topográfico de campo en su gran parte, la toma de 
datos se ha realizado con GPS; no obstante por existir una densidad de árboles y no 
poder tener cobertura GPS parte del trabajo se ha realizado con estación total; por lo 
que se ha tenido que densificar la red primaria con dos bases auxiliares. En el 
apéndice 3, reseña de bases, se reflejan las coordenadas de todas las bases utilizadas. 
 
5.  TAQUIMÉTRICOS 
A partir de estas bases de replanteo se han tomado los puntos del taquimétrico, 
haciendo una distinción entre puntos que definen la superficie visible, tales como 
bordillos, aceras, fachadas, calzada, a partir de los cuales se va a generar el alzado, 
curvado de la zona de trabajo. 
Por otra parte se han tomado todas las arquetas y arboleda de entidad existentes en la 
zona de trabajo, las cuales han sido codificadas en función del servicio al que 
pertenecen saneamiento, telefonía, etc., o en el caso de arboleda diferenciando pinos, 
tilos, etc. 
Los listados correspondientes a las observaciones efectuadas con estación total al 
igual que las de GPS, se adjuntan en el apéndice 4, en el apéndice 5 se listan las 
coordenadas de todos los puntos que se han tomado en campo. 
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APÉNDICE 1.- RESEÑA DE VERTICES 
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APÉNDICE 2.- INFORME DE LÍNEAS BASE 
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Informe procesamiento de líneas base 
Proyecto : TSCE MODEM 
Nombre del 
usuario AGC0028 Fecha y hora 
9:40:51 
10/09/2010 
Sistema de 
coordenadas
Proyección del 
colector de datos Zona 
Zona del colector 
de datos 
Datum del 
proyecto (WGS 84)   
Datum vertical  Modelo geoidal Ibergeo 95 
Unidades 
coordenadas Metros   
Unidades de 
distancia Metros   
Unidades de 
altura Metros   
 
 
 
Resumen procesamiento 
ID Desde A Longitud de línea base 
Tipo de 
solución Razón
Varianza 
de 
referencia
RMS 
LB348 MLGA br-0 35667.439m
Libre de 
iono fija 4.3 3.966 0.023m 
LB349 MLGA br-0 35667.455m
Libre de 
iono fija 4.8 1.487 0.013m 
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Resumen líneas base LB348 (MLGA a br-0) 
 
Procesado: viernes, sept 10, 2010 09:40:19 
Tipo de solución: Libre de iono fija 
Aceptabilidad de la solución: RMS alto 
Efemérides usada: Emisión 
Datos met: Estándar 
Dist inclinada línea base: 35667.439m 
Máscara de elev.: 13 grados 
Razón de varianza: 4.3 
Varianza ref: 3.966 
RMS: 0.023m 
Sigma 1 de precisión horizontal 
(con escala): 0.006m 
Sigma 1 de precisión vertical (con 
escala): 0.010m 
Hora de inicio (Hora GPS): 10/09/10, 10:25:15.000 
1543, 
210315.000 
Hora de parada (Hora GPS): 10/09/10, 10:59:59.000 
1543, 
212399.000 
Tiempo de ocupación: 00:34:44.000 
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Componentes línea base (Marca a marca) 
Desde: MLGA 
Cuadrícul
a  Local  WGS 84  
Este 371804.891m Latitud 36°42'56.14810"N Latitud 
36°42'56.14810"
N 
Norte 4064283.484m 
Longitu
d 4°26'07.47660"O
Longitu
d 4°26'07.47660"O
Elevación 67.333m Altura 115.670m Altura 115.670m 
A: br-0 
Cuadrícul
a  Local  WGS 84  
Este 362123.694m Latitud 37°01'24.54629"N Latitud 
37°01'24.54629"
N 
Norte 4098600.788m 
Longitu
d 4°33'00.04706"O
Longitu
d 4°33'00.04706"O
Elevación 485.848m Altura 533.193m Altura 533.193m 
Línea 
base:  
Δ Este -9681.197m Acimut ant SN 343°23'04" Δ X -20906.107m 
Δ Norte 34317.304m Distancia elips. 35663.223m Δ Y -8607.703m 
Δ 
Elevación 418.514m Δ Altura 417.523m Δ Z 27586.380m 
 
Errores típicos 
Errores línea 
base:  
σ Δ Este 0.002m σ Acimut ant SN 0.013 segundos σ Δ X 0.005m 
σ Δ Norte 0.003m σ Distancia elips. 0.003m σ Δ Y 0.002m 
σ Δ Elevación 0.005m σ Δ Altura 0.005m σ Δ Z 0.003m 
 
 
Matriz de covarianzas a posteriori 
 
 X Y Z 
X 0.000m2   
Y 0.000m2 0.000m2  
Z 0.000m2 0.000m2 0.000m2 
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Ocupaciones 
 Desde A 
Nombre punto: MLGA br-0 
Archivo datos: mlga216k.rnx 20742160.DAT 
Tipo de receptor: Unknown 5700 
Número de serie del receptor: 452715 0220292074 
Tipo de antena:  Zephyr Geodetic 
Medido a:  Base de la muesca 
Altura 
antena Medido 0.000m 1.285m 
 APC 0.000m 1.283m 
 
 
 
Resumen de seguimiento 
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Residuales 
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Estilo procesamiento - Valor por defecto Trimble 
Máscara de elevación 13 grados 
Efemérides Emisión 
Tipo de solución Fija 
Estático 
Tiempo mínimo observación línea base 120 segundos 
Longitud de línea base máxima para intentar una solución fija: 
Usando efemérides emitida 200 kilómetros 
Usando efemérides precisa 2000 kilómetros 
Cinemática 
Tiempo mínimo observación referencia 600 segundos 
Tiempo mínimo observación 
inicialización estática 120 segundos 
Razón mínima de inicialización punto 
conocido 3.000 
Tiempo mínimo procesamiento OTF 200 segundos 
Global 
Tipo de frecuencia L1 
Salto máximo de ciclo ajustable 
(procesamiento estático solamente) 600 segundos 
Máximo de iteraciones (procesamiento 
estático solamente) 10 
Tiempo máximo de búsqueda de 
enteros (procesamiento estático 
solamente)
30 minutos 
Modelo de antena Trimble 
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Calidad 
 Frecuencia simple Doble frecuencia Indicador Falló Indicador Falló 
Criterios aceptación RMS 0.030 0.040 0.020 0.030 
Criterios aceptación razón 3.000 1.500 3.000 1.500 
Criterios aceptación varianza de 
referencia 10.000 20.000 5.000 10.000 
Multiplicador de edición 3.500 
 
Tropo 
Modelo Hopfield 
Intervalo mínimo retraso cenit 2 horas 
Usar datos met observados Habilitado 
 
Iono 
Pase resolución ambigüedad 
(procesamiento estático solamente) Habilitado 
Aplicar a todas líneas base de más de 10 kilómetros 
Pase final Habilitado 
Aplicar a todas líneas base de más de 5 kilómetros 
 
 
Eventos 
Método interpolación Lineal 
Número de puntos a colocar 2 
Épocas faltantes máximas permitidas 0 
Desajuste horario 0 microsegundos 
 
 
Búsqueda OTF 
Método de búsqueda Óptimo 
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Resumen líneas base LB349 (MLGA a br-0)  
 
Procesado: viernes, sept 10, 2010 09:40:19 
Tipo de solución: Libre de iono fija 
Aceptabilidad de la solución: Solución aceptable 
Efemérides usada: Emisión 
Datos met: Estándar 
Dist inclinada línea base: 35667.455m 
Máscara de elev.: 13 grados 
Razón de varianza: 4.8 
Varianza ref: 1.487 
RMS: 0.013m 
Sigma 1 de precisión horizontal 
(con escala): 0.002m 
Sigma 1 de precisión vertical (con 
escala): 0.004m 
Hora de inicio (Hora GPS): 10/09/10, 11:00:00.000 
1543, 
212400.000 
Hora de parada (Hora GPS): 10/09/10, 11:56:45.000 
1543, 
215805.000 
Tiempo de ocupación: 00:56:45.000 
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Componentes línea base (Marca a marca)  
Desde: MLGA 
Cuadrícula  Local  WGS 84  
Este 371804.891m Latitud 36°42'56.14810"N Latitud 36°42'56.14810"N
Norte 4064283.484m Longitud 4°26'07.47660"O Longitud 4°26'07.47660"O 
Elevación 67.333m Altura 115.670m Altura 115.670m 
A: br-0 
Cuadrícula  Local  WGS 84  
Este 362123.688m Latitud 37°01'24.54677"N Latitud 37°01'24.54677"N
Norte 4098600.803m Longitud 4°33'00.04729"O Longitud 4°33'00.04729"O 
Elevación 485.862m Altura 533.207m Altura 533.207m 
Línea 
base: 
 
Δ Este -9681.203m Acimut 
ant SN 
343°23'04" Δ X -20906.105m 
Δ Norte 34317.318m Distancia 
elips. 
35663.239m Δ Y -8607.709m 
Δ 
Elevación 
418.528m Δ Altura 417.537m Δ Z 27586.400m 
   
 
Errores típicos  
Errores línea 
base: 
 
 
 
 
 
σ Δ Este 0.001m σ Acimut ant SN 0.007 segundos σ Δ X 0.002m 
σ Δ Norte 0.001m σ Distancia elips. 0.001m σ Δ Y 0.001m 
σ Δ Elevación 0.003m σ Δ Altura 0.003m σ Δ Z 0.002m 
   
 
Matriz de covarianzas a posteriori  
 
 X Y Z
X 0.000m2   
Y 0.000m2 0.000m2  
Z 0.000m2 0.000m2 0.000m2 
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Ocupaciones  
  Desde A
Nombre punto: MLGA br-0 
Archivo datos: mlga216l.rnx 20742160.DAT 
Tipo de receptor: Unknown 5700 
Número de serie del 
receptor: 
452715 0220292074 
Tipo de antena:  Zephyr Geodetic 
Medido a:  Base de la muesca 
Altura 
antena 
Medido 0.000m 1.285m 
 APC 0.000m 1.283m 
 
Resumen de seguimiento  
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  Residuales  
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  Estilo procesamiento - Valor por defecto Trimble  
Máscara de elevación 13 grados 
Efemérides Emisión 
Tipo de solución Fija 
 
  Estático  
Tiempo mínimo observación línea base 120 segundos 
Longitud de línea base máxima para intentar una solución fija: 
Usando efemérides emitida 200 kilómetros 
Usando efemérides precisa 2000 kilómetros 
 
  Cinemática  
Tiempo mínimo observación referencia 600 segundos 
Tiempo mínimo observación 
inicialización estática 120 segundos 
Razón mínima de inicialización punto 
conocido 3.000 
Tiempo mínimo procesamiento OTF 200 segundos 
   
  Global  
Tipo de frecuencia L1 
Salto máximo de ciclo ajustable 
(procesamiento estático solamente) 600 segundos 
Máximo de iteraciones (procesamiento 
estático solamente) 10 
Tiempo máximo de búsqueda de 
enteros (procesamiento estático 
solamente) 
30 minutos 
Modelo de antena Trimble 
 Calidad  
 
Frecuencia 
simple Doble frecuencia 
Indicador Falló Indicador Falló 
Criterios aceptación RMS 0.030 0.040 0.020 0.030 
Criterios aceptación razón 3.000 1.500 3.000 1.500 
Criterios aceptación varianza de 
referencia 10.000 20.000 5.000 10.000 
Multiplicador de edición 3.500 
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 Tropo  
Modelo Hopfield 
Intervalo mínimo retraso cenit 2 horas 
Usar datos met observados Habilitado 
   
  Iono  
Pase resolución ambigüedad 
(procesamiento estático solamente) Habilitado 
Aplicar a todas líneas base de más de 10 kilómetros 
Pase final Habilitado 
Aplicar a todas líneas base de más de 5 kilómetros 
   
  Eventos  
Método interpolación Lineal 
Número de puntos a colocar 2 
Épocas faltantes máximas permitidas 0 
Desajuste horario 0 microsegundos 
   
  Búsqueda OTF  
Método de búsqueda Óptimo 
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APÉNDICE 3.- RESEÑA DE BASES 
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APÉNDICE 4.- LISTADO DE OBSERVACIONES 
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MEJORA DE ACCESO AL CAMINO DEL CEMENTERIO EN ANTEQUERA 
LISTADO DE OBSERVACIONES ESTACION 
BASE PTO VIS AZ V DG DR H APTO HP IZ NOTAS 
Br-1 500 242,1696 100,2598 54,85 54,850 1,59 1,6 -0,224 pt 
Br-1 501 243,7099 100,3697 55,848 55,847 1,59 1,6 -0,324 pt 
Br-1 502 241,6085 99,6208 63,953 63,952 1,59 2 0,381 pt 
Br-1 503 240,4499 99,5567 63,618 63,616 1,59 2 0,443 pt 
Br-1 504 239,1865 99,4518 72,018 72,015 1,59 2 0,620 pt 
Br-1 505 240,0081 99,3737 73,562 73,558 1,59 2 0,724 pt 
Br-1 506 238,0437 99,1272 81,968 81,960 1,59 2 1,124 pt 
Br-1 507 238,742 99,1829 82,083 82,076 1,59 2 1,054 pt 
Br-1 508 238,2121 99,1986 86,958 86,951 1,59 1,8 1,095 pt 
Br-1 509 237,5536 99,167 86,806 86,799 1,59 1,8 1,136 pt 
Br-1 510 238,7816 99,0225 84,96 84,950 1,59 1,552 1,304 cmuro 
Br-1 511 238,877 99,4937 84,786 84,783 1,59 1,6 0,674 pmuro 
Br-1 512 240,009 99,8156 76,91 76,910 1,59 1,6 0,223 pmuro 
Br-1 513 239,9374 99,2448 76,89 76,885 1,59 1,6 0,912 cmuro 
Br-1 514 241,6671 99,5422 67,107 67,105 1,59 1,6 0,483 cmuro 
Br-1 515 241,6308 100,3658 67,096 67,095 1,59 1,6 -0,386 pmuro 
Br-1 516 243,848 100,8295 57,679 57,674 1,59 1,6 -0,752 pmuro 
Br-1 517 243,8526 99,9961 57,608 57,608 1,59 1,6 0,004 cmuro 
Br-1 518 246,4143 100,6428 49,498 49,495 1,59 1,6 -0,500 cmuro 
Br-1 519 246,4536 101,3576 49,515 49,504 1,59 1,6 -1,056 pmuro 
Br-1 520 251,336 101,7967 38,921 38,906 1,59 1,6 -1,098 cmuro 
Br-1 521 251,3964 101,9974 38,973 38,954 1,59 1,6 -1,223 pmuro 
Br-1 522 256,7169 100,366 42,979 42,978 1,59 2 -0,247 carqueta i 
Br-1 523 258,98 100,3797 39,273 39,272 1,59 2 -0,234 carqueta 
Br-1 524 253,1927 100,3728 37,747 37,746 1,59 2 -0,221 carqueta 
Br-1 525 251,234 100,3382 41,627 41,626 1,59 2 -0,221 carqueta f 
Br-1 526 251,1769 101,2361 41,667 41,659 1,59 2 -0,809 parqueta i 
Br-1 527 253,1301 101,5479 37,745 37,734 1,59 2 -0,918 parqueta 
Br-1 528 259,1243 101,2075 39,235 39,228 1,59 2 -0,744 parqueta 
Br-1 529 256,7523 101,322 43,031 43,022 1,59 2 -0,894 parqueta f 
Br-1 530 251,4718 100,6161 55,189 55,186 1,59 2 -0,534 si60.60 
Br-1 531 248,0171 100,03 67,686 67,686 1,59 2 -0,032 se60.60 
Br-1 532 246,12 100,0184 78,103 78,103 1,59 1,552 -0,023 muro i 
Br-1 533 247,7004 100,377 70,069 70,068 1,59 1,552 -0,415 muro 
Br-1 534 249,5331 100,8034 62,698 62,693 1,59 1,552 -0,791 muro 
Br-1 535 254,512 101,6595 48,908 48,891 1,59 1,552 -1,275 muro 
Br-1 536 262,9743 102,1792 35,786 35,765 1,59 2 -1,225 muro 
Br-1 537 275,1659 104,0152 26,576 26,523 1,59 2 -1,675 muro 
Br-1 538 300,2052 107,1162 18,867 18,749 1,59 2 -2,105 muro 
Br-1 539 343,4806 108,1762 16,707 16,569 1,59 2 -2,140 muro 
Br-1 540 368,4114 106,4557 19,402 19,302 1,59 2 -1,964 muro 
Br-1 541 373,3175 106,2101 20,474 20,377 1,59 2 -1,994 muro 
Br-1 542 382,8027 105,5013 24,309 24,218 1,59 2 -2,098 muro 
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Br-1 543 387,5496 104,3298 28,474 28,408 1,59 2 -1,935 muro 
Br-1 544 389,9022 104,045 33,148 33,081 1,59 2 -2,105 muro 
Br-1 545 390,2992 103,8813 35,458 35,392 1,59 2 -2,160 muro 
Br-1 546 390,4673 103,6918 39,587 39,520 1,59 2 -2,294 muro f 
Br-1 547 375,5701 108,99 16,014 15,855 1,59 2 -2,254 ct i 
Br-1 548 369,7263 108,8317 16,447 16,289 1,59 2 -2,274 ct 
Br-1 549 331,8441 111,896 12,842 12,618 1,59 2 -2,386 ct 
Br-1 550 291,1188 109,6792 15,665 15,484 1,59 2 -2,373 ct 
Br-1 551 266,7526 105,4575 23,21 23,125 1,59 2 -1,987 ct 
Br-1 552 257,4766 103,1629 31,297 31,258 1,59 2 -1,554 ct 
Br-1 553 252,1689 101,8501 36,744 36,728 1,59 2 -1,068 ct f 
Br-1 554 244,2378 99,9204 48,622 48,622 1,59 2 0,061 tilo+5m 
Br-1 555 242,6241 99,6657 51,629 51,628 1,59 2 0,271 tilo+5m 
Br-1 556 240,1048 99,4436 65,985 65,982 1,59 2 0,577 tilo+5m 
Br-1 557 238,7011 99,0183 72,674 72,665 1,59 2 1,121 tilo+5m 
Br-1 558 238,7957 99,1753 85,409 85,402 1,59 2 1,106 tilo+5m 
Br-1 559 242,9562 100,3882 80,917 80,915 1,59 1 -0,493 tilo+5m 
Br-1 560 244,1948 100,2376 68,528 68,528 1,59 1,74 -0,256 tilo+5m 
Br-1 aux.1 236,5136 98,5079 97,227 97,200 1,59 1,6 2,279 base 
Br-1 561 209,7329 97,6956 9,204 9,198 1,59 1,6 0,333 tfno 
aux.1 Br-1 36,5128 101,476 97,27 97,244 1,585 1,6 -2,255 base 
aux.1 562 382,845 105,2034 14,951 14,901 1,585 2 -1,221 pmuro i 
aux.1 563 22,0377 105,776 10,646 10,602 1,585 2 -0,965 pmuro 
aux.1 564 29,1517 105,4621 10,492 10,453 1,585 2 -0,899 pmuro f 
aux.1 565 29,5625 100,9799 9,883 9,882 1,585 2 -0,152 cmuro i 
aux.1 566 3,1888 102,6693 11,138 11,128 1,585 2 -0,467 cmuro 
aux.1 567 381,4027 103,8043 14,426 14,400 1,585 2 -0,862 cmuro f 
aux.1 568 378,0832 104,0921 13,937 13,908 1,585 2 -0,895 puerta i 
aux.1 569 367,021 104,6581 12,272 12,239 1,585 2 -0,897 puerta 
aux.1 570 362,718 104,7211 11,755 11,723 1,585 2 -0,871 pmuro i 
aux.1 571 368,8588 104,1515 7,999 7,982 1,585 2 -0,521 pmuro 
aux.1 572 399,6459 99,9003 3,416 3,416 1,585 2 0,005 pmuro f 
aux.1 573 394,0879 100,5245 3,024 3,024 1,585 2 -0,025 cmuro i 
aux.1 574 367,8528 101,7489 6,753 6,750 1,585 2 -0,185 cmuro i 
aux.1 575 359,8333 101,9203 11,52 11,515 1,585 1,8 -0,347 cmuro f 
aux.1 576 347,6429 102,4089 10,797 10,789 1,585 1,8 -0,408 muro i 
aux.1 577 292,9466 100,5319 16,515 16,514 1,585 1,8 -0,138 muro 
aux.1 578 292,8087 98,5041 16,559 16,554 1,585 1,8 0,389 muro 
aux.1 579 273,3979 98,2465 27,43 27,420 1,585 1,8 0,755 muro 
aux.1 580 266,6612 98,2248 36,816 36,802 1,585 1,8 1,026 muro f 
aux.1 581 266,1919 98,3029 37,556 37,543 1,585 1,8 1,001 cb i 
aux.1 582 263,291 98,2688 37,951 37,937 1,585 1,8 1,032 cb f 
aux.1 583 263,2955 98,4827 38,097 38,086 1,585 1,8 0,908 pb i 
aux.1 584 266,1262 98,4603 37,707 37,696 1,585 1,8 0,912 pb f 
aux.1 585 266,0629 98,4851 37,924 37,913 1,585 1,8 0,902 puerta i 
aux.1 586 265,4814 98,5591 39,167 39,157 1,585 1,8 0,886 puerta f 
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aux.1 587 265,0711 98,6465 40,262 40,253 1,585 1,8 0,856 puerta i 
aux.1 588 264,1193 98,7339 42,432 42,424 1,585 1,8 0,844 puerta f 
aux.1 589 263,6874 98,6906 43,519 43,510 1,585 1,8 0,895 puerta i 
aux.1 590 263,2139 98,7224 44,83 44,821 1,585 1,8 0,900 puerta f 
aux.1 591 263,0232 98,7265 44,903 44,894 1,585 1,8 0,898 pb i 
aux.1 592 261,6294 98,7101 44,641 44,632 1,585 1,8 0,904 pb 
aux.1 593 261,8415 98,7014 43,852 43,843 1,585 1,8 0,894 pb 
aux.1 594 249,9769 98,2756 42,633 42,617 1,585 1,8 1,155 pb 
aux.1 595 238,0355 97,856 42,975 42,951 1,585 1,8 1,447 pb 
aux.1 596 231,612 97,748 43,83 43,803 1,585 1,8 1,550 pb 
aux.1 597 230,0738 97,5952 44,637 44,605 1,585 1,8 1,686 pb 
aux.1 598 230,0848 97,6005 44,622 44,590 1,585 1,8 1,681 pb 
aux.1 599 229,9989 97,5966 45,497 45,465 1,585 1,8 1,717 pb 
aux.1 600 230,2775 97,3884 55,119 55,073 1,585 1,8 2,261 pb 
aux.1 601 230,6036 97,2391 64,536 64,475 1,585 1,8 2,798 pb 
aux.1 602 230,594 97,1404 73,213 73,139 1,585 1,8 3,288 pb 
aux.1 603 230,7328 96,9553 85,539 85,441 1,585 1,8 4,089 pb 
aux.1 604 230,9753 96,9353 86,462 86,362 1,585 1,8 4,161 pb f 
aux.1 605 231,0796 96,7983 86,426 86,317 1,585 1,8 4,345 cb i 
aux.1 606 230,7447 97,0242 77,625 77,540 1,585 1,8 3,627 cb 
aux.1 607 230,6237 97,1461 67,938 67,870 1,585 1,8 3,045 cb 
aux.1 608 230,2648 97,3954 53,085 53,041 1,585 1,8 2,171 cb 
aux.1 609 230,1102 97,5568 45,462 45,429 1,585 1,8 1,744 cb 
aux.1 610 231,5928 97,5243 43,955 43,922 1,585 1,8 1,709 cb 
aux.1 611 244,3415 97,8662 42,754 42,730 1,585 1,8 1,433 cb 
aux.1 612 256,0872 98,3237 43,175 43,160 1,585 1,8 1,137 cb 
aux.1 613 261,7069 98,5705 43,941 43,930 1,585 1,8 0,987 cb 
aux.1 614 261,4041 98,5587 44,752 44,741 1,585 1,8 1,013 cb 
aux.1 615 263,0267 98,6006 45,065 45,054 1,585 1,8 0,991 cb f 
aux.1 616 233,3929 97,2265 45,926 45,882 1,585 1,8 2,000 cmuro i 
aux.1 617 233,399 96,9115 45,46 45,407 1,585 1,8 2,205 cmuro 
aux.1 618 233,4988 96,9019 45,028 44,975 1,585 1,8 2,190 cmuro 
aux.1 619 241,6259 97,066 44,166 44,119 1,585 1,8 2,035 cmuro 
aux.1 620 250,1333 97,1355 44,1 44,055 1,585 1,8 1,984 cmuro 
aux.1 621 258,2368 97,3619 44,749 44,711 1,585 1,8 1,854 cmuro 
aux.1 622 262,9582 97,5166 45,507 45,472 1,585 1,8 1,775 cmuro 
aux.1 623 262,7978 97,5445 45,873 45,839 1,585 1,8 1,769 cmuro 
aux.1 624 251,8007 97,3481 44,616 44,577 1,585 1,8 1,858 cmuro 
aux.1 625 244,8009 97,1203 44,493 44,447 1,585 1,8 2,012 cmuro 
aux.1 626 236,9986 96,9106 44,83 44,777 1,585 1,8 2,175 cmuro 
aux.1 627 233,9063 96,9016 45,389 45,335 1,585 1,8 2,208 cmuro 
aux.1 628 233,9286 97,0463 45,438 45,389 1,585 1,8 2,107 cmuro 
aux.1 629 233,7697 97,2458 46,191 46,148 1,585 1,8 1,998 cmuro f 
aux.1 630 233,3387 97,5533 46,252 46,218 1,585 1,8 1,777 pmuro i 
aux.1 631 233,289 97,5495 44,976 44,943 1,585 1,8 1,731 pmuro 
aux.1 632 241,6259 97,8301 44,061 44,035 1,585 1,8 1,502 pmuro 
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aux.1 633 249,9498 98,1105 43,975 43,956 1,585 1,8 1,305 pmuro 
aux.1 634 258,8599 98,4836 44,749 44,736 1,585 1,8 1,066 pmuro 
aux.1 635 263,0607 98,6044 45,414 45,403 1,585 1,8 0,995 pmuro f 
aux.1 636 262,7317 97,5981 45,873 45,840 1,585 1,8 1,730 pmuro i 
aux.1 637 252,7352 97,5835 44,748 44,716 1,585 1,8 1,698 pmuro 
aux.1 638 241,2713 97,3458 44,689 44,650 1,585 1,8 1,863 pmuro 
aux.1 639 233,964 97,3093 45,406 45,365 1,585 1,8 1,919 pmuro 
aux.1 640 233,9116 97,2821 46,172 46,130 1,585 1,8 1,971 pmuro f 
aux.1 641 216,5933 96,1626 35,392 35,328 1,585 2,5 2,132 pb i 
aux.1 642 219,9657 96,4406 45,65 45,579 1,585 2,5 2,551 pb 
aux.1 643 222,0464 96,476 55,895 55,809 1,585 2,5 3,092 pb 
aux.1 644 223,7428 96,4649 67,043 66,940 1,585 2,5 3,721 pb 
aux.1 645 224,7969 96,4517 79,162 79,039 1,585 2,5 4,410 pb 
aux.1 646 225,4206 96,4481 87,436 87,300 1,585 2,5 4,876 pb 
aux.1 647 226,2187 96,3538 101,664 101,497 1,585 2,5 5,820 pb 
aux.1 648 226,4428 96,0771 113,109 112,894 1,585 2,5 6,965 pb 
aux.1 649 226,4259 96,025 118,442 118,211 1,585 2,5 7,391 pb 
aux.1 650 226,4192 95,9353 126,79 126,532 1,585 2,5 8,090 pb f 
aux.1 651 226,3699 96,1652 126,696 126,466 1,585 2 7,627 cb i 
aux.1 652 226,3861 96,3112 114,587 114,395 1,585 2 6,636 cb 
aux.1 653 226,1552 96,6442 101,304 101,163 1,585 2 5,338 cb 
aux.1 654 225,3717 96,7526 87,555 87,441 1,585 2 4,464 cb 
aux.1 655 224,3062 96,8407 74,724 74,632 1,585 2 3,707 cb 
aux.1 656 222,8565 96,9827 62,17 62,100 1,585 2 2,945 cb 
aux.1 657 221,0202 97,0558 50,713 50,659 1,585 2 2,345 cb 
aux.1 658 216,4886 96,9313 35,564 35,523 1,585 2 1,714 cb f 
aux.1 659 212,7007 96,8259 35,391 35,347 1,585 2 1,764 facha i 
aux.1 660 217,292 96,9088 46,605 46,550 1,585 2 2,262 facha 
aux.1 661 220,1537 96,9318 58,825 58,757 1,585 2 2,834 facha 
aux.1 662 222,1024 96,8753 70,802 70,717 1,585 2 3,474 facha 
aux.1 663 222,037 96,8967 70,831 70,747 1,585 2 3,451 facha 
aux.1 664 223,3685 96,7969 82,87 82,765 1,585 2 4,168 facha 
aux.1 665 224,2198 96,6848 93,076 92,950 1,585 2 4,845 facha 
aux.1 666 225,13 96,334 107,73 107,551 1,585 2 6,200 facha f 
aux.1 667 232,5248 96,9199 71,255 71,172 1,585 2 3,446 acera i 
aux.1 668 232,7445 97,071 59,873 59,810 1,585 2 2,754 acera 
aux.1 669 233,0408 97,2453 48,781 48,735 1,585 2 2,110 acera 
aux.1 670 233,2214 97,2782 46,264 46,222 1,585 2 1,977 acera f 
aux.1 671 233,7355 97,0997 48,487 48,437 1,585 2 2,208 pt i 
aux.1 672 233,4268 97,382 58,388 58,339 1,585 2 2,400 pt 
aux.1 673 233,0829 97,2523 66,095 66,033 1,585 2 2,852 pt 
aux.1 674 233,0454 97,2819 73,448 73,381 1,585 2 3,135 pt 
aux.1 675 232,8876 97,2284 81,599 81,522 1,585 2 3,551 pt 
aux.1 676 232,8665 96,9812 83,536 83,442 1,585 2 3,960 pt f 
aux.1 677 233,8574 97,2061 77,553 77,478 1,585 2 3,402 rll 
aux.1 678 234,4268 97,1606 62,721 62,659 1,585 2 2,797 rll 
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aux.1 679 235,5484 96,9656 46,72 46,667 1,585 2 2,226 rll 
aux.1 680 238,7541 97,0571 46,845 46,795 1,585 2 2,165 rll 
aux.1 681 240,3846 97,288 53,897 53,848 1,585 2 2,295 rll 
aux.1 682 246,9141 97,3877 54,054 54,008 1,585 2 2,217 rll 
aux.1 683 248,3132 97,2274 45,307 45,264 1,585 2 1,973 rll 
aux.1 684 257,2502 97,2647 45,757 45,715 1,585 2 1,965 rll 
aux.1 685 254,1038 97,5139 52,46 52,420 1,585 2 2,048 rll 
aux.1 686 253,4737 97,5598 58,777 58,734 1,585 2 2,252 rll 
aux.1 687 254,2833 97,577 62,367 62,322 1,585 2 2,373 rll 
aux.1 688 249,8204 97,8647 61,873 61,838 1,585 1,6 2,075 rll 
aux.1 689 238,7193 97,6873 62,213 62,172 1,585 1,6 2,260 rll 
aux.1 690 238,8197 97,7079 66,318 66,275 1,585 1,6 2,387 rll 
aux.1 691 247,8795 97,9547 69,197 69,161 1,585 1,6 2,223 rll 
aux.1 692 253,9253 98,0362 63,255 63,225 1,585 1,6 1,951 rll 
aux.1 693 259,2405 97,0082 59,554 59,488 1,585 2,6 2,798 muro 
aux.1 694 251,8973 97,9529 48,245 48,220 1,585 1,6 1,551 limon+5 
aux.1 695 257,1294 97,8442 45,289 45,263 1,585 1,6 1,533 tilo+10 
aux.1 696 242,5494 97,5764 44,891 44,858 1,585 1,6 1,709 tilo+10 
aux.1 697 237,0517 96,7363 68,536 68,446 1,585 2,6 3,512 palmera+10
aux.1 698 231,1811 97,6785 51,573 51,539 1,585 1,6 1,880 tilo+10 
aux.1 699 232,2916 97,2154 71,658 71,589 1,585 1,6 3,133 tilo+10 
aux.1 700 225,3129 96,8685 100,348 100,227 1,585 1,6 4,934 tilo+10 
aux.1 701 225,1155 96,9751 94,562 94,455 1,585 1,6 4,491 si1.1 
aux.1 702 232,0681 97,7455 88,31 88,255 1,585 0,5 3,127 se1.1 
aux.1 703 230,9294 97,0799 87,509 87,417 1,585 1,6 4,013 se1.1 
aux.1 704 232,9057 96,8718 87,294 87,189 1,585 1,6 4,288 si1.1 
aux.1 705 230,876 97,2415 74,011 73,942 1,585 1,6 3,206 ap40.40 
aux.1 706 230,7077 97,5144 58,978 58,933 1,585 1,6 2,302 ap40.40 
aux.1 707 223,2991 97,6592 49,964 49,930 1,585 1,6 1,837 sa60 
aux.1 708 220,6121 97,7731 39,819 39,795 1,585 1,6 1,393 abas20 
aux.1 709 232,0661 97,2573 73,822 73,754 1,585 1,6 3,179 fa 
aux.1 710 232,1147 97,5091 58,903 58,858 1,585 1,6 2,304 fa 
aux.1 711 235,759 97,8941 44,337 44,313 1,585 1,6 1,466 fa 
aux.1 712 230,6209 97,8323 45,273 45,247 1,585 1,6 1,541 ap 
aux.1 713 232,4321 98,0461 43,163 43,143 1,585 1,6 1,325 rp50.1 
aux.1 714 264,3399 99,0631 41,297 41,293 1,585 1,6 0,608 rp50.1 
aux.1 715 263,9261 99,0026 40,16 40,155 1,585 1,6 0,629 sa 
aux.1 716 266,342 98,5705 36,697 36,688 1,585 1,6 0,824 ap 
aux.1 717 237,6284 97,7503 34,792 34,770 1,585 1,6 1,229 si 
aux.1 718 232,9255 97,6244 28,173 28,153 1,585 1,6 1,051 alcorque1. 
aux.1 719 234,8091 97,7995 14,624 14,615 1,585 1,6 0,505 alcorque1. 
aux.1 720 245,0143 97,5682 3,392 3,390 1,585 1,6 0,130 alcorque1. 
aux.1 721 40,2014 106,0417 3,852 3,835 1,585 1,6 -0,365 rp i 
aux.1 722 33,9525 106,3852 3,819 3,800 1,585 1,6 -0,382 rp 
aux.1 723 31,7252 103,594 10,018 10,002 1,585 1,6 -0,565 rp 
aux.1 724 34,2214 103,4465 10,024 10,009 1,585 1,6 -0,542 rp f 
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aux.1 aux-2 233,9738 97,0429 94,62 94,518 1,585 1,6 4,394 base 
aux.1 aux-3 33,9626 302,9591 94,625 -94,523 1,585 1,6 4,397 base 
aux-2 aux.1 33,9738 102,9298 94,612 94,512 1,57 1,6 -4,353 base 
aux-2 725 62,1471 101,5965 9,146 9,143 1,57 1,6 -0,229 pb i 
aux-2 726 55,5759 100,6292 7,275 7,275 1,57 1,6 -0,072 cb 
aux-2 727 44,1467 100,5368 6,735 6,735 1,57 1,6 -0,057 cb 
aux-2 728 385,9299 99,2154 11,607 11,606 1,57 2 0,143 cb 
aux-2 729 365,205 100,3148 23,403 23,403 1,57 2 -0,116 cb 
aux-2 730 356,9271 100,7133 42,069 42,066 1,57 2 -0,471 cb f 
aux-2 731 356,7212 100,8966 42,024 42,020 1,57 2 -0,592 pb i 
aux-2 732 361,7442 100,7256 28,183 28,181 1,57 2 -0,321 pb 
aux-2 733 373,553 100,2821 16,079 16,079 1,57 2 -0,071 pb 
aux-2 734 45,529 97,9261 6,602 6,598 1,57 2 0,215 pb 
aux-2 735 61,2657 98,974 7,957 7,956 1,57 2 0,128 pb 
aux-2 736 46,793 98,8857 9,523 9,522 1,57 2 0,167 acera i 
aux-2 737 387,3471 99,3911 16,006 16,005 1,57 2 0,153 acera i 
aux-2 738 360,8168 100,6072 41,594 41,592 1,57 2 -0,397 acera f 
aux-2 739 367,4941 100,4922 40,907 40,906 1,57 2 -0,316 muro i 
aux-2 740 371,7866 101,8854 33,446 33,431 1,57 1,6 -0,990 muro 
aux-2 741 372,0133 102,9892 33,44 33,403 1,57 1,6 -1,570 muro 
aux-2 742 375,3351 103,4982 34,216 34,164 1,57 1,6 -1,879 muro f 
aux-2 743 376,1815 103,6555 32,633 32,579 1,57 1,6 -1,873 pt i 
aux-2 744 379,8626 104,1722 32,278 32,209 1,57 1,6 -2,114 pt i 
aux-2 745 380,1706 102,5667 23,679 23,660 1,57 2 -0,954 pt 
aux-2 746 384,2599 103,189 24,178 24,148 1,57 2 -1,211 pt 
aux-2 747 16,2253 103,9741 16,542 16,510 1,57 2 -1,032 pt 
aux-2 748 16,4063 103,2738 13,124 13,107 1,57 2 -0,675 pt 
aux-2 749 30,2354 103,18 12,453 12,437 1,57 2 -0,622 pt f 
aux-2 750 28,7208 103,9541 14,915 14,886 1,57 2 -0,926 pt f 
aux-2 751 397,0545 103,633 23,389 23,351 1,57 2 -1,334 rll 
aux-2 752 7,6496 103,5592 28,854 28,809 1,57 2 -1,612 rll 
aux-2 753 394,9094 103,3908 33,616 33,568 1,57 2 -1,790 rll 
aux-2 754 2,7451 103,5095 27,808 27,766 1,57 2 -1,532 arbol+10 
aux-2 755 370,4993 100,22 23,236 23,236 1,57 2 -0,080 pino+20 
aux-2 756 372,7443 100,0738 20,989 20,989 1,57 2 -0,024 pino+20 
aux-2 757 381,0717 99,6182 15,511 15,511 1,57 2 0,093 pino+20 
aux-2 758 387,6832 99,3887 12,731 12,730 1,57 2 0,122 pino+20 
aux-2 759 397,1101 98,7889 10,455 10,453 1,57 2 0,199 pino+20 
aux-2 760 21,5665 98,2041 8,59 8,587 1,57 2 0,242 tilo+10 
aux-2 761 347,7098 100,6075 32,377 32,376 1,57 2 -0,309 cb i 
aux-2 762 348,5279 99,8491 15,202 15,202 1,57 2 0,036 cb 
aux-2 763 134,3228 84,3018 2,098 2,035 1,57 2 0,512 cb 
aux-2 764 146,5541 88,3758 3,593 3,533 1,57 2 0,652 cb 
aux-2 765 169,001 89,8133 5,557 5,486 1,57 2 0,885 cb 
aux-2 766 186,1537 94,3718 7,169 7,141 1,57 2 0,633 cb 
aux-2 767 213,137 93,9607 16,481 16,407 1,57 1,6 1,561 cb 
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BASE PTO VIS AZ V DG DR H APTO HP IZ NOTAS 
aux-2 768 218,7341 94,3981 25,69 25,591 1,57 1,6 2,258 cb f 
aux-2 769 218,6258 94,5535 28,116 28,013 1,57 1,6 2,402 pb i 
aux-2 770 212,9546 94,26 16,582 16,515 1,57 1,6 1,493 pb 
aux-2 771 172,4983 95,6428 5,907 5,893 1,57 1,6 0,404 pb 
aux-2 772 148,0326 97,2576 3,879 3,875 1,57 1,6 0,167 pb 
aux-2 773 129,7113 98,7045 2,108 2,108 1,57 1,6 0,043 pb 
aux-2 774 350,1589 102,3168 10,581 10,574 1,57 1,6 -0,385 pb 
aux-2 775 347,8324 101,6019 32,293 32,283 1,57 1,6 -0,812 pb f 
aux-2 776 344,4121 101,28 32,119 32,113 1,57 1,6 -0,646 acera i 
aux-2 777 339,9754 101,2865 15,026 15,023 1,57 1,6 -0,304 acera 
aux-2 778 320,2303 100,4442 3,927 3,927 1,57 1,6 -0,027 acera 
aux-2 779 176,9365 93,5183 3,389 3,371 1,57 1,6 0,344 acera 
aux-2 780 218,6421 93,4142 11,674 11,612 1,57 1,6 1,206 acera 
aux-2 781 223,8037 94,2331 22,431 22,339 1,57 1,6 2,029 acera f 
aux-2 782 220,8508 94,3921 26,52 26,417 1,57 1,6 2,333 facha i 
aux-2 783 221,2095 94,3298 23,645 23,551 1,57 1,6 2,103 facha i 
aux-2 784 230,2518 93,5494 20,273 20,169 1,57 1,6 2,051 facha i 
aux-2 785 233,5146 92,8106 6,592 6,550 1,57 1,6 0,743 facha i 
aux-2 786 299,9481 90,0142 9,891 9,770 1,57 1,6 1,545 facha f 
aux-2 787 310,3764 95,902 6,923 6,909 1,57 1,6 0,445 ct 
aux-2 788 266,2594 88,2221 4,405 4,330 1,57 1,6 0,810 ct 
aux-2 789 208,2344 89,9123 3,679 3,633 1,57 1,6 0,581 ct 
aux-2 790 199,4661 93,4613 2,85 2,835 1,57 1,6 0,292 pt i 
aux-2 791 324,6182 101,631 8,381 8,378 1,57 1,6 -0,215 pt 
aux-2 792 339,9492 101,3871 19,686 19,681 1,57 1,6 -0,429 pt 
aux-2 793 343,6401 100,9583 35,259 35,255 1,57 1,6 -0,531 pt f 
aux-2 794 358,4924 101,3174 37,88 37,872 1,57 1,6 -0,784 fa 
aux-2 795 360,3093 101,3255 34,742 34,734 1,57 1,6 -0,723 s 
aux-2 796 343,4737 100,2576 33,754 33,754 1,57 1,6 -0,137 sa 
aux-2 797 317,7061 97,7324 8,57 8,565 1,57 1,6 0,305 sa 
aux-2 798 210,7001 92,5851 5,345 5,309 1,57 1,6 0,621 sa 
aux-2 799 206,0143 93,7094 8,09 8,051 1,57 1,6 0,798 fa 
aux-2 800 201,7356 93,7973 8,648 8,607 1,57 1,6 0,841 ap 
aux-2 801 168,5527 93,6263 1,995 1,985 1,57 1,6 0,199 ap 
aux-2 802 345,205 101,5466 6,043 6,041 1,57 1,6 -0,147 fa 
aux-2 803 178,3897 95,5547 23,2 23,143 1,57 1,6 1,619 fachada i 
aux-2 804 188,3816 95,1346 25,09 25,017 1,57 1,6 1,916 fachada 
aux-2 805 192,3793 95,0294 25,734 25,656 1,57 1,6 2,007 fachada f 
aux-2 806 189,8289 95,0663 24,734 24,660 1,57 1,6 1,915 poste tfno 
aux-2 807 397,2421 103,6464 20,566 20,532 1,57 2 -1,177 poste tfno 
aux-2 808 47,036 100,2854 10,596 10,596 1,57 2 -0,048 acera i 
aux-2 809 38,7993 102,3448 21,629 21,614 1,57 2 -0,796 acera f 
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MEJORA DE ACCESO AL CAMINO DEL CEMENTERIO 
EN ANTEQUERA 
LISTADO DE COORDENADAS 
PUNTO COOR. X COOR. Y COOR. Z NOTAS 
1 362119,308 4098582,62 486,547 pb i 
2 362124,72 4098592,68 486,099 pb 
3 362130,191 4098602,92 485,695 pb 
4 362134,342 4098610,69 485,426 pb 
5 362137,277 4098616,09 485,195 pb 
6 362137,35 4098616,44 485,185 pb 
7 362137,249 4098616,92 485,078 pb 
8 362135,654 4098618,44 484,974 pb f 
9 362135,585 4098618,34 485,161 cb i 
10 362137,088 4098616,87 485,203 cb 
11 362137,178 4098616,58 485,268 cb 
12 362137,094 4098616,12 485,299 cb 
13 362132,287 4098607,15 485,674 cb 
14 362127,315 4098597,84 486,035 cb 
15 362122,643 4098589,18 486,405 cb 
16 362119,147 4098582,54 486,624 cb f 
17 362117,756 4098585,18 486,647 cb i 
18 362122,203 4098593,39 486,354 cb 
19 362125,763 4098600,05 486,122 cb 
20 362128,576 4098605,33 485,851 cb f 
21 362128,813 4098605,77 485,847 cacera i 
22 362131,845 4098611,38 485,588 cacera 
23 362134,596 4098616,57 485,378 cacera 
24 362135,409 4098618,07 485,227 cacara f 
25 362135,299 4098618,1 484,959 pacera i 
26 362131,812 4098611,67 485,113 pacera 
27 362128,551 4098605,31 485,367 pacera f 
28 362128,239 4098605,03 485,672 pbescalon i 
29 362123,522 4098596,09 486,022 pbescalon 
30 362117,783 4098585,39 486,438 pbescalon f 
31 362117,671 4098585,72 486,414 cbescalon i 
32 362122,012 4098593,95 486,113 cbescalon 
33 362125,477 4098600,28 485,866 cbescalon 
34 362128,103 4098605,14 485,669 cbescalon f 
35 362127,961 4098605,23 485,592 pbescalon i 
36 362122,563 4098595,22 485,886 pbescalon 
37 362117,55 4098586 486,205 pbescalon f 
38 362116,627 4098588,18 486,217 borjar i 
39 362117,178 4098587,97 486,191 borjar 
40 362117,547 4098588,07 486,199 borjar 
41 362117,742 4098588,28 486,15 borjar 
42 362119,218 4098591,03 486,031 borjar 
43 362119,339 4098591,31 485,981 borjar 
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PUNTO COOR. X COOR. Y COOR. Z NOTAS 
44 362119,105 4098592,06 485,998 borjar 
45 362115,988 4098595,13 485,915 borjar 
46 362115,212 4098595,27 485,947 borjar 
47 362114,829 4098594,97 485,962 borjar 
48 362113,211 4098592,26 486,074 borjar 
49 362113,084 4098591,67 486,074 borjar 
50 362113,286 4098591,15 486,124 borjar 
51 362116,635 4098588,15 486,214 borjar f 
52 362110,716 4098593,54 486,081 borjar i 
53 362111,371 4098593,37 486,076 borjar 
54 362111,801 4098593,61 486,064 borjar 
55 362113,579 4098596,39 485,891 borjar 
56 362113,669 4098596,92 485,893 borjar 
57 362113,433 4098597,65 485,865 borjar 
58 362110,991 4098599,97 485,868 borjar 
59 362110,542 4098600,08 485,869 borjar 
60 362109,915 4098599,88 485,881 borjar 
61 362107,575 4098597,33 486,037 borjar 
62 362107,403 4098596,97 486,042 borjar 
63 362107,59 4098596,24 486,045 borjar f 
64 362123,395 4098600,99 485,71 borjar i 
65 362121,7 4098602,64 485,709 borjar 
66 362121,463 4098603,1 485,718 borjar 
67 362121,624 4098603,75 485,699 borjar 
68 362123,597 4098606,72 485,631 borjar 
69 362124,077 4098606,93 485,594 borjar 
70 362124,659 4098606,85 485,556 borjar 
71 362126,184 4098605,47 485,612 borjar 
72 362126,452 4098605,25 485,627 borjar 
73 362126,543 4098604,73 485,641 borjar 
74 362124,524 4098600,94 485,719 borjar 
75 362124,051 4098600,82 485,694 borjar f 
76 362122,033 4098607,93 485,57 borjar i 
77 362122,189 4098608,59 485,542 borjar 
78 362122,006 4098609,01 485,554 borjar 
79 362120,592 4098610,21 485,558 borjar 
80 362120,01 4098610,38 485,535 borjar 
81 362119,491 4098610,2 485,556 borjar 
82 362117,337 4098607,97 485,675 borjar 
83 362117,197 4098607,41 485,659 borjar 
84 362117,389 4098606,86 485,682 borjar 
85 362119,215 4098605,06 485,723 borjar 
86 362119,733 4098604,84 485,712 borjar 
87 362120,242 4098605,13 485,682 borjar f 
88 362120,742 4098600,78 485,78 pb i 
89 362120,766 4098599,55 485,78 pb 
90 362118,232 4098596,92 485,82 pb 
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PUNTO COOR. X COOR. Y COOR. Z NOTAS 
91 362116,995 4098596,86 485,823 pb 
92 362114,26 4098599,4 485,808 pb 
93 362114,298 4098600,74 485,829 pb 
94 362116,759 4098603,34 485,77 pb 
95 362118,056 4098603,42 485,765 pb f 
96 362120,653 4098600,83 485,916 bor i 
97 362120,407 4098600,78 485,918 bor 
98 362120,279 4098600,74 486,078 bor 
99 362119,986 4098600,56 486,072 bor 
100 362119,835 4098600,58 486,219 bor 
101 362119,918 4098599,98 486,222 bor 
102 362120,044 4098599,93 486,085 bor 
103 362120,285 4098599,86 486,069 bor 
104 362120,351 4098599,75 485,925 bor 
105 362120,62 4098599,67 485,936 bor 
106 362118,206 4098597,1 485,924 bor 
107 362118,076 4098597,27 485,929 bor 
108 362118,034 4098597,41 486,077 bor 
109 362117,94 4098597,67 486,1 bor 
110 362117,879 4098597,83 486,241 bor 
111 362117,294 4098597,77 486,207 bor 
112 362117,318 4098597,65 486,076 bor 
113 362117,219 4098597,37 486,08 bor 
114 362117,139 4098597,29 485,934 bor 
115 362117,054 4098597,07 485,937 bor 
116 362114,461 4098599,47 485,938 bor 
117 362114,439 4098599,43 485,928 bor 
118 362114,653 4098599,61 485,932 bor 
119 362114,79 4098599,66 486,067 bor 
120 362115,053 4098599,74 486,058 bor 
121 362115,176 4098599,79 486,224 bor 
122 362115,146 4098600,31 486,231 bor 
123 362115,026 4098600,34 486,079 bor 
124 362114,792 4098600,47 486,07 bor 
125 362114,687 4098600,56 485,924 bor 
126 362114,454 4098600,64 485,912 bor 
127 362116,876 4098603,24 485,911 bor 
128 362117,005 4098602,97 485,919 bor 
129 362117,053 4098602,84 486,054 bor 
130 362117,152 4098602,66 486,065 bor 
131 362117,159 4098602,52 486,223 bor 
132 362117,732 4098602,55 486,216 bor 
133 362117,73 4098602,66 486,059 bor 
134 362117,831 4098602,91 486,066 bor 
135 362117,909 4098603,02 485,918 bor 
136 362118,008 4098603,27 485,906 bor 
137 362120,616 4098600,83 485,923 bor 
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138 362120,391 4098600,74 485,916 bor 
139 362120,211 4098600,66 486,071 bor 
140 362120,018 4098600,44 486,075 bor 
141 362119,935 4098600,49 486,218 bor f 
142 362118,141 4098600,15 486,212 monumento i 
143 362117,564 4098600,75 486,232 monumento 
144 362116,94 4098600,22 486,221 monumento 
145 362117,418 4098599,58 486,222 monumento f 
146 362119,874 4098611,96 485,456 pb i 
147 362113,787 4098605,46 485,834 pb 
148 362105,679 4098596,74 486,09 pb 
149 362112,371 4098590,67 486,111 pb 
150 362115,964 4098587,46 486,251 pb f 
151 362115,87 4098587,36 486,391 cb i 
152 362109,454 4098593,22 486,201 cb  
153 362105,587 4098596,62 486,115 cb f 
154 362105,433 4098596,48 486,111 pb i 
155 362111,934 4098590,59 486,283 pb 
156 362116,212 4098586,77 486,411 pb f 
157 362116,079 4098586,65 486,587 cb i 
158 362109,6 4098592,48 486,385 cb 
159 362105,181 4098596,45 486,158 cb 
160 362112,919 4098604,61 485,867 cb 
161 362119,795 4098612,11 485,618 cb f 
162 362119,929 4098612,06 485,601 cmuro i 
163 362125,229 4098607,63 485,716 cmuro  
164 362128,229 4098605,16 485,787 cmuro 
165 362128,415 4098605,51 485,78 cmuro 
166 362124,627 4098608,66 485,688 cmuro 
167 362123,425 4098609,65 485,632 cmuro 
168 362119,417 4098612,82 485,401 cmuro 
169 362119,457 4098612,94 484,809 pmuro i 
170 362123,459 4098609,76 485,197 pmuro 
171 362123,683 4098610,05 485,239 pmuro 
172 362124,924 4098609 485,263 pmuro 
173 362124,757 4098608,7 485,274 pmuro 
174 362128,451 4098605,51 485,311 pmuro f 
175 362124,622 4098608,7 485,496 escalon i 
176 362124,825 4098608,92 485,491 escalon 
177 362123,717 4098609,92 485,446 escalon 
178 362123,53 4098609,78 485,451 escalon f 
179 362119,206 4098612,77 485,338 valla i 
180 362118,509 4098581,77 486,704 cb i 
181 362118,063 4098581,8 486,698 cb 
182 362117,715 4098582,07 486,61 cb 
183 362116,581 4098583,06 486,638 cb 
184 362116,261 4098583,25 486,66 cb 
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185 362109,801 4098589,06 486,429 cb 
186 362103,883 4098594,43 486,22 cb 
187 362118,685 4098581,71 486,594 pb i 
188 362118,128 4098581,63 486,612 pb 
189 362117,796 4098581,76 486,601 pb 
190 362111,665 4098587,19 486,374 pb 
191 362103,76 4098594,32 486,128 pb f 
192 362117,066 4098581,73 486,571 rp1*0.5 
193 362118,578 4098582,55 486,588 ap40.40 
194 362119,189 4098583,29 486,636 fa 
195 362118,383 4098584,3 486,667 si 
196 362116,203 4098586,27 486,612 si25.25 
197 362124,025 4098585,73 486,483 abas1.5.1 
198 362125,128 4098587,81 486,316 abas1.5.1 
199 362132,375 4098586,55 486,413 tfno1.5.1 
200 362128,868 4098581,78 486,681 ap40.40 
201 362130,354 4098581,61 486,723 si40.40 
202 362130,211 4098581,29 486,743 si40.40 
203 362127,883 4098599,56 485,975 ap40.40 
204 362128,086 4098599,88 485,984 fa 
205 362129,266 4098604,66 485,832 si50.50 
206 362135,669 4098612,62 485,369 ap40.40 
207 362137,887 4098618,22 485,054 rp 
208 362137,507 4098618,33 485,04 rp 
209 362137,899 4098618,23 485,019 rp 
210 362140,4 4098623,86 484,873 rp 
211 362140,656 4098623,5 484,841 rp 
212 362141,728 4098623,96 484,937 ap40.40 
213 362141,906 4098624,68 485,023 fa 
214 362156,97 4098652,67 484,315 fa 
215 362170,765 4098679 483,636 fa 
216 362184,171 4098704,25 482,574 fa 
217 362187,592 4098730,81 480,725 fa 
218 362189,912 4098724,55 481,196 se70.60 
219 362193,666 4098740,39 479,754 ct i 
220 362195,406 4098742,96 479,38 ct 
221 362198,418 4098748,61 478,997 ct f 
222 362212,964 4098744,19 480,114 rll 
223 362208,246 4098736,29 480,717 rll 
224 362203,28 4098727,77 481,267 rll 
225 362200,542 4098720,81 481,732 rll 
226 362198,412 4098714,23 482,224 rll 
301 362129,267 4098581,49 486,8 fachada i 
302 362130,269 4098580,55 486,903 fachada 
303 362135,01 4098589,24 487,413 fachada 
304 362139,515 4098597,54 486 fachada 
305 362144,03 4098605,92 485,731 fachada 
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PUNTO COOR. X COOR. Y COOR. Z NOTAS 
306 362148,609 4098614,51 485,47 fachada 
307 362153,128 4098623,05 485,223 fachada 
308 362157,178 4098630,3 484,938 fachada 
309 362161,778 4098638,94 484,835 fachada 
310 362166,21 4098647,13 484,617 fachada 
311 362170,698 4098655,56 484,431 fachada 
312 362175,163 4098663,9 484,293 fachada 
313 362180,132 4098673 483,999 fachada 
314 362185,303 4098682,76 483,677 fachada 
315 362190,153 4098691,5 483,292 fachada 
316 362194,719 4098700,1 482,972 fachada 
317 362202,078 4098713,82 482,239 fachada 
318 362206,968 4098722,79 481,438 fachada 
319 362211,974 4098732,13 480,983 fachada 
320 362218,086 4098743,43 480,064 fachada f 
321 362210,984 4098750,13 479,771 ct i 
322 362207,024 4098746,22 479,916 ct 
323 362202,281 4098741,34 480,303 ct 
324 362199,481 4098737,14 480,377 ct 
325 362196,122 4098736,57 480,195 ct f 
326 362197,071 4098738,04 478,595 pt i 
327 362198,123 4098738,01 478,671 pt  
328 362199,452 4098742,07 478,372 pt 
329 362202,87 4098747,81 477,702 pt f 
330 362204,914 4098753,06 477,395 rll 
331 362201,736 4098748,97 477,679 rll 
332 362199,265 4098744,93 478,122 rll 
333 362197,272 4098741,08 478,385 rll 
334 362193,473 4098736,67 480,264 aglo i 
335 362194,264 4098730,19 480,9 aglo 
336 362194,535 4098723,34 481,51 aglo 
337 362194,232 4098716,89 482,018 aglo 
338 362192,918 4098709,92 482,392 aglo 
339 362190,632 4098703,03 482,759 aglo 
340 362187,852 4098696,93 483,127 aglo 
341 362184,748 4098690,69 483,466 aglo 
342 362180,315 4098682,04 483,788 aglo 
343 362176,136 4098674,23 484,024 aglo 
344 362171,608 4098665,86 484,177 aglo 
345 362167,037 4098657,41 484,263 aglo 
346 362162,515 4098649,35 484,411 aglo 
347 362157,8 4098640,7 484,619 aglo 
348 362153,439 4098632,83 484,872 aglo 
349 362149,389 4098625,14 485,042 aglo 
350 362149,199 4098624,7 485,075 aglo f 
351 362149,052 4098624,48 485,113 pb i 
352 362149,109 4098624,4 485,124 cb i 
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PUNTO COOR. X COOR. Y COOR. Z NOTAS 
353 362146,714 4098619,62 485,308 cb 
354 362146,649 4098619,68 485,271 pb 
355 362142,399 4098611,42 485,517 pb 
356 362142,572 4098611,3 485,573 cb 
357 362138,355 4098603,16 485,842 cb 
358 362138,169 4098603,28 485,825 pb 
359 362134,117 4098595,25 486,08 pb 
360 362134,215 4098595,14 486,141 cb 
361 362130,229 4098587,53 486,335 cb 
362 362130,178 4098587,6 486,295 pb 
363 362127,371 4098582,5 486,54 pb f 
364 362127,478 4098582,43 486,628 cb f 
365 362143,239 4098625,14 484,931 aglo i 
366 362147,392 4098633,04 484,776 aglo 
367 362151,827 4098641,16 484,645 aglo 
368 362156,316 4098649,11 484,44 aglo 
369 362160,703 4098657,04 484,371 aglo 
370 362164,901 4098664,61 484,202 aglo 
371 362164,83 4098664,52 484,218 aglo 
372 362169,343 4098672,66 484,028 aglo 
373 362169,426 4098672,7 483,969 aglo 
374 362173,754 4098680,87 483,812 aglo 
375 362178,446 4098689,43 483,471 aglo 
376 362182,516 4098698,04 482,972 aglo 
377 362186,202 4098706,31 482,493 aglo 
378 362188,055 4098714,73 481,91 aglo 
379 362188,684 4098719,22 481,586 aglo 
380 362188,854 4098724,62 481,191 aglo 
381 362188,575 4098731,18 480,669 aglo f 
382 362188,171 4098724,29 481,074 ct i 
383 362187,942 4098718,44 481,561 ct 
384 362186,783 4098713,21 481,879 ct 
385 362185,328 4098707,61 482,326 ct 
386 362181,907 4098700,04 482,711 ct 
387 362177,701 4098692,13 483,127 ct 
388 362173,9 4098684,56 483,476 ct 
389 362169,793 4098676,55 483,595 ct 
390 362165,805 4098668,31 483,983 ct 
391 362161,325 4098660,48 484,082 ct 
392 362155,946 4098651,27 484,299 ct 
393 362151,745 4098643,62 484,347 ct 
394 362145,873 4098632,89 484,544 ct 
395 362142,462 4098626,44 484,766 ct f 
396 362151,093 4098646,86 483,04 pt i 
397 362149,996 4098647,35 483,086 pt  
398 362156 4098659,2 482,301 pt 
399 362156,506 4098658,44 482,448 pt 
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400 362160,38 4098668,85 481,835 pt 
401 362161,563 4098668,53 481,945 pt 
402 362164,277 4098676,22 480,965 pt 
403 362163,74 4098676,62 481,015 pt 
404 362168,195 4098684,17 480,499 pt 
405 362168,738 4098683,89 480,506 pt 
406 362173,109 4098692,33 480,003 pt 
407 362172,74 4098692,37 479,975 pt 
408 362177,516 4098700,27 479,712 pt 
409 362176,597 4098700,46 479,68 pt 
410 362179,564 4098706,26 479,641 pt 
411 362180,155 4098705,9 479,445 pt 
412 362181,521 4098711,01 479,315 pt 
413 362182,677 4098710,59 479,206 pt 
414 362181,873 4098708,83 479,305 pt f 
415 362181,896 4098709,05 480,35 ct i 
416 362182,539 4098710,38 480,49 ct f 
417 362195,993 4098740,72 478,55 pt i 
418 362197,885 4098743,61 478,348 pt 
419 362200,302 4098747,65 477,966 pt f 
500 362154,637 4098653,458 482,887 pt i 
501 362152,968 4098653,515 482,787 pt 
502 362149,485 4098645,936 483,092 pt 
503 362150,614 4098645,507 483,154 pt 
504 362146,788 4098637,910 483,331 pt 
505 362145,126 4098637,203 483,435 pt 
506 362142,255 4098628,952 483,835 pt 
507 362141,448 4098629,367 483,765 pt 
508 362139,257 4098624,956 484,006 pt 
509 362140,087 4098624,578 484,047 pt f 
510 362139,762 4098627,039 484,463 cmuro i 
511 362139,753 4098627,248 483,785 pmuro i 
512 362143,155 4098634,493 483,334 pmuro 
513 362143,240 4098634,463 484,023 cmuro 
514 362147,519 4098643,470 483,594 cmuro 
515 362147,555 4098643,455 482,725 pmuro 
516 362151,713 4098652,182 482,359 pmuro 
517 362151,752 4098652,235 483,115 cmuro 
518 362155,397 4098659,795 482,611 cmuro 
519 362155,369 4098659,809 482,055 pmuro 
520 362160,288 4098669,781 482,013 cmuro f 
521 362160,228 4098669,774 481,888 pmuro f 
522 362154,948 4098669,687 482,464 carqueta i 
523 362156,972 4098673,118 482,477 carqueta 
524 362160,375 4098671,389 482,490 carqueta 
525 362158,371 4098667,850 482,490 carqueta f 
526 362158,373 4098667,800 481,902 parqueta i 
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527 362160,409 4098671,370 481,793 parqueta 
528 362156,954 4098673,216 481,967 parqueta 
529 362154,899 4098669,679 481,817 parqueta f 
530 362148,456 4098658,598 482,177 si60.60 
531 362142,022 4098647,379 482,679 se60.60 
532 362136,609 4098638,220 483,136 muro i 
533 362140,646 4098645,406 482,744 muro 
534 362144,366 4098652,053 482,368 muro 
535 362151,437 4098664,672 481,884 muro 
536 362158,485 4098677,060 481,486 muro 
537 362163,839 4098686,622 481,036 muro 
538 362169,621 4098696,768 480,606 muro 
539 362175,517 4098707,165 480,571 muro 
540 362179,181 4098713,682 480,747 muro 
541 362180,077 4098715,321 480,717 muro 
542 362181,907 4098720,048 480,613 muro 
543 362182,850 4098724,575 480,776 muro 
544 362183,145 4098729,374 480,606 muro 
545 362182,998 4098731,690 480,551 muro 
546 362182,474 4098735,786 480,417 muro f 
547 362182,434 4098711,409 480,457 ct i 
548 362180,913 4098711,190 480,437 ct 
549 362177,298 4098702,760 480,325 ct 
550 362173,036 4098694,555 480,338 ct 
551 362168,328 4098685,173 480,724 ct 
552 362163,829 4098677,347 481,157 ct 
553 362161,529 4098671,637 481,643 ct f 
554 362157,237 4098659,360 482,772 tilo+5m 
555 362156,328 4098656,226 482,982 tilo+5m 
556 362149,499 4098643,391 483,288 tilo+5m 
557 362146,867 4098637,061 483,832 tilo+5m 
558 362139,488 4098626,679 483,817 tilo+5m 
559 362137,822 4098633,524 483,218 tilo+5m 
560 362144,528 4098644,041 482,715 tilo+5m 
561 362186,969 4098687,617 483,444 tfno 
562 362131,642 4098629,438 483,752 pmuro i 
563 362139,206 4098625,048 484,008 pmuro 
564 362140,230 4098624,451 484,074 pmuro f 
565 362140,035 4098623,910 484,821 cmuro i 
566 362136,166 4098626,189 484,506 cmuro 
567 362131,462 4098628,865 484,111 cmuro f 
568 362130,915 4098628,167 484,078 puerta i 
569 362129,549 4098625,708 484,076 puerta f 
570 362129,130 4098624,844 484,102 pmuro i 
571 362131,858 4098622,121 484,452 pmuro 
572 362135,590 4098618,491 484,978 pmuro f 
573 362135,329 4098618,086 484,948 cmuro i 
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574 362132,343 4098620,983 484,788 cmuro  
575 362128,816 4098624,373 484,826 cmuro f 
576 362127,703 4098622,417 484,765 muro i 
577 362119,196 4098613,249 485,035 muro 
578 362119,160 4098613,209 485,562 muro 
579 362110,549 4098603,948 485,928 muro 
580 362103,739 4098596,671 486,199 muro f 
581 362103,237 4098596,062 486,174 cb i 
582 362103,806 4098594,392 486,205 cb f 
583 362103,680 4098594,313 486,081 pb i 
584 362103,125 4098595,951 486,085 pb f 
585 362102,956 4098595,808 486,075 puerta i 
586 362102,068 4098594,869 486,059 puerta f 
587 362101,264 4098594,081 486,029 puerta i 
588 362099,747 4098592,410 486,017 puerta f 
589 362098,987 4098591,581 486,068 puerta i 
590 362098,065 4098590,593 486,073 puerta f 
591 362098,077 4098590,441 486,071 pb i 
592 362098,842 4098589,774 486,077 pb 
593 362099,409 4098590,341 486,067 pb 
594 362105,485 4098584,929 486,328 pb 
595 362111,447 4098579,565 486,620 pb 
596 362114,741 4098576,563 486,723 pb 
597 362115,313 4098575,355 486,859 pb 
598 362115,313 4098575,372 486,854 pb 
599 362114,969 4098574,565 486,890 pb 
600 362110,393 4098566,114 487,434 pb 
601 362105,794 4098557,907 487,971 pb 
602 362101,798 4098550,220 488,461 pb 
603 362095,946 4098539,398 489,262 pb 
604 362095,227 4098538,736 489,334 pb f 
605 362095,123 4098538,842 489,518 cb i 
606 362099,601 4098546,403 488,800 cb 
607 362104,206 4098554,907 488,218 cb 
608 362111,333 4098567,916 487,344 cb 
609 362114,915 4098574,634 486,917 cb 
610 362114,696 4098576,452 486,882 cb 
611 362108,196 4098582,298 486,606 cb 
612 362102,316 4098587,609 486,310 cb 
613 362099,389 4098590,216 486,160 cb 
614 362098,842 4098589,582 486,186 cb 
615 362097,942 4098590,355 486,164 cb f 
616 362112,631 4098575,361 487,173 cmuro i 
617 362112,865 4098575,775 487,378 cmuro 
618 362113,020 4098576,184 487,363 cmuro 
619 362108,773 4098580,056 487,208 cmuro 
620 362104,392 4098583,988 487,157 cmuro 
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621 362100,179 4098587,803 487,027 cmuro 
622 362097,619 4098590,085 486,948 cmuro 
623 362097,377 4098589,787 486,942 cmuro 
624 362103,209 4098584,458 487,031 cmuro 
625 362106,849 4098581,187 487,185 cmuro 
626 362111,026 4098577,649 487,348 cmuro 
627 362112,589 4098576,019 487,381 cmuro 
628 362112,548 4098575,981 487,280 cmuro 
629 362112,262 4098575,269 487,171 cmuro f 
630 362112,497 4098575,051 486,950 pmuro i 
631 362113,165 4098576,138 486,904 pmuro 
632 362108,824 4098580,122 486,675 pmuro 
633 362104,552 4098583,969 486,478 pmuro 
634 362099,893 4098588,136 486,239 pmuro 
635 362097,637 4098590,184 486,168 pmuro f 
636 362097,402 4098589,746 486,903 pmuro i 
637 362102,661 4098584,843 486,871 pmuro 
638 362108,648 4098579,484 487,036 pmuro 
639 362112,538 4098576,014 487,092 pmuro 
640 362112,182 4098575,336 487,144 pmuro f 
641 362126,505 4098580,941 486,605 pb i 
642 362121,548 4098571,720 487,024 pb 
643 362116,666 4098562,579 487,565 pb 
644 362111,219 4098552,737 488,194 pb 
645 362105,595 4098541,956 488,883 pb 
646 362101,669 4098534,643 489,349 pb 
647 362094,980 4098522,064 490,293 pb 
648 362090,054 4098511,780 491,438 pb 
649 362087,937 4098506,903 491,864 pb 
650 362084,594 4098499,283 492,563 pb f 
651 362084,710 4098499,304 492,600 cb i 
652 362089,542 4098510,366 491,609 cb 
653 362095,206 4098522,330 490,311 cb 
654 362101,676 4098534,487 489,437 cb 
655 362107,802 4098545,817 488,680 cb 
656 362113,789 4098556,934 487,918 cb 
657 362119,185 4098567,153 487,318 cb 
658 362126,511 4098580,737 486,687 cb f 
659 362128,604 4098580,429 486,737 facha i 
660 362123,120 4098570,232 487,235 facha 
661 362117,317 4098559,238 487,807 facha 
662 362111,548 4098548,578 488,447 facha 
663 362111,606 4098548,525 488,424 facha 
664 362105,906 4098537,823 489,141 facha 
665 362101,094 4098528,771 489,818 facha 
666 362094,248 4098515,795 491,173 facha f 
667 362100,809 4098552,992 488,419 acera i 
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668 362106,185 4098563,004 487,727 acera 
669 362111,436 4098572,757 487,083 acera 
670 362112,569 4098575,005 486,950 acera f 
671 362111,126 4098573,281 487,181 pt i 
672 362106,366 4098564,595 487,373 pt 
673 362102,817 4098557,759 487,825 pt 
674 362099,206 4098551,360 488,108 pt 
675 362095,343 4098544,191 488,524 pt 
676 362094,419 4098542,508 488,933 pt f 
677 362096,319 4098548,298 488,375 rll 
678 362103,352 4098561,357 487,770 rll 
679 362110,884 4098575,496 487,199 rll 
680 362108,850 4098576,686 487,138 rll 
681 362103,695 4098571,703 487,268 rll 
682 362099,315 4098575,080 487,190 rll 
683 362104,462 4098582,232 486,946 rll 
684 362099,820 4098586,633 486,938 rll 
685 362096,232 4098580,473 487,021 rll 
686 362091,875 4098575,871 487,225 rll 
687 362088,678 4098574,069 487,346 rll 
688 362092,006 4098571,226 487,448 rll 
689 362100,084 4098564,052 487,633 rll 
690 362097,654 4098560,744 487,760 rll 
691 362088,360 4098564,569 487,596 rll 
692 362088,232 4098573,208 487,324 rll 
693 362087,903 4098579,537 487,171 muro 
694 362100,511 4098582,009 486,924 limon+5 
695 362100,227 4098586,846 486,906 tilo+10 
696 362107,810 4098579,868 487,082 tilo+10 
697 362097,984 4098557,898 487,885 palmera+10 
698 362111,363 4098569,596 487,253 tilo+10 
699 362100,834 4098552,499 488,506 tilo+10 
700 362096,799 4098522,667 490,307 tilo+10 
701 362099,304 4098527,875 489,864 si1.1 
702 362093,009 4098537,782 489,600 se1.1 
703 362094,790 4098537,774 489,386 se1.1 
704 362092,523 4098539,276 489,661 si1.1 
705 362101,137 4098549,661 488,579 ap40.40 
706 362108,272 4098562,866 487,675 ap40.40 
707 362117,741 4098568,452 487,210 sa60 
708 362122,948 4098577,348 486,766 abas20 
709 362100,011 4098550,481 488,552 fa 
710 362107,161 4098563,549 487,677 fa 
711 362112,007 4098577,571 486,839 fa 
712 362114,675 4098574,962 486,914 ap 
713 362114,569 4098577,411 486,698 rp50.1 
714 362100,627 4098593,136 485,981 rp50.1 
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715 362101,730 4098593,519 486,002 sa 
716 362103,930 4098596,569 486,197 ap 
717 362116,233 4098586,204 486,602 si 
718 362121,689 4098590,604 486,424 alcorque1. 
719 362128,010 4098602,591 485,878 alcorque1. 
720 362133,407 4098612,498 485,503 alcorque1. 
721 362137,873 4098618,170 485,008 rp i 
722 362137,541 4098618,347 484,991 rp 
723 362140,390 4098623,861 484,808 rp 
724 362140,734 4098623,673 484,831 rp f 
725 362095,130 4098538,840 489,511 cb i 
726 362093,130 4098538,392 489,668 cb 
727 362091,861 4098538,897 489,683 cb 
728 362085,012 4098545,042 489,483 cb 
729 362075,392 4098553,711 489,224 cb 
730 362061,217 4098566,518 488,869 cb f 
731 362061,140 4098566,396 488,748 pb i 
732 362071,622 4098556,962 489,019 pb 
733 362081,067 4098548,429 489,269 pb 
734 362091,883 4098538,700 489,555 pb 
735 362094,084 4098538,266 489,468 pb f 
736 362093,941 4098540,781 489,507 acera i 
737 362084,396 4098549,408 489,493 acera  
738 362063,542 4098567,678 488,943 acera f 
739 362067,565 4098569,406 489,024 muro i 
740 362073,220 4098563,920 488,750 muro 
741 362073,340 4098563,945 488,170 muro 
742 362074,648 4098565,350 487,861 muro f 
743 362075,649 4098564,043 487,867 pt i 
744 362077,537 4098564,329 487,626 pt  
745 362080,305 4098556,239 488,386 pt 
746 362081,646 4098557,131 488,129 pt 
747 362091,718 4098549,694 488,308 pt 
748 362090,896 4098546,392 488,665 pt 
749 362093,243 4098544,779 488,718 pt  
750 362094,046 4098547,115 488,414 pt f 
751 362086,476 4098557,044 488,006 rll 
752 362091,009 4098562,319 487,728 rll 
753 362084,875 4098567,179 487,550 rll 
754 362088,753 4098561,458 487,808 arbol+10 
755 362077,170 4098554,503 489,260 pino+20 
756 362078,842 4098552,813 489,316 pino+20 
757 362083,012 4098548,548 489,433 pino+20 
758 362085,108 4098546,211 489,462 pino+20 
759 362087,082 4098544,160 489,539 pino+20 
760 362090,410 4098541,817 489,582 tilo+10 
761 362063,854 4098555,773 489,031 cb i 
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762 362076,561 4098544,216 489,376 cb 
763 362089,302 4098532,673 489,852 cb 
764 362090,186 4098531,358 489,992 cb 
765 362090,123 4098528,870 490,225 cb 
766 362089,097 4098526,745 489,973 cb 
767 362084,194 4098517,659 491,301 cb 
768 362080,134 4098509,227 491,998 cb f 
769 362079,477 4098506,895 492,142 pb i 
770 362084,219 4098517,544 491,233 pb 
771 362090,023 4098528,366 490,144 pb 
772 362090,380 4098531,064 489,907 pb 
773 362089,438 4098532,770 489,783 pb 
774 362080,098 4098541,214 489,355 pb 
775 362063,965 4098555,755 488,928 pb f 
776 362062,946 4098554,347 489,094 acera i 
777 362075,399 4098542,544 489,436 acera 
778 362083,826 4098534,945 489,713 acera 
779 362088,751 4098530,565 490,084 acera 
780 362084,204 4098522,601 490,946 acera 
781 362079,397 4098512,922 491,769 acera f 
782 362079,058 4098508,705 492,073 facha i 
783 362079,854 4098511,462 491,843 facha  
784 362078,328 4098515,784 491,791 facha  
785 362084,265 4098528,055 490,483 facha  
786 362077,786 4098533,710 491,285 facha f 
787 362080,739 4098534,839 490,185 ct i 
788 362083,820 4098531,529 490,550 ct 
789 362087,087 4098530,115 490,321 ct f 
790 362087,580 4098530,883 490,032 pt i 
791 362079,796 4098536,878 489,525 pt 
792 362071,624 4098545,274 489,311 pt 
793 362060,265 4098556,036 489,209 pt f 
794 362064,576 4098563,821 488,956 fa 
795 362067,276 4098561,918 489,017 s 
796 362061,371 4098555,018 489,603 sa 
797 362079,321 4098536,069 490,045 sa 
798 362086,668 4098528,484 490,361 sa 
799 362086,797 4098525,703 490,538 fa 
800 362087,321 4098525,114 490,581 ap 
801 362088,497 4098531,970 489,939 ap 
802 362082,975 4098537,656 489,593 fa 
803 362095,262 4098511,895 491,359 fachada i 
804 362092,096 4098509,117 491,656 fachada 
805 362090,620 4098508,246 491,747 fachada f 
806 362091,479 4098509,372 491,655 poste tfno 
807 362086,667 4098554,231 488,163 poste tfno 
808 362094,692 4098541,551 489,292 acera i 
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809 362099,929 4098551,441 488,544 acera f 
1000 362123,688 4098600,8 485,862 br-0 
1001 362188,375 4098696,758 483,118 Br-1 
1001 362188,37 4098696,71 483,121 br-1 
1002 362071,691 4098484,27 494,494 br-2 
10001 362135,627 4098615,062 485,390 aux.1 
10002 362087,529 4098533,700 489,767 aux-2 
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1.  OBJETO DE ESTE ANEJO 
El objeto de este anejo es el de informar sobre las características geológicas y 
geotécnicas de la zona objeto de las obras objeto de este Proyecto. 
Siendo el carácter de este anejo meramente orientativo, el Contratista, adjudicatario 
de las obras será responsable de las acciones que sobre el particular adopte para la 
ejecución del proyecto, estando sujeto a las directrices que la Dirección de la Obra 
disponga al respecto. 
 
2.  GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
2.1.  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
En la figura Nº 1 se reproduce un detalle de la fotografía aérea de la zona, con la 
situación de la obra a realizar. La zona en estudio se sitúa en el casco urbano de 
Antequera, en el Camino del Cementerio, entre el cementerio y el recinto 
arqueológico de los Dólmenes de Mena y Viera. 
 
Figura nº 1.-Fotografía aérea de la zona de estudio. 
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2.2.  ENCUADRE GEOLÓGICO GENERAL 
La zona objeto de estudio se encuentra enclavado dentro de las Cordilleras Béticas, 
las cuales forman, junto con las Cordilleras del Rift del norte de África, el segmento 
más occidental del orógeno alpino mediterráneo. Estas dos cordilleras, separadas en 
la actualidad por la cuenca neógena de Alborán, se localizan entre dos zócalos 
hercínicos, el Ibérico al norte y el africano al sur, de acuerdo con lo reproducido en la 
figura Nº 2. 
 
 
Figura nº 2.- Encuadre geológico regional. 
 
Las Cordilleras Béticas se formaron como consecuencia del régimen compresivo que 
comenzó a finales del Cretácico y en ellas se pueden distinguir distintos dominios o 
zonas siendo las más importantes, ordenadas de norte a sur, las Zonas Externas y las 
Zonas Internas. Estas zonas, separadas y diferenciadas por un contacto tectónico, 
presentan además un origen paleogeográfico distinto. 
Además de estas dos grandes zonas, existen otros dominios entre los que destacan las 
depresiones post-orogénicas terciarias, rellenas de materiales terciarios y cuaternarios 
procedentes de la erosión de los relieves circundantes.  
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2.3.  ENCUADRE GEOLÓGICO LOCAL 
La obra se sitúa, geológicamente, sobre terrenos del terciario superior y cuaternarios 
de carácter aluvial, como se muestra en el siguiente mapa geológico tomado de la 
Hoja Magna 1023 – Málaga publicada por el IGME a escala 1:50.000. 
 
Figura nº 3.- Encuadre geológico local. 
 
De muro a techo, los materiales representados en la zona son los siguientes: 
MIOCENO SUPERIOR 
Estos afloramientos reposan discordantes sobre el resto de las otras formaciones más 
antiguas, Trías y Jurásico Subbético fundamentalmente, fosilizando un paleorelieve 
precedente. Por lo general se encuentran afectados de encostramientos, 
carstificaciones y recubiertos por suelos rojos y otras formaciones superficiales. 
- Arenas, Areniscas Bioclásticas, Conglomerados y Margas Grises: son 
sedimentos molásicos muy semejantes a los que afloran hacia el Oeste 
rellenando, entre otras, la depresión de Ronda. Las areniscas constituyen el 
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elemento litológico fundamental, si bien existen intercalaciones de margas 
grises, poco visibles en la mayoría de los casos, arenas y materiales 
conglomeráticos. 
 
CUATERNARIO 
Pleistoceno Superior 
Corresponden a los últimos depósitos realizados en la zona, y se pueden distinguir 
las siguientes litologías: 
- Arcillas y arenas rojas con cantos subangulosos (cono aluvial): Se sitúan 
preferentemente al pie del escalón morfológico definido por el Trías de 
Antequera constituyendo una amplia orla de aluviales coalescentes que 
bordea dicha unidad. Estos afloramientos triásicos enlazan con la Vega de 
Antequera propiamente dicha, formada por el valle del río Guadalhorce en la 
actualidad algo encajado, ocupando todo el espacio comprendido entre 
ambos. 
Se observan varias secuencias constituidas por alternancias de niveles de 
conglomerados brechoides, parcial o totalmente cementados por carbonatos, y 
de materiales detríticos finos, arenosos o arcillosos de color rojizo o rosáceo. 
En ocasiones entre las distintas secuencias existe algún paleosuelo rojo 
asociado o no con concentración de carbonatos. También se han apreciado 
trincaduras en alguno de estos horizontes por cuerpos conglomeráticos. El 
techo de esta formación se caracteriza por el desarrollo de una secuencia 
edáfica idéntica a la encontrada en la última terraza, es decir, un horizonte Bca 
nodular y un Bt rojo característico. 
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2.4.  GEOMORFOLOGÍA 
La obra se sitúa en el casco urbano de Antequera, en el vial de acceso al cementerio, 
Camino del Cementerio.  
Uno de los caracteres más reseñables es que la obra se localiza en un entorno 
urbanizado y edificado, aunque en su margen derecha existe un cerro que alberga el 
conjunto arqueológico de los Dólmenes de Menga y Viera. 
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2.5.  RIESGOS GEOLÓGICOS 
2.5.1. RIESGO SÍSMICO 
El riesgo sísmico se define en España según la Norma Sismorresistente NCSR-02, 
actualmente en vigor.  
Según el uso al que se destinan, las construcciones se clasifican según la norma en: 
1. Construcciones de importancia moderada 
Se incluyen en ese concepto, las construcciones sin probabilidad razonable de que su 
destrucción pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, u ocasionar 
daños económicos a terceros. 
2. Construcciones ordinarias 
Son aquellas cuya destrucción puede ocasionar víctimas, interrumpir  un servicio 
necesario para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que 
en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda llegar a efectos 
catastróficos. 
3. Construcciones de especial importancia. 
Son aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un servicio 
imprescindible o aumentar los daños del sismo por efectos catastróficos. 
Dentro de los criterios de aplicación no es obligatoria la aplicación de esta Norma en: 
• En las construcciones de moderada importancia. 
• En las demás construcciones cuando la aceleración sísmica de cálculo ac sea 
inferior a 0,04g. 
La aceleración sísmica asignada a la zona estudiada (Antequera) es de 0,09g, y por 
tanto es obligatoria la aplicación de la Norma Sismorresistente. 
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Figura nº 4.- Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica. 
 
 
2.5.2. RIEGOS POR HUNDIMIENTO 
El riesgo por hundimiento en la zona de estudio es bajo, ya que no se han detectado 
cavidades o huecos susceptibles a sufrir colapso. 
 
 
 
2.5.3. RIESGOS POR AGRESIVIDAD 
Los terrenos afectados por el presente estudio, no presentan sulfatos solubles en su 
composición, por lo que consideraremos como suelo “no agresivo” frente a los 
hormigones.  
 
ZONA EN ESTUDIO 
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3.  GEOTECNIA  
3.1.  INTRODUCCIÓN 
Con el estudio geotécnico se pretende conocer las propiedades geomecánicas y la 
naturaleza del terreno de la traza, con el fin de prever su comportamiento frente a los 
esfuerzos, la excavabilidad y la utilización de los mismos. 
Los ensayos han sido facilitados por un laboratorio de control. 
 
3.2.  TRABAJOS DE CAMPO 
Para la definición de los parámetros geotécnicos, se ha procedido en campo a la 
realización de dos calicatas, y así como la visita de un técnico competente y la 
caracterización del terreno. 
Estas calicatas se han realizado con retroexcavadora y llegan a una profundidad de 
unos 2 m y 3,20 m aproximadamente. Se han realizado en el PK 0+160 y en el PK 
0+210, ambos correspondientes a la zona de firme denominada como sección 5-5. 
 
3.3.  TRABAJOS DE GABINETE 
Una vez completados los trabajos de campo y laboratorio se ha procedido a la 
redacción de la memoria. 
Para ello se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
- Análisis de la documentación existente. 
- Definición de las unidades geológico-geotécnicas, determinadas a partir de la 
información obtenida en la inspección directa de campo, en el reconocimiento 
de los materiales procedentes de la excavación de la cata realizada y 
finalmente en el tratamiento de los resultados de los ensayos de laboratorio. 
- Determinación de la categoría geotécnica del material procedente de la 
excavación, establecida a partir de la clasificación del PG-3 y en base a los 
resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio realizados sobre la muestra 
obtenidas en la calicata geotécnica. 
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3.4.  TRABAJOS DE LABORATORIO 
Los Trabajos de laboratorio han consistido en una serie de ensayos según la 
normativa UNE o en su defecto NLT. Los ensayos realizados se clasifican en general 
en los siguientes grupos: 
 
3.4.1. ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 
Análisis Granulométrico 
El análisis granulométrico se ha realizado sobre ocho (8) muestras. Con este ensayo 
se ha determinado el contenido en finos (limos y arcillas) y el 
contenido en gruesos (arenas y gravas). El ensayo se realiza 
mediante el tamizado de una muestra una vez seca, según 
Norma UNE 103101/95. 
En los anejos correspondientes aparecen los porcentajes en 
finos y gruesos de la muestra ensayada, con la curva 
granulométrica correspondiente. 
 
Límites de Atterberg 
Con objeto de conocer las propiedades plásticas de la fracción fina del terreno 
(material que pasa por el tamiz nº 40 ASTM), se determinan los límites de Atterberg 
según Normas UNE 103103/94 y 103104/94. 
Se define el límite líquido como la humedad con la que un 
surco que separa dos mitades de una pasta de suelo, se cierra 
a lo largo de su fondo en una distancia de 13 mm, cuando se 
deja caer la cuchara 25 veces desde una altura de 1 cm. 
Se denomina límite plástico a la humedad más baja con la que puede formarse 
cilindros de suelo de unos 3 mm de diámetro rodando dicho cilindro entre la palma 
de la mano y una superficie lisa, sin que dichos cilindros se desmoronen. 
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Humedad natural 
Para calcular la humedad natural de las muestras ensayadas se realiza el pesado de la 
muestra en estado natural y el pesado una vez secada la muestra mediante estufa, 
según Norma UNE 103300/93  
 
Los valores obtenidos, así como el índice de plasticidad, figuran en el anejo 
correspondiente. 
 
Densidad seca y aparente 
La densidad seca y aparente se ha calculado según Norma UNE 103301/94. Para 
calcular la densidad se procede al pesado de la muestra y al cálculo de su volumen 
para conocer de esta manera la densidad del material ensayado. 
Los valores obtenidos figuran en el anejo correspondiente. 
 
3.4.2. ANÁLISIS QUÍMICOS DE COMPONENTES SECUNDARIOS 
Acidez Baumann-Gully 
Se han realizado  ensayos de acidez Baumann-Gully según Norma ANEJO-V-EHE. 
La acidez de Baumann-Gully es una medida del contenido de iones hidrógeno 
intercambiables que el componente humus del suelo es capaz de liberar. 
 
Contenido en sulfatos solubles 
Se han realizado  análisis del contenido en sulfatos según Norma ANEJO-V-EHE. Su 
determinación consiste en obtener la proporción de sulfatos solubles en el suelo, 
pasándolos a disolución mediante agitación con agua y precipitando luego los 
sulfatos solubles (procedentes del suelo) con una disolución de cloruro bárico. El 
procedimiento seguido es el habitual en cualquier gravimetría. 
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Materia orgánica y sales solubles 
Se han realizado ensayos para conocer el porcentaje de materia orgánica existente en 
las muestras y de sales solubles, según norma ANEJO-V-EHE. Los valores obtenidos 
figuran en los anejos correspondientes. 
Los valores obtenidos figuran en el anejo correspondiente. 
 
3.4.3. ENSAYOS ESPECÍFICOS DE CAMBIO DE VOLUMEN 
Hinchamiento libre  
Se han realizado dos (2) ensayos de hinchamiento libre sobre muestras de suelo 
remoldeadas y compactadas al 95 % de su proctor modificado, según norma UNE-
103601/96. Se denomina hinchamiento libre, al incremento de altura, expresado en 
tanto por ciento del valor inicial, que experimenta la probeta de suelo cuado se 
encuadra confinada lateralmente, sometida a una presión vertical de 10 kPa y se 
inunda de agua. 
 
3.4.4. ENSAYOS DE PROCTOR NORMAL 
Esta norma tiene por objeto especificar el método para determinar, en un suelo, la 
relación entre la densidad seca y la humedad, para una energía de compactación de 
0,583 J/cm3, y definir la densidad seca máxima y su humedad correspondiente 
(óptima) que se puede conseguir con ese suelo en el laboratorio. Los valores 
obtenidos figuran en el anejo correspondiente. 
 
3.4.5. ENSAYOS DE PROCTOR MODIFICADO 
Esta norma tiene por objeto especificar el método para determinar, en un suelo, la 
relación entre la densidad seca y la humedad, para una energía de compactación de 
2.632 J/cm3, y definir la densidad seca máxima y su humedad correspondiente 
(óptima) que se puede conseguir con ese suelo en el laboratorio. Los valores 
obtenidos figuran en el anejo correspondiente. 
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3.4.6. ENSAYOS CBR 
Esta norma tiene por objeto describir el procedimiento para determinar un índice de 
resistencia de los suelos denominado CBR. Este índice no es un valor intrínseco del 
suelo, sino que depende de sus condiciones de estado, densidad y humedad, así como 
de la sobrecarga que se le aplique. El ensayo se realiza normalmente sobre una 
muestra compactada en el laboratorio con unas condiciones de humedad y densidad 
determinadas, aunque también se puede hacer de forma similar sobre muestras 
inalteradas tomadas en el terreno. En el anejo correspondiente figuran los valores 
obtenidos. 
 
 
3.5.  CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
La documentación facilitada por el laboratorio de control se compone de ensayos 
geotécnicos realizados a dos calicatas tomadas en la zona de estudio. Estas calicatas 
se han realizado con retroexcavadora y llegan a una profundidad de unos 2 m y 3,20 
m aproximadamente. 
En las tablas que se muestran a continuación se recogen los tipos de materiales 
encontrados a diferentes profundidades en las calicatas estudiadas: 
 
CALICATA C1 MATERIALES 
0 – 2 m 
ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS de color marrón 
rojizo, muy tectonizado (abundantes lisos), con 
intercalaciones de areniscas silíceas y algunos niveles 
esporádicos de arcilla gris. 
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CALICATA C2 MATERIALES 
0 – 3,20 m 
Alternancia de NIVELES MARGOSOS Y ARCILLAS 
SOBRECONSOLIDADAS. Todo se encuentra 
fuertemente tectonizado. 
 
 
3.6.  CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 
De acuerdo con el PG-3, las muestras ensayadas se clasifican como SUELOS 
ADECUADOS. 
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APÉNDICE 1.-INFORME DE LOS ENSAYOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Húmeda Operador
REFERENCIA MUESTRA:
PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
OBRA:
PETICIONARIO: RAFAEL PARADAS MUÑOZ
Observaciones:
ACTA Nº
Localización muestra:
Material:
SCA-11-29-10 13/11/2010
Procedencia:
Página:
Fecha de muestreo:
10.2
1/8
0
ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS de color marrón rojizo, muy tectonizado (abundantes lisos), con intercalaciones de areniscas 
silíceas y algunos niveles esporádicos de arcilla gris.
PK 0+160    (Sección 5-5)
CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
12/11/2010 Estado de la muestra:
Fecha ensayo:
CALICATA 1
Ensayos realizados
Condiciones de ensayo 
fijadas por peticionario:
 
PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE SUELO UNE103.100:95
Antequera, 19 de Noviembre de 2010
4" 3" 2,5" 2" 1.5" 1" 3/4" 1/2" 3/8 " Nº 4 Nº 10 Nº16 Nº40 Nº 100 Nº200
100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 87,7 85,0 83,0 82,2 79,1 75,7 71,6 46,7 28,0 18,3
Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande UNE 103,103:94
Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa UNE 103,300:1993
Determinación del límite plástico de un suelo UNE103,104:93
OBRA:
ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
%pasa
ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103,101:1995)
Análisis granulométrico por tamizado. UNE 103,101:1995
Ensayos realizados
CALICATA 1
Página:
Operador
2/8
PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
PETICIONARIO:
Tamiz ASTM
Localización muestra:
Tamiz UNE (mm)
RAFAEL PARADAS MUÑOZ
10.3
0
Fecha ensayo: ACTA NºSCA-11-29-10
12/11/2010
13/11/2010
HúmedaEstado de la muestra
REFERENCIA MUESTRA:
Fecha de muestreo:
Procedencia:
Observaciones:
ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS de color marrón rojizo, muy tectonizado (abundantes lisos), con intercalaciones de 
areniscas silíceas y algunos niveles esporádicos de arcilla gris.
PK 0+160    (Sección 5-5)
CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
Material:
Límite Plástico (Wp)
Índice de plasticidad
Gruesa Gruesa Media Fina Limo Arcilla
15,0 3,3 29,1 28,4
Clasificación de suelos ASTM D2487:00
Límite líquido (WL) 23,9
20,4% FINOS
UNE 103,103:94 / UNE 103,104:93
% ARENA
Equivalente de arena
UNE 103.300:93
3,5
Humedad
UNE 103.109:1995
Valor de E.A
Fina
Límites de AtterbergCOMPOSICION GRANULOMETRICA
% GRAVA
20,9 60,8 18,3
5,9
AASHTO PG3/00
Humedad (%) 14,9
USGS
ADECUADO
ÍNDICE GRUPO
Antequera, 19 de Noviembre de 2010
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% FINOS
10.4
3/8
0
ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS de color marrón rojizo, muy tectonizado (abundantes lisos), con intercalaciones de areniscas 
silíceas y algunos niveles esporádicos de arcilla gris.
PK 0+160    (Sección 5-5)
CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
CALICATA 1Observaciones:
PETICIONARIO: RAFAEL PARADAS MUÑOZ
17/11/2010
Procedencia:
Página:
Fecha de muestreo:
PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
OBRA:
ACTA Nº
Localización muestra:
Material:
SCA-11-29-10 Fecha ensayo:
Húmeda Operador
REFERENCIA MUESTRA:
12/11/2010 Estado de la muestra:
 
PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS QUÍMICOS
Condiciones de ensayo 
fijadas por peticionario:
19 de Noviembre de 2010Antequera,
Ensayos realizados
RAFAEL PARADAS MUÑOZ
SCA-11-29-10
12/11/2010
Fecha ensayo:
Estado de la muestra:
10.5
Página:
Húmeda Operador 0
18/11/2010 ACTA Nº
4/8
ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS de color marrón rojizo, muy tectonizado (abundantes lisos), con intercalaciones de areniscas 
silíceas y algunos niveles esporádicos de arcilla gris.
PK 0+160    (Sección 5-5)
CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
CALICATA 1
Determinación del contenido en materia orgánica oxidable de un suelo. Método del permanganato potásico.  UNE 
103,204:93.
OBRA: PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
ENSAYOS QUÍMICOS 
PETICIONARIO:
Ensayos realizados
Material:
Localización muestra:
Procedencia:
Observaciones:
REFERENCIA MUESTRA:
Fecha de muestreo:
Antequera,
Determinación con agua oxigenada del contenido de materia orgánica de los suelo. UNE 7368:1977
Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos de un suelo. UNE 103201:1996
Determinación del contenido en sales solubles de los suelos. NLT-114/99
Ensayos realizados
Contenido en materia orgánica (%) 0,32
Ensayos realizados
Contenido en sulfatos solubles  (% SO3)
Contenido en materia orgánica (%)
19 de Noviembre de 2010
Ensayos realizados
Ensayos realizados
Contenido de yeso en suelos. NLT-115/99
Contenido de yeso ( % CaSO4·2H2O )
Contenido en sales solubles (%) 0,09
ACTA Nº
Operador
10.7
5/8
0Fecha de muestreo: Húmeda
Material:
REFERENCIA MUESTRA:
CALICATA 1Observaciones:
OBRA:
PETICIONARIO:
Página:
ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS de color marrón rojizo, muy tectonizado (abundantes lisos), con intercalaciones de 
areniscas silíceas y algunos niveles esporádicos de arcilla gris.
14/11/2010Fecha ensayo:
Localización muestra:
Ensayos realizados
CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
        ENSAYOS DE COMPACTACION
PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
RAFAEL PARADAS MUÑOZ
    PROCTOR MODIFICADO  UNE-103501:1994
Estado de la muestra:
Procedencia:
PK 0+160    (Sección 5-5)
SCA-11-29-10
12/11/2010
PUNTO 3
DENSIDAD (Kg/dm3) 1,98
HUMEDAD (%) 11,2
1,98
10,8
1,96
9,3
PUNTO 5
1,87
15,2
HUMEDAD ÓPTIMA  %
PUNTO 4PUNTO 2PUNTO 1
7,1
Antequera, 19 de Noviembre de 2010
PUNTO Nº
1,88
Kg./ dm3
13,0
DENSIDAD MÁXIMA  
1,95
1,78
1,80
1,82
1,84
1,86
1,88
1,90
1,92
1,94
1,96
1,98
2,00
4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0
D
EN
SI
D
AD
 S
EC
A 
(k
g/
dm
3 )
HUMEDAD (%)
PROCTOR MODIFICADO
MOLDE:       2320 cm3 Nº CAPAS:                              5               ENERGIA DE COMPACTACIÓN:       2,632 J/cm3
MAZA:          4,531 Kg           Nº GOLPES POR CAPA:       60              % DE CORRECIÓN:                            0,0%
Densidad     
3 Humedad % kg
Proctor asociado
Sustitución de 
material
CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
CALICATA 1OBSERVACIONES:
PROCEDENCIA:
Sobrecarga
6/8
ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS de color marrón rojizo, muy tectonizado (abundantes lisos), 
con intercalaciones de areniscas silíceas y algunos niveles esporádicos de arcilla gris.
Ensayos realizados
LOCALIZACIÓN MUESTRA: PK 0+160    (Sección 5-5)
OBRA:
ACTA Nº17/11/2010
PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
RAFAEL PARADAS MUÑOZ
FECHA DE MUESTREO:
10.8
Húmeda
SCA-11-29-10
% material 
retenidolb
Energia de 
compactación
REFERENCIA MUESTRA:
12/11/2010 Operador
Página
MATERIAL:
        ENSAYOS DE COMPACTACION
PETICIONARIO:
    ENSAYO C.B.R.   UNE- 103502:1995
0
Fecha ensayo:
Estado de la muestra:
Kg./ dm
 
1,98 10,8 13 NO
MOLDE Nº
% de la energía 
del Proctor 
Modificado
DENSIDAD Seca   
Kg./ dm3
% Absorción % Hinchamiento
1 25 1,81 3,8 1,1
2 50 1,90 3,1 0,6
3 100 1,98 2,0 0,2
20,9
25,8
32,9INDICE DE C.B.R AL 100% DE COMPACTACION
32,9
INDICE DE C.B.R AL 97% COMPACTACION
INDICE DE C.B.R AL 95% COMPACTACION
11,1
19 de Noviembre de 2010Antequera,
INDICE C.B.R
2,632 J/cm329
11,0
11,3
12,4
23,5
% Humedad
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
6,0 11,0 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0
D
EN
SI
D
A
D
 S
EC
A
 (k
g/
dm
3 )
INDICE C.B.R
C.B.R
Fecha ensayo:
Estado de la muestra:
ACTA Nº
Operador
10,6
7/8
CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
OBRA:
PETICIONARIO:
0Húmeda
SCA-11-29-10
12/11/2010
Página:
CALICATA 1
PK 0+160    (Sección 5-5)
Observaciones:
Localización muestra:
Fecha de muestreo:
Material:
        ENSAYOS DE COMPACTACION
PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
RAFAEL PARADAS MUÑOZ
     PROCTOR NORMAL  UNE-103500:1994Ensayos realizados
Procedencia:
REFERENCIA MUESTRA:
ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS de color marrón rojizo, muy tectonizado (abundantes lisos), con intercalaciones de 
areniscas silíceas y algunos niveles esporádicos de arcilla gris.
18/11/2010
MOLDE: 1000 cm3 Nº CAPAS: 3 ENERGIA DE COMPACTACIÓN: 0 583 J/cm3
PUNTO 3
DENSIDAD (Kg/dm3) 1,81
HUMEDAD (%) 14,0
1,81
14,5
PUNTO 5
18,0
PUNTO Nº
1,78
11,910,0
1,78
19 de Noviembre de 2010Antequera,
%HUMEDAD ÓPTIMA  
Kg./ dm3
PUNTO 4
16,1
DENSIDAD MÁXIMA  
1,72
PUNTO 2PUNTO 1
1,80
1,71
1,72
1,73
1,74
1,75
1,76
1,77
1,78
1,79
1,80
1,81
1,82
8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
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3 )
HUMEDAD (%)
PROCTOR NORMAL
                                                               ,  
MAZA:          2,500 Kg           Nº GOLPES POR CAPA:       29              % DE CORRECIÓN:                            0,0%
ENSAYOS DE HINCHAMIENTO LIBRE
OBRA: PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
PETICIONARIO: RAFAEL PARADAS MUÑOZ
18/11/2010
Material:
Fecha de muestreo: Húmeda
Observaciones:
012/11/2010 Estado de la muestra:
REFERENCIA MUESTRA: SCA-11-29-10 Fecha ensayo:
ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS de color marrón rojizo, muy tectonizado (abundantes lisos), con intercalaciones de 
areniscas silíceas y algunos niveles esporádicos de arcilla gris.
CALICATA 1
Localización muestra: PK 0+160    (Sección 5-5)
Procedencia: CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
ACTA Nº 8,6
Página: 8/8
Operador
Ensayos realizados ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO   UNE103.601:96
DATOS DE LA MUESTRA ENSAYADA
 
Densidad seca 
(g/cm3): 1,71Carga aplicada (KPa)
0,1
19,7%
50,0
10
Humedad final:
Lectura final (df)
8,0%
OBSERVACIONES:
0,0
Diámetro (mm)
Altura inicial (mm)
Humedad inicial:Lectura inicial (d0)
20,0
HINCHAMIENTO LIBRE
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
ha
m
ie
nt
o 
(%
)
0,0
0,1
0,1
0,2
0 5 10 15 20 25 30
H
in
ch
Tiempo (h)
Antequera,
0,40%
19 de Noviembre de 2010
HINCHAMIENTO LIBRE (%):
Húmeda Operador
REFERENCIA MUESTRA:
PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
OBRA:
PETICIONARIO: RAFAEL PARADAS MUÑOZ
Observaciones:
ACTA Nº
Localización muestra:
Material:
SCA-12-29-10 13/11/2010
Procedencia:
Página:
Fecha de muestreo:
11.2
1/8
0
Alternancia de NIVELES MARGOSOS Y ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS. Todo se encuentra fuertemente tectonizado.
PK 0+210    (Sección 5-5)
CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
12/11/2010 Estado de la muestra:
Fecha ensayo:
CALICATA 2
Ensayos realizados
Condiciones de ensayo 
fijadas por peticionario:
 
PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE SUELO UNE103.100:95
Antequera, 19 de Noviembre de 2010
4" 3" 2,5" 2" 1.5" 1" 3/4" 1/2" 3/8 " Nº 4 Nº 10 Nº16 Nº40 Nº 100 Nº200
100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 87,7 85,0 83,0 82,2 79,1 75,7 71,6 46,7 28,0 18,3
Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande UNE 103,103:94
Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa UNE 103,300:1993
Determinación del límite plástico de un suelo UNE103,104:93
OBRA:
ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
%pasa
ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103,101:1995)
Análisis granulométrico por tamizado. UNE 103,101:1995
Ensayos realizados
CALICATA 2
Página:
Operador
2/8
PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
PETICIONARIO:
Tamiz ASTM
Localización muestra:
Tamiz UNE (mm)
RAFAEL PARADAS MUÑOZ
11.3
0
Fecha ensayo: ACTA NºSCA-12-29-10
12/11/2010
13/11/2010
HúmedaEstado de la muestra
REFERENCIA MUESTRA:
Fecha de muestreo:
Procedencia:
Observaciones:
Alternancia de NIVELES MARGOSOS Y ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS. Todo se encuentra fuertemente tectonizado.
PK 0+210    (Sección 5-5)
CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
Material:
Límite Plástico (Wp)
Índice de plasticidad
Gruesa Gruesa Media Fina Limo Arcilla
15,0 3,3 29,1 28,4
Clasificación de suelos ASTM D2487:00
Límite líquido (WL) 23,9
20,4% FINOS
UNE 103,103:94 / UNE 103,104:93
% ARENA
Equivalente de arena
UNE 103.300:93
3,5
Humedad
UNE 103.109:1995
Valor de E.A
Fina
Límites de AtterbergCOMPOSICION GRANULOMETRICA
% GRAVA
20,9 60,8 18,3
5,9
AASHTO PG3/00
Humedad (%) 14,9
USGS
ADECUADO
ÍNDICE GRUPO
Antequera, 19 de Noviembre de 2010
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0
Alternancia de NIVELES MARGOSOS Y ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS. Todo se encuentra fuertemente tectonizado.
PK 0+210    (Sección 5-5)
CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
CALICATA 2Observaciones:
PETICIONARIO: RAFAEL PARADAS MUÑOZ
17/11/2010
Procedencia:
Página:
Fecha de muestreo:
PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
OBRA:
ACTA Nº
Localización muestra:
Material:
SCA-12-29-10 Fecha ensayo:
Húmeda Operador
REFERENCIA MUESTRA:
12/11/2010 Estado de la muestra:
 
PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS QUÍMICOS
Condiciones de ensayo 
fijadas por peticionario:
19 de Noviembre de 2010Antequera,
Ensayos realizados
RAFAEL PARADAS MUÑOZ
SCA-12-29-10
12/11/2010
Fecha ensayo:
Estado de la muestra:
11.5
Página:
Húmeda Operador 0
18/11/2010 ACTA Nº
4/8
Alternancia de NIVELES MARGOSOS Y ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS. Todo se encuentra fuertemente tectonizado.
PK 0+210    (Sección 5-5)
CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
CALICATA 2
Determinación del contenido en materia orgánica oxidable de un suelo. Método del permanganato potásico.  UNE 
103,204:93.
OBRA: PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
ENSAYOS QUÍMICOS 
PETICIONARIO:
Ensayos realizados
Material:
Localización muestra:
Procedencia:
Observaciones:
REFERENCIA MUESTRA:
Fecha de muestreo:
Antequera,
Determinación con agua oxigenada del contenido de materia orgánica de los suelo. UNE 7368:1977
Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos de un suelo. UNE 103201:1996
Determinación del contenido en sales solubles de los suelos. NLT-114/99
Ensayos realizados
Contenido en materia orgánica (%) 0,32
Ensayos realizados
Contenido en sulfatos solubles  (% SO3)
Contenido en materia orgánica (%)
19 de Noviembre de 2010
Ensayos realizados
Ensayos realizados
Contenido de yeso en suelos. NLT-115/99
Contenido de yeso ( % CaSO4·2H2O )
Contenido en sales solubles (%) 0,09
ACTA Nº
Operador
11.7
5/8
0Fecha de muestreo: Húmeda
Material:
REFERENCIA MUESTRA:
CALICATA 2Observaciones:
OBRA:
PETICIONARIO:
Página:
Alternancia de NIVELES MARGOSOS Y ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS. Todo se encuentra fuertemente tectonizado.
14/11/2010Fecha ensayo:
Localización muestra:
Ensayos realizados
CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
        ENSAYOS DE COMPACTACION
PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
RAFAEL PARADAS MUÑOZ
    PROCTOR MODIFICADO  UNE-103501:1994
Estado de la muestra:
Procedencia:
PK 0+210    (Sección 5-5)
SCA-12-29-10
12/11/2010
PUNTO 3
DENSIDAD (Kg/dm3) 1,98
HUMEDAD (%) 11,2
1,98
10,8
1,96
9,3
PUNTO 5
1,87
15,2
HUMEDAD ÓPTIMA  %
PUNTO 4PUNTO 2PUNTO 1
7,1
Antequera, 19 de Noviembre de 2010
PUNTO Nº
1,88
Kg./ dm3
13,0
DENSIDAD MÁXIMA  
1,95
1,78
1,80
1,82
1,84
1,86
1,88
1,90
1,92
1,94
1,96
1,98
2,00
4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0
D
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AD
 S
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A 
(k
g/
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3 )
HUMEDAD (%)
PROCTOR MODIFICADO
MOLDE:       2320 cm3 Nº CAPAS:                              5               ENERGIA DE COMPACTACIÓN:       2,632 J/cm3
MAZA:          4,531 Kg           Nº GOLPES POR CAPA:       60              % DE CORRECIÓN:                            0,0%
Densidad     
3 Humedad % kg
Proctor asociado
Sustitución de 
material
CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
CALICATA 2OBSERVACIONES:
PROCEDENCIA:
Sobrecarga
6/8
Alternancia de NIVELES MARGOSOS Y ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS. Todo se encuentra 
fuertemente tectonizado.
Ensayos realizados
LOCALIZACIÓN MUESTRA: PK 0+210    (Sección 5-5)
OBRA:
ACTA Nº17/11/2010
PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
RAFAEL PARADAS MUÑOZ
FECHA DE MUESTREO:
11.8
Húmeda
SCA-12-29-10
% material 
retenidolb
Energia de 
compactación
REFERENCIA MUESTRA:
12/11/2010 Operador
Página
MATERIAL:
        ENSAYOS DE COMPACTACION
PETICIONARIO:
    ENSAYO C.B.R.   UNE- 103502:1995
0
Fecha ensayo:
Estado de la muestra:
Kg./ dm
 
1,98 10,8 13 NO
MOLDE Nº
% de la energía 
del Proctor 
Modificado
DENSIDAD Seca   
Kg./ dm3
% Absorción % Hinchamiento
1 25 1,81 3,8 1,1
2 50 1,90 3,1 0,6
3 100 1,98 2,0 0,2
20,9
25,8
32,9INDICE DE C.B.R AL 100% DE COMPACTACION
32,9
INDICE DE C.B.R AL 97% COMPACTACION
INDICE DE C.B.R AL 95% COMPACTACION
11,1
19 de Noviembre de 2010Antequera,
INDICE C.B.R
2,632 J/cm329
11,0
11,3
12,4
23,5
% Humedad
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
6,0 11,0 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0
D
EN
SI
D
A
D
 S
EC
A
 (k
g/
dm
3 )
INDICE C.B.R
C.B.R
Fecha ensayo:
Estado de la muestra:
ACTA Nº
Operador
11,6
7/8
CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
OBRA:
PETICIONARIO:
0Húmeda
SCA-12-29-10
12/11/2010
Página:
CALICATA 2
PK 0+210    (Sección 5-5)
Observaciones:
Localización muestra:
Fecha de muestreo:
Material:
        ENSAYOS DE COMPACTACION
PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
RAFAEL PARADAS MUÑOZ
     PROCTOR NORMAL  UNE-103500:1994Ensayos realizados
Procedencia:
REFERENCIA MUESTRA:
Alternancia de NIVELES MARGOSOS Y ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS. Todo se encuentra fuertemente tectonizado.
18/11/2010
MOLDE: 1000 cm3 Nº CAPAS: 3 ENERGIA DE COMPACTACIÓN: 0 583 J/cm3
PUNTO 3
DENSIDAD (Kg/dm3) 1,81
HUMEDAD (%) 14,0
1,81
14,5
PUNTO 5
18,0
PUNTO Nº
1,78
11,910,0
1,78
19 de Noviembre de 2010Antequera,
%HUMEDAD ÓPTIMA  
Kg./ dm3
PUNTO 4
16,1
DENSIDAD MÁXIMA  
1,72
PUNTO 2PUNTO 1
1,80
1,71
1,72
1,73
1,74
1,75
1,76
1,77
1,78
1,79
1,80
1,81
1,82
8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
D
E
N
S
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A
D
 S
E
C
A
 (k
g/
dm
3 )
HUMEDAD (%)
PROCTOR NORMAL
                                                               ,  
MAZA:          2,500 Kg           Nº GOLPES POR CAPA:       29              % DE CORRECIÓN:                            0,0%
ENSAYOS DE HINCHAMIENTO LIBRE
OBRA: PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA (MÁLAGA)
PETICIONARIO: RAFAEL PARADAS MUÑOZ
18/11/2010
Material:
Fecha de muestreo: Húmeda
Observaciones:
012/11/2010 Estado de la muestra:
REFERENCIA MUESTRA: SCA-12-29-10 Fecha ensayo:
Alternancia de NIVELES MARGOSOS Y ARCILLAS SOBRECONSOLIDADAS. Todo se encuentra fuertemente tectonizado.
CALICATA 2
Localización muestra: PK 0+210    (Sección 5-5)
Procedencia: CAMINO DE ACCESO DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
ACTA Nº 9,6
Página: 8/8
Operador
Ensayos realizados ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO   UNE103.601:96
DATOS DE LA MUESTRA ENSAYADA
 
Densidad seca 
(g/cm3): 1,71Carga aplicada (KPa)
0,1
19,7%
50,0
10
Humedad final:
Lectura final (df)
8,0%
OBSERVACIONES:
0,0
Diámetro (mm)
Altura inicial (mm)
Humedad inicial:Lectura inicial (d0)
20,0
HINCHAMIENTO LIBRE
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
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)
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Antequera,
0,40%
19 de Noviembre de 2010
HINCHAMIENTO LIBRE (%):
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1.  INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este Anejo es la determinación de la sección estructural del firme con 
los materiales y espesores de las capas que lo constituyen, aspectos que determinan 
sus características resistentes. 
Las actuaciones sobre el firme son varias y se comentan a lo largo de este anejo. 
La sección de firme que se definirá mediante el programa ICAFIR 2006, se empleará 
cuando se realicen los saneos que se tienen previstos hacer en las zonas donde se 
localizan los blandones, ampliaciones de la calzada, o demoliciones del firme 
existente. 
Además, en el eje principal se procederá al fresado y extendido de una capa de 
mezcla bituminosa, desde el P.K. 0+000 al P.K. 0+120, del P.K. 0+120 al 0+155 se 
extenderá una capa de mezcla bituminosa directamente sobre el firme existente y 
desde el P.K. 0+155 al final se repondrá completamente el paquete de firmes, como 
se puede apreciar en documento nº 2 planos, del presente proyecto. 
Los factores básicos de diseño del firme son: 
• las solicitaciones de tráfico. 
• las condiciones climáticas. 
• la capacidad de soporte del cimiento. 
Por ello, como paso previo al dimensionamiento del firme, se aborda un escueto 
estudio de tráfico para la determinación del par de valores: categoría de tráfico 
pesado y tráfico equivalente de proyecto, que constituyen los dos parámetros 
directamente relacionados con las solicitaciones actuantes. 
Para el dimensionamiento del firme se ha adoptado el procedimiento establecido en 
la “Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía”, de 
aplicación en todos los proyectos de construcción y obras de nuevas carreteras, 
acondicionamientos y mejoras en toda la red viaria en Andalucía. 
Así como la comprobación con la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, de la 
Instrucción de Carreteras. 
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2.  TRÁFICO 
El presente estudio de tráfico se aborda con los siguientes objetivos básicos: 
• Cuantificar y caracterizar el tráfico en el tramo objeto del Proyecto, tanto 
en la situación actual como su evolución a lo largo de la vida útil de la 
actuación. 
• Aportar la información necesaria para, desde esta óptica, realizar el 
dimensionamiento de las distintas secciones transversales consideradas en 
el Proyecto. 
 
2.1.  CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO 
El eje sobre el que se sitúa la mejora de acceso corresponde al Camino al cementerio 
al que se accede desde la Carretera de Málaga y desde la Circunvalación de 
Antequera dentro del casco urbano de Antequera. 
El tramo objeto de proyecto se encuentra limitado en sus márgenes por las zonas 
ajardinadas y espacios libres del Cementerio de Antequera, el vallado del conjunto 
arqueológico de los Dólmenes de Menga y Viera, el edificio de Auto Dólmenes e 
instalaciones de la Gasolinera y la intersección con la calle Alhambra de Granada. 
 
2.2.  ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DEL TRÁFICO 
Para la elaboración de este epígrafe se ha seguido, fundamentalmente, el método 
indicado en la “Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de 
Andalucía de 2007”, en lo referente a determinación del tráfico, de manera que 
queden definidos el siguiente par de valores: 
• El tráfico equivalente de proyecto (TP), que se define como el número 
acumulado de ejes equivalentes de 13 t. que se prevea para el carril de 
proyecto durante el periodo de proyecto. 
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• La categoría del tráfico pesado, en función de la Intensidad Media Diaria 
de vehículos pesados que se prevean en el carril de proyecto en el año de 
puesta en servicio. 
Para la determinación del tráfico equivalente de proyecto (TP), se parte de los 
siguientes datos: 
• Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos que circulan por el tramo de 
proyecto y su distribución  por sentidos. 
• Proporción de vehículos pesados respecto del total de vehículos. 
• Distribución de cargas por eje de los vehículos. 
• Previsiones de aumento del tráfico a lo largo del tiempo. 
• Fecha de puesta en servicio de la carretera: se considera ésta como el año 
2.011. 
• Periodo de proyecto: se toma el valor de 20 años para este periodo. 
Para estudiar la evolución del tráfico, hay que estimar la IMD correspondiente al año 
de apertura al tráfico, a partir del año del aforo, que se actualiza a la fecha de puesta 
en servicio del tramo. 
Categoría de tráfico pesado 
Tras conversaciones mantenidas con el técnico municipal, se recomienda una 
categoría de tráfico pesado T32, no obstante para tener en cuenta los posibles 
crecimientos se ha considerado una categoría de tráfico T31 considerando una 
IMDPA = 195. 
Tasa de crecimiento 
En este caso, al no disponerse de datos de aforo, ni de datos fiables para establecer 
un modelo de crecimiento del tráfico, ICAFIR recomienda escoger tasas de 
crecimiento anuales comprendidas entre el 2% y el 4%. Finalmente se adopta una 
tasa constante del 4%. 
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2.3.  TRÁFICO EQUIVALENTE DE PROYECTO 
Se entiende por tráfico equivalente de proyecto (TP) el número de ejes equivalentes 
de 13 t. que se prevea que pasarán sobre el carril de proyecto durante el período de 
servicio de la carretera. 
El tráfico de proyecto se puede obtener a partir de la siguiente expresión: 
 
TE = IMDPA x CE x 365 x F x γt 
 
IMDPA:  Intensidad Media Diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto 
considerado, en el año de apertura al tráfico. 
CE: Coeficiente de equivalencia de los vehículos pesados en número de 
aplicaciones del eje tipo, obtenido mediante la distribución de cargas 
por eje. 
F: Factor de crecimiento del tráfico, que para un periodo de n años con 
una tasa de crecimiento constante del r %, será: 
r
rF
n 1)1( −+=
 
γt:  Coeficiente de seguridad por mayoración de cargas 
 
CE = 0,6  para firmes con base bituminosa o granular. 
γt  = 1,10  para categoría de tráfico T3 
F= 29,8 para una tasa de crecimiento constante del 4%, siendo el período de proyecto 
de 20 años 
 
TE (Camino Cementerio) = 195 X 0,6 X 365 X 29,8 X 1,10 = 1.399.870 
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3.  DISEÑO DEL CIMIENTO DEL FIRME 
 
3.1.  CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE 
Para llevar a cabo la caracterización geotécnica del terreno natural subyacente 
(TNS), según figura en el Anejo nº 3 “Geología y Geotécnia”. 
Tal y como se describe en el Anejo nº 3, según el artículo 330 del PG-3, el material 
natural subyacente se clasifica como “Adecuado” y resulta válido para su uso en 
zonas de coronación, núcleo y cimiento de terraplén. 
Sin embargo, ICAFIR clasifica el suelo a efectos de su uso en núcleo y en capas de 
asiento de firme, según la capacidad de soporte de los mismos, determinada mediante 
índice CBR realizado con la humedad óptima del ensayo Proctor Normal y una 
densidad del 95% de la máxima Próctor Normal, en el caso de los suelos 
inadecuados, marginales, tolerables o adecuados. 
En la tabla adjunta se establece la clasificación de suelos y materiales, así como las 
características exigibles, para la caracterización del terreno natural subyacente y su 
utilización en la formación del cimiento, junto con los símbolos empleados en la 
Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía. 
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Tabla 1.- Suelos y materiales para caracterización del TNS y uso en cimiento del 
firme según ICAFIR 
Símbolo Designación del Material Características 
Prescripciones complementarias para su 
empleo en firmes 
Núcleo Capas de asiento 
SIN Suelo Inadecuado Según suelo inadecuado del art. 330 del PG-3 No utilizable No utilizable 
S00 Suelo Marginal Según suelo marginal del art. 330 del PG-3 
Estudio especial. No 
utilizable en zonas 
inundables 
No utilizable 
S0 
Suelo Tolerable Según suelo tolerable del art. 330 del PG-3 
CBR (2)  ≥ 3 
Hinchamiento(1) < 3% 
No utilizable en zonas 
inundables 
No utilizable 
S1 Suelo Adecuado Según suelo adecuado del art. 330 del PG-3 
CBR (2)  ≥ 5 
Hinchamiento(1) <3% salvo 
en zonas inundables que < 
1% 
CBR (2)≥ 5 
Hinchamiento(1) 
nulo 
Sólo utilizable 
sobre suelos SIN, 
S00 ó S0 
S2 Suelo seleccionado Tipo 2 
Según suelo seleccionado 
del art. 330 del PG-3 
CBR (2) ≥ 10 
Hinchamiento (1) < 1% 
CBR (2)≥ 10 
Hinchamiento (1) 
nulo 
S3 Suelo seleccionado Tipo 3 
Según suelo seleccionado 
del art. 330 del PG-3 
CBR (2) ≥ 20 
Hinchamiento (1) < 1% 
CBR (2)≥ 20 
Hinchamiento (1) 
nulo 
S4 Suelo seleccionado Tipo 4(3) 
Según suelo seleccionado 
del art. 330 del PG-3 
CBR (2) ≥ 20 
Hinchamiento (1) < 1% 
CBR (2)≥ 40 
Hinchamiento (1) 
nulo 
S-EST1 Suelo estabilizado in situ Tipo 1 
Según S-EST1 del art. 
512 del PG-3 Cal o cemento ≥ 2% y CBR a los 7 días ≥ 6 
S-EST2 Suelo estabilizado in situ Tipo 2 
Según S-EST1 del art. 
512 del PG-3 Cal o cemento ≥ 3% y CBR a los 7 días ≥ 12 
S-EST3 Suelo estabilizado in situ Tipo 3 
Según S-EST1 del art. 
512 del PG-3 
Resistencia a compresión a 7 días ≥ 1,5 MPa y 
cemento ≥ 3% 
Z Zahorras Según art. 510 del PG-3 
ROCA Desmonte en roca Según art. 320 del PG-3 - Regularización con hormigón HM-20 
P Pedraplén Según art. 331 del PG-3 Art. 331 del PG-3 No utilizable en capas de asiento 
TU Todo uno Según art. 330 del PG-3 Art. 331 del PG-3 No utilizable en capas de asiento 
(1)  El hinchamiento se realizará en edómetro según Norma UNE 103.601 
(2)  En relación al CBR véase apartado 4.2.2 
(3)  Se podrán clasificar dentro de éste grupo los alberos y alberizas que presenten las siguientes características: IP <5; 
Hinchamiento 0%; Equivalente de arena >25; retiene #25 <25%; #0,080 <20%, y un contenido de sales solubles <0,5% 
 
Así, según la caracterización anterior y a efectos de este Anejo, el material podría 
designarse como “Adecuado” (CBR 5). 
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3.2.  CLASIFICACIÓN DEL CIMIENTO 
El cimiento del firme está constituido por el terreno natural subyacente en fondo de 
desmonte (cajeo), los suelos o materiales de aportación en núcleo de terraplenes, y 
las capas de asiento del firme. 
 
 
 
 
 
La categoría de cimiento se selecciona teniendo en cuenta la categoría de tráfico de 
proyecto, el terreno subyacente existente, los suelos disponibles y el coste total de la 
solución. 
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ICAFIR establece la categoría de cimiento en función de la categoría de tráfico, 
según la siguiente tabla: 
Categorías de cimiento Módulo equivalente Ee Categoría de tráfico 
BAJA >= 60 T4 
MEDIA >= 100 T3 y T4 
ALTA >= 160 T00 a T2 
Tabla 2.- Categorías del cimiento del firme 
 
Para la categoría de tráfico T31 se proyecta un cimiento de categoría MEDIA. 
 
3.3.  DISEÑO DE LAS CAPAS DE ASIENTO 
La distancia mínima entre el plano de explanada y la superficie del suelo en el TNS 
es la indicada a continuación: 
Categorías de cimiento Profundidad mínima (cm.) 
BAJA - 
MEDIA 50 
ALTA 70 
Tabla 3.- Profundidad mínima entre el plano de explanada y suelos inadecuados, 
marginales o tolerables, no estabilizados 
 
En este caso, a la excavación necesaria para dejar el terreno natural a la cota de 
explanada, habría que añadir la excavación necesaria para realizar, como mínimo, un 
saneo de espesor igual a los 50 cm. indicados en la tabla. 
Las capas de asiento se han proyectado en las tongadas de construcción, con un 
espesor comprendido entre 15 y 30 cm. para el suelo seleccionado tipo 2. 
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La sección propuesta sería: 
PLANO DE EXPLANADA 
S. SELECC. TIPO-2 (e = 25 cm.) 
S. SELECC. TIPO-2 (e = 25 cm.) 
S. ADECUADO S1 CBR=5 
TNS INDEFINIDO 
 
4.  DISEÑO DE LAS CAPAS DE FIRME 
Se proyecta un firme de mezcla bituminosa repartido de arriba a abajo, en una capa 
de rodadura, una capa intermedia, y una capa granular. Se ha previsto que el espesor 
de cada capa sea siempre mayor o igual al de la capa inmediata superior, y en 
general, definir el menor número posible de capas o tongadas. La combinación de 
mezclas bituminosas elegida para formar el espesor total definido respeta los criterios 
sobre espesores mínimos y tipos de mezclas definidos en la siguiente tabla: 
Categoría de 
Tráfico pesado 
Tipo (espesor) 
Rodadura (R) Intermedia (I) si existe 
Base (BB) si 
existe e 
inferiores 
T2 a T00 
S (6 cm) S (≥6 cm) AM 
(≥7 cm) 
S, G (≥7 cm) 
AM ((≥7 cm) F ó M (3 cm) PA (4 cm) 
T3A 
S (≥5 cm) S (≥5 cm) AM 
(≥7 cm) GE (≥6 
cm) 
S (≥6 cm) AM 
(≥7 cm) GE (≥6 
cm) 
F ó M (≥2,5 cm) 
PA (4 cm) 
T3B 
D ó S (≥5cm) D, S (≥5 cm) S (≥6 cm) GE (≥6 cm) 
F ó M (≥2 cm), LB D, S (≥5 cm), GE (≥6 cm)  
AF (≥3 cm) + LB GE (≥6 cm) 
T4 y arcenes 
D ó S (≥4 cm) S (≥4 cm), GE (≥5 cm) 
AF (≥3 cm) GE (≥5 cm) 
F ó M (≥2 cm), TS, 
LB D, S (≥5 cm), GE (≥5 cm) 
LB AF (≥4 cm), GE (≥5 cm) 
Tabla 4.- Tipos de mezclas bituminosas y espesores según ICAFIR 
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Sección de firme sobre explanada 
AC 16 surf S (e = 6 cm.) 
AC 22 bin S (e = 10 cm.) 
ZA (e = 30 cm.) 
PLANO DE EXPLANADA SOBRE CIMIENTO DE CATEGORÍA MEDIA 
 
5.  CAPAS GRANULARES 
Se propone el empleo de zahorras artificiales en capas granulares del firme Se podrán 
utilizar zahorras de las definidas en el artículo 510 del PG-3 cumpliendo las 
prescripciones adicionales definidas por ICAFIR. Las zahorras podrán ser de los 
tipos ZA25 ó ZA20. No obstante, se prevé el empleo de ZA20. 
El espesor mínimo de la tongada de las capas granulares será de 15 cm. en calzada. 
Colocando dos capas granulares de 15 cm para obtener los 30 cm necesarios. 
 
6.  CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS 
Se han propuesto firmes formados por mezclas bituminosas en caliente, definidas 
como la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo 
mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas de árido 
queden recubiertas por una película homogénea de ligante. 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear se selecciona en función de la capa a la 
que se destine la mezcla bituminosa, de la zona térmica estival y de la categoría de 
tráfico pesado. Los tipos de ligante para mezclas bituminosas convencionales en 
caliente se eligen de entre los indicados en la Tabla 5. (Tabla 5.3 de ICAFIR). 
Asimismo, la dosificación mínima de ligante hidrocarbonado, en porcentaje del peso 
total de árido combinado seco incluido el polvo mineral no será inferior a los valores 
indicados en la Tabla 6. (Tabla 5.4 de Icafir) 
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Categoría de tráfico 
pesado 
Zona térmica 
ZT4 ZT3 ZT2 ZT1 
E
N
 C
A
PA
 D
E
 R
O
D
A
D
U
R
A
 
T00 y T0 
BM-2,         
BM-3 (a, b ó 
c) 
BM-3 (a, b ó 
c) 
BM-3 (a, b ó 
c) 
BM-3 (a, b ó 
c) 
T1 y T2 
B40/50, BM-
2, BM-3 (a, b 
ó c) 
B60/70,       
BM-3 (a, b ó 
c) 
B40/50, 
B60/70, BM-
3 (a, b ó c) 
B60/70,       
BM-3 (a, b ó 
c) 
T3 
B40/50, 
B60/70 
B60/70 
B40/50, 
B60/70 
B80/100, 
B60/70 
T4 
B40/50, 
B60/70, 
B80/100 
B60/70, 
B80/100 
B40/50, 
B60/70, 
B80/100 
B80/100, 
B60/70 
E
N
 C
A
PA
S 
IN
FE
R
IO
R
E
S 
T00 a T2 
B40/50, 
B60/70, BM-2 
B40/50, 
B60/70, BM-
2 
B40/50, 
B60/70, BM-
2 
B40/50, 
B60/70, BM-2 
T3 
B40/50, 
B60/70 
B60/70 
B40/50, 
B60/70 
B80/100 
T4 
B60/70, 
B80/100 
B60/70, 
B80/100 
B60/70, 
B80/100 
B80/100 
 
Tabla 5.- Tipos de ligante hidrocarbonado para mezclas bituminosas en caliente 
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Tipo de Capa Tipo de Mezcla Dotación mínima (%) 
Rodadura 
S ó D 4,7 
S con BM 5,0 
M 5,0 
F 5,3 
PA 4,5 
Intermedia 
D, S ó G 4,0 
S con BM 4,7 
AM 5,2 
Base 
S ó G 3,8 
AM 5,2 
Tabla 6.- Tipos de ligante hidrocarbonado para mezclas bituminosas en caliente 
 
Los betunes indicados en la tabla 5, incluidos también en la tabla 542.1 del PG-3, y 
en el artículo 211, se sustituyen por betunes de penetración que cumplan con las 
especificaciones especiales de la norma europea UNE-EN 12591, según lo siguiente: 
- B40/50 por 35/50. 
- B60/70 por 50/70. 
- B80/100 por 70/100. 
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Así, según lo prescrito en las tablas anteriores, así como en los artículos 542.1 y 
542.11 del PG-3 se han establecido los siguientes tipos de ligante y dotaciones: 
Cat. tráfico Tipo de capa 
Tipo de 
MBC 
Tipo de Ligante 
Dotación 
Mínima 
T3A 
Rodadura AC 16 surf S B50/70 4.7 
Inferiores AC 22 bin S B50/70 4.0 
 
Definidas todas las secciones y el tipo de ligante, hay que definir la cantidad de filler 
que se aporta al ligante hidrocarbonato, siendo la relación recomendable de polvo 
mineral – ligante, en mezclas bituminosas, la que se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tipo de capa Relación ponderal filler - ligante 
Rodadura 1.2 
Intermedia 1.1 
Base 1.0 
 
 
7.  RIEGOS 
En las secciones anteriormente definidas han de incluirse distintos riegos entre las 
capas. Se va a considerar que se dispondrán áridos calizos para las capas de material 
granular y mezclas bituminosas en caliente, excepto para la capa de rodadura, cuyos 
áridos serán silíceos. En términos generales, las emulsiones aniónicas tendrán buena 
adhesividad con los áridos calizos (básicos en general) y las catiónicas con los 
silíceos (ácidos en general) y con la mayoría de los calizos. 
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Atendiendo a los criterios descritos, los riegos a definir son los siguientes: 
Riegos de imprimación sobre capas granulares que reciben una capa de MBC 
 
RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
 
Tipo de Emulsión 
Dotación 
(g/m²) 
Cantidad Máxima de 
árido de cobertura (l/m²) 
EAI 
(entre ZA y AC 22 bin S) 
1.000 6 
 
 
Riegos de Adherencia entre capas cohesionadas de firme que reciben otra capa 
de MBC 
RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
Capa Superior Tipo Emulsión 
Dotación 
(g/m²) 
Capa de rodadura: 
AC16 surf S 
ECR-1 700 
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8.  VIALES DE ACCESO AL CEMENTERIO 
Acceso 1 
Se trata del acceso principal al Cementerio de Antequera situado frente a la Iglesia 
del Campo Santo, se sustituye el pavimento actual por un pavimento de adoquines. 
Se prevé la ejecución de una sección tipo formada por: 
- 15 cm. de Zahorra ZA-20. 
- 15 cm.de Solera de hormigón HM-20 
- 5 cm. de Arena. 
- Adoquín de hormigón (e = 8 cm) 
Acceso 2 
Se trata del segundo acceso al Cementerio de Antequera, se sustituye el pavimento 
actual por un pavimento de adoquines. 
Se prevé la ejecución de una sección tipo formada por: 
- 15 cm. de Zahorra ZA-20. 
- 15 cm.de Solera de hormigón HM-20 
- 5 cm. de Arena. 
- Adoquín de hormigón (e = 8 cm) 
 
 
9.  APARCAMIENTOS 
Las bandas de aparcamiento, se pavimentarán con solera de hormigón HM-20 de 20 
cm. de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de 
cuarzo y fratasado mecánico, sobre base 26 cm de zahorra artificial ZA-20 
compactada. 
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10.  ACERADOS 
Se proyectan dichas aceras en pavimento de baldosa de terrazo de chino lavado, de 
dimensiones 40 x 40 cm., recibido con mortero de agarre, sobre solera de hormigón 
HM-20 y base de zahorra compactada. 
Las aceras quedarán limitadas por bordillo bicapa de hormigón tipo C3, dimensiones 
17-14x28x100 cm y clase resistente R5 y confinadas en las zonas ajardinadas con 
bordillos tipo H3, de dimensiones 100x20x10 cm. 
El drenaje longitudinal resuelto mediante imbornales. 
En pasos de peatones y zonas de acerado con acceso a parcelas y calles residenciales, 
se dispondrá superficie rebajada compuesta por pavimento de baldosa táctil de 
botones, de dimensiones 30x30 cm. ejecutadas igualmente sobre solera de hormigón 
HM-20 y base de zahorra compactada. 
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APÉNDICE 1.- INFORME DE PROYECTO SEGÚN ICAFIR 
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      ICAFIR 2006  
Fecha: 18/01/2011
Proyecto: Mejora de Acceso a Camino del Cementerio, en Antequera (Málaga) 
Referencia: P344 
Autor: Rafael Paradas Muñoz 
Fecha: miércoles, 08 de diciembre de 2010 
Itinerario: Camino del Cementerio 
Tramo 0 PK 0+00 al PK 0+50 
  
  Solicitaciones de cálculo 
  
  Tráfico 
  
  Categoría: T3A 
  Ejes de cálculo: 1.399.870 
  
  Clima 
  
  Zona térmica: ZT2 
  Zona pluviométrica: ZPS 
  Sección de Firme (1)  
  
  Sección válida Capa Espesor 
  
  Mezcla Semidensa 6 cm
  
 
  
  Mezcla Semidensa 10 cm
  
  
Zahorra Artificial 15 cm  
  
  Zahorra Artificial 15 cm
  
  
  Ejes mínimos de cálculo 
1.471.845   
=  1,05 
  Ejes equivalentes 1.399.870   
  
  
  
  (1) Sección válida. Ejes equivalentes resultantes del cálculo: 1.471.845 > 1.399.870 
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      ICAFIR 2006  
           Fecha: 18/01/2011
Proyecto: Mejora de Acceso a Camino del Cementerio, en Antequera (Málaga) 
Referencia: P344 
Autor: Rafael Paradas Muñoz 
Fecha: miércoles, 08 de diciembre de 2010 
Itinerario: Camino del Cementerio 
                
                 
                 
Subtramo 0 PK 0+00 al PK 0+50       
                 
  Sección de Cimiento de 
Firme 
(0) 
                 
   Sección válida Capa Espesor 
            
           
Suelo Seleccionado Tipo 2 25 cm   
 
 
 
Desmonte 
    
   Suelo Seleccionado Tipo 2 25 cm
    
   Suelo Adecuado - CBR 5 
Terreno natural subyacente Indefinido           
             
                 
                 
                 
  (0) La sección[Tramo 0 · Subtramo 0 · Cimiento de Firme] es valida. Deflexión 135,95 mm/100, módulo de 
compresibilidad 105,97 MPa 
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APÉNDICE 2.- SECCIONES SEGÚN ICAFIR 
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Firme 
Tramo 0 
PK 0+00 al PK 0+50 
Mezcla Semidensa / 6 cm 
Mezcla Semidensa / 10 cm 
Zahorra Artificial / 15 cm 
Zahorra Artificial / 15 cm 
Cimiento del firme 
Tramo 0 
PK 0+00 al PK 0+50 
Categoría Media. Módulo equivalente > 100 MPa 
Subtramo 0 
Desmonte 
PK 0+00 al PK 0+50 
 
 
Suelo Seleccionado Tipo 2 / 25 cm 
Suelo Seleccionado Tipo 2 / 25 cm 
Suelo Adecuado - CBR 5 / Indefinido 
Terreno natural subyacente 
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APÉNDICE 3.-INFORME DE RESULTADOS DEL CÁLCULO SEGÚN ICAFIR 
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1.  INTRODUCCIÓN 
Se define en este anejo el cálculo del muro de escollera presente en este Proyecto. 
 
2.  NORMATIVA  
Se ha seguido la “Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras 
de carretera”, del Ministerio de Fomento. 
 
3.  HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
El empuje de tierras sobre el trasdós del muro se desarrolla según la teoría de 
Coulomb. 
No se considera nivel freático en el trasdós, por lo que ha de realizarse un correcto 
drenaje del muro. 
Los coeficientes de seguridad al vuelco y deslizamiento obtenidos son mayores que 
los mínimos exigidos: 
Coeficiente de seguridad al vuelco = 2.85 > 1.75. 
Coeficiente de seguridad al deslizamiento = 4 > 1.5 
También se comprueba que la resultante del muro está dentro del núcleo central, por 
lo que no se desarrollan tracciones en la base. Esta comprobación ha condicionado el 
dimensionado último del muro. 
Se transmite una tensión máxima a la base de cimentación del suelo de 0.56 Kp/cm². 
La tensión media es de 0.293 Kp/cm². Las tensiones anteriores se consideran 
aceptables. 
 
4.  DESCRIPCIÓN DEL MURO 
Se trata de un muro de escollera de sostenimiento de un talud de 2m de altura 
máxima. El espesor del muro es de 0.75m, y tiene un cimiento con un canto mínimo 
de 1m. Se toma un ángulo de inclinación de paramentos y cimiento de 18.5º. 
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La escollera del cimiento se hormigonará con HM20/B/40. Las hiladas del cuerpo del 
muro mantendrán la inclinación media de 3H:1V (18.5º). En cada hilada se 
dispondrán al menos dos bloques de escollera.  
El trasdós del muro es muy importante en el comportamiento, al deber asegurar un 
buen drenaje del muro. Se dispondrá un relleno de material granular en el trasdós. 
Entre el material granular y el terreno natural se dispondrá un geotextil, para evitar la 
contaminación por finos del material granular y de la escollera. 
En coronación del muro se dispondrá una lámina impermeable que impida que el 
agua entre verticalmente al muro y al material granular del trasdós. Sobre esta lámina 
se dispondrá una coronación hormigonada. 
Para materializar el drenaje se dispondrá un tubo dren a lo largo del trasdós, bajo el 
material granular. Este dren verterá a la red de drenaje en puntos habilitados a ello. 
 
Figura 1: Definición geométrica de la sección tipo de un muro de escollera colocada 
con función de contención 
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Figura 2: Definición geométrica de la sección tipo de un muro de escollera colocada 
con función de contención 
 
 
5.  CÁLCULOS  
La siguiente hoja de cálculo muestra los cálculos realizados. 
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 APÉNDICE 1.- PLANO DE ÁREAS VERTIENTES 
 APÉNDICE 2.- CÁLCULO MECÁNICO DE COLECTORES 
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1.  INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente documento es el de definir los trabajos a realizar para 
conformar la red de saneamiento necesaria para la recogida de aguas pluviales dentro 
del ámbito del Camino del Cementerio, en la ciudad de Antequera (Málaga). 
Se ha proyectado por tanto, un saneamiento de tipo separativo, diseñándose una red 
de pluviales para evacuar los caudales de aguas de escorrentía. 
En los planos del proyecto se han definido las obras a realizar, con el siguiente 
contenido:  
 
• Plano de planta, con trazado de los distintos colectores así como ubicación de 
los pozos de registro, arquetas, absorbedores y demás obras singulares. 
• Perfiles longitudinales de todos los colectores objeto de este anejo, en los 
cuales aparece información de la canalización, la pendiente del colector, la 
cota del terreno y las profundidades de colectores, así como distancias 
parciales entre pozos. 
• Planos de detalle, con secciones tipo de los diversos colectores y pozos, así 
como otros elementos constructivos necesarios para la ejecución de la obra.  
 
Los procedimientos empleados para el cálculo de los caudales de avenida requieren 
el conocimiento del régimen de lluvias máximas en la zona, según la publicación del 
Ministerio de Fomento “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”; y una 
caracterización del territorio que permita determinar las funciones de pérdidas de 
escorrentía en las cuencas y los respectivos tiempos de concentración, según las 
prescripciones de la Instrucción de Carreteras 5.2.-I.C “Drenaje Superficial”. 
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2.  NORMATIVA, INSTRUCCIONES Y DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA 
La redacción del presente anejo se ha realizado teniendo en cuenta la legislación 
dictada al efecto por los organismos competentes para este tipo de instalaciones. 
Se han tenido en cuenta las siguientes normas e instrucciones: 
• Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones (O.M. de 15 de septiembre de 1986). 
• Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) R.D. 1247/2008 de 18 de julio. 
• Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
• Pliego General de Condiciones para la Recepción de los ladrillos cerámicos 
en las Obras de Construcción RL-88. 
• Normas UNE y ASTM. 
• Norma Tecnológica IFA/1975 de 23 de diciembre. 
• Norma Tecnológica IFR/1974 de 23 de agosto. 
• Ordenanzas y pliegos municipales, así como condicionantes impuestos por 
los organismos públicos afectados.  
 
3.  ENLACE CON EL EXTERIOR 
El colector de la red de pluviales que discurre bajo la acera se conectará directamente 
al arroyo existente en la margen izquierda según se indica en el plano de planta de 
drenaje. 
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4.  METODOLOGÍA 
Para la obtención del caudal de aguas pluviales y cálculo de la red de pluviales se 
han seguido una serie de pasos metodológicos, que pueden ser resumidos en los 
siguientes: 
• Selección del método de cálculo 
• Definición de las áreas vertientes 
• Estimación del tiempo de concentración 
• Selección del período de retorno 
• Determinación de la máxima precipitación diaria 
• Estimación del coeficiente de escorrentía 
• Cálculo de los caudales de referencia de las áreas vertientes 
• Cálculo de los caudales de entrada de colectores 
• Dimensionamiento de la red de colectores 
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5.  CÁLCULO DEL CAUDAL DE AGUAS PLUVIALES 
Se describen a continuación las bases del Método Racional modificado para el 
cálculo del caudal de aguas pluviales de las conducciones que componen la red de 
saneamiento.  
 
5.1.  MÉTODO RACIONAL MODIFICADO 
Para la determinación de los caudales de cálculo se empleará la fórmula editada por 
el Ministerio de Fomento a través de la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”, con 
la modificación introducida por J. R. Témez:  
 
6.3
AICKQ ⋅⋅⋅=  
Siendo: 
Q : caudal punta de cálculo (m3/s) 
I :  máxima intensidad media correspondiente a un periodo de retorno 
considerado y en el intervalo de tiempo igual al tiempo de concentración, en 
mm/h  
A : área de la cuenca (km2) 
C : coeficiente de escorrentía del intervalo donde se produce I 
K : coeficiente de corrector: 
25.1
25.1
14
1
c
c
T
TK ++=  
En los siguientes apartados se expone el desarrollo de los distintos parámetros que 
intervienen en la formulación expuesta. 
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5.2.  DELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE VERTIENTE 
Para la estimación del área vertiente se ha realizado un estudio del vial.  
En general se ha establecido un bombeo del 2,0 % y la pendiente actual del vial. En 
el acerado la pendiente será del 1.5% y en los aparcamientos del 2.0 %, en ambos 
casos hacia el vial para recoger el agua en los imbornales dispuestos junto a bordillos 
o en la intersección del vial con los aparcamientos. 
Las distintas áreas están reflejadas en el plano de áreas vertientes del Apéndice 1.  
 
5.3.  EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS 
CUENCAS 
1. Tiempo de concentración: por aplicación de la fórmula recomendada en la 
Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”, cuya expresión es: 
76,0
4
1c
J
L3,0T ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛⋅=
 
Siendo: 
 Tc: Tiempo de concentración en horas. 
 L: Longitud del curso principal en km. 
 J: Pendiente del curso principal en m/m. 
T (h) es el tiempo de concentración de la cuenca, es equivalente a la duración del 
aguacero t para cuencas con cauce principal mayor de 150 m. Si la longitud del cauce 
es inferior de 30 m, (este será el caso de la plataforma y márgenes) se tomará como 
valor de T= 5 min; si dicha longitud llega a 150 m se tomará como valor T= 10 min; 
para los valores intermedios se interpolará la cantidad.  
2. Umbral de escorrentía: Po, parámetro que se obtiene de la tabla 2.1 de la 
Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” tras determinar las características de 
las superficies sobre las que precipita la lluvia.  
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Para pavimentos bituminosos o de hormigón el umbral de escorrentía es 
Po=1mm.  
Para terrenos naturales, con pendientes mayores del 3% y cuyas 
características hidrológicas son medias el umbral de escorrentía es Po=8mm. 
Las características de las principales áreas vertientes son: 
 
Tiempo de Concentración Tc (h) 
AREA DE APORTACIÓN MARGEN AREA (m2) L (Km) 
J 
(m/m)
Tc 
(h) 
VIAL + APARCAMIENTOS MD 1,120 0.030 0.0200 0.083
ACERA MD 676 0.030 0.0150 0.083
VIAL + APARCAMIENTOS MI 840 0.030 0.0200 0.083
ACERA MI 182 0.030 0.0150 0.083
TERRENO NATURAL MI 560 0.090 0.0484 0.086
 
5.4.  INTENSIDAD DE LLUVIA 
La intensidad de la precipitación a emplear en el cálculo del caudal es la que 
corresponde al aguacero de duración igual al del tiempo de concentración para un 
determinado período de retorno. 
Al contar sólo con datos de precipitaciones máximas diarias no se pueden extrapolar 
los valores de las intensidades de aguaceros de distinta duración, por lo que para 
determinarlos hay que recurrir a las curvas intensidad-duración elaboradas para un 
conjunto de estaciones españolas que quedan expresadas mediante la siguiente 
ecuación: 
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
−
−
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛⋅= 128
t28
d
1
dt
1.0
1.01.0
I
III
 
Siendo: 
• It: intensidad media correspondiente al intervalo de duración t en mm/h. 
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• T: duración del intervalo al que se refiere It en horas, adoptándose igual al 
tiempo de concentración t = Tc. 
• Id (mm/h): máxima intensidad media diaria correspondiente al período de 
retorno considerado en mm./h y se obtiene de la  siguiente expresión: 
24
d
d
P
I =
 
• Pd: precipitación máxima total diaria correspondiente a dicho período de 
retorno en mm. 
• Id
I1
 : cociente entre la intensidad horaria y la diaria, independiente del período 
de retorno. Se obtiene del mapa de isolíneas que se adjunta (figura 2.2 de la 
Instrucción 5.2-I.C.), resultando para la zona en estudio el valor 9. 
El valor de ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
dI
I1  tomado del mapa de isolíneas, adjunto a continuación, es 9. 
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Con estos datos se obtiene la Intensidad horaria de precipitación (It) para cada 
período de retorno. 
 
5.4.1. Período de retorno 
El periodo de retorno considerado para el cálculo de caudales es de 25 años. 
 
5.4.2. Precipitaciones obtenidas del “Mapa para el cálculo de máximas 
precipitaciones diarias en la España peninsular” 
La Dirección General de Carreteras publicó en 1.997 el “Mapa para el cálculo de 
máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular”, revisado en la publicación 
“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, en 1999. 
En dicho mapa se representan dos familias de líneas: una de ellas define el valor 
medio de la ley de frecuencias de máximas precipitaciones diarias en cada punto y la 
otra el coeficiente de variación Cv de dicha ley. 
El conocimiento de dicho coeficiente permite determinar el factor Yt, por el que se 
debe multiplicar el valor medio de P para obtener la lluvia correspondiente a cada 
periodo de retorno T. 
A continuación se incluye el “Mapa de precipitaciones máximas diarias 
peninsulares” de la zona de estudio, se adjunta el cuadro para determinar la Yt y el 
mapa de isolíneas citado, reflejándose en el siguiente cuadro los valores obtenidos 
para Pd empleando este método.  
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P  = 50 mm/día              Cv = 0,45 
 
Cv 
Yt 
T= 2 
años 
T= 5 
años 
T= 10 
años 
T= 25 
años 
T= 50 
años 
T= 100 
años 
T= 200 
años 
T= 500 
años 
0.45 0.896 1.274 1.549 1.945 2.251 2.586 2.937 3.433 
 
DETERMINACIÓN DE PRECIPITACIÓN 
MÁXIMA DIARIA 
P Cv T (años) Yt 
Pd ( 
mm/día) 
50 0.45 25 1.945 97.25 
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5.4.3. Valores de It resultantes del cálculo para cada cuenca 
Así, aplicando la fórmula de It para las áreas de estudio, resultante de la expresión 
general de las curvas intensidad-duración, ya referida, y empleando los valores de los 
distintos parámetros intervinientes en la formulación que han sido estimados 
anteriormente, se obtienen los valores para cada periodo de retorno recogidos en la 
tabla siguiente: 
 
INTENSIDAD MAXIMA MEDIA HORARIA DE PRECIPITACION          
It ( mm/h) PARA T = 25 AÑOS 
SUBCUENCA MARGEN 
T 
(años)
Pd 
(mm/
día) 
Id 
(mm/
h) 
I1 
(m
m/
h) 
t 
(h)
L 
(K
m) 
J 
(m/
m) 
It (mm/h) 
VIAL + 
APARCAMIEN
TOS 
MD 25 97.25 4.052
36.
46
9 
0.0
83 
0.0
30 
0.0
20 123.856 
ACERA MD 25 97.25 4.052
36.
46
9 
0.0
83 
0.0
30 
0.0
15 123.856 
VIAL + 
APARCAMIEN
TOS 
MI 25 97.25 4.052
36.
46
9 
0.0
83 
0.0
30 
0.0
20 123.856 
ACERA MI 25 97.25 4.052
36.
46
9 
0.0
83 
0.0
30 
0.0
15 123.856 
TERRENO MI 25 97.25 4.052
36.
46
9 
0.0
86 
0.0
90 
0.0
48 122.431 
 
5.5.  COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
El coeficiente de escorrentía C define la proporción de la componente superficial de 
la precipitación de intensidad I. Depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 
correspondiente al período de retorno estimado y el umbral de escorrentía Po a partir 
del cual se inicia ésta. El umbral de precipitación es característico de cada cuenca. 
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El coeficiente C se obtiene mediante la fórmula: 
1
P
P 
11
P
P
23
P
P1
P
P
C
1
P
P                                0C
0
d
2
0
d
0
d
0
d
0
d
≥⇔
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ +
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ +⋅⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ −
=
<⇔=
 
Donde: 
Pd: Precipitación diaria en mm. 
Po: Umbral de escorrentía en mm. 
C: Coeficiente de escorrentía. 
El umbral de escorrentía Po, depende del uso de la tierra, de la pendiente del terreno, 
de las características hidrológicas y de la textura de suelo. Se obtiene mediante la 
tabla adjunta (tabla 2.1 de la Instrucción 5.2-IC). Se tomará un valor de Po de 1 mm, 
debido a que se trata de pavimentos bituminosos o de hormigón. 
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Al parámetro Po resultante hay que aplicarle un coeficiente de corrección que refleja 
la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros 
significativos, e incluye una mayoración (del orden del 100 %) para evitar 
sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas simplificaciones del 
tratamiento estadístico del método hidrometeorológico.  
Los valores de este corrector regional aparecen en la figura 2.5 de la Instrucción 5.2-
I.C. Para la zona objeto del estudio se ha tomado 3 como coeficiente corrector. 
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Con este valor del parámetro Po y el de Pd calculado anteriormente, se aplica la 
fórmula descrita para la obtención del coeficiente de escorrentía para los periodos de 
retorno utilizados. 
 
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA ( C ) T= 25 AÑOS 
SUBCUENCA MARGEN Pd (mm/día)
Po 
(mm)
Coeficiente 
Corrector 
Regional 
Po (mm) 
Corregido C 
VIAL + APARCAMIENTOS MD 97.25 1.00 3 3.0 0.924
ACERA MD 97.25 1.00 3 3.0 0.924
VIAL + APARCAMIENTOS MI 97.25 1.00 3 3.0 0.924
ACERA MI 97.25 1.00 3 3.0 0.924
TERRENO MI 97.25 8.00 3 24.0 0.364
 
 
5.6.  CAUDALES DE APORTACIÓN 
Una vez conocidos los valores de los datos necesarios para aplicar la formulación 
descrita por la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”, se calculan los caudales de 
aportación.  
A continuación se muestra las tablas resumen con los caudales de aportación de cada 
cuenca para el periodo de retorno de 25 años.  
CAUDALES DE APORTACIÓN Q (m3/s) 
SUBCUENCA MARGEN T (años)
A  
(m2)
It 
(mm) C K 
Q 
(m3/s)
VIAL + APARCAMIENTOS MD 25 1120 123.856 0.924 1.003 0.036
ACERA MD 25 676 123.856 0.924 1.003 0.022
VIAL + APARCAMIENTOS MI 25 840 123.856 0.924 1.003 0.027
ACERA MI 25 182 123.856 0.924 1.003 0.006
TERRENO MI 25 560 122.431 0.364 1.003 0.007
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6.  CÁLCULO DE LA RED DE PLUVIALES 
6.1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE DISEÑO DE LA RED 
Se ha proyectado una red de recogida de aguas pluviales con las siguientes 
características: 
• Las tuberías serán de PVC liso color teja SN8 de sección circular, con 
diámetro 400 mm. para el colector principal y tuberías de PVC corrugado 
de doble pared color teja SN8 de diámetro 200mm para las conexiones a 
imbornales y acometidas. 
• El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la 
conducción no exceda la velocidad máxima ni supere la velocidad 
mínima. 
• La velocidad máxima será de 5 m/s, para que no se produzca erosión, y la 
mínima de 0.5 m/s, para evitar sedimentación, incrustaciones y 
estancamiento. 
• La red funcionará por gravedad en régimen de lámina libre. 
• La coronación del conducto estará como mínimo a 1,00 m de 
profundidad. 
• Existirán pozos de saneamiento cada 25 metros máximo de recorrido 
horizontal así como en los cambios de dirección e intersecciones. 
• A lo largo del vial se dispondrán imbornales cada 25 m máximo. 
• Las distancias que las aguas de lluvia recorran en superficie no serán 
superiores a 25m. 
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6.2.  TIPOLOGÍA DE LOS ELEMENTOS DE LA RED PROYECTADOS 
Los elementos previstos  son: 
a. Sumideros. 
b. Colectores. 
c. Pozos. 
d. Cuneta 
A continuación se describen cada una de las tipologías de los principales elementos 
establecidos. 
a. Sumideros: La recogida de las aguas se realizará mediante imbornales 
sifónicos de obra, de dimensiones interiores 30x50 cm y 0.75 cm de altura, 
construidos en fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor, recibidos con 
mortero, enfoscados por el interior y apoyados sobre solera de HM-20, de 15 
cm de espesor, con sifón formado por tabique, que se situarán en pavimento, 
a una equidistancia de 25 m. 
b. Colectores: los sumideros se conectan mediante tuberías de PVC corrugado 
de doble pared color teja de ∅200mm (SN8), con unión por copa con junta 
elástica, al colector principal, que discurre bajo la calzada, a una profundidad 
mínima de 1,00 m desde la rasante hasta la parte superior de la tubería. La 
unión entre injerencias y colector se realiza mediante pozos prefabricados. El 
colector principal está formado por tubería de PVC liso color teja de 
Ø400mm (SN8). 
c. Pozos: los pozos tienen un diámetro interior de 1.10 m, una profundidad 
mínima de 1.50 m y disponen de registro dúctil acerrojado D-400, con cierre 
elástico de seguridad y junta antirruido. Se colocan a equidistancias de 25 m 
para conectar injerencias y colectores.  
d. Cuneta: la cuneta se dispondrá en la margen izquierda, en la base del muro de 
escollera, según se representa en los planos. Será de tipo triangular, revestida 
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de hormigón con talud 1:2 tanto interior como exterior, con profundidad de 
0.125 cm.  
Esta cuneta desaguará como en la actualidad al arroyo existente mediante una 
obra de paso a la que se le dará continuidad con un tubo d800mm de HA 
según se representa en los planos. 
 
6.3.  CAUDALES DE DIMENSIONAMIENTO 
Los datos de los caudales introducidos en la red de pluviales son los siguientes:  
CAUDALES DE APORTACIÓN Q (m3/s) 
ÁREA DE APORTACIÓN MARGEN
ELEMENTO 
DE  
DRENAJE 
T 
(años) 
A  
(m2)
Q 
(m3/s)
VIAL + APARCAMIENTOS MD COLECTOR 25 1,120 0.036 
ACERA MD COLECTOR 25 676 0.022 
VIAL + APARCAMIENTOS MI COLECTOR 25 840 0.027 
ACERA MI COLECTOR 25 182 0.006 
CAUDAL TOTAL COLECTOR 0.091 
TERRENO MI CUNETA 25 560 0.007 
CAUDAL TOTAL CUNETA 0.007 
 
6.4.  DIMENSIONAMIENTO DE LOS SUMIDEROS 
Se colocarán líneas de sumideros que vierten al colector principal en todo el tramo 
según se indica en el plano de planta de drenaje. 
Se ha comprobado la capacidad hidráulica de la rejilla del sumidero mediante el 
procedimiento descrito en la Instrucción 5.2-I.C., para lo cual se necesita conocer la 
altura de la lámina de agua sobre la rejilla y la velocidad de la misma. Así, se estudia 
la altura de la lámina de agua sobre la plataforma para el caudal de 
dimensionamiento en los casos más desfavorables, considerando las cuencas 
vertientes como la sección de plataforma entre dos imbornales consecutivos y 
estando éstos separados una distancia de 25 m: 
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CAUDAL DE APORTACIÓN 
ÁREA DE 
APORTACIÓN 
T 
(años) A (m2) It (mm) C K 
Q 
(m3/s) 
DE PK 0+150 A 
0+175 MD 25 260 111.690 0.924 1.004 0.007 
 
6.4.1. Altura de la lámina de agua 
En la siguiente tabla se recoge la altura de lámina de agua en las rejillas de los 
sumideros así como la velocidad: 
CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMINA DE AGUA 
SUPERFICIE DE 
APORTACIÓN 
J 
(m/m) 
Q 
(m
³/s)
TAL
UD 
INT. 
TAL
UD 
EXT.
K 
(m^(1/3
)/s) 
S 
(m²
) 
R 
(m) 
ANCH
O 
LÁMI
NA 
(m) 
ALTURA 
LÁMINA 
DE 
AGUA 
(m) 
V 
(m
/s) 
DE PK 0+150 A 
0+175 MD 
0.016
1 
0.
00
7 
2% 2% 60.00 0.02 
0.0
1 2.00 0.02 
0.
35
 
6.4.2. Comprobación hidráulica de la rejilla 
Para que el imbornal horizontal proyectado pueda interceptar todo el caudal que pase 
sobre él será necesario que la longitud libre L (cm) de las barras, en el caso que éstas 
sean perpendiculares a la dirección de la corriente, deberán cumplir: 
 
( ) VDHL ∗+∗≥ 2/115  
 
Siendo: 
• H (cm): la profundidad del agua sobre las barras. 
• D (cm): el canto de una barra. 
• V (m/s): la velocidad del agua. 
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De este modo se llega a la conclusión de que para el caso más desfavorable de altura 
de lámina de agua de 2 cm, con una velocidad de 0.35 m/s, la longitud libre mínima 
es de 18.19 cm, por lo que cumple las condiciones del imbornal proyectado de 
50x30. 
 
6.5.  COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DE COLECTORES 
A efectos de estudiar el adecuado funcionamiento hidráulico de los colectores, se 
aplica la formulación de Manning-Strikler, según la expresión: 
 
2
1
3
2
JRSKQ h ⋅⋅⋅=  
 
Siendo: 
• Q: Caudal desaguado en m3/s. 
• S: Área de desagüe en m2. 
• Rh: Radio hidráulico en m según la expresión: 
 
m
h P
SR =
 
 
• Pm: Perímetro mojado en m. 
• J: Pendiente de la línea de energía en m/m. Si el régimen se considera 
uniforme se adopta el valor de la pendiente longitudinal de la obra. 
• K: Coeficiente de rugosidad de Manning. Para el caso de colectores de 
PVC se adopta el valor de K = 111.00. 
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Esta comprobación se hace considerando un calado máximo del 80%, llegando a los 
siguientes resultados: 
CÁLCULO DE COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DE COLECTORES 
SUPERFICIE 
DE 
APORTACIÓN
T 
(año
s) 
J 
(m/m
) 
Q 
(m³/
s) 
d 
(m
m) 
K 
(m^(1
/3)/s) 
S 
(m²)
Rh 
(m)
V 
(m/
s) 
Cala
do 
h 
(m) 
Calado 
máximo 
admisib
le 
a 
(m) 
Calado 
de 
resguar
do 
a-h 
(m) 
VIAL 
PRINCIPAL 25 0.016
0.09
1 400 111 0.04 0.07
2.5
0 0.13 0.32 0.19 
 
 
6.6.  CÁLCULO MECÁNICO DE COLECTORES 
En la red de saneamiento se han utilizado colectores de PVC tanto para el colector 
principal como para las conexiones a imbornales. 
La justificación mecánica de las conducciones con tubos de PVC se ha realizado por 
medios informáticos, de acuerdo con la normativa UNE 53.331 IN. En el Anexo 2 se 
presenta la memoria en donde se indican los métodos e hipótesis empleadas para el 
cálculo. 
Las uniones entre tuberías serán tipo enchufe campana con junta elástica. 
Se han previsto el siguiente tipo de zanja: La zanja tendrá una anchura tal que se 
consiga un resguardo lateral mínimo de 0,25 m a ambos lados del tubo. Para 
profundidades superiores a 1,5 m, se entibará la zanja para asegurar su estabilidad. El 
talud lateral será 1:5. 
En cuanto al relleno de las zanjas se dispondrá una primera capa de arena de espesor 
de 10 cm debidamente compactada y nivelado sobre la que se colocará la tubería, a 
continuación se rellenará compactando ésta hasta los riñones, con factor de apoyo de 
60º. Posteriormente se rellenará hasta superficie con suelos seleccionados o material 
granular al 97% P.N. 
En el Anexo 2 se presentan las conclusiones de acuerdo con los cálculos efectuados. 
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6.7.  COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DE CUNETAS 
Se realiza la comprobación hidráulica de las cunetas para lo que se utiliza la 
formulación de Manning-Strikler antes expuesta. Esta comprobación se recoge en la 
siguiente tabla: 
CÁLCULO DE COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DE CUNETAS 
SUPERFIC
IE DE 
APORTAC
IÓN 
T 
(años) 
J 
(m/m
) 
Q 
(m³/
s) 
Talu
d int
(1/X
) 
Talu
d ext
(1/X
) 
K 
(m^(
1/3)/s
) 
S 
(m²)
Rh 
(m)
V 
(m/s
) 
Calad
o 
h (m) 
Calad
o 
máxi
mo 
a (m)
Calado 
de 
resguar
do 
a-h 
(m) 
TERRENO 
MARGEN 
IZQUIERD
A 
25 0.0484 
0.00
7 2.00 2.00 60 0.01 0.02 1.02 0.055 0.125 0.07 
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ANEXO 1: PLANO DE ÁREAS VERTIENTES 
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ANEXO 2: CÁLCULO MECÁNICO DE COLECTORES 
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1.  INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente documento es el de describir, diseñar y dimensionar la red de 
saneamiento necesaria para la recogida de aguas fecales dentro del ámbito del 
Camino del Cementerio, en la ciudad de Antequera (Málaga). 
Se ha proyectado un saneamiento de tipo separativo, diseñándose una red de 
pluviales para evacuar los caudales de aguas de escorrentía, y otra red de residuales 
para los caudales de aguas negras.  
Tras los contactos mantenidos con los técnicos de la Empresa Municipal de 
Abastecimiento de Aguas de Antequera “Aguas del Torcal, S.A.”, se nos pide que 
proyectemos una nueva red de fecales a lo largo de la zona de actuación del proyecto 
para una conexión en el futuro con la red existente.  
En los planos del proyecto se han definido las obras a realizar, con el siguiente 
contenido:  
• Plano de planta, con trazado de los distintos colectores así como 
ubicación de los pozos de registro. 
• Perfiles longitudinales del colector objeto de este anejo, en los cuales 
aparece información de la canalización, la pendiente del colector, la cota 
del terreno y las profundidades de colectores, así como distancias 
parciales entre pozos. 
• Planos de detalle, con sección tipo del colector y pozos, así como otros 
elementos constructivos necesarios para la ejecución de la obra. 
 
2.  NORMATIVA, INSTRUCCIONES Y DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA 
La redacción del presente anejo se ha realizado teniendo en cuenta la legislación 
dictada al efecto por los organismos competentes para este tipo de instalaciones. 
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Se han tenido en cuenta las siguientes normas e instrucciones: 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones (O.M. de 15 de septiembre de 1986). 
• Normativa de régimen interno de “Aguas del Torcal, S.A.” 
• Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) R.D. 1247/2008 de 18 de 
julio. 
• Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
• Pliego General de Condiciones para la Recepción de los ladrillos 
cerámicos en las Obras de Construcción RL-88. 
• Normas UNE y ASTM. 
• Norma Tecnológica IFA/1975 de 23 de diciembre. 
• Norma Tecnológica IFR/1974 de 23 de agosto. 
• Ordenanzas y pliegos municipales, así como condicionantes impuestos 
por los organismos públicos afectados. 
 
 
3.  ENLACE CON EL EXTERIOR 
El saneamiento de aguas negras o fecales presenta las siguientes dependencias y 
conexiones con el exterior de su ámbito: 
• Evacuación de las aguas negras mediante un colector de PVC liso color teja 
de 315 mm. de diámetro nominal. Este colector entrará en servicio cuando se 
realice el desvío de la red de saneamiento existente que en la actualidad 
discurre por el cementerio.  
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4.  CARACTERÍSTICAS DE LA RED 
Se ha proyectado la red de recogida de aguas residuales con las siguientes 
características: 
• El diámetro nominal del colector de la red de saneamiento será de PVC 
liso color teja SN 8 de diámetro 315 mm. 
• La conexión entre tuberías se realiza mediante pozos de registro. 
• Los pozos, similares a los de pluviales, se colocan a equidistancias de 40 a 
50 metros, salvo en el caso de cambios de dirección del colector en los 
que esta separación disminuye para realizar la curva más allá del juego 
que permiten las juntas entre tubos.  
• La pendiente no será menor del 0,5% para evitar problemas de 
sedimentación por escasa velocidad del fluido, ni mayor del 9%, ya que 
podría erosionar las tuberías. 
• La coronación del conducto estará como mínimo a 1,00 m de 
profundidad. 
• La red funcionará por gravedad en régimen de lámina libre hasta el futuro 
enlace con la red existente. 
• El colector discurre bajo la calzada paralelo al de pluviales. 
• Siempre que es posible, el trazado longitudinal del colector se lleva 
paralelo a la rasante de los viales, de forma que la excavación y la 
profundidad de los pozos sea mínima, evitando siempre bajar de una 
pendiente del 0,5% que daría problemas de sedimentación por escasa 
velocidad del fluido.  
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5.  CÁLCULO MECÁNICO DE COLECTORES 
En la red de saneamiento se han utilizado colectores de PVC SN8; de 315 mm de 
diámetro. Al ser materiales flexibles, las tuberías de PVC, pueden admitir 
deformaciones superiores a los tubos rígidos, sin romperse. 
No obstante esta deformación se limita por razones de seguridad, por lo que el 
cálculo se ha basado en no sobrepasar los límites máximos de deformación 
establecida en 5% a los 50 años. 
La justificación mecánica de las conducciones con tubos de PVC, se ha realizado por 
medios informáticos, de acuerdo con la normativa UNE 53331 IN. En el Anexo 1 se 
presenta la memoria en donde se indican los métodos e hipótesis empleadas para el 
cálculo. 
Las uniones entre tuberías serán tipo enchufe campana con junta elástica. 
Se han previsto el siguiente tipo de zanja: La zanja tendrá una anchura tal que se 
consiga un resguardo lateral mínimo de 0,25 m a ambos lados del tubo. Para 
profundidades superiores a 1,5 m, se entibará la zanja para asegurar su estabilidad. El 
talud lateral será 1:5. 
En cuanto al relleno de las zanjas se dispondrá una primera capa de arena de espesor 
de 10 cm debidamente compactada y nivelada sobre la que se colocará la tubería, a 
continuación se rellenará compactando ésta hasta los riñones, con factor de apoyo de 
60º. Posteriormente se rellenará hasta superficie con suelos seleccionados o material 
granular al 97% P.N. 
En el Apéndice 1 se presentan los informes de las comprobaciones de los colectores. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
Se redacta el presente anejo con el objeto de justificar las redes de distribución de 
agua potable-riego del “Proyecto de Mejora de acceso a Camino del Cementerio, en 
Antequera (Málaga)”. 
Se proyectan redes diferentes para abastecimiento de agua potable y riego para la 
renovación de las existentes. Tras los contactos mantenidos con los técnicos de la 
Empresa Municipal de Abastecimiento de Aguas de Antequera “Aguas del Torcal, 
S.A.”, se nos envía el esquema de red que debemos instalar y los puntos de conexión 
con la red existente. 
El suministro de las dos redes procede de las canalizaciones existentes. En la red de 
abastecimiento de agua potable sustituimos el tramo de red existente desde la 
conexión con la red arterial de DN 500  mm en fundición dúctil frente al primer 
acceso al cementerio, construida en fibrocemento de DN 250 mm por una 
conducción de fundición dúctil de DN 200 mm. hasta el límite de actuación del 
proyecto junto a la entrada de “Autos Dólmenes”. 
 
2.  REGLAMENTACIÓN 
La normativa que se entiende de aplicación en la elaboración de este epígrafe es la 
siguiente:  
• Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el “Pliego de 
prescripciones generales para tuberías de abastecimiento de agua” 
• Normas particulares y de normalización de la Compañía Suministradora.  
• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 
Municipales 
• Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) R.D. 1247/2008 de 18 de julio. 
• Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
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• Pliego General de Condiciones para la Recepción de los ladrillos Cerámicos 
en las Obras de Construcción RL-88. 
• Norma Tecnológica IFA/1975 de 23 de diciembre. 
• Norma Tecnológica IFR/1974 de 23 de agosto. 
 
3.  RED DE AGUA POTABLE 
3.1.  TIPOLOGÍA Y MORFOLOGÍA DE LA RED 
La red de abastecimiento tiene la finalidad de garantizar que en todos los puntos 
exista el caudal preciso, la presión suficiente y la calidad del agua requerida, 
evitando cualquier posible contaminación desde su recogida en el punto de toma 
hasta el punto de consumo. 
La red de abastecimiento se realizará en forma de malla, siempre que ello sea 
posible, aislando las mallas convenientemente a través de válvulas de corte, pudiendo 
suministrar en caso de averías la mayor zona posible. 
Dada la configuración lineal de la obra, se ha proyectado una red de distribución de 
tipo mallada para el abastecimiento de agua potable a las distintas parcelas, a través 
de la cual se abastecen también los caudales demandados para riego de zonas verdes 
y para baldeo y limpieza del vial.  
La instalación de las tuberías se realizará siempre por viales, acerados y zonas 
comunes, no pudiéndose instalar tramos de red por zonas privadas. 
Las tuberías se proyectan en fundición dúctil. El esquema y diámetros utilizados, 
serán los requeridos por los técnicos de la Empresa Municipal de Abastecimiento de 
Aguas de Antequera “Aguas del Torcal, S.A.”, empresa que gestionará el servicio. 
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3.2.  ACOMETIDAS 
Se proyecta, según el esquema facilitado por los técnicos de la empresa municipal de 
abastecimiento de aguas de Antequera, la reposición de las acometidas existentes y la 
creación de nuevas acometidas que deberán cumplir las Normas Básicas para 
instalaciones interiores de suministro de agua vigentes en cada momento. 
La ejecución de la acometida, en cuanto a forma y materiales será la siguiente: 
Sobre la tubería de distribución se instalará un collarín de toma. Partiendo del mismo 
se instalará una tubería y elementos necesarios hasta la llave de registro que se 
situará sobre acera en vía pública. 
A partir de la arqueta de registro se instalará por el constructor un tubo pasante por 
cuyo interior se instalará una tubería del mismo diámetro que la anterior, para 
conectar la misma desde la llave de registro situada en la arqueta de registro al 
puente de contador que se instalará sobre la fachada. En el caso de que la acometida 
no sea puesta en servicio, se instalará una brida ciega en lugar de la llave de registro. 
Los collarines utilizados serán de toma en carga. Serán con cuerpo de fundición 
dúctil GGG40 con pintura epoxy poliéster en polvo, tornillos de acero inoxidable y 
juntas tóricas de EPDM. 
Para la instalación de acometidas, se utilizará material de Polietileno de alta o baja 
densidad, según los diámetros, en cualquier caso la presión mínima de trabajo de las 
tuberías serán de 16 atm., fabricadas bajo la normativa UNE-53.131 y se encuentren 
en posesión del correspondiente registro sanitario. 
Los edificios provistos de instalación de protección contra incendios deberán 
disponer además de un ramal de acometida para servir exclusivamente a dicha 
instalación. 
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3.3.  TRAZADO EN PLANTA Y SECCIONES EN ZANJA 
El tendido de esta red se realiza en zanja bajo las aceras del vial o bajo banda de 
aparcamiento, procurando no situarlas cercanas a la red de alcantarillado. En todos 
los casos, la separación entre ambos servicios será mayor de 1 metro, tanto vertical 
como horizontalmente, siendo obligatorio que las tuberías de distribución de agua 
para consumo humano queden siempre en un plano superior.  
El ancho mínimo de zanja será de 0,80 metros para profundidades comprendidas 
entre 1,00 y 1,75 metros, dejando como mínimo un espacio de 15 cm. a cada lado de 
los tubos y asegurando un recubrimiento sobre la generatriz superior del tubo 
siempre superior a 1,00 m. En principio, se consideran taludes verticales, debiendo 
modificarse en obra esta presunción si se observará algún tipo de inestabilidad en la 
zanja. 
La tubería se apoyará sobre cama de arena de río, e >15 cm. y la compactación del 
relleno se realiza por tongadas con grado superior o igual al 95% del Proctor Normal. 
En zonas transitables por vehículos pesados y en cruces de calzada, se reforzarán las 
conducciones con recubrimiento de hormigón, según los detalles incluidos en plano.  
 
3.4.  TUBERÍAS Y ELEMENTOS ESPECIALES 
Se han elegido tuberías de fundición dúctil revestida interiormente con mortero con 
juntas flexibles con anillo elastomérico y accesorios de fundición dúctil, por su 
calidad y alta vida media, y por requerimientos de la empresa gestora del servicio.  
La distribución de diámetros se ha proyectado según el esquema de los técnicos de la 
empresa municipal de abastecimiento de aguas de Antequera, tal como se grafía en el 
plano de planta. 
Las tuberías a instalar tendrán un diámetro adecuado para la zona o malla a 
suministrar, en cualquier caso en las redes de distribución el diámetro mínimo 
nominal será de 80 mm. 
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La ubicación de la tubería será preferentemente bajo el acerado, pudiéndose instalar 
en caso necesario bajo el propio vial. 
En cada ramal de acometida se coloca una válvula de corte, alojada en una arqueta de 
fábrica de ladrillo de 40x40x60 cm., con cerco y tapa de fundición con la inscripción 
“ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE”. El extremo del ramal se prolonga al 
menos un metro tras el límite de la parcela y se remata con un tapón de polipropileno 
reforzado con fibra de vidrio o una brida ciega. 
Para sectorizar los diferentes ramales de la red se dispondrán válvulas de compuerta 
de asiento elástico, del mismo diámetro nominal que el del ramal en el que se 
instalan. 
En los puntos bajos de la red se instalarán desagües, de diámetros inferiores a la 
tubería de la que se derivan, cercanos a pozos de registro de la red de alcantarillado, 
para así facilitar el vaciado en caso de rotura, y el lavado y tratamiento de depuración 
bacteriológica de las tuberías antes de su puesta en servicio. Los desagües verterán 
sobre el pozo adyacente a la válvula (desagües no acometidos) para discurrir después 
mediante un tubo de diámetro 200 mm. a la red de Saneamiento. Este tubo se 
ejecutará según las especificaciones propias del proyecto de la red de saneamiento. 
La valvulería y piezas especiales tendrán las siguientes características:  
− Se dispondrán válvulas de compuerta manuales embridada de fundición dúctil 
sin mantenimiento, con cierre elástico y montada en arqueta de canalización 
enterrada con trampillón y eje telescópico, modelo Belgicast o calidad 
superior o similar, reuniendo las siguientes características: 
− Cuerpo y casquete de fundición dúctil EN-GJS-400-18 de acuerdo a EN 1563 
(GGG 400 – DIN 1693) con revestimiento epoxy externo e interno según 
DIN 30677-T2; DIN 3476 y todos los test de calidad exigido para la 
protección de alta calidad contra la corrosión. 
− Eje de acero inoxidable St 1.4021 (X20Cr13), con fileteado. 
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− Cuña de fundición dúctil EN-GJS-400-18 según EN 1563 (GGG 400 – DIN 
1693), revestido interior y exteriormente con elastómero vulcanizado, apto 
para agua potable, con purga de fondo. 
− Guía de cuña de plástico resistente al desgaste con propiedades de 
deslizamiento. 
− Tuerca de cuña de latón resistente a la desgalvanización CuZn36Pb3As. 
− Soporte de junta de Ms 58. 
− Juntas tóricas de elastómero, alojadas en material resistente a la corrosión 
(según DIN 3547-T1) reemplazables bajo presión, según ISO 7259. 
− Sello trasero de elastómero, apto para agua potable. 
− Junta de protección de POM 
− Sellado superior de elastómero. 
− Junta de casquete de elastómero, apto para agua potable. 
− Tornillos embutidos St 8.8 DIN 912, en taladros rehundidos, sellados dentro 
del cuerpo, protegidos contra la corrosión. 
− Protección exterior de PE 
− Discos deslizantes de POM 
− Las presiones nominales de las válvulas serán PN-16. 
− Desagües: se realizarán mediante una derivación en “T”, instalando una 
válvula de compuerta a la salida de esta. 
En general, todos los elementos de la red (válvulas, tes, codos, reducciones, etc.) 
tendrán al menos un timbrado PN16. 
Las conducciones irán señalizadas mediante banda de plástico, de ancho 20 cm, con 
hilo metálico embutido, homologadas por la compañía municipal de aguas. 
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3.5.  ANCLAJES 
Para que cada elemento de la red esté en equilibrio, bajo la acción de las fuerzas que 
actúen sobre ellos, se dispondrán macizos de anclaje en: piezas en “T”, codos, 
reducciones, válvulas, etc., puesto que en estos elementos se producen esfuerzos que 
es preciso absorber. 
Se han adoptarán macizos en hormigón armado para obtener garantía suficiente en 
cualquier situación de suministro, así como en las situaciones provisionales de 
prueba de la tubería o de sobrepresiones por golpes de ariete. 
 
4.  RED DE RIEGO 
La red de riego se proyecta para cubrir la demanda y necesidades de las zonas 
ajardinadas adyacentes a las obras objeto de proyecto y los alcorques distribuidos a 
lo largo del vial del “Proyecto de Mejora de acceso a Camino del Cementerio, en 
Antequera (Málaga)”, así como, las bocas de riego en viales.  
El esquema y diámetros utilizados, serán los requeridos por los técnicos de la 
Empresa Municipal de Abastecimiento de Aguas de Antequera “Aguas del Torcal, 
S.A.”. 
La red de riego se abastecerá directamente desde la red de riego existente.  
El diseño de los elementos que componen el sistema de riego de las zonas verdes 
deberá garantizar que estos no se confundan con los elementos que se utilizan en la 
red de abastecimiento, así como asegurar la imposibilidad de contaminar el 
suministro de agua potable. Por tal motivo, la infraestructura se ha independizado de 
la red de abastecimiento de agua potable en red diferente. Asimismo, los dispositivos 
de distribución y los dispositivos de aplicación serán fácilmente diferenciables del 
resto, debiendo estar señalizados de manera diferenciada. Como elemento 
diferenciador entre ambas redes, las distintas acometidas que puedan realizarse en un 
futuro, así como las válvulas y demás partes accesibles de la instalación de riego se 
marcan con pintura acrílica verde para evitar confusiones. 
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Para el baldeo y limpieza de calles se proyectan bocas de riego jalonando los viales a 
distancias de 70 metros como máximo. Estas bocas de riego son de registro con tapa 
en acera y racor tipo “Barcelona” de 45/50 mm. 
 
4.1.  DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
La red de riego se ha diseñado en base al esquema facilitado por los técnicos de la 
Empresa Municipal de Abastecimiento de Aguas de Antequera “Aguas del Torcal, 
S.A.” y al tipo de jardinería elegida para la urbanización.  
 
4.2.  CONDUCCIONES Y EMISORES 
Se proyectan tuberías de polietileno de diámetro 63 de distribución y 20 mm de 
conexión de ramales., de las que derivan, mediante collarines de toma de 
polipropileno, los ramales portaemisores, de diámetro 16 mm. En dichos ramales se 
incorporan goteros autocompensantes que proporcionan un caudal de 2 l/h. 
Las presiones de trabajo de los goteros oscilan entre 1 y 3 atm. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo, es el de definir el conjunto de instalaciones necesarias 
para la modificación y adaptación del el alumbrado público, correspondiente al 
proyecto de “Mejora de acceso a Camino del Cementerio, en Antequera (Málaga)”. 
 
2.  ALCANCE 
En el presente documento se define la infraestructura y el conjunto de instalaciones 
desde el centro de mando existente junto a la entrada de “Auto Dólmenes” hasta la 
instalación de las luminarias. Se analizan asimismo los criterios de cálculo, eléctricos 
y luminotécnicos, necesarios para el correcto diseño de las instalaciones de acuerdo 
con la normativa vigente. 
 
3.  NORMATIVA 
La presente memoria ha sido redactada conforme a la normativa y disposiciones 
siguientes: 
• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y de Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, de 
12/11/82. 
• Disposiciones de orden de 10/3/2000 con la modificación de las ITC del 
anterior Reglamento. 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, de 2/08/02 e ITC al mismo. 
• Recomendaciones UNESA, Normas UNE 
• Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regula las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
• Real Decreto 1946/1.979 de 6 de julio sobre reducción de alumbrado público 
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• Real Decreto 2642/85 de 18 de diciembre de 1985 Especificaciones técnicas 
de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y 
señalización de tráfico) y su homologación. 
• Real Decreto 401/89 de 14 de abril de 1989 que modifica el Real Decreto 
2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y 
homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de 
alumbrado exterior y señalización de tráfico). 
• Orden Ministerial 1615/89 de 16 de mayo de 1989 que modifica el anexo del 
Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre especificaciones técnicas de 
los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y 
señalización de tráfico) y su homologación. 
• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
• Normas Técnicas de Construcción y  Montaje de las Instalaciones Eléctricas 
de Distribución de Sevillana de Electricidad S.A. 
 
4.  SUMINISTRO DE ENERGÍA Y CONEXIONES CON EL EXTERIOR 
La Compañía suministradora de energía es Sevillana Endesa. No obstante, la 
conexión será la actual ya que solo se modifica parte de las luminarias, según los 
cálculos será necesario cambiar o no, el cableado existente. 
 
5.  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
El presente epígrafe desarrolla la infraestructura que va a dotar de alumbrado al 
Camino del Cementerio. 
Los servicios de alumbrado comprenden: 
• Acometidas a centros de mando. 
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• Centros de mando existente. 
• Cableado 
• Luminarias 
• Lámparas 
• Canalizaciones 
• Cimentaciones 
• Columnas 
El alumbrado se define mediante tres planos:  
• Planta de distribución, con ubicación de luminarias y centros de mando, 
esquema de acometida a éstos y esquema de circuitos  
• Planta general con trazado de canalizaciones y obra civil 
• Plano de detalles que completa la definición de la infraestructura.  
En los anexos se incluyen tanto los cálculos luminotécnicos como los cálculos 
eléctricos de los circuitos previstos. 
Se iluminará la nueva urbanización del vial del Camino del Cementerio, los viales de 
acceso y zonas ajardinadas, mediante una infraestructura de alumbrado que preste 
servicio con las debidas garantías de seguridad y calidad.  
El diseño de las nuevas instalaciones ha tratado de dar continuidad al existente 
actualmente en el resto del vial y viales adyacentes, de forma que se puedan 
homogeneizar los criterios de implantación y mantenimiento.  
Para el nuevo alumbrado en el vial proyectado, se emplearán luminarias tipo QSA-
10L de Carandini, VSAP 250 W, o similares de otro fabricante, sobre báculos de 9 
metros de altura o columnas con brazo de 1,5 m.  
Se detallan a continuación la distribución adoptada usando la sección tipo más 
desfavorable. 
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• Sección Tipo. Acerado (1,5 m) + Aparcamiento (4,99 m) + Calzada (6m) + 
Acerado (1,5 m).  
 Distribución unilateral  
 Luminarias tipo QSA-10L de Carandini VSAP 250 w., o 
similares, sobre báculo H = 9 m. o columna de H = 9 m y 
brazo de 1,5 m. 
 Interdistancia = 25 m 
Las distribuciones descritas quedan recogidas en los planos de “Alumbrado Público”, 
que se incluyen en el Documento nº 2 del Proyecto.  
 
6.  DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS 
Como ya se ha descrito en el epígrafe anterior, el diseño de la instalación se ha 
realizado en base al ancho del vial más desfavorable y de acuerdo a las necesidades 
de alumbrado estimadas, con las interdistancias obtenidas en los cálculos.  
Igualmente, la selección de los tipos de lámparas, soportes y luminarias ha tratado de 
dar continuidad al alumbrado ya existente en el vial y viales adyacentes, sin olvidar 
verificar los requerimientos lumínicos, obtener unos rendimientos y repartos 
fotométricos adecuados al tipo de vía y espacios que se van a iluminar, así como 
asegurar una vida media de la instalación alta, en función de sus características 
mecánicas y eléctricas. 
6.1.  LÁMPARAS 
Para el alumbrado vial se instalarán  lámparas tubulares del tipo VASP-250 W, con 
las siguientes características:  
• Temperatura de color: 2000 K 
• Flujo luminoso medio: 33.000 lm 
• Potencia: 250 W 
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Las lámparas dispondrán en el interior de la luminaria del equipo de encendido 
adecuado. El equipo de encendido debe ser totalmente compatible con la lámpara a 
utilizar.  
6.2.  LUMINARIAS 
Para alumbrado vial sobre soporte, las luminarias empleadas serán del tipo QSA-10L 
VSAP-250 W, o similar, con estructura de aluminio. 
• Clase eléctrica: Clase I 
• Grado de protección: IP 66 
• Armadura: Fundición inyectada de alumino. Acceso al equipo por la parte 
superior. 
• Tapa equipo: Fundición inyectada de aluminio. 
• Reflector: Aluminio de una sola pieza anodizado y sellado. 
• Cierre: Vidrio templado curvado. Acceso a la lámpara por la parte inferior. 
• Fijación: Tipo “L” lateral de diámetro 60 x 110 mm. 
• Acabado: QSA-10: Armadura y tapa equipo pintada color beige RAL 1015 o 
verde RAL 6009, a elegir por la dirección facultativa. 
• Superficie viento: 0,2554 m2. 
6.3.  SOPORTES 
La sustentación de las luminarias de alumbrado vial se efectuará mediante báculos o 
columnas con brazo de 9 metros de altura, con las siguientes características: 
• Sección circular construida en acero al carbono S-235-JR, conforme a la 
norma UNE-EN-40.5. 
• Protección contra la corrosión mediante galvanización en caliente por 
inmersión según la norma UNE-EN-ISO 1461 / 1999. 
• Acabado con un recubrimiento gris oscuro de gran resistencia o color verde.  
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Dispondrán de alojamiento con puerta de registro para las conexiones y protecciones, 
a una altura mínima de 300 mm., en donde se alojarán las cajas derivación que serán 
estancas. La puerta sólo podrá abrirse  mediante el empleo de útiles especiales, por 
parte del personal responsable de su mantenimiento y dispondrá de un borne de 
tierra, si es metálica.  
Los conductores de alimentación de la red general harán entrada y salida, 
directamente a la columna, a través de la cimentación correspondiente, sin ningún 
tipo de empalme, y se conectarán a los bornes de la caja de conexión, dotada de 
fusible de protección para cortocircuito, convenientemente calibrado.  En los puntos 
de entrada de los cables al interior de los soportes, éstos tendrán además una 
protección suplementaria de material aislante, mediante prolongación del tubo u otro 
sistema que lo garantice.  
Ya en el interior de las columnas, desde la caja, y para la conexión de las luminarias 
y el equipo de encendido, se utilizarán conductores de cobre de 2,5 mm² de sección 
mínima, y tensión 0,6/1 KV, evitando cualquier empalme en el interior de la 
columna. 
Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán 
elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, así como los 
elementos de protección necesarios para el punto de luz. 
Los empotramientos se dimensionan para soportar el esfuerzo flector que le 
transmitan los soportes. La superficie superior de éstos lleva el mismo nivel que el 
del piso circundante. Dichos esfuerzos se calculan teniendo en cuenta la hipótesis 
reglamentaria, es decir, un viento de 70 Km/h a la temperatura de 15º C, y teniéndose 
en cuenta las cargas permanentes que soporta, y un coeficiente de seguridad de 
vuelco de 1,5.  
Las bases de cimentación se ejecutarán con dados de hormigón de 20 N/mm2 de 
resistencia característica, con sus correspondientes pernos de anclaje que irán fijados 
con tuercas a las placas de asiento.  
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6.4.  ARQUETAS 
En cada punto de luz se construirá una arqueta de derivación, con puesta a tierra. 
Para poder realizar la acometida y puesta a tierra de cada báculo, se construye ésta 
junto a la cimentación de los báculos y se comunica dicha arqueta con el báculo por 
medio de un tubo de 63 mm. de diámetro de PE flexible, atravesando el 
empotramiento de hormigón sobre el que se sujeta cada columna. 
En cada arqueta se derivará solamente la fase correspondiente al punto de luz, según 
detalle del plano de conexionado. 
Las arquetas serán prefabricadas de hormigón de dimensiones interiores 50x50x60 
cm., el fondo será terrizo para la evacuación de posibles aguas pluviales, y de 
dimensiones 50 x 50 cm., con profundidades mínimas de 60 cm. en aceras y de 1,00 
metro en cruces de calzada, adecuadas en cada caso a la excavación.  
El marco será de angulares de fundición dúctil o de acero, y la tapa de fundición 
dúctil, con el anagrama del Excmo. Ayuntamiento de Antequera. 
Se construirán arquetas de similares características en los puntos de cruce de calzada, 
en los cambios de dirección y en las derivaciones de circuitos. 
6.5.  CANALIZACIONES 
La red de alumbrado será subterránea. Se emplearán materiales y sistemas análogos a 
los de las redes de distribución de baja tensión reguladas en la ITC-BT-07. Así, los 
circuitos irán canalizados bajo tubo de PEAD de doble pared, de 110 mm. de 
diámetro, según las especificaciones y grado de protección mecánica establecidos en 
la ITC-BT-21, enterrados en zanja a una profundidad mínima de 70 cm. del nivel del 
suelo (medidos desde la cota inferior del tubo (ITC-BT-09). 
En aceras, las zanjas serán de 70 cm. de profundidad mínima y 40 cm. de anchura. Se 
realizarán con una cama de arena de río de 10 cm. de espesor sobre la que se 
dispondrán los tubos que se cubrirán con relleno de material seleccionado en 
tongadas de 15 cm. de espesor alcanzando una densidad seca, no menor del 95% de 
la obtenida con el ensayo Proctor Modificado. En los cruces de calzada, la 
profundidad mínima de la zanja será de 1,00 metro y las canalizaciones irán 
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protegidas con un recubrimiento de hormigón, disponiéndose dos tubos en previsión 
de rotura de los mismos.  
En las canalizaciones se colocará una cinta de señalización que advierta de la 
existencia de cables de alumbrado exterior, situada según detalles de la canalización 
en plano.  
Las conexiones a las cajas de derivación se realizarán según plano de detalle, 
instalándose en dichas cajas fusibles calibrados de 6 A para protección de circuito y 
receptores.  
 
6.6.  CIRCUITOS 
La distribución del suministro eléctrico se realizará en el sistema trifásico 400/230 V, 
conectadas todas las luminarias alternativamente entre fase y neutro. 
Los conductores serán unipolares de cobre, tipo RV-K, aislamiento de polietileno 
reticulado XLPE y cubierta de PVC, para un nivel de aislamiento de 0,6/1 kV de 
tensión de servicio asignada. Las secciones empleadas serán como mínimo de 6 mm², 
empleándose en este caso, según cálculos eléctricos del anexo nº 2,  conductores de 
secciones 6 mm²  para los conductores de fase, y conductor neutro, según tabla 1 de 
la ITC-BT-07. 
 
6.7.  TOMAS DE TIERRA 
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la 
instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto 
mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, 
cuadros metálicos, etc.).  
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común 
para todas las líneas que partan del mismo centro de mando. En la red de tierra se 
instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, 
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y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los conductores de la 
red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 
• Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima si forman parte de la 
propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los 
cables de alimentación. 
• Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento 
de color verde amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 
mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase 
para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones 
de los cables de alimentación. 
El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de 
tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con 
recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre.  
Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, 
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto 
permanente y protegido contra la corrosión. 
 
6.8.  CENTRO DE MANDO 
Los circuitos de alimentación a los puntos de luz partirán desde centro de mando de 
gestión centralizada, para protección y control existente junto a la entrada de “Autos 
Dólmenes”. 
El centro de mando contendrá todos los mecanismos necesarios para la protección de 
la instalación, salvo aquellos que el R.E.B.T. obligue a instalar en los elementos a 
proteger. Permite el funcionamiento automático de encendido, apagado y alumbrado 
reducido así como la interrupción del suministro en caso de derivaciones de corriente 
y elevaciones de temperatura en conductores. El centro de mando estará preparado 
para poder ser telegestionado. 
El centro de mando seguirá ubicado en su emplazamiento actual. 
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El centro de mando tendrá sus elementos contenidos en un armario de chapa de acero 
galvanizado reforzado con pletinas metálicas, tendrá ventilación por convección 
mediante rejillas colocadas en la parte inferior y superior y dispondrá de cierre con 
llave para acceso exclusivo del personal autorizado. 
La envolvente del centro de mando proporcionará un grado de protección mínima 
IP55 según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102. 
Todas las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra.  
6.8.1. Elementos del centro de mando 
El centro de mando constará de los siguientes elementos: 
• Armario de chapa de acero galvanizado y pintado de 3 mm. de espesor, con 
puerta. Llevará ventilación superior e inferior y anclajes al hormigón de 
cimentación, así como zócalo inferior de revestimiento de fábrica de ladrillo. 
• Caja de conexión precintable y homologada. 
• Equipo de medida y sus protecciones 
• Interruptor magnetotérmico general tetrapolar de 63 A. 
• Contactor de 3/100 A conectado al programador. 
• Conmutador con tres posiciones (paro/manual/automático). 
• Descargador de sobretensiones. 
• Conductores de conexionado de 0,6/1 kV de 16 mm2 de sección. 
• Interruptores magnetotérmicos omnipolares de 25 A de 10 kA curva C en 
cada circuito de salida. 
• Interruptores diferenciales omnipolares normales o rearmables de 40A-
300mA. 
• Toma de corriente e iluminación interior protegidas con magnetotérmico y 
diferencial de 30 mA. 
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• Programador para telegestión de la instalación de alumbrado exterior con 
regletero de conexión, módem GPRS, tarjeta telefónica de la compañía que 
indique el Ayuntamiento de Antequera, proceso de alta finalizado en el 
sistema de telegestión y medidor de aislamiento. 
• Módulos interiores protegidos con cajas de doble aislamiento IP-55. 
• Equipo reductor-estabilizador, al tratarse de una instalación con lámparas de 
vapor de sodio de alta presión.  
6.8.2. Programador para telegestión 
El sistema de control y mando de la instalación de alumbrado público estará basado 
en programador para telegestión situados en el propio centro de mando. Este sistema 
permitirá la telegestión de la instalación mediante diversas vías: GPRS, etc. 
El programador para telegestión incluirá: 
• Circuito Astronómico (relé NC). 
• Circuito Ahorro Energético (relé conmutado). 
• Circuitos Especiales (relé NC). 
• Entradas Digitales (dos de ellas tienen la posibilidad de utilizarse para contaje 
de impulsos). 
• Entradas de Medida de Tensión 0 - 240VAC de verdadero valor eficaz. 
• Entradas Analógicas de 0 - 2VDC (para diferenciales o sensores), de las 
cuales 3 configurables de 0 - 1,5 VCA (para transformadores de intensidad). 
• Display LCD con custom personalizado y teclado de 6 teclas. 
• Leds para indicación de conexión de cada uno de los circuitos. 
• Puerto RS232 para módem GPRS con protocolo TCP. 
• Puerto RS485 programable para periféricos. 
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6.8.3. Reductor - estabilizador de tensión 
Se incluirá en el centro de mando, al alimentar éste a una instalación con lámparas de 
vapor de sodio de alta presión. 
Este equipo se ha de alojar en el interior del centro de mando y tiene las siguientes 
misiones:  
• Como reductor es capaz de reducir la potencia consumida por las lámparas 
mediante la reducción de la tensión de la línea de alimentación a las mismas 
• Como estabilizador permite incrementar la calidad de la onda de tensión de 
alimentación a las lámparas en nivel normal o reducido, eliminando 
sobretensiones y subtensiones. 
Se instalarán equipos reductores-estabilizadores que no introduzcan armónicos en la 
red. 
El equipo reductor-estabilizador se acciona por medio del programador. Las 
dimensiones del equipo serán adecuadas al habitáculo preparado a estos efectos. 
En su característica de reductor de tensión, la mayor importancia de este sistema 
consiste en conservar el mismo factor de uniformidad tanto en el alumbrado normal 
como reducido, contribuyendo al ahorro energético. 
Aunque existen equipos reductores sin la función de estabilización, en instalaciones 
con lámparas de vapor de sodio de alta presión se optará por la solución de equipo 
reductor-estabilizador. 
 
7.  CÁLCULO DE LA RED DE ALUMBRADO 
7.1.  CÁLCULO LUMINOTÉCNICO 
La elección de luminarias y disposición se ha efectuado de forma que los resultados 
se adapten a las Recomendaciones MV sobre Alumbrado Público, Recomendaciones 
CIE y a las Instrucciones Técnicas Municipales para la Instalación de Alumbrado 
Público de la Ciudad de Antequera.  
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7.1.1. Requerimientos lumínicos 
El cálculo parte de los siguientes requerimientos mínimos:  
• El factor de mantenimiento a aplicar es de 0,7 en todos los casos 
• Los parámetros luminotécnicos considerados en viario son los siguientes:  
o Luminancia media > 2 cd. /m2 
o Uniformidad longitudinal > 0,7 
o Uniformidad global > 0,4 
o Incremento de umbral < 10% 
7.1.2. Determinación de los lugares elegidos para el estudio luminotécnico 
Se ha elegido como zona de estudio:  
• Vial con calzada de 6 m., aceras de 1,5 m. y aparcamiento de 5 m 
 Altura columnas en acera:   9 m. 
 Interdistancia:    25 m. 
 Disposición:    Unilateral 
 Retranqueo en acera de columnas: 0,5 m. 
7.1.3. Proceso de cálculo 
El cálculo luminotécnico se ha realizado mediante el programa de cálculo de 
alumbrado público de la empresa Carandini. 
Mediante este sistema de cálculo, los resultados que se obtienen son exactos, ya que 
permite realizar, por su rapidez, varios tanteos, hasta conseguir el más idóneo. Los 
valores nominales obtenidos proceden de cálculos en los que la colocación de 
luminarias se realiza con exactitud, con una relación fija entre sí y con el área en 
cuestión. En la práctica los valores podrán variar en función de tolerancias en las 
luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.  
En el Apéndice nº 1 se adjuntan los resultados obtenidos para cada zona de estudio, 
que corresponden al informe de salida del programa.  
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7.2.  CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
Se realizará conforme a las indicaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja  
Tensión. Las secciones de los circuitos se determinarán de forma que no se sobrepase 
la intensidad máxima admisible del conductor y que la caída de tensión en el último 
receptor no supere el 3% de la tensión entre fases de acuerdo con la ITC-BT-09 del 
citado Reglamento.  
7.2.1. Consideraciones de cálculo 
• La sección mínima a emplear en los conductores, incluido el neutro, será de  
6 mm2 (ITC-BT-09).  
• Para lámparas de descarga, la potencia mínima de cálculo a considerar será 
1,8 veces la potencia nominal. (ITC-BT-09) 
P = Potencia de cálculo = 1,8 * Potencia instalada (W) 
• Caída de tensión máxima admisible en el extremo de la línea de alumbrado = 
12 V (3% de 400V) ó bien 4,5% desde el origen en el CT, de la acometida al 
centro de mando.  
• Factor de potencia de cada punto de luz, corregido hasta un valor de 0,9.  
• Conductor utilizado: Cu RV-K 0,6/1 kV. 
7.2.2. Cálculo de los circuitos de alimentación 
De acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión se tiene: 
 P mínima  (VA)  =  P(W) x 1,8 
 Lámpara 250 W : 250 W x 1,8 = 450 VA 
 Cos φ = 0,9 
 Potencias de cálculo:  450 VA x 0,9 = 405 W 
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Las secciones de los circuitos se determinarán de forma que la caída de tensión en el 
último receptor no supere el 3% de la tensión entre fases de acuerdo con la ITC-BT-
09 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
En el apéndice nº 2 de Cálculos circuitos eléctricos se adjunta los cálculos realizados. 
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CÁLCULO DE LÍNEAS DE ALUMBRADO 
PROYECTO: MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN 
ANTEQUERA (MÁLAGA) 
CIRCUITO: 1 
TENSIÓN: 400/230 V (TRIFÁSICA) 
TIPO DE INSTALACIÓN: SUBTERRÁNEA 
Factor que multiplica la potencia nominal de las lámparas de descarga:                   
1,8 (ITC-BT-09-3) 
Tramo 
Potencia 
(w) 
Intensidad 
(a) 
Sección 
conducción 
(mm2) 
Longitud 
(m) 
Tensión 
parcial 
(v) 
Tensión 
parcial 
(%) 
Tensión 
total 
(%) 
1 - 2 2.500 6,48 6 20,00 0,60 0,15 0,15 
2 - 3 2.250 5,83 6 26,00 0,70 0,18 0,18 
3 - 4 2.000 5,18 6 25,00 0,60 0,15 0,15 
4 - 5 1.750 4,53 6 38,00 0,80 0,20 0,20 
5 - 6 1.500 3,89 6 24,00 0,43 0,11 0,11 
6 - 7 1.250 3,24 6 25,00 0,38 0,09 0,09 
7 - 8 1.000 2,59 6 25,00 0,30 0,08 0,08 
8 - 9 750 1,94 6 25,00 0,23 0,06 0,06 
9 - 10 500 1,30 6 25,00 0,15 0,04 0,04 
10 - 11 250 0,65 6 25,00 0,08 0,02 0,02 
CAÍDA DE TENSIÓN FINAL: 4,26V (1,06%) 
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1.  OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O DEL 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
De conformidad con lo establecido en el art.4, apartado 1 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, el promotor está obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que 
se den alguno de los supuestos siguientes: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto de obra sea 
igual o superior a 450.759,08 euros. 
En este sentido el presupuesto base de licitación incluido en el proyecto de obra es 
inferior al establecido en el supuesto a). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
La duración de la obra es de cinco meses y por tanto es superior a los 30 días 
laborales, pero en ningún momento se estima necesario el empleo simultáneo de más 
de 20 trabajadores. 
Su cálculo lo realizamos en base a los siguientes datos: 
- Plazo de ejecución: 5 meses 
- Presupuesto de ejecución material: 208.717,50 € 
- Porcentaje de mano de obra: 17,17% 
- Jornada ordinaria anual durante el periodo de vigencia del Convenio General 
de Construcción para el año 2011 es de 1.738 horas/año. 
- Precio medio de hora de trabajo por trabajador: 17,41euros/hora 
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CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
Presupuesto de ejecución del material. 208.717,50 € 
Importe porcentual del coste de la 
mano de obra 17,17 %  208.717,50 € = 35.836,79 € 
Nº medio  de horas trabajadas por los 
trabajadores en un año 1.738 horas 
Coste global por horas. 35.836,79 € / 1.738 h = 20,62 € / h 
Precio medio hora/ trabajadores 19,16 euros 
Nº medio de trabajadores / año 20,62 € / h  /( 17,410€  x 0,416 años) 
Redondeo del número de 
trabajadores 4 Trabajadores 
 
Por lo que se estima la presencia simultánea de 3 trabajadores, con lo que no se 
cumple la condición impuesta en el apartado b) en relación al número de trabajadores  
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
Para ello suponiendo que trabajan 22 días al mes, estableciendo que son 4 
trabajadores, durante 5 meses, tendremos: 
4 trabajadores x 22 días/mes x 5 meses = 440 días 
Por tanto, el volumen de mano de obra es inferior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
No es una obra de dichas características. 
La obra que nos ocupa no se encuentra en ninguno de los supuestos anteriores por lo 
que se redacta un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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2.  OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se realiza en virtud de lo 
establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,  por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
El mismo tiene por objeto establecer las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables en las obras de construcción de Mejora de acceso a Camino del 
Cementerio, en Antequera (Málaga). 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud, es un análisis inicial de los posibles riesgos 
laborales que se puedan generar durante la ejecución material de las obras y 
establecerá una serie de medidas técnicas preventivas, sistemas de protección 
colectiva y equipos de protección individual para evitar dichos riesgos, o en su caso 
minimizarlos. 
Servirá igualmente, para dar las directrices básicas a la empresa constructora en la 
elaboración del Plan de Seguridad y Salud según se establece en el apartado 1 del 
artículo 7, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de prevención de riesgos 
laborales, bajo el control del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, nombrada a tal efecto por el promotor de la misma, de acuerdo 
con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
 
3.  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
Las obras a realizar para la Mejora de Acceso a Camino del Cementerio, en 
Antequera (Málaga), consisten en la remodelación y mejora de firmes, pavimentos e 
infraestructuras del Camino del Cementerio. 
3.1.  RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 
Se proyecta la completa reurbanización del Camino del Cementerio, efectuando la 
reposición de pavimentos en aceras y calzadas, modificando las alineaciones 
existentes, sustituyendo y reubicación las instalaciones de alumbrado público y 
construyendo y conectando la red de saneamiento de pluviales, red de fecales para 
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posterior conexión y red de abastecimiento en ambos acerados para su renovación. 
Se ejecutan imbornales que permiten recoger la escorrentía y la canalizan a la red de 
saneamiento.  
Se contempla la disminución de las barreras arquitectónicas, mediante la ejecución 
de vados peatonales. 
Las actuaciones a realizar son las siguientes: 
• Despeje y desbroce de los jardines afectados por la construcción de acerados y 
aparcamientos y zona de ampliación. 
• Poda, arranque y posterior trasplante de los árboles afectados por la construcción 
de acerados y aparcamientos. 
• Demolición de firmes y pavimentos y muros de mampostería de delimitación de 
jardines. 
• Construcción y conexión de saneamiento de pluviales, saneamiento de fecales y 
nueva red de abastecimiento. 
• Saneo de blandones existentes en el eje principal. 
• Fresado y extensión de mezcla bituminosa en la parte inicial del tramo, y 
extensión sobre firme existente de una capa de mezcla bituminosa en parte final 
del tramo. 
• Protección o desvío de servicios afectados. 
• Construcción de nueva instalación de alumbrado público adaptado a nueva 
urbanización del vial. 
• Construcción de acerados y aparcamientos. Se contempla la disminución de las 
barreras arquitectónicas, mediante la ejecución de vados peatonales en la calle. 
• Afirmado del vial. 
• Señalización horizontal y vertical del vial. 
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3.2.  UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
• Despeje y desbroce. 
• Demoliciones. 
• Movimiento de tierras. 
• Infraestructuras de saneamiento de pluviales y fecales. 
• Infraestructuras de abastecimiento. 
• Infraestructuras de alumbrado público. 
• Sub-bases, bases y aglomerado. 
• Señalización horizontal y vertical. 
• Jardinería 
3.3.  PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se prevé un plazo de CINCO MESES (5) para la realización de las obras 
3.4.  PERSONAL PREVISTO 
Se prevé un número máximo de 3 personas, trabajando en la ejecución del presente 
proyecto. 
3.5.  PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata del presente Proyecto asciende a la 
cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con 
CINCUENTA CENTIMOS (208.717,50 €). 
 
4.  ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Las actuaciones se pueden resumir en las siguientes: 
• Planificación de la secuencia de trabajos de actuación 
• Verificación de los accesos y salidas de emergencia de los distintos puntos de 
trabajo 
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• Acotación y señalización de las zonas de obra 
• Colocación de las dotaciones de Salud e Higiene para los trabajadores 
4.1.  SEÑALIZACIÓN 
La señalización no sólo alcanzará a la propia obra, sino a aquellos lugares en los que 
resultase necesaria cualquier indicación como consecuencia directa o indirecta de los 
trabajos que se estén realizando en cada uno de los puntos de actuación. 
No deberán comenzarse las obras sin que se hayan colocado las debidas señales 
informativas de delimitación y de peligro previstas. 
La señalización se ajustará a lo establecido en el RD 1627 / 97 sobre las actividades a 
desarrollar en los distintos tajos, en el Código de la Circulación y en la norma de 
Carreteras 8.3. I.C. sobre señalización provisional de obras en los accesos a los 
distintos tajos 
 
 
4.2.  PRIMEROS AUXILIOS. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. CENTROS 
DE ASISTENCIA Y DE EMERGENCIA. 
Será responsabilidad de La Empresa Constructora garantizar que los primeros 
auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación 
para ello. Asimismo, se adoptarán medidas para garantizar la evacuación, a fin de 
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 
El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial será 
conocido por todo el personal presente en la obra y también estará colocado en 
lugares visibles junto con los teléfonos de emergencias. Esta misma información se 
llevará en todos los vehículos de transporte de personal. 
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Los Centros Hospitalarios de referencia más cercanos a la localización de la obra 
son: 
MUNICIPIO  CENTRO  DIRECCIÓN  TELÉFONO 
Antequera  Hospital Antequera (Área Sanitaria Norte de Málaga) 
Avda. Poeta Muñoz Rojas, 
s/n 
29200 - Antequera 
951.061.600 
902.505.061 
Antequera C.S. Antequera Avda. Inmaculada, s/n 29200 - Antequera 
952.843.754 
902.505.061 
Antequera C.S. Antequera Estación Avda. Estación, s/n 29200 - Antequera 902.505.061 
 
Los números de los centros de emergencias más importantes son: 
MUNICIPIO  CENTRO  DIRECCIÓN  TELÉFONO  
 Emergencias  112 
Antequera Policía Local Avenida La Legión S/N 29200 - Antequera 
952.70.81.04 
 
Antequera Guardia Civil C/ Avda. Andalucía 23 29200 - Antequera 
952.84.01.06 
(061) 
Antequera Policía Nacional 
Urb. Parquesol 
C/ Oaxaca, s/n 
29200 - Antequera 
952.70.81.03 
952.70.81.04 
(092) 
Antequera Bomberos  Carretera de Campillos, s/n 29200 - Antequera 952 70 51 00 
Antequera Protección Civil C/ Picadero, s/n 29200 - Antequera 952.70.81.01 
Antequera Cruz Roja Paseo María Cristina, s/n 29200 - Antequera 952.70.22.22 
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Todo el personal que entre a trabajar en la obra, habrá pasado el preceptivo 
reconocimiento médico. Se vigilará especialmente los puestos que requieran 
condiciones físicas más exigentes. 
Además, según art. 22 de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Contratista 
garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo. Estos 
reconocimientos estarán de acuerdo con lo dispuesto en los protocolos médicos 
específicos, editados por el Ministerio de Sanidad. 
El Contratista deberá incluir en el Plan de Seguridad los protocolos de actuación en 
caso de emergencias. 
Se incorporará un Plan de Autoprotección y Emergencia en el que se deberá prestar 
especial atención a las medidas que en materia auxilio, lucha contra incendios y 
evacuación de trabajadores, requieran las obras. Se determinará el personal 
encargado de la aplicación y vigilancia periódica del correcto funcionamiento de las 
medidas previstas, definiendo la estructura y responsabilidades del equipo, su 
formación y el material que tendrá a su disposición, los protocolos de actuación en 
cada caso de posible emergencia, la documentación que acredite la formación de los 
acuerdos con servicios externos. 
4.3.  ZONAS DE TRABAJO. CIRCULACIÓN Y ACOPIOS. 
Se procurará siempre que la maquinaria y contenedores para el acopio de materiales 
no ocupen la calzada con tránsito y, si fuera necesario, estos deberán estar protegidos 
y señalados. 
Para la descarga de materiales del vehículo de obra, no deberá dejarse ningún objeto 
depositado en la calzada abierta al tránsito, ni siquiera momentáneamente con la 
intención de retirarla a continuación. 
Deberán mantenerse los accesos despejados y al finalizar los trabajos se retirarán 
todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos. 
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4.4.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL. 
Medidas de carácter general 
Los trabajos los ejecutará personal cualificado para ello, y solo personal con 
formación podrá manipular la instalación. Han de realizarse revisiones periódicas, 
que irán acompañadas de la firma del responsable. 
Se realizará la petición a la compañía eléctrica y se procederá al montaje de la 
instalación de obra. Simultáneamente, si fuese necesario, se realizará el desvío de 
líneas aéreas y/o subterráneas. 
La acometida dispondrá de un armario de protección y medida directa, de material 
aislante, con protección de intemperie. A continuación, se colocará el cuadro general 
de mando y protección dotado de seccionador, interruptor, interruptor omnipolar y 
protección contra faltas a tierra y sobrecargas o cortocircuitos, mediante interruptores 
magnetotérmicos. 
Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para 
abastecimiento de la maquinaria. Estos cuadros estarán dotados de interruptor 
omnipolar e interruptor general magnetotérmico. Las salidas estarán protegidas con 
interruptor magnetotérmico y diferencial. 
Las instalaciones de electricidad básicas, deben estar aisladas y protegidas, para 
evitar posibles accidentes por el uso de personal no cualificado, debe restringirse a 
técnicos cualificados. 
Todos los aparatos eléctricos y conductores deben ser seleccionados, ajustados, 
instalados, protegidos y mantenidos de acuerdo al trabajo que desempeñen. Además, 
deben colocarse y protegerse de tal manera que ninguna persona pueda electrocutarse 
al tocar intencionadamente alguna parte. Para esto se debe disponer de tomas de 
tierra, combinadas con dispositivos de corte en las máquinas eléctricas. 
Los aparatos de protección eléctrica serán revisados cada mes por personal 
cualificado. 
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Los interruptores y aislantes deben ser los correspondientes a las intensidades y 
voltajes que se estén utilizando, de esta manera se previenen posibles incendios. 
Los cables deben ser sujetos a las paredes o hastiales mediante soportes, y estar bien 
anclados a la pared para evitar descolgamientos con el paso del tiempo. 
Todos los accesorios eléctricos estarán protegidos contra el agua y la humedad. 
Los empalmes entre mangueras estarán siempre elevados y se realizarán conexiones 
normalizada antihumedad. 
Medidas de seguridad respecto a los cables 
Los cables estarán fabricados con materiales que al ser quemados no emitan gases 
nocivos. 
Todos los cables deberán estar sujetos a una comprobación de puesta a tierra a 
intervalos regulares. 
Es importante que los cables nunca toquen el suelo, ya que debido a la fuerte 
degradación de éstos podría ocasionarse un accidente de electrocución. La sección de 
los cables será la adecuada para la carga a soportar. Los hilos tendrán una funda 
protectora aislante y sin defectos. El tendido de cables para cruzar viales o zonas de 
paso se efectuará enterrado, señalizándolo y cubriendo la zona con tablones. 
Medidas de seguridad en los cuadros de interruptores 
Todos los cuadros de distribución deben ser espaciosos, para permitir un buen 
mantenimiento y unas buenas condiciones de operación. 
Los cuadros de interruptores y de distribución deben estar protegidos contra daños, 
pero siempre accesible. 
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico se efectuarán subidas a la banqueta 
de maniobras o alfombrilla aislante. 
El cuadro eléctrico irá dotado de llave y permanecerá cerrado, de tal manera que sólo 
pueda manipularlo personal cualificado para ello. 
Todas las máquinas deben estar equipadas con interruptores de emergencia. 
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Cuando se conecten varios interruptores de protección contra sobrecargas a un 
conductor de tierra común, la resistencia a tierra no debe exceder del siguiente valor: 
Re = 65 x V 
Z x IFN 
Donde: 
Z = Factor de simultaneidad, que puede tomar los siguientes valores. 
1 cuando existen entre 2 y 4 interruptores 
0.7 cuando existen entre 5 y 10 interruptores 
0.5 cuando existen más de 10 interruptores 
IFN = Intensidad nominal de carga. 
 
Medidas de seguridad en las tomas a tierra 
Es esencial en todos los equipos o instalaciones eléctricas que se realicen una 
adecuada puesta a tierra y una buena conexión según legislación vigente. 
Las puestas a tierra nunca se deben hacer a través de conducciones de agua. 
Las tomas de tierra de cuadros generales distintos serán independientes 
eléctricamente. 
Cuando la instalación se protege contra la electricidad estática, mediante un sistema 
de puesta a tierra, éste debe ser conectado al sistema de puesta a tierra general en un 
cierto número de puntos para asegurar que todos los objetos metálicos de la 
instalación se encuentren a un mismo potencial. 
 
Medidas de seguridad respecto a los transformadores 
Los transformadores se situarán donde el riesgo de daño sea mínimo y deberán ser 
protegidos de la circulación de máquinas y transporte de material. 
La zona de transformadores debe cumplir los siguientes requisitos: 
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a) Se debe disponer de entradas para inspección, mantenimiento y revisiones de 
emergencia. 
b) Debe estar seca y cerrada al personal no responsable de la misma. 
c) Las minisubestaciones deben estar cerradas con llave o con algún mecanismo de 
cierre. 
Una persona específicamente designada estará en posesión de las llaves. 
Se dispondrán extintores colocados en todas las instalaciones de transformadores, en 
sitios visibles y perfectamente indicados. 
Condiciones de seguridad en el trabajo en baja tensión. 
Durante la fase de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose ésta circunstancia 
mediante un comprobador de tensión. 
En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 
Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán 
dotados de grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V 
mediante transformador de seguridad. 
Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación. 
Desde el punto de vista de la seguridad, en el empleo de la electricidad se presentan 
los riesgos de electrocución y de incendio. 
Riesgo de electrocución 
Es función de la intensidad de la corriente y del tiempo en que ésta actúa a través del 
cuerpo humano. Siendo la intensidad función de la tensión y de la resistencia a través 
de su recorrido, se limitan en primer lugar las tensiones peligrosas, que afectan 
también a la resistencia disminuyéndola conforme se hace mayor la tensión. La 
publicación IEC 479 especifica, desde el ambiente seco hasta la inmersión, los 
límites de tensiones seguras de 50 V en ambientes secos y 25 V en zonas húmedas. 
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Riesgo de incendio 
Un incendio puede iniciarse y propagarse dando lugar a un alto riesgo para el 
personal que trabaja, no sólo por el fuego sino también por el peligro que entraña la 
producción de humos y gases tóxicos, debidos a la combustión. 
La segunda medida es evitar un foco de ignición. Este puede ser provocado por una 
causa eléctrica, que se puede clasificar en uno de los grupos siguientes: 
• Sobrecargas 
• Cortocircuitos 
• Sobrecarga 
Las distintas partes de una instalación eléctrica se recogen de acuerdo con el servicio 
que van a realizar: Los motores según la potencia a desarrollar, los transformadores 
según la carga necesaria y los cables se dimensionarán según la energía a transportar. 
Todas las partes conductoras han de disipar el calor desprendido para que no alcance 
temperaturas peligrosas, de forma que no se sobrepase la temperatura de equilibrio, 
que es la que no afecta a las condiciones de sus componentes, principalmente a los 
aislantes, y que se denomina como carga nominal. 
En síntesis, las sobrecargas dan lugar a elevaciones de temperaturas anormales que 
van deteriorando los aislantes, descomponiéndolos e incluso llegando a provocar un 
incendio (se ha de cumplir la ITC. MIE 09.0.02). 
Cortocircuitos 
En una red eléctrica se pueden distinguir tres clases de cortocircuitos: 
Cortocircuito tripolar, en el sólo son tres fases se ponen directamente en contacto. 
Cortocircuito bipolar, en el sólo son dos fases las que se unen directamente o se 
ponen en contacto con tierra en caso de neutro a tierra. 
Cortocircuito unipolar, en el que una fase se pone directamente a tierra, en el sistema 
de neutro a tierra. 
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La primera causa que da lugar a un cortocircuito es el fallo de aislamiento, por ello es 
de primordial importancia vigilar el estado del aislamiento de la red, y desconectarla, 
igual que para el riesgo de electrocución al objeto de reducir a un mínimo el peligro 
que representa un incendio de origen eléctrico por lo que es preciso tomar una serie 
de medidas preventivas que eviten su aparición, además de establecer los 
dispositivos de protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos. 
Como medida preventiva fundamental, es necesario que el personal esté debidamente 
formado, tanto para el que deba elegir, dimensionar y proteger los elementos de la 
instalación, como el que lo utilice en las debidas condiciones de trabajo y lo conserve 
en estado satisfactorio. 
Una segunda condición es la supresión de materiales y sustancias combustibles en la 
construcción de los elementos, como gomas, recubrimiento de yute embreado y 
aparatos conteniendo dieléctricos líquidos combustibles. 
Los cables eléctricos son los elementos más vulnerables, por lo que precisan un 
tratamiento muy especial, ajustándose a la Normativa vigente. 
Si se usa portalámparas éste debe ser estanco de seguridad con mango aislante, rejilla 
protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera 
antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 
24 V. 
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde 
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin 
de disminuir sombras. 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas, evitando rincones 
oscuros. 
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4.5.  INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD A 
LOS TRABAJADORES 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales el Contratista deberá adoptar las medidas adecuadas para que los 
trabajadores reciban toda la información necesaria en relación con: 
A) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, tanto aquellos que 
afecten a la obra en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 
B) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos 
señalados en el punto anterior. 
C) Las medidas de emergencia 
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores la información a 
que se refiere este punto se facilitará por el Contratista a los trabajadores a través de 
dichos representantes; no obstante deberá informarse directamente a cada trabajador 
de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo y de las medidas de 
protección y prevención aplicables. 
El Contratista deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el 
marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y la salud en el trabajo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, 
dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de la 
empresa. 
En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador. 
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Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra una exposición detallada de los 
métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas 
de prevención y protección que deberán emplear. Se les informará también de las 
medidas expuestas en el Plan de Emergencia de  la empresa. Se deberá facilitar a los 
trabajadores el derecho a formular propuestas que mejoren la seguridad de la obra. 
Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personal y 
colectiva que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta 
información cada vez que se cambie de tajo. 
El contratista facilitará una copia del Plan de Seguridad y Salud a todas las 
subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los 
representantes de los trabajadores. 
El contratista deberá corroborar que los subcontratistas cumplen con la obligación de 
facilitar formación a sus trabajadores y además que esta resulta efectiva. 
Se elegirá a los trabajadores más idóneos para impartirles cursos de socorrismo y 
primeros auxilios. Se realizará de tal manera que en cada tajo exista al menos una 
persona con esta formación. 
Su función será la siguiente: intervenir rápida y eficazmente en todas aquellas 
ocasiones en las que se produce un accidente, sustrayendo en primer lugar al herido 
del peligro (si hubiera lugar a ello) y después prestándole los cuidados necesarios 
realizando una cura de urgencias y transportándole en las mejores condiciones a un 
centro asistencial. Deberá tener formación suficiente para rellenar el primer parte de 
accidente. 
En carteles debidamente señalizados que serán repartidos de manera individual se 
recordarán las actuaciones a seguir en caso de accidente. Primero se aplicarán los 
primeros auxilios para después avisar a los servicios médicos de empresa y 
comunicarlo a la línea de mando correspondiente. 
Rápidamente se solicitará asistencia sanitaria. Para ello debe estar incluida la 
información y teléfonos de los centros sanitarios más próximos. Cuando se decida el 
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traslado de un herido a un centro hospitalario se deberá avisar telefónicamente al 
centro de su llegada inminente. 
En el Plan de Seguridad y Salud se establecerán los mecanismos, medios y 
programación para impartir la formación y la información en materia preventiva tal y 
como se ha indicado. 
4.5.1. Recursos preventivos y la organización preventiva de la obra 
La organización preventiva de la obra deberá tener en cuenta las indicaciones del 
artículo 16 de la Ley 31/1995, redactado de acuerdo con las modificaciones 
introducidas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre. 
El Contratista definirá el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con la realidad de la 
obra, la organización preventiva y en base a las mínimas condiciones incluidas en 
este Estudio. 
El equipo de redacción estará formada por al menos un Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas o Ingeniero de Caminos Canales y Puertos con formación especializada de 
Técnico Superior como responsable de la seguridad de la obra. 
En cada actividad habrá un encargado con formación básica de seguridad y 
experiencia superior a tres años, una brigada de operarios, un oficial y dos peones, 
con la misión de ir facilitando y reponiendo medidas de seguridad. 
Las obligaciones y responsabilidades de cada miembro deberá definirse con detalle 
por el Contratista en el Plan, siendo fundamentales la de vigilar las condiciones de 
trabajo y el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, no sólo en relación con los 
trabajadores propios sino también con los de las empresas subcontratistas. 
El Contratista, queda obligado a la formación de estas personas en los 
procedimientos de trabajo seguros que se incluyan dentro del Plan que origine el 
Estudio de Seguridad y Salud, para garantizar, dentro de lo humanamente posible, 
que realicen su trabajo sin accidentes, al incorporar la información y formación que 
hace viable el conseguir aplicar en la obra, los Principios de Prevención del artículo 
15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Ley 
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54/2003, de 12 de diciembre, Reforma del marco normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales, y resto de la normativa de desarrollo. 
El Contratista tiene la obligación de exigir y controlar que exista en cada actividad 
subcontratada una estructura de recursos preventivos adecuada a la entidad de la 
actividad y perteneciente a cada una de las empresas subcontratistas. 
El Artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, Reforma del marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales establece la presencia de los recursos preventivos 
en la obra que deberá ser asumida por el Contratista. 
Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la 
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número 
para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en 
el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine 
su presencia. 
No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la 
presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar 
parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los 
conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o 
procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. 
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con 
los recursos preventivos del empresario. 
Conforme a lo indicado en el R.D. 171/2004 de 30 de enero, el Contratista designará 
en el Plan la persona encargada de las funciones de coordinación empresarial que 
está obligado a efectuar. 
Normas de aceptación de responsabilidades del Personal de Prevención: 
Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 
responsabilidades y funciones que aceptan. 
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El Plan de Seguridad y Salud, recogerá dichos documentos para que sean firmados 
por los respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la 
autoridad necesaria a las personas, que por lo general no están acostumbradas a dar 
recomendaciones de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. 
Delegados de Prevención: 
Se establece la figura del Delegado de Prevención como representante de los 
trabajadores con funciones específicas en materia de prevención, que serán elegidos 
por los representantes del Comité de Empresa y serán de su competencia: 
• Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
• Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
• Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
• Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 
En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos 
estarán facultados para: 
- Acompañar a los Técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio 
ambiente del trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de la Ley 
31/1995, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad social en las visitas y 
verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento 
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos 
las observaciones que estimen oportunas. 
- Tener acceso, con las limitaciones previstas en apartado 4 del artículo 22 de la Ley 
31/1995, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que 
sean necesarias para el ejercicio de sus funciones, y en particular, a la prevista en los 
artículos 18 y 23 de esta Ley. 
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- Ser informados por el empresario de los daños producidos en la salud de los 
trabajadores una vez que aquel hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo 
presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer 
las circunstancias de los mismos. 
- Recibir del empresario las informaciones obtenidas por este procedentes de las 
personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la 
empresa. 
- Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 
control del estado de las condiciones de trabajo. 
- Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la 
mejora de los niveles de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, 
pudiendo a tal fin efectuar propuesta del empresario, así como al Comité de 
Seguridad y Salud para su discusión con el mismo. 
- Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21 de la Ley 
31/1995. 
Comité de Seguridad y Salud: 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, si se produjese la presencia simultánea de 50 o 
más trabajadores de la misma empresa, se constituirá un Comité de Seguridad y 
Salud. 
Dicho Comité se constituirá como un órgano paritario y colegiado de participación y 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 
prevención de riesgos. 
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el 
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención 
de la otra. 
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El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 
alguna de las representaciones en el mismo. 
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar, con voz pero sin 
voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de prevención de la 
empresa que no están incluidos como representantes del empresario. 
Para regular el desarrollo de las reuniones del Comité, salvo que se acuerden otros 
puntos, se establecerá un orden del día que será el siguiente: 
• Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. 
• Análisis de accidentes o incidentes. 
• Estudios de datos estadísticos. 
• Estado de la obra. 
• Análisis del Plan de Seguridad. 
• Ruegos y preguntas. 
Para aumentar la capacidad de información, estudio y resolución de situaciones a 
corregir o mejorar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, participarán 
cuando se considere necesario en calidad de invitados circunstanciales, aquellas 
personas que se considere pueden facilitar con su colaboración, la resolución de 
problemas relacionados con la actividad del Comité. 
Las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud son las enumeradas 
en el artículo 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: 
- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de las actividades de 
prevención a desarrollar en la obra. 
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención 
de los riesgos. 
En el ejercicio de sus competencias el Comité de Seguridad y Salud estará facultado 
para: 
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• Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de 
trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 
• Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de prevención, en su caso. 
• Conocer y analizar los daños producidos en la salud o la integridad física de 
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 
oportunas. 
• Conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de 
prevención. 
4.5.2. Instalaciones de Higiene y Bienestar 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de 
instalaciones de higiene y bienestar. Será el Contratista quien defina la dotación de 
instalaciones para los trabajadores de la obra en su Plan de Seguridad dando en este 
documento los condicionantes mínimos. 
Las instalaciones cumplirán la normativa al respecto. 
Se habilitará espacio suficiente para comedor, vestuarios y aseos, en función del 
número máximo de trabajadores previsto en la obra. 
Se asegurará el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra en 
todos los tajos. 
Se destinará una superficie para vestuario de los trabajadores donde podrán 
cambiarse de ropa y guardar sus pertenencias en taquillas individuales dotadas de 
llave. 
Los aseos y los vestuarios estarán comunicados. 
El Contratista tomará las medidas necesarias para el mantenimiento de las 
instalaciones en perfectas condiciones higiénico-sanitarias. 
El Contratista proporcionará el transporte de los trabajadores a las instalaciones. 
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Queda terminantemente prohibido utilizar las instalaciones de higiene y bienestar 
como almacén de sustancias tóxicas, combustibles inflamables. 
Deberá prohibirse aquellas acciones que supongan cualquier riesgo para la salud, así 
como cualquier riesgo asociado a su colocación y retirada, y la prohibición de que el 
personal se suba a la parte superior de las instalaciones de higiene y bienestar, sin las 
correspondientes medidas de protección individual y colectiva. 
También se deberá colocar los correspondientes botiquines, en lugar visible y 
señalizado por la marca correspondiente. 
 
5.  INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
Durante la ejecución de una obra de construcción debemos considerar la posibilidad 
de interferencias de servicios públicos y la reposición de los mismos. 
La maquinaria y medios auxiliares previstos: Retroexcavadora, Pala cargadora, 
Camión hormigonera, Camiones de transporte, Grúas, Útiles de izado, 
Compactadores, Vehículos de transporte de material y personas, Sierra circular, 
Encofrados, etc. 
Las medidas preventivas de carácter general serán de aplicación lo dispuesto en el 
apartado de excavación en zanjas, movimientos de tierras, encofrado, ferralla y 
hormigonado. 
De la misma manera será de aplicación todas aquellas medidas preventivas indicadas 
para cada tipo de maquinaria y medio auxiliar a emplear. 
El izado y transporte de piezas largas mediante grúas se hará siempre con dos puntos 
de sustentación, manteniendo dichos elementos en equilibrio estable y lejos del 
tránsito de personas. 
En el Plan de Seguridad y Salud se detallarán las zonas de acopio y medios auxiliares 
utilizados para la colocación de los elementos prefabricados. Se comprobará que los 
pesos de cada elemento prefabricado no sobrepase la capacidad de las grúas, así 
como que los apoyos de la misma sean suficientemente estables. En el caso de 
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elementos voluminosos que puedan sufrir oscilaciones, se emplearán cuerdas para 
dirigirlos. En elementos con mucha superficie se tendrá en cuenta el efecto del 
viento. 
Se revisará periódicamente el estado de las eslingas y resto de elementos de 
sustentación, sustituyendo las que se encuentren deterioradas. Las operaciones 
siempre serán dirigidas por un solo trabajador suficientemente cualificado y se 
utilizará un solo código de señales. Los anclajes deberán ser seguros y estar 
correctamente colocados, de tal manera que tengan en cuenta todos los movimientos 
por manipulación a que se va a somete. El enganche y desenganche deberá ser 
cómodo y rápido. 
Se planificarán los trabajos evitando acopios innecesarios. Para el material acopiado 
verticalmente se dispondrán caballetes transportables. Los acopios horizontales y de 
tubos se realizarán en zonas lo más horizontales posible, intercalando calzos y piezas 
de madera que eviten deslizamiento. 
Los acopios de material de la excavación se realizarán a una distancia superior a la 
profundidad de la misma. 
El personal que utilice las herramientas de compactación, deberá estar autorizado 
para su utilización y ser conocedor de los riesgos y las medidas preventivas a seguir. 
 
5.1.  NORMAS DE ACTUACIÓN PREVISTAS ANTE LAS 
INTERFERENCIAS EN LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS. 
Dada la circunstancia de que sólo se ve afectada una línea eléctrica aérea, se expone 
a continuación las indicaciones en Seguridad y Salud a tener en cuenta para éstas. 
Se solicitará información a las compañías acerca de los servicios que pudieran tener 
en la zona. Se notificará a la compañía suministradora propietaria de la línea, la 
intención de iniciar los trabajos. Se averiguará la tensión y en función de esta se 
considerarán las distancias mínimas de seguridad para los trabajos en la proximidad 
de instalaciones de tensión 
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Las afecciones a líneas aéreas que sea necesario reponer mediante nuevos trazados, 
se efectuarán las siguientes operaciones:  
− Ejecución de cimentaciones, excavación y hormigonado,  
− Montaje de nuevos apoyos,  
− Desvíos del cableado existente o tendido de nuevo cable,  
− Cortes y conexiones.  
− En el caso que no resultara posible el desvío se montarán pórticos de 
protección. 
− En caso de desvío de la línea eléctrica, se realizará por fuera de los límites 
que se consideren adecuados. 
Los riesgos profesionales a considerar son: Caídas a distinto nivel, Quemaduras, 
Electrocución, Atrapamientos, Aplastamientos, Golpes, etc. 
Medidas preventivas: 
Todos los trabajos los realizará personal especializado. 
Si fuese necesario y posible, se solicitará el corte de fluido y puesta a tierra de los 
cables. 
No se realizarán trabajos en las proximidades de la línea hasta que se haya 
comprobado el corte de fluido y puesta a tierra. 
Las escaleras a utilizar deberán cumplir la legislación vigente al respecto. Se prohíbe, 
en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios que no cumplan con la 
normativa aplicable. La herramienta a utilizar por los inhaladores, estará protegida 
con material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas a todo el personal de la obra antes 
de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
A continuación se describen las normas de prevención a observar en todos los 
trabajos ejecutados por medio de máquinas de obra en la proximidad de las líneas de 
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alta tensión. De una forma especial deben observarse las normas durante la 
utilización en la obra de: 
Grúas móviles. 
Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dumpers, 
camiones, etc. 
Estas normas son: 
Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más 
próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de 
la máquina, considerando siempre la situación más desfavorable. 
Siguiendo los criterios preventivos recogidos en publicaciones especializadas, como 
son la Reglamentación Francesa y la Comisión Técnica Permanente de la Asociación 
de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA se mantendrán las siguientes 
distancias mínimas de seguridad: 
3 m. para las líneas de 15 y 45 KV. (T<6.000 V). 
5 m. para la línea de 132 KV. (T>6.000 V). 
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del 
alejamiento de los soportes de esta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores 
se alargan y, por este hecho disminuye la distancia con respecto al suelo. Ésta puede 
reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento 
provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud puede llegar a alcanzar varios 
metros con vientos fuertes. Como resumen debe considerarse siempre la situación 
más desfavorable. 
Teniendo en cuenta estas circunstancias se considerará como norma general la 
distancia de 5 m. como distancia de seguridad con independencia de la tensión de la 
línea. 
Esta distancia será balizada y señalizada según el siguiente procedimiento: Se 
marcará con equipos adecuados las alineaciones perpendiculares a ambos lados de la 
línea a la distancia ajustada en el suelo. Sobre cada alineación se marcará a cada lado 
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de la línea la distancia de 5 m. Sobre estas señalizaciones se levantarán pies derechos 
de madera de una altura de 5 m en los que se pintará una franja de color blanco. Las 
tres hileras de postes así conformadas a ambos lados de la línea se unirán entre sí de 
todas las formas posibles con cuerda de banderolas formando un entramado 
perfectamente visible. La separación entre los postes de balizamiento de cada línea 
será de 4 a 5 metros. Entre los largueros se colocarán cables de retención provistos 
de la adecuada señalización. Los cables se colocarán bien tensados. El espacio 
vertical entre cables de retención no superará los 0,5 m Para trabajos en zonas de 
influencia de las líneas eléctricas habrá que modificar métodos operativos y 
comportamientos de las personas. El mando dirigirá las maniobras, con órdenes 
claras y precisas, controlando en todo momento los trabajos a realizar e indicando 
claramente a sus operarios las indicaciones a tener en cuenta. 
Se situarán en las zonas carteles informativos del riesgo eléctrico. 
Habrá que estudiar detenidamente y sobre el terreno la conveniencia o no de instalar 
barreras de seguridad para conseguir un volumen de seguridad entorno al tendido. 
En el caso en que las características de los trabajos requiera una actuación a 
distancias a las líneas inferiores a los límites mínimos establecidos anteriormente, 
será necesario abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante 
interruptores o seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre 
intempestivo, reconociendo posteriormente la ausencia de tensión. 
En los itinerarios de las máquinas y vehículos que discurran bajo líneas eléctricas 
aéreas y exista la posibilidad de superar las alturas reflejadas anteriormente, se 
colocarán pórticos con el gálibo disponible. Se tiene previsto la colocación de 
barreras formadas por dos largueros colocados verticalmente, sólidamente anclados, 
unidos a la altura de paso máximo admisible por un cable de retención bien tenso, 
provisto de señalizaciones. Se colocarán barreras de protección a cada lado de la 
línea aérea. Su alejamiento de la zona peligrosa viene determinado por la 
configuración de los lugares bajo la línea aérea (depresiones de terreno o 
terraplenes). 
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La altura de paso será señalizada con paneles apropiados fijados a la barrera de 
protección. 
Las entradas de los pasos se señalizaran en los dos lados. 
Cuando se desplacen barras de hierro en las proximidades de las líneas aéreas serán 
transportadas en posición horizontal por dos trabajadores y nunca se trasladará o se 
manipularán en posición vertical. 
En el caso del equipo de topografía las miras utilizadas en el entorno a las líneas 
eléctricas deberán ser dieléctricas. 
Pueden existir riesgos de contactos indirectos debidos fundamentalmente a 
deficiencias en los apoyos (torres metálicas) o condiciones climáticas especialmente 
desfavorables. Si se descubren deficiencias por simple observación visual, se 
comunicará a la Compañía propietaria para su corrección. Se acotará el apoyo 
señalizándose adecuadamente. 
Recomendaciones a observar en caso de accidente: 
Caída de línea: 
• Se prohibirá el acceso de personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 
compruebe que está sin tensión. 
• No se tocará a las personas en contacto con una línea eléctrica. 
Accidentes con máquinas: 
• En el caso de accidente de una línea eléctrica aérea con maquinaria de excavación 
de transporte, etc., se observarán las siguientes normas: 
- El conductor o maquinista 
• Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 
• Permanecerá en su puesto de mando o de la cabina, debido a que allí está libre del 
riesgo de electrocución. 
• Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona de peligro. 
• Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 
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• No descenderá de la máquina hasta que esta no se encuentre a una distancia segura. 
Si desciende antes, el conductor entrará en contacto con el circuito línea aérea - 
máquina - suelo y estará expuesto a electrocutarse. 
• Si es imposible separar la máquina y en el caso de absoluta necesidad, el conductor 
o maquinista nunca descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo 
más lejos posible de la máquina evitando tocar esta. 
-El resto del personal deberá: 
• No tocar la máquina o la línea de caída a tierra. 
• Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 
• Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y de no 
efectuar actos imprudentes. 
• Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona de peligro de no 
acercarse a la máquina. 
• Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se 
abandone la zona peligrosa no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 
Protecciones individuales: 
Las protecciones individuales a considerar son: Ropa de alta visibilidad, Ropa de 
trabajo, Casco de seguridad para alta y media tensión, Botas aislantes de electricidad, 
Guantes aislantes de electricidad, Cinturón de seguridad, Banqueta aislante, 
Alfombrilla aislante. 
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6.  RIESGOS 
6.1.  RIESGOS DE CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA Y SU PREVENCIÓN 
6.1.1. Demoliciones 
Riesgos 
• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Sobreesfuerzos. 
• Proyecciones partículas 
• Ruido 
• Polvo 
• Vuelcos de maquinaria  
• Caída imprevista de materiales transportados  
• Riesgos derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas (bajas 
temperaturas, lluvia, vientos etc.)  
• Ambiente pulvigeno  
• Contactos eléctricos directos e indirectos  
Medidas preventivas  
• Antes de iniciar los trabajos de demolición de calzadas en viales se procederá 
a la señalización del tramo afectado y se tendrán en cuenta los servicios 
afectados cuidando principalmente eliminar o proteger los más superficiales. 
Se reforzaran las zonas donde crucen dichos servicios. Comprobadas las 
actuaciones de cambio o las debidas protecciones se comenzaran los trabajos.  
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• En verano se procederá al regado de las zonas de trabajo que puedan originar  
polvareda, durante su remoción Los elementos estructurales inestables 
deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente  
• Los operarios de la maquinaria deberán mirar alrededor de la máquina para 
observar las  posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en el estado 
en que se encuentran.  
• Comprobar los faros, luces de posición, intermitentes y luces de stop y 
marcha atrás, avisador acústico  
• Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los 
mismos, o  estado de las orugas y sus elementos de enganche, en los casos 
que proceda  
• Los operarios de la maquinaria empleada en la limpieza de la zona de obra 
deberán cumplir y hacer cumplir las siguientes reglas:  
9 No subir pasajeros  
9 No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las 
inmediaciones de las zonas de evolución de la máquina  
9 No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma de trabajo 
de personas  
9 No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras 
máquinas  
• Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de 
demolición, tengan actualizadas y con las dosis de refuerzo preceptivas, las 
correspondientes vacunas antitetánica y antitífica  
Equipos de protección individual  
• Botas impermeables de seguridad. 
• Guantes de cuero y de protección contra agentes químicos. 
• Protección anticaídas (Cinturón de seguridad y/o arnés).  
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• Casco de seguridad  
• Mascarilla de protección respiratoria para partículas  
• Cascos de protección auditiva 
• Ropa de trabajo. 
• Gafas anti-impactos y/o anti-proyección de partículas. 
• Cinturón antivibratorio de protección lumbar.  
• Gafas de soldadura. 
• Chalecos reflectantes para el personal de protección.  
6.1.2. Movimiento de tierras 
Riesgos 
Desbroce 
• Caídas al mismo nivel (accidentes del terreno) 
• Ruido ambiental 
• Atrapamientos y golpes (tajos de tala de arbustos y árboles) 
• Cortes por herramientas (siegas) 
• Sobre esfuerzos 
• Picaduras y mordeduras 
• Proyección de ramas o astillas de los árboles 
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada 
Desmonte 
• Deslizamientos de tierras, rocas 
• Desprendimientos de tierras, rocas, por uso de maquinaria 
• Desprendimientos de tierras, rocas, por sobrecarga de los bordes de 
excavación 
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• Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad rocosa de la ladera 
• Desprendimientos de tierra, rocas. 
• Desprendimientos de tierra, rocas, por variación de la humedad del terreno. 
• Desprendimientos de tierra, rocas por filtraciones acuosas. 
• Desprendimientos de tierra, rocas, por alteraciones del terreno, debidos a 
vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, uso de 
martillos rompedores, etc.). 
• Desprendimientos de tierra, rocas, por alteraciones del terreno, debidos a 
variaciones por temperaturas (altas o bajas). 
• Desprendimientos de tierra, por soportes próximos al borde de la excavación 
(torres eléctricas, árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.). 
• Desprendimientos de tierras, rocas, por fallo de las entibaciones (entibaciones 
artesanales, mal montaje de blindajes). 
• Desprendimientos de tierras, rocas, por excavación bajo nivel freático. 
• Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria para 
movimiento de tierras.  
• Caídas de personal o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la 
excavación). 
• Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 
adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 
• Problemas de circulación interna (barros debidos a mal estado de las pistas de 
acceso o circulación). 
• Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza. 
• Caídas de personal al mismo nivel (pisadas sobre terrenos sueltos. 
Embarrados). 
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• Contactos directos con la energía eléctrica (trabajos próximos a torres o a 
catenarias de conducción eléctrica). 
• Contactos directos con la energía eléctrica (trabajos bajo catenarias de líneas 
de conducción eléctrica o de ferrocarriles). 
• Interferencias con conducciones enterradas (gas, electricidad, agua). 
• Los derivados de los trabajos realizados en presencia de reses (paso de fincas 
dedicadas a pastos, etc.). 
• Los riesgos potenciados u originados por terceros (intromisión descontrolada 
en la obra durante las horas dedicadas a producción o descanso). 
• Ruido ambiental y puntual. 
• Polvo ambiental. 
• Sobre esfuerzos 
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada 
Explanación 
•  Caídas al mismo nivel (accidentes del terreno). 
• Ruido ambiental. 
• Polvo 
• Atrapamientos y golpes 
• Cortes por herramientas 
•  Sobre esfuerzos. 
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada 
Rellenos 
• Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento (camiones o 
palas cargadoras). 
• Caídas de material desde las cajas de los vehículos por sobrecolmo. 
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• Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos (saltar 
directamente desde ellas al suelo). 
• Interferencias entre vehículos por falta de dirección en las maniobras 
(choques, en especial en ambientes con polvo o niebla).  
• Atropello de personas (caminar por el lugar destinado a las máquinas, 
dormitar a su sombra). 
• Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso (ausencia de 
señalización, balizamiento y topes final de recorrido). 
• Accidentes por conducción en atmósferas saturadas de polvo, con poca 
visibilidad (caminos confusos). 
• Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales 
(atoramiento, proyección de objetos). 
• Vibraciones sobre las personas (conductores). 
• Ruido ambiental y puntual. 
• Polvo 
• Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado con arrastre o 
desprendimientos.  
• Caídas al mismo nivel (caminar sobre terrenos sueltos o embarrados). 
•  Sobre esfuerzos  
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada 
Excavaciones en zanja 
• Caída a distinto nivel 
• Caída de objetos 
• Riesgos por trabajo en las proximidades de maquinaria   
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada 
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Protecciones colectivas 
• Señales de seguridad.  
• Zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.  
• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria.  
• Riegos.  
• Entibación (si el terreno lo exige).  
• Bombas de agotamiento si aflora el agua.  
• Limpieza del tajo.  
• Vallas de limitación y protección 
• Balizamiento luminoso 
• Topes de desplazamiento de vehículos 
• Barandilla de protección 
• Señalización mediante cinta de jalonamiento reflectante y señales indicativas 
de riesgos de caída a distinto nivel 
• Si las señales hay que mantenerlas de noche, serán reflectantes y cuando no 
sean necesarias se retirarán 
• Establecimiento de itinerarios para la circulación de la maquinaria y 
vehículos en el interior de obra. 
• Mantenimiento correcto de la maquinaria (cumplimiento “manual de normas 
e instrucciones de uso, manejo y conservación” del fabricante). 
• Aislamiento de la zona de trabajo con cinta de balizamiento o malla naranja 
para evitar aproximaciones a los lugares de riesgo. 
• Como método general, cortes de excavación efectuados con TALUDES 
ESTABLES (sobre-excavación para igualar la inclinación del talud con su 
ángulo de rozamiento interno) o, alternativamente en caso de tratarse de 
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terrenos de baja cohesión, la adopción de las adecuadas medidas de 
sostenimiento del terreno. 
• Los camiones de transporte con caja basculante nunca iniciarán la marcha 
hasta tanto no lo tengan totalmente bajado. 
• Por servicios afectados enterrados, información precisa y contrasta del tipo, 
trazado y situación (profundidad) del servicio que pueda resultar afectado por 
la ejecución de los trabajos. 
• Riegos para evitar levantamiento de polvo por la circulación de los vehículos 
o máquinas de la obra (pistas y cajas de camiones). 
• Máquinas equipadas con extintores de polvo polivalente en cabina o lugar 
seguro y accesible. 
• En caso de condiciones climáticas desfavorables (lluvia, viento, hielo, etc.) se 
extremarán las precauciones, y en caso necesario se suspenderán los trabajos. 
• En previsión de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán los bordes 
superiores de los taludes (cuerdas de banderolas, balizas, etc.). Ubicadas a 
una distancia no inferior a 2 m del borde. 
Protecciones individuales  
• Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.  
• Fajas contra los sobre esfuerzos.  
• Botas de seguridad 
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y 
objetos 
• Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones 
a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de 
aplicación 
• Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse 
con meteorología adversa, de color amarillo vivo. 
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• Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua 
y en trabajos en suelos enfangados o mojados 
• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan 
producirse desprendimientos de partículas 
• Cinturón de seguridad, cuya clase se adoptará  a los riesgos específicos de 
cada trabajo 
• Cinturón antivibratorio 
• Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea 
apreciable 
• Filtros para mascarilla 
• Protectores auditivos 
• Chalecos reflectantes para el personal de protección 
 
 
Medidas preventivas en las distintas actividades el movimiento de tierras  
Todos los operadores de maquinaria y transportes estarán en posesión del permiso de 
conducir y el de capacitación, además de haber recibido la precisa formación e 
información obra los riesgos y medidas a adoptar. 
Inspeccionar el tajo en el haya que trabajar, antes del inicio o reanudación de los 
trabajos, con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno que avisen 
del riesgo de desprendimientos de tierra.   
Para evitar desprendimientos de terreno sobre la máquina de excavación y en 
consecuencia sobre su conductor, está previsto que el frente de la excavación 
realizado mecánicamente, no sobrepase en más de un metro, la altura máxima de 
ataque o de alcance del brazo de la máquina excavadora.   
Se prohíbe expresamente, el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros 
del borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 
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Para ello, basta delimitar la zona prohibida, vertiendo cal hasta conseguir una línea 
más o menos continua que marque el límite de seguridad.  
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, o el 
Encargado de la empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones 
de vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones.  
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m, para vehículos ligeros y de 4 metros para los 
pesados.  
Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los 
caminos de circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches, 
eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras.   
Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, 
construyendo dos accesos a la excavación o desmonte, separados entre sí; uno para la 
circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.   
Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de 
acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. De esta manera se 
evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.  
Vigilancia permanente de no sobrecarga de bordes de excavación.   
Vigilancia permanente de que los cierres de acceso público a la obra permanecen 
cerrados.  
Vigilancia permanente del llenado de las cajas de los camiones; vigilancia 
permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones estacionados.   
Medidas preventivas en la ejecución de zanjas  
Los riesgos fundamentales son de caída a distinto nivel y caída de objetos, aparte de 
los comentados por trabajos en proximidad de maquinaria. Puede darse el caso de 
afloramientos de agua.  
La zona a excavar estará protegida por elementos de balizamiento. El personal irá 
debidamente protegido con cascos.   
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Si hay afloramientos de agua el personal irá dotado de botas de agua, y si el caudal 
así lo aconseja, se llevará a cabo el agotamiento.  
Solo se permitirá realizar cortes verticales sin entibar para profundidades inferiores a 
1´30 m en terrenos coherentes y sin solicitaciones de viales o cimentaciones.   
 
6.1.3. Muros, estructuras y pequeñas obras de fábrica 
Montaje y Desmontaje de encofrados 
Riesgos 
• Movimientos descontrolados del encofrado durante las maniobras de cambio 
de posición. 
• Los derivados de trabajos sometidos a vientos fuertes por alturas elevadas. 
• Desprendimiento del encofrado por deficiente ejecución de los “puntos 
fuertes” (mal engatillado, ausencia de pasadores, etc.). 
• Caídas de personas durante los desplazamientos entre los niveles de trabajo. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpeo y/o atropello de la maquinaria auxiliar (grúas y camiones de 
transporte) de colocación de los encofrados. 
• Vuelco de la grúa  
• Latigazos por roturas de cables de acero de la grúa  
• Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas  
• Caída de objetos o herramientas  
• Descuelgue de andamios durante las operaciones de montaje o desmontaje de 
encofrados  
• Hundimiento de encofrados.  
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• Heridas con objetos punzantes  
• Corrimientos en los acopios de las piezas  
• Golpes y cortes  
• Aplastamiento por caída de carga suspendida  
• Sobreesfuerzos  
• Atrapamientos por útiles o transmisiones  
• Inhalación de vapores tóxicos  
• Eczemas por desencofrante, cemento, etc. 
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada. 
Medidas preventivas 
• No deben permanecer personas próximas a la zona de batido de cargas 
durante las operaciones de izado de materiales.  
• Se recomienda colocar cubridores de madera o plástico en las esperas de la 
ferralla. 
• Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes o bordes de forjados o 
losas horizontales. 
• Es importante el orden y la limpieza del lugar de trabajo para evitar 
accidentes por caídas al mismo nivel. 
• Los clavos o puntas procedentes del desencofrado se extraerán o remacharán. 
• Los clavos extraídos se barrerán y amontonarán para su posterior retirada. 
• Una vez concluido un trabajo, se limpiará todo el material sobrante antes de 
empezar el nuevo trabajo. 
• Como aviso sobre la existencia de un determinado riesgo, se instalarán 
señales que indiquen el uso obligatorio de casco, de botas, etc. El personal 
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que deba utilizar una determinada máquina-herramienta deberá tener la 
autorización de la jefatura de obra. 
• Se utilizarán uñas metálicas como herramienta auxiliar para los 
desencofrados. 
• Se prohíbe hacer fuego en la proximidad de los encofrados. Para tal fin se 
usarán recipientes metálicos aislados de los encofrados. 
• Los trabajadores empleados para este tipo de tareas, deberá ser personal 
cualificado. 
• Antes del vertido del hormigón, se comprobará la correcta estabilidad del 
conjunto encofrado. 
• No se comenzará a encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde 
altura mediante la colocación correcta de las redes. 
• El izado de bañeras o bovedillas recuperables se efectuará mediante bateas 
emplintadas en cuyo interior se dispondrán las piezas perfectamente 
encajadas. 
• Antes de permitir la subida de personal al forjado, se revisará la estabilidad 
de los puntales y buena nivelación de las sopandas.  
• En caso de ser posible, se dispondrán redes horizontales de seguridad durante 
la colocación de las piezas del forjado. De no serlo, los trabajadores se 
sujetarán a un punto fuerte mediante el cinturón de seguridad  
• El desencofrante se dará protegido con guantes.  
• Se usarán Equipos de Protección Individual (EPI´s) adecuados para cada 
momento y cada trabajo  
Protecciones individuales 
• Se instalarán cubridores sobre todas aquéllas puntas de redondos situadas  
• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión.  
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• Protectores auditivos (cascos, tapones, etc.)  
• Gafas contra impactos y antipolvo.  
• Mascarilla antipolvo.  
• Protección facial. 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Filtros para mascarilla.  
• Monos o buzos, de color amarillo.  
• Trajes de agua de color amarillo vivo.  
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte.  
• Guantes de goma finos.  
• Botas de seguridad, clase III.  
• Botas de agua homologadas.  
• Chalecos reflectantes para el personal de protección.  
• Cinturón de seguridad.  
Protecciones colectivas 
• Plataformas voladas para montar o retirar elementos.  
• Tubo sujeción del cinturón de seguridad.  
• Anclajes para tubo.  
• Escaleras firmemente ancladas.  
• Se instalarán cubridores sobre todas aquellas puntas de redondos situadas en 
zonas de paso para evitar su hinca en las personas.  
• Redes o telas metálicas de protección.  
• Protector del disco de la sierra 
• Utilización de uñas metálicas en las operaciones de desencofrado  
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• Cinta de balizamiento.  
• Cordón reflectante de balizamiento.  
• Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos" en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón en los tajos con riesgo de caída desde 
altura.  
• Barandillas.  
• Señales de seguridad.  
• Detectores de corrientes erráticas.  
• Limpieza del tajo.  
Colocación de armaduras. Trabajos de ferrallado 
Riesgos 
• Cortes, heridas en las manos y pies por manejo de redondos de ferralla y 
alambres.  
• Aplastamiento de miembros, durante las operaciones de carga y descarga de 
ferralla (en paquetes o prearmada).  
• Atrapamientos (operaciones de armado).  
• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el 
estirado o doblado. 
• Caídas con erosiones fuertes (caminar introduciendo accidentalmente el pie 
entre las parrillas de armado).  
• Caída desde altura (empuje o péndulo de la carga en sustentación a gancho de 
grúa, rotura de encofrados perdidos, empuje por viento fuerte, durante 
armado de bordes de losa).  
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
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• Golpes por giro de la carga suspendida a gancho de grúa.  
• Tropiezos, torceduras por caminar sobre armaduras.  
• Golpes, erosiones, abrasiones (operaciones de doblado, estirado).  
• Sobre esfuerzos (trabajos en posturas forzadas, transporte de ferralla a brazo).  
• Electrocución (uso de la dobladora de ferralla con las protecciones anuladas, 
cables lacerados o rotos, uso de cinta aislante simple).  
• Golpes por objetos en general.  
• Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas 
(frío, calor, humedad intensos).  
• Sobreesfuerzos 
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada. 
Protecciones individuales  
• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión.  
• Protectores auditivos (cascos, tapones, etc.)  
• Gafas contra impactos y antipolvo.  
• Monos o buzos, de color amarillo.  
• Trajes de agua de color amarillo vivo.  
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte.  
• Botas de seguridad, clase III.  
• Botas de agua homologadas.  
• Chalecos reflectantes para el personal de protección.  
• Cinturón de seguridad.  
• Cinturón portaherramientas 
• Mascarilla de protección respiratoria para partículas 
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• Cascos de protección auditiva. 
Protecciones colectivas  
• Plataformas voladas para montar o retirar elementos.  
• Tubo sujeción cinturón de seguridad.  
• Setas de protección en las puntas de ferrallado 
• Se acopiarán los residuos de hierro en un lugar adecuado para ello. 
• Anclajes para tubo.  
• Escaleras firmemente ancladas.  
• Se instalarán cubridores sobre todas aquéllas puntas de redondos situadas en 
zonas de paso para evitar su hinca en las personas.  
• Redes o telas metálicas de protección.  
• Cinta de balizamiento.  
• Cordón reflectante de balizamiento.  
• Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos" en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón en los tajos con riesgo de caída desde 
altura.  
• Barandillas.  
• Señales de seguridad.  
• Detectores de corrientes erráticas.  
• Limpieza del tajo.  
Medidas preventivas  
• Queda expresamente prohibido trepar por las armaduras de las estructuras. Se 
hará uso de andamios o escaleras de mano.  
• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los 
redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 
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• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas 
superiores al 1,50 m. 
• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas.  
• La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto 
separado del lugar de montaje. 
• Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose para 
su posterior carga y transporte al vertedero. 
• Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en 
torno al banco de trabajo. 
• La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del 
gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes 
para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 
• Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de 
jácenas. 
• Se instalarán “caminos de tres tablones de anchura” (60 cm. como máximo) 
que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos o 
tendido de mallazos de reparto o losas armadas. 
• Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante 
un equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la 
pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá 
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
• La maquinaria auxiliar para la manipulación de la ferralla, poseerá todas las 
protecciones necesarias, para evitar el atrapamiento de manos y/o pies de los 
operarios. 
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• La maquinaria auxiliar para la manipulación de la ferralla, poseerá todas las 
protecciones necesarias, para evitar  contactos eléctricos, como toma a tierra, 
conectada a cuadro eléctrico con sus protecciones, etc. 
Hormigonado 
Riesgos 
• Caídas desde altura por: (tropezón al caminar sobre la ferralla, empuje por 
vientos fuertes, fallo de encofrados perdidos, empuje de la manguera de 
vertido del hormigón).  
• Caídas al mismo nivel (pisar sobre las armaduras, ausencia de pasarelas de 
circulación, desorden de obra).  
• Proyección de gotas de hormigón a los ojos.  
• Vibraciones.  
• Atrapamientos (operaciones de hormigonado).  
• Caída con erosiones fuertes (caminar introduciendo accidentalmente el pie 
entre las parrillas de armado).  
• Caída desde altura (empuje o penduleo de la carga en sustentación a gancho 
de grúa, rotura de encofrados perdidos, empuje por viento fuerte).   
• Caída desde altura, durante el hormigonado de los bordes de la losa.   
• Golpes por giro de la carga suspendida a gancho de grúa  
• Golpes por objetos en general  
• Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas 
(frío, calor, humedad intensos).  
• Para evitar atropamientos o caídas en el hormigonado de muros se dispondrán 
plataformas de trabajo perimetrales desde las que se controlará el proceso.  
• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos) 
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada. 
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• Caída de objetos. 
• Rotura, hundimientos, reventón o caída de encofrados 
• Desprendimientos.  
• Atrapamientos por cierre de la tolva. 
• Aplastamientos o golpes por alcance de la tolva. 
• Golpes, aplastamientos por basculamiento de la canal de vertido del camión 
hormigonera. 
• Atropello por camión hormigonera o bomba de hormigonado. 
• Golpes con la manguera de hormigonado. 
• Trauma sonoro por ruido ambiental. 
• Cortes o lesiones en manos. 
• Cortes, heridas o lesiones en pies por pisadas sobre objetos punzantes. 
• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
• Riesgos derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas. 
• Riesgos derivados de trabajos sobre zonas húmedas o mojadas. 
• Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores. 
Protecciones colectivas  
• Tapas de madera sobre los bataches abiertos, pilotes, etc. 
• Bombeo contra los encharcamientos 
• Señales de seguridad.  
• Cinta de balizamiento.  
• Plataformas voladas para montar y desmontar elementos.  
• Escaleras firmemente ancladas.  
• Cable de seguridad amarrado a puntos sólidos.  
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• Malla naranja de protección. 
• Barandillas.  
• Cubridores sobre los puntos de los redondos en las zonas de paso.  
• Utilización de uñas metálicas en el desencofrado.  
• Limpieza del tajo.  
• Establecimiento de zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 
maquinaria.  
• Topes de seguridad para la maquinaria.  
• Señales luminosas y acústicas de aviso de la maquinaria.   
Protecciones individuales  
• Cascos de seguridad homologados.   
• Gafas antipolvo y antiimpacto.  
• Mascarilla de respiración.  
• Filtro de mascarilla de respiración.  
• Protector auditivo.  
• Cinturón de seguridad.  
• Cinturón de seguridad antivibratorio.  
• Mono o buzo de trabajo.  
• Impermeable.  
• Guantes de goma finos.  
• Guantes de cuero.  
• Botas impermeables al agua y humedad.  
• Botas de seguridad.  
• Pantalla de seguridad para soldador.  
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Medidas preventivas  
• Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera 
para evitar riesgos.  
Vertido directo mediante canaleta  
• Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera 
para evitar vuelcos. 
• Se debe evitar como norma general que las ruedas del camión queden a 
menos de 2 m.  de la zanja.  
• Se instalará un cable donde amarrar el cinturón de seguridad en caso de 
riesgo de caída. 
• Las maniobras de vertido deberán ser dirigidas por un capataz. 
Vertido mediante cubo  
• No se deberá cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la 
grúa. 
• Se recomienda hacer una marca amarilla en el interior del cubo que señale la 
carga máxima de la grúa. 
• La apertura del cubo se realizará accionando la palanca con las manos 
protegidas con guantes. 
• Se debe evitar golpear los encofrados con el cubo. 
• Para colocar el cubo en su correcta posición de vertido, se colgarán cuerdas 
del cubo  para guiarlo y así evitar guiarlo o recibirlo directamente con el 
riesgo del movimiento pendular del cubo.  
Hormigonado de pilares, vigas o forjados  
• Antes del inicio del vertido de hormigón se comprobará el buen estado de 
seguridad de los encofrados y las redes  
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• Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el 
hormigonado. 
• El hormigonado y vibrado de pilares se realizará desde castilletes de 
hormigonado. 
•  La cadenilla de cierre del acceso al castillete, permanecerá amarrada siempre 
que sobre la plataforma haya algún operario  
• No se debe concentrar cargas de hormigón, el vertido se realizará 
extendiendo el hormigón con suavidad, sin descargas bruscas. 
• Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar 
formados por líneas de tres tablones (60 cm.) 
6.1.4. Revestimiento de cunetas 
Riesgos 
• Caídas al mismo nivel.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Atropellos.  
• Sobre esfuerzo por el manejo de la canaleta de vertido.  
• Ruido.  
• Vibraciones.  
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada. 
Protecciones colectivas  
• Establecimiento de zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 
maquinaria.  
• Topes de seguridad para la maquinaria.  
• Señales luminosas y acústicas de aviso de maquinaria.  
Protecciones individuales  
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• Casco de seguridad homologado.  
• Protector auditivo.  
• Mono o buzo de trabajo.  
• Impermeable.  
• Guantes de goma finos.  
• Guantes de cuero.  
• Botas impermeables al agua y a la humedad.  
• Botas de seguridad.  
6.1.5. Explanada y capas del firme 
Riesgos 
Rellenos, extendido, riego y compactación  
• Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento (camiones o 
palas cargadoras).   
• Caídas de material desde las cajas de los vehículos por sobrecolmo.   
• Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos (saltar 
directamente desde ellas al suelo).   
• Interferencias entre vehículos por falta de dirección en las maniobras 
(choques, en especial en ambientes con polvo o niebla).  
• Atropello de personas (caminar por el lugar destinado a las máquinas).  
• Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso (ausencia de 
señalización, balizamiento y topes final de recorrido).  
• Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales 
(atoramiento, proyección de objetos).   
• Vibraciones sobre las personas (conductores).   
• Ruido ambiental y puntual.  
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• Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado.  
• Caídas al mismo nivel (caminar sobre terrenos sueltos o embarrados).   
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada 
Capas de firme 
• Caídas de personas a distinto nivel (al subir ó bajar de la maquinaria)  
• Vuelco de vehículos.   
• Golpes/cortes (manipulación de herramientas manuales).   
• Exposición a sustancias nocivas ó tóxicas (inhalación de vapores procedentes 
del aglomerado asfáltico).   
• Explosiones (explosión ó incendio por el transporte y manipulación de 
productos inflamables).   
• Vibraciones (derivadas de las máquinas ó herramientas).  
• Ruido  
• Atropellos ó golpes con vehículos (tránsito a bajas velocidades por la 
calzada)   
• Proyección de partículas (procedentes de la emulsión asfáltica).   
• Exposición a temperaturas extremas (largas exposiciones a la intemperie).   
• Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial del asfalto para refino)   
• Contactos térmicos (contacto con sustancias y materiales a altas 
temperaturas)   
• Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
• Eczemas y quemaduras por utilización de cemento, productos bituminosos, 
etc. 
• Caídas al mismo nivel  
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada 
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Protecciones colectivas  
• Señales de seguridad.  
• Cinta de balizamiento.  
• Extintores.  
Protecciones individuales  
• Cascos de seguridad homologados.   
• Gafas antipolvo y antiimpacto  
• Mascarilla de respiración.  
• Filtro de mascarilla de respiración.   
• Protector auditivo.   
• Cinturón de seguridad.   
• Cinturón de seguridad antivibratorio.   
• Mono o buzo de trabajo.  
• Impermeable.  
• Guantes de goma finos.  
• Guantes de cuero.  
• Botas impermeables al agua y humedad.  
• Botas de seguridad.  
Medidas preventivas  
Los operarios que realicen el riego de emulsión, llevarán equipos de protección 
individual adecuados, tales como gafas y guantes. Se prohibirá el acercamiento del 
resto de trabajadores a la zona donde está trabajando.  
Durante la autocarga y la autodescarga.   
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Para evitar los riesgos de atoramiento y vuelco, está previsto que el Encargado 
vigilará la realización la compactación del lugar de llegada del remolque y máquinas, 
rellenando y compactando los blandones en el terreno.   
Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina sobre los trabajadores, está previsto que 
las maniobras de carga y descarga serán guiadas a distancia mediante un señalista 
que evite errores durante la maniobra. Además, se prohíbe la estancia de personas o 
trabajadores a distancias inferiores a 25 m, del entorno de la máquina durante la 
ejecución de las maniobras.  
Para evitar los riesgos por invasión de curiosos durante las paradas, está previsto que 
se destacará mediante cinta de señalización a franjas alternativas de colores amarillo 
y negro sobre pies derechos, el entorno de seguridad de la máquina. Esta señalización 
se completará con rótulos con la leyenda: “MAQUINA PELIGROSA, NO SE 
APROXIME A ELLA”.  
Durante la puesta en servicio y ajuste de la extendedora.   
Para evitar los accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicación para 
trabajar será realizada por personal especializado en la máquina.   
Para evitar el riesgo de vuelco o atoramiento de la extendedora de productos 
bituminosos, está previsto que el Encargado vigilará expresamente la posibilidad de 
existencia de blandones y barrizales que pudieran hacer peligrar la estabilidad de las 
máquinas durante las maniobras; ante su detección procederá a ordenar la solución 
del problema de forma inmediata. Se prohíbe la estancia de personas o trabajadores 
en un entorno de 25 m, alrededor de la extendedora de productos bituminosos, 
durante la puesta en servicio.  
Para evitar el riesgo de caídas está previsto que el Encargado controle que el ascenso 
y descenso a la extendedora de productos bituminosos se realizará siempre por las 
escaleras y pasarelas de seguridad de las que está dotada. Además, se instalarán 
rótulos legibles en los lugares de acceso a la máquina con la leyenda: “suba o baje 
únicamente por aquí”.   
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Durante la confección del pavimento.  
Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, está previsto que las maniobras de 
aproximación de camiones de vertido de productos asfálticos se coordinarán 
mediante señalistas.  
Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, se prohíbe la presencia de 
trabajadores o personas en la línea de avance de la máquina y junto a sus orugas 
durante la marcha.  
Para evitar el riesgo de insolación de los trabajadores, está previsto que el puesto de 
mando de la extendedora de productos bituminosos, estará protegida de los rayos 
solares mediante un toldo.  
Para evitar los riesgos de atropello y que maduras, está previsto que el encargado 
vigile que todos los trabajadores de ayuda se retiren de la extendedora de productos 
bituminosos, durante las operaciones de vertido de asfalto en la tolva. Especialmente 
se apartarán del espacio existente entre la máquina y el camión en maniobra de 
retroceso para efectuar el vertido en la tolva.  
Para evitar el riesgo de caídas y atropello está previsto que el Encargado controle que 
no se acerquen los trabajadores a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido.   
6.1.6. Reposición de servicios y servidumbres. 
Líneas eléctricas y telefónicas 
Riesgos 
• Electrocución por: penetrar en el área de seguridad entorno de cada hilo, de 
forma accidental o intencionada).  
• Quemaduras por arco eléctrico.  
• Caídas de altura. 
• Caída de objetos. 
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• Cortes y golpes. 
• Derrumbamientos inesperados 
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada 
 
Protecciones colectivas  
• Señales de seguridad.  
• Cinta de balizamiento.  
• Extintores.  
 
Protecciones individuales  
• Guantes dieléctricos.  
• Botas dieléctricas.  
 
 
Medidas preventivas  
Para la prevención del riesgo eléctrico, el Encargado controlará que no se realice 
ningún trabajo en la proximidad a la línea eléctrica, cuyo corte de suministro 
eléctrico se ha solicitado, hasta haber comprobado que las tomas a tierra de los cables 
está concluida y el operario de la compañía propietaria de la línea así lo comunique. 
Esta acción se recogerá en un acta de la obra en la que se hará constar el nombre de 
las personas intervinientes la fecha y la hora.   
Se establece la siguiente distancia de seguridad de proximidad máxima alcanzable 
entorno a la línea eléctrica que interfiere en los trabajos según el detalle de planos:  
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD A LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 
Potencia de la línea 
Distancia de seguridad 
horizontal 
Distancia de seguridad 
vertical 
Menores de 1000 v.  3 m+ 50% del ancho entre cables  
2 m+ 50% del ancho entre 
cables  
Entre 1000 v., y 66 
Kv.  
5 m+ 50% del ancho entre cables  
3 m+ 50% del ancho entre 
cables  
Mayores de 66 Kv.  5 m+ 50% del ancho entre cables  
4 m+ 50% del ancho entre 
cables  
 
Antes de comenzar los trabajos, el Encargado hará que se balice la distancia de 
seguridad de la línea eléctrica por el siguiente procedimiento:   
Se marcarán mediante el uso de taquímetro, teodolito o un nivel, alineaciones 
perpendiculares a la línea eléctrica, a nivel del suelo; cada alineación estará a 
distancias entre 4 ó 5 m de separación de su contigua.  
Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea, la distancia de seguridad 
más el 50% del ancho del cableado del tendido eléctrico.   
Sobre los puntos así obtenidos, se levantarán los pies derechos de madera 
preferiblemente de una altura máxima de 3´50 a 4 m, en los que se habrá dibujado 
una franja de color blanco a una altura bajo la línea según sea la máxima de 
aproximación admisible en cada situación. Esta cota, se marcará con los aparatos de 
topografía. Tendremos por así decirlo, tres líneas de postes: dos de balizamiento a 
cada lado de la línea y los de la línea en sí.  
Si tenemos que pasar por debajo, uniremos entre sí las marcas, mediante una cuerda 
de banderolas de todas las formas posibles; es decir, formando cuadrados 
horizontales con sus diagonales. Como las distancias entre los postes de balizamiento 
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4 o 5 m, son pequeñas, obtendremos un entramado de balizamiento lo 
suficientemente visible, tanto para trabajar tangencialmente como para hacerlo bajo 
la línea. Entre los postes hincados se tensarán sogas con banderolas para 
balizamiento. Esta labor se realizará desde el lado de mayor seguridad eléctrica de la 
alineación.   
El ascenso y descenso a los postes para amarrar el entramado de cuerdas, se realizará 
bien por partes incorporados, bien por escaleras de mano amarradas a estos y dotadas 
de zapatas antideslizantes.   
Los pozos para ubicación de los postes se excavarán con sección de trapecio 
rectangular invertido; con el lado inclinado en dirección contraria a la posición de la 
línea.   
Los postes se situarán inclinados sobre este lado del trapecio descrito con 
anterioridad y se izarán empujándolos de frente al mismo tiempo que su cabeza 
queda frenada por una cuerda de control hasta alcanzar la verticalidad; es decir 
contactan con el lado vertical del trapecio rectangular invertido. La cuerda de control 
evitará el cabeceo y con ello la entrada del poste en el área de riesgo eléctrico.   
Todos los postes hincados, quedarán acodalados en un mínimo de cuatro direcciones 
para garantizar la permanencia de su verticalidad al sufrir algún empuje accidental 
proveniente de la maquinaria o de la carga en suspensión.   
Se establecerá un puesto de vigilancia, control y coordinación de las maniobras para 
garantía del nivel de seguridad necesario para el montaje.   
El recorrido de giro del brazo de la grúa torre, quedará limitado al recorrido acotado 
por la intersección de este, con la distancia de seguridad marcada en planos.   
Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad 
en proximidad con la línea eléctrica.  
El Jefe de Obra comprobará que las líneas cuyo desvío se ha previsto en el proyecto, 
habrán cambiado de ubicación antes de ser necesario trabajar en su actual trazado.  
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Para evitar el riesgo eléctrico el Encargado controlará que no se realicen en la obra 
ninguna de las maniobras con riesgo intolerable de electrocución, que se especifican 
a continuación de manera no exhaustiva:  
Cambio de posición de camiones al mismo tiempo que se utiliza el volquete.   
Aproximación al límite de seguridad de las cargas suspendidas a gancho de las grúas 
autopropulsadas.  
Cambios de posición de palas y retroexcavadoras con los cazos en alto.   
Como precaución adicional en presencia de líneas eléctricas, los cuelgues a gancho 
de grúa se efectuarán mediante el uso de eslingas aislantes de teflón y fibra de vidrio.  
6.1.7. Abastecimiento y saneamiento. 
Riesgos 
• Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos.  
• Los derivados de deslizamientos y desprendimientos del terreno.  
• Atrapamientos por objetos apilados en las proximidades de las zonas 
excavadas.  
• Derivados de los desprendimientos de cargas.  
• Vuelco de vehículos y máquinas.  
• Caída al mismo y distinto nivel.  
• Golpes contra objetos.  
• Golpes y atrapamientos de pies y manos.  
• Proyección de partículas.  
• Sobreesfuerzos.  
• Salpicaduras de hormigón y afecciones de la piel.  
• Electrocuciones por contactos directos e indirectos.  
• Polvo.  
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• Ruido.  
• Vibraciones.  
• Contactos con suministros públicos.  
Protecciones individuales  
• Casco de seguridad.  
• Gafas antiimpacto.  
• Gafas antipolvo.  
• Gafas para corte oxiacetilénico.  
• Careta de respiración antipolvo.  
• Filtros para careta antipolvo.  
• Cinturón de seguridad para trabajos en altura.  
• Mono o ropa de trabajo amarilla.  
• Traje impermeable para días de lluvia.  
• Guantes de goma finos para trabajos de paleta y hormigonado.  
• Guantes dieléctricos.  
• Guantes de seguridad para uso general en el manejo de materiales y objetos.  
• Botas impermeables al agua y a la humedad.  
• Botas de seguridad de piel.  
• Botas dieléctricas.  
Protecciones colectivas  
• Señalización de seguridad.  
Medidas preventivas  
Obligatoriedad del uso de todas las prendas de protección personal, en especial de 
botas de agua al hacer las conexiones.  
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Los pozos y zanjas horizontales que pudieran estar abiertos en el terreno debido a los 
trabajos y de las demoliciones que pudieran permitir la caída de personas en su 
interior, deberán de ser protegidos.  
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas y se 
señalizarán especialmente las excavaciones realizadas los días posteriores, que el 
personal pudiera desconocer.  
Los productos de excavación que no se lleven a un vertedero, se mantendrán a una 
distancia de los bordes igual o superior a la mitad de la profundidad de la 
excavación, extremándose especialmente las precauciones en caso  de terrenos 
arenosos, en los cuales ésta distancia será, como mínimo, igual a la profundidad de la 
excavación.  
Se prohíbe permanecer bajo cargas en movimiento.  
Se tendrá perfecto conocimiento de la situación de todas las redes de servicios que 
atraviesen la zona del proyecto.  
Los operarios deberán de estar informados del riesgo existente debido a la presencia 
de redes de servicios y de cómo actuar en caso de accidente.  
6.1.8. Alumbrado 
Riesgos  
• Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos.  
• Caídas a diferente nivel.  
• Desprendimiento de carga.  
• Proyección de partículas.  
• Golpes por objetos y partículas.  
• Electrocuciones.  
• Ruido.  
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Protecciones individuales  
• Casco de seguridad.  
• Gafas antiimpacto.  
• Cinturón de seguridad en los trabajos en altura.  
• Mono o ropa de trabajo de color amarillo.  
• Chaleco reflectante.  
• Guantes de uso general en el manejo de materiales y objetos.  
• Guantes dieléctricos.  
• Botas de seguridad de lona.  
• Botas dieléctricas.  
• Protecciones colectivas  
• Señalización de seguridad.  
Medidas preventivas  
• Orden y limpieza, a todas las personas que trabajen en la obra.  
• Se señalizarán las zonas de actuación.  
• Uso obligatorio de todas piezas del material de protección individual.  
• La zona se asentamiento de la máquina deberá ser amplia y libre de 
obstáculos y se delimitará el número de trabajadores con un cabeza de equipo 
al frente.  
• Debido a la posibilidad de caída en altura en operaciones puntuales a más de 
3 m de altura, será obligatorio el uso de los cinturones de seguridad.  
• Está prohibido permanecer bajo cargas en movimiento.  
• Las maniobras de colocación de columnas se harán por un equipo de tres 
personas; dos las guiarán mediante cuerdas en dos direcciones distintas, 
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siguiendo las instrucciones de un tercero que hará las operaciones de aplomo 
de forma manual.  
6.1.9. Señalización 
Riesgos  
• Caídas de personas a distinto nivel (al subir ó bajar del vehículo, uso de 
plataformas, tránsito por pórticos y por taludes)  
• Golpes/cortes (manipulación de herramientas y elementos metálicos).  
• Sobreesfuerzos (reparación y sustitución de señales)  
• Contactos eléctricos (uso de herramientas eléctricas)  
• Exposición a sustancias nocivas ó tóxicas (pintado de calzadas).   
• Atropellos ó golpes con vehículos (tránsito a bajas velocidades por la 
calzada)  
• Explosiones (manipulación de pinturas)   
• Exposición a temperaturas extremas (largas exposiciones a intemperie)  
Protecciones colectivas  
• Señales de seguridad.  
• Cinta de balizamiento.  
Protecciones individuales  
• Cascos de seguridad homologados.  
• Gafas antipolvo y antiimpacto.  
• Mascarilla de respiración.  
• Filtro de mascarilla de respiración.  
• Protector auditivo.  
• Cinturón de seguridad.  
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• Cinturón de seguridad antivibratorio.  
• Mono o buzo de trabajo.  
• Impermeable.  
• Guantes de goma finos.  
• Guantes de cuero.  
• Botas impermeables al agua y humedad.  
• Botas de seguridad.  
Medidas preventivas  
Señalización de riesgos en el trabajo:  
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 
1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos 
específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de 
noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.   
Señalización vial:  
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el 
contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU", 
que no se reproducen por economía documental.   
El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a 
los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que 
es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan de seguridad y Salud, y 
además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la 
irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra.   
Normas para el montaje de las señales:  
1º. No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo 
fijo temporal para la circulación.   
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2º. Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales  
sueltos, se instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les  son 
propios.  
3º. Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga 
por cualquier causa su retirada.  
4º. Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos 
específicos de señalización vial.   
5º. Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de 
señales, que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta 
obra.  
6º. En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se 
tendrán en cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que haga la 
Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por 
su especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico.   
 
6.1.10. Otras actividades  
Replanteo 
Riesgos  
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  
• Contactos eléctricos directos o indirectos.  
• Caídas a distinto nivel  
• Caídas al mismo nivel  
• Atrapamientos por útiles o transmisiones  
• Cortes y heridas con objetos punzantes  
• Aplastamiento de manos al clavar las estacas de replanteo  
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• Ruido  
• Polvo  
• Sobreesfuerzos  
• Proyección de partículas  
• Riesgos producidos por agentes atmosféricos (rayos, tormentas, viento, etc.)  
Protecciones individuales  
• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión.  
• Protectores auditivos (cascos, tapones, etc.)  
• Gafas contra impactos y antipolvo.  
• Mascarilla antipolvo.  
• Filtros para mascarilla.  
• Monos o buzos, de color amarillo.  
• Trajes de agua de color amarillo vivo.  
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte.  
• Guantes de goma finos.  
• Botas de seguridad, clase III.  
• Botas de agua homologadas.  
• Chalecos reflectantes para el personal de protección.  
• Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2.  
Protecciones colectivas  
• Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de los 
vehículos de los topógrafos.  
• Vallas de limitación y protección.  
• Cinta de balizamiento.  
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• Cordón reflectante de balizamiento.  
• Escaleras reglamentarias  
• Cables de sujeción de arneses de seguridad para replanteo de puntos elevados  
• Barandillas.  
• Señales de seguridad.  
• Detectores de corrientes erráticas.  
Actuaciones en la obra de los servicios técnicos  
Riesgos  
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.  
• Contactos eléctricos directos o indirectos.  
• Caídas a distinto nivel  
• Caídas al mismo nivel  
• Atrapamientos por útiles o transmisiones  
• Cortes y heridas con objetos punzantes  
• Ruido  
• Polvo  
• Sobreesfuerzos  
• Proyección de partículas  
• Riesgos producidos por agentes atmosféricos (rayos, tormentas, viento, etc.)  
Protecciones individuales  
• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión.  
• Protectores auditivos (cascos, tapones, etc.)  
• Gafas contra impactos y antipolvo.  
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• Mascarilla antipolvo.  
• Filtros para mascarilla.  
• Monos o buzos, de color amarillo.  
• Trajes de agua de color amarillo vivo.  
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte.  
• Guantes de goma finos.  
• Botas de seguridad, clase III.  
• Botas de agua homologadas.  
• Chalecos reflectantes para el personal de protección.  
• Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2.  
Protecciones colectivas  
• Los elementos de protección colectiva serán los que estén dispuestos en los 
tajos que sean visitados.  
Montaje y desmontaje de señalización provisional  
Riesgos  
• Atropello.  
• Choque con otros vehículos.  
 
Protecciones individuales  
• Guantes de trabajo.  
• Botas de seguridad.  
• Ropa de trabajo de alta visibilidad.  
• Peto.  
• Traje de agua.  
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• Casco.  
Medidas preventivas  
• Será de aplicación la Norma de Señalización Móvil de Obras del Ministerio 
de Fomento.  
Montaje y desmontaje de las instalaciones auxiliares de obra  
Riesgos  
• Caídas al mismo o distinto nivel.  
• Electrocución.  
• Atropellos.  
• Atrapamientos por caída de materiales o herramientas.  
• Sobreesfuerzos.  
• Cortes por manejo de herramientas manuales.  
• Pisadas sobre objetos punzantes.  
Protecciones colectivas  
• Señalización de seguridad.  
• Establecimiento de zonas de estacionamiento, parada y maniobra para la 
maquinaria.  
• Topes para la maquinaria.  
• Cinta de balizamiento.  
• Pórticos limitadores de altura en las cercanías de líneas eléctricas aéreas.  
• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria.  
• Anclajes para cinturones de seguridad.  
• Puesta a tierra.  
Protecciones individuales  
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• Casco.  
• Guantes de trabajo.  
• Botas de seguridad.  
• Mono.  
• Cinturón de seguridad.  
• Trajes de agua.  
Medidas preventivas  
El Contratista redactará y tramitará los proyectos necesarios para las acometidas 
eléctricas, de agua, de saneamiento… asociada a las instalaciones.  
La puesta en servicio de la maquinaria para las plantas de hormigón, asfalto… 
contará con la supervisión del fabricante.  
Montaje y desmontaje de las casetas de obra  
Riesgos  
• Caídas al mismo o distinto nivel.  
• Electrocución.  
• Atropellos.  
• Atrapamientos por caída de materiales o herramientas.  
• Sobreesfuerzos.  
• Cortes por manejo de herramientas manuales.  
• Pisadas sobre objetos punzantes.  
Protecciones colectivas  
• Señalización de seguridad.  
• Establecimiento de zonas de estacionamiento, parada y maniobra para la 
maquinaria.  
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• Topes para la maquinaria.  
• Cinta de balizamiento.  
• Pórticos limitadores de altura en las cercanías de líneas eléctricas aéreas.  
• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria.  
• Anclajes para cinturones de seguridad.  
• Puesta a tierra.  
Protecciones individuales  
• Casco.  
• Guantes de trabajo.  
• Botas de seguridad.  
• Mono.  
• Cinturón de seguridad.  
• Trajes de agua.  
Medidas preventivas  
El Contratista redactará y tramitará los proyectos necesarios para las acometidas 
eléctricas, de agua, de saneamiento… asociada a las instalaciones.  
 
6.2.  RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
La construcción de pasos a distinto nivel y todos los elementos que se definen en el 
presente proyecto pueden generar riesgos a terceros por la inevitable presencia de 
personas y vehículos en el entorno de la obra en construcción y en la zona de 
ejecución. 
Cualquier persona ajena a la obra que se introduzca en ella puede estar sometida a los 
mismos riesgos que los trabajadores que participen la construcción de la misma, con 
el agravante de falta de formación. 
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Otro riesgo importante está ocasionado por la circulación de vehículos. 
Los principales son: Atropellos, caídas a distinto y mismo nivel, polvo, ruido, 
impactos en los ojos, etc. 
6.3.  PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
Dentro de cada actividad se ha incluido las medidas preventivas para evitar los 
riesgos a terceros realizando a continuación una descripción general de las más 
importantes. 
Es muy importante evitar que nadie ajeno a la obra entre en la zona de obra y, en 
caso de ello, sea fácilmente identificable. Para ello resulta imprescindible la 
delimitación de la zona de trabajos, colocando el correspondiente cerramiento 
provisional y la señalización de prohibición de paso y avisos de los riesgos 
existentes. Se habilitarán puertas de acceso que deberán permanecer cerradas 
mientras no sean de utilidad. 
Las actividades proyectadas fuera de la zona delimitada por el cerramiento, 
reposición de servidumbres y servicios afectados, el Plan de Seguridad propondrá el 
procedimiento de control de accesos a estos tajos que, como mínimo, estarán 
delimitadas por malla plástica de color llamativo. 
Todos los trabajadores de la obra estarán claramente identificados, facilitando la 
detección de “intrusos”. 
Para minimizar las consecuencias de la circulación de vehículos se deberá colocar 
señalización en todos los viarios afectados por las obras o por la circulación de 
vehículos o maquinaria de obra. En cualquier caso, estos deberán dotarse de 
señalización acústica y luminosa de marcha atrás así como rotativo luminoso. En la 
obra sólo podrán conducir vehículos personas con formación suficiente y autorizados 
por el Contratista para ello. 
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6.4.  RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN 
6.4.1. Zonas de trabajo que implican riesgos importantes. 
Trabajos en las proximidades de máquinas  
Pueden existir riesgos por la acción de las partes móviles de las máquinas en una 
distracción del conductor, fallo mecánico o cualquier otra causa, lo que puede ser 
origen de atropellos por maquinaria, colisiones y vuelcos, interferencias con líneas 
eléctricas, atrapamientos por partes móviles de la maquinaria, ruidos, caídas de 
objetos, golpes contra objetos, heridas por máquinas cortadoras y vibraciones. Para 
evitar la mayor parte de estos riesgos, no habrá nadie dentro del radio de acción de 
cada máquina ni bajo cargas suspendidas, y se organizará el tráfico de la maquinaria 
para evitar colisiones y atropellos.  
La maquinaria, cuando ello sea posible por el tipo de obra, estará inmovilizada en lo 
referente a su desplazamiento general y debidamente calzada.   
En caso de existencia de líneas eléctricas aéreas, se colocarán pórticos limitadores de 
gálibo.  
Cuando se desplace marcha atrás, la maquinaria llevará un dispositivo acústico que 
lo indique.  
 
7.  PREVENCIÓN DE RIESGOS GENERALES 
7.1.  PROTECCIONES COLECTIVAS 
Se enumeran a continuación distintos tipos de protecciones colectivas en función  de 
los riegos que se trata de evitar.  
RIESGOS ELÉCTRICOS:  
• Interruptores diferenciales.  
• Pórticos protectores de líneas eléctricas.  
• Balizamiento de zonas no aptas para acopios por estar bajo líneas eléctricas  
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RIESGOS DE CAÍDAS:  
• Barandillas.  
• Redes.  
• Cables y cuerdas para sujetar el cinturón de seguridad.  
• Soportes y anclajes de redes.  
• Tubo sujeción del cinturón de seguridad.  
• Anclajes para tubo.  
• Vallas de limitación y protección.  
 
RIESGOS DE COLISIONES Y ATROPELLOS:   
• Señales de tráfico.  
• Señales de seguridad.  
• Carteles informativos.  
• Cinta de balizamiento.  
• Barrera de seguridad.  
 
OTROS RIESGOS:  
• Extintores.  
• Riegos.   
• Carteles de advertencia.  
• Topes de retroceso de vehículos.  
• Cinta de balizamiento.  
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7.2.  PROTECCIONES INDIVIDUALES  
A continuación se relacionan los equipos de protección individual más corrientes  en 
este tipo de obras.  
PROTECTORES DE LA CABEZA:   
• Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e industrias 
diversas).  
• Cascos de protección contra choques e impactos.  
• Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos, etc.).  
PROTECTORES DEL OÍDO:   
• Protectores auditivos tipo “tapones”.  
• Protectores auditivos desechables o reutilizables.  PROTECTORES DE  
LOS OJOS Y DE LA CARA:   
• Gafas de montura “universal”.  
• Pantallas faciales.  
• Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de 
protección para la industria).  
PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS:  
• Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas).   
PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS:   
• Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).  
• Guantes contra las agresiones químicas.   
• Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.   
• Guantes contra las agresiones de origen térmico.  
• Manguitos y mangas.  
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PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS:   
• Calzado de seguridad.  
• Calzado de protección.   
• Calzado de trabajo.  
• Calzado frente a la electricidad.  
• Calzado de protección contra las motosierras.   
• Protectores amovibles del empeine.  
• Polainas.   
PROTECTORES DEL TRONCO Y EL ABDOMEN:   
• Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones 
mecánicas (perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión).  
• Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas.   
• Cinturones de sujeción del tronco.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.   
PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO:   
• Equipos de protección contra las caídas de altura.   
• Dispositivos anticaídas deslizantes.   
• Arneses.  
• Cinturones de sujeción.  
• Dispositivos anticaídas con amortiguador.   
• Ropa de protección.   
• Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retroreflectantes, 
fluorescentes).  
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7.3.  ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
 
7.3.1. Retroexcavadora  
Riesgos laborales: 
• Atropello de personas y Colisión con otras máquinas o vehículos: mala 
visibilidad, tajos ajenos próximos al máquina, caminos de circulación 
comunes para máquinas y trabajadores, impericia, falta de planificación y de 
señalización 
• Vuelco de la máquina: Apoyo peligroso de los estabilizadores, inclinación del 
terreno superior a la admisible para la estabilidad de la máquina, trabajos al 
borde de los taludes 
• Contactos con infraestructuras urbanas de alcantarillado, saneamiento, 
conducciones de gas, etc.: errores de planificación, impericia ,abuso de 
confianza 
• Contacto con líneas eléctricas aéreas o subterráneas: Errores de planificación, 
impericia ,abuso de confianza 
• Caída en el interior de una zanja: Cortes de taludes, media ladera 
• Caídas de personas desde la retroexcavadora: Subir o bajar por lugares 
inadecuados, al volcar la máquina y no tener puesto el cinturón de seguridad 
• Polvo ambiental: movimiento de terreno. 
• Proyección de partículas: rotura de rocas 
• Incendio y Quemaduras: Manipulación de combustibles, fumar, almacenar 
combustible en la máquina, etc. 
• Sobreesfuerzos: Movimiento de materiales y equipos. 
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Medidas preventivas a adoptar: 
Funciones de los operadores de las máquinas: 
• Debe comprobar antes de iniciar su turno de trabajo o jornada el buen 
funcionamiento de todos los movimientos y de los dispositivos de seguridad. 
Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no lo estuvieran. 
• Bajo ningún concepto utilizará la contramarcha para el frenado de la 
maniobra. 
• El cable de trabajo deberá estar siempre tensado incluso al dejar el equipo en 
reposo. 
• El operador no puede abandonar el puesto de mando con el martillo rompedor 
hincado en el terreno. 
• En los relevos el operador saliente indicará sus impresiones al entrante sobre 
el estado de la máquina y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará 
en obra. 
• Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de la inercia, de 
modo que los movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin 
sacudidas. 
• Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. 
• El operador debe observar el comportamiento del equipo durante las 
maniobras de traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier 
movimiento. 
• Evitará el vuelo de equipos o cargas suspendidas por encima de las personas. 
• Está totalmente prohibido subir personas a la cabina, así como hacer pruebas 
de sobrecarga basándose en personas. 
• La máquina no podrá extraer elementos empotrados ni realizar tiros sesgados 
que comprometan su equilibrio. 
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• Cuando las maniobras no puedan ser realizadas con visibilidad del terreno, en 
las maniobras únicamente prestará atención al señalista. 
• Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no sea 
posible el contacto con las mismas.  
• En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá de la máquina 
mientras no se interrumpa el contacto. 
• Preferentemente se respetarán las distancias de seguridad a estas líneas. 
• Se utilizará retroexcavadoras con cabinas antivuelcos e irán provistas de 
cinturón de seguridad y extintor que estén en perfectas condiciones. 
• Las retroexcavadoras irán provistas de avisadores acústicos y luz giratoria de 
marcha atrás, evitando así, posibles golpes o atropellos de personas. 
Al repostar o parar la máquina: 
• Mantener el motor parado, las luces apagadas y no fumar cuando se esté 
llenando el depósito. 
• Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el 
equipo articulado en el suelo. 
• El terreno donde se estacione la máquina será firme y estable. En invierno no 
estacionar la máquina sobre barro o charcos, en previsión de dificultades por 
heladas. 
• Colocar los mandos en punto muerto. 
• Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 
• El operador de la máquina quitará la llave de contacto y tras cerrar la puerta 
de la cabina se responsabilizará de la custodia y control de la misma. 
• Cambios del equipo de trabajo: 
• Elegir un emplazamiento llano y despejado. 
• Las piezas desmontadas se evacuarán del tajo. 
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• Seguir escrupulosamente las indicaciones del manual del fabricante. 
• Antes de bajar los equipos hidráulicos, bajar la presión de los mismos. 
• Para el manejo de las piezas utilizar guantes. 
• Si el maquinista necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que 
debe hacer y lo observará en todo momento. 
Averías en la zona de trabajo: 
• Siempre que sea posible, bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el 
freno. 
• Colocar las señales y rótulos adecuados indicando el tipo de avería y la 
máquina afectada. 
• Si se para el motor, detener inmediatamente la máquina ya que se corre el 
riesgo de quedarse sin frenos ni dirección. 
• Para la reparación de cualquier avería ajustarse a las indicaciones del manual 
del fabricante. 
• No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha. 
• No se tocará el líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se 
protegerá con guantes y gafas antiproyecciones. 
Equipo de protección individual:  
• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Ropa adecuada de trabajo 
• Faja antivibraciones 
• Guantes frente a riesgos de origen mecánico 
• Calzado de seguridad 
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7.3.2. Camión de obra 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Deben utilizarse los camiones de obra y carretera que prioritariamente 
dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97.  
• Se recomienda que el camión de obra esté dotado de avisador luminoso de 
tipo rotatorio o flash.  
• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
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• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación 
y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 
julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones 
correspondiente.  
• Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 
de obra responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
neumáticos, etc.  
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
• Asegurar la máxima visibilidad del camión de obra mediante la limpieza de 
los retrovisores, parabrisas y espejos.  
• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  
• Subir y bajar del camión de obra únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al camión de obra.  
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  
• Verificar la existencia de un extintor en el camión.  
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
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Normas de uso y mantenimiento  
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  
• El camión de obra y carretera no puede utilizarse como medio para 
transportar personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos 
por el fabricante con este fin.  
• No subir ni bajar con el camión de obra en movimiento.  
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón 
de seguridad obligatoriamente.  
• En trabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de una 
buena visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la 
colaboración de un señalista.  
• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, 
hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario 
comprobar la tensión de estos cables para poder identificar la distancia 
mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión 
nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  
• Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente.  
• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar.  
• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
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• Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese 
necesario, con la ayuda de un señalista.  
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra.  
• Evitar desplazamientos del camión de obra en zonas a menos de 2 m del 
borde de coronación de taludes.  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que se han extraído los gases.  
• Durante la carga y descarga, el conductor ha de estar dentro de la cabina.  
• Realizar la carga y descarga del camión en lugares habilitados.  
• Situar la carga uniformemente repartida por toda la caja del camión.  
• No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.  
• Cubrir las cargas con un toldo, sujetado de forma sólida y segura.  
• Antes de levantar la caja basculadora, hay que asegurarse de la ausencia de 
obstáculos aéreos y de que la plataforma esté plana y sensiblemente 
horizontal.  
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los equipos de protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 
transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en 
posición de desconexión.  
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• Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la 
máquina estacionada.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores.  
• Estacionar el camión de obra en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, 
sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 
2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves 
del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor.  
• Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión 
de obra i carretera caiga en las excavaciones o en el agua.  
• Regar para evitar la emisión de polvo.  
• Está prohibido abandonar el camión de obra i carretera con el motor en 
marcha.  
 
Equipos de protección individual  
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
• Mascarilla (cuando sea necesaria).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
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7.3.3. Camión grúa 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Caída de personas al mismo nivel.  
• Caída de objetos por manipulación.  
• Caída de objetos desprendidos.  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Atrapamientos por vuelco de la máquina.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
• Otros: Caída de rayos sobre la grúa.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Deben utilizarse los camiones grúa que prioritariamente dispongan de 
marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se 
hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el 
RD 1215/97.  
• Se recomienda que el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  
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• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación 
y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 
julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones 
correspondiente.  
• Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
• Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el 
encargado.  
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, 
intermitentes, neumáticos, etc.  
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres. En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no 
está permitida su utilización.  
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
• Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa limpiando los retrovisores, 
parabrisas y espejos.  
• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  
• Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al camión grúa.  
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• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  
• Verificar la existencia de un extintor en el camión.  
• El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto.  
• Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender 
la actividad cuando éste supera los valores recomendados por el fabricante.  
• Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas.  
• Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas.  
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
Normas de uso y mantenimiento  
• El operario de la grúa tiene que colocarse en un punto de buena visibilidad, 
sin que comporte riesgos para su integridad física.  
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  
• El camión grúa no puede utilizarse como medio para transportar personas, 
excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con 
este fin.  
• No subir ni bajar con el camión grúa en movimiento.  
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón 
de seguridad obligatoriamente.  
• En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una 
buena visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la 
colaboración de un señalista.  
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• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, 
hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario 
comprobar la tensión de estos cables para poder identificar la distancia 
mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión 
nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  
• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar.  
• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
• Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese 
necesario, con el apoyo de un señalista.  
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra.  
• Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de 
coronación de taludes.  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído.  
• Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que instalar cuñas 
inmovilizadoras en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores.  
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• Hay que verificar en todo momento que el camión grúa se encuentra en 
equilibrio estable, es decir, que el conjunto de fuerzas que actúan en la misma 
tienen un centro de gravedad que queda dentro de la base de apoyo de la grúa.  
• Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las 
eslingas están bien colocadas.  
• Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de 
recorrido y de esfuerzo.  
• Revisar cables, cadenas y aparatos de elevación periódicamente.  
• Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.  
• Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.  
• No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas.  
• Prohibir arrastrar la carga.  
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los equipos de protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 
transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en 
posición de desconexión.  
• Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la 
máquina estacionada.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores.  
• Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos 
de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los 
bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del 
contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor.  
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• Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión 
grúa caiga en las excavaciones o en el agua.  
• Regar para evitar la emisión de polvo.  
• Está prohibido abandonar el camión grúa con el motor en marcha.  
Equipos de protección individual  
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
7.3.4. Pala cargadora 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  
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• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Deben utilizarse palas cargadoras de ruedas que prioritariamente dispongan 
de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que 
se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica 
el RD 1215/97.  
• Se recomienda que la pala cargadora esté dotada de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  
• Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación 
y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 
julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones 
correspondiente. Si la máquina circula por una vía pública, el conductor tiene 
que tener, además, el carné de conducir B.  
• Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).  
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la pala 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
• Asegurar la máxima visibilidad de la pala limpiando los retrovisores, 
parabrisas y espejos.  
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• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  
• Subir y bajar de la pala únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara a la pala.  
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  
• Verificar la existencia de un extintor en la pala.  
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los 
riesgos derivados de cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de 
distribución.  
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  
• La pala cargadora de ruedas no se utilizará como medio para transportar 
personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el 
fabricante con este fin.  
• Prohibir el transporte de personas en la cuchara.  
• No subir ni bajar con la cuchara en movimiento.  
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón 
de seguridad obligatoriamente.  
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• En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una 
buena visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la 
colaboración de un señalista.  
• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, 
hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario 
comprobar la tensión de estos cables para poder identificar la distancia 
mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión 
nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  
• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar.  
• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
• Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, 
con el apoyo de un señalista.  
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra.  
• Evitar desplazamientos de la pala en zonas a menos de 2 m del borde de 
coronación de taludes.  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído.  
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• Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar la cuchara 
rápidamente para volverla a equilibrar.  
• En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor se encuentra 
fuera de la zona de trabajo de la máquina. Durante esta operación, hay que 
asegurarse de que el material queda uniformemente distribuido en el camión, 
que la carga no es excesiva y que se deja sobre el camión con precaución.  
• No utilizar cucharas y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.  
• Extraer siempre el material de cara a la pendiente.  
• Mover la máquina siempre con la cuchara recogida.  
• No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la pala.  
• Circular con la cuchara a unos 40 cm del suelo.  
• La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m 
del borde de coronación del talud y siempre en función de las características 
del terreno.  
• No utilizar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo.  
• Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no 
impida la visibilidad del operario. 
• Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, 
casi tocando el suelo.  
• Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando 
se trabaje en pendientes.  
• Hay que evitar que la cuchara de la pala se sitúe por encima de las personas.  
• Dejar la cuchara en el suelo una vez hayan finalizado los trabajos, aplicando 
una ligera presión hacia abajo.  
• No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.  
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• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los equipos de protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 
transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en 
posición de desconexión.  
• Efectuar las tareas de reparación de la pala con el motor parado y la máquina 
estacionada.  
• En operaciones de cambio de cuchara o brazo, no controlar la alineación de 
los cojinetes y juntas con la mano, sino que aseguraremos su posición con 
cinta adhesiva.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores.  
• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 
bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que 
las rampas de acceso pueden soportar el peso de la pala y, una vez situada, 
hay que retirar la llave del contacto.  
• Estacionar la pala en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 
desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los 
bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del 
contacto, cerrar el interruptor de la batería, cerrar la cabina y el 
compartimento del motor y apoyar la pala en el suelo.  
• Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que la pala 
cargadora de ruedas caiga en las excavaciones o en el agua.  
• Regar para evitar la emisión de polvo.  
• Está prohibido abandonar la pala cargadora de ruedas con el motor en 
marcha.  
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Equipos de protección individual  
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
• Mascarilla (cuando sea necesaria).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
 
7.3.5. Camión hormigonera 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Proyección de fragmentos o partículas.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
• Sobreesfuerzos.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
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• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
 
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Deben evitarse o minimizarse les posturas forzadas y los sobreesfuerzos 
durante el trabajo.  
• Deben utilizarse los camiones hormigonera que prioritariamente dispongan 
de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que 
se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica 
el RD 1215/97.  
• Se recomienda que el camión hormigonera esté dotado de avisador luminoso 
de tipo rotatorio o flash.  
• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación 
y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 
julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones 
correspondiente. Si la máquina circula por una vía pública, el conductor tiene 
que tener, además, el carné de conducir C.  
• Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 
hormigonera responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
neumáticos, etc.  
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• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
• Asegurar la máxima visibilidad del camión hormigonera mediante la limpieza 
de los retrovisores, parabrisas y espejos.  
• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  
• Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al camión.  
• La escalera de la cuba tiene que ser antideslizante y ha de disponer de 
plataforma en su parte superior.  
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  
• Verificar la existencia de un extintor en el camión.  
• Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar 
interferencias con elementos viarios o similares.  
• No cargar la cuba por encima de la carga máxima permitida.  
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
 
Normas de uso y mantenimiento  
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  
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• El camión hormigonera no puede utilizarse como medio para transportar 
personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el 
fabricante con este fin.  
• No subir ni bajar con el camión hormigonera en movimiento.  
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón 
de seguridad obligatoriamente.  
• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, 
hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario 
comprobar la tensión de estos cables para poder identificar la distancia 
mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión 
nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  
• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar.  
• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
• Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese 
necesario, con la ayuda de un señalista.  
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra.  
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• Evitar desplazamientos del camión hormigonera en zonas a menos de 2 m del 
borde de coronación de taludes.  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído.  
• La velocidad de descarga del hormigón se ajustará adecuadamente a las 
condiciones de trabajo.  
• La limpieza de las cisternas y las canaleras hay que realizarla en las zonas 
habilitadas para esta finalidad.  
• En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico 
de limitación de altura.  
• Para el acceso a la cisterna hay que utilizar la escalera definida para esta 
utilidad.  
• El camión hormigonera tiene que circular en el interior de la obra por 
circuitos definidos y a una velocidad adecuada al entorno.  
• No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.  
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los equipos de protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 
transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en 
posición de desconexión.  
• Efectuar las tareas de reparación del camión hormigonera con el motor 
parado y la máquina estacionada.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores.  
• Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos 
de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los 
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bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del 
contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor.  
• Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión 
hormigonera caiga en las excavaciones o en el agua.  
• Regar para evitar la emisión de polvo.  
• Está prohibido abandonar el camión hormigonera con el motor en marcha.  
Equipos de protección individual  
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
7.3.6. Motoniveladora 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
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• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Deben utilizarse motoniveladoras que prioritariamente dispongan de marcado 
CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 
1215/97.  
• Se recomienda que la motoniveladora esté dotada de avisador luminoso de 
tipo rotatorio o flash.  
• Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación 
y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 
julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones 
correspondiente. Si la máquina circula por una vía pública, el conductor tiene 
que tener, además, el carné de conducir B.  
• Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).  
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la 
motoniveladora responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
neumáticos, faros, etc.  
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
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• Asegurar la máxima visibilidad de la excavadora mediante la limpieza de los 
retrovisores, parabrisas y espejos.  
• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  
• Subir y bajar de la motoniveladora únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  
• Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara a la motoniveladora.  
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  
• Verificar la existencia de un extintor en la motoniveladora.  
• Verificar que la altura máxima de la motoniveladora es la adecuada para 
evitar interferencias con elementos viarios o similares.  
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los 
riesgos derivados de cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de 
distribución.  
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  
• La motoniveladora no se utilizará como medio para transportar personas, 
excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con 
este fin.  
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• No subir ni bajar con la motoniveladora en movimiento.  
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón 
de seguridad obligatoriamente.  
• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, 
hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario 
comprobar la tensión de estos cables para poder identificar la distancia 
mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión 
nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  
• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar.  
• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
• Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, 
con el apoyo de un señalista.  
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra.  
• Evitar desplazamientos de la motoniveladora en zonas a menos de 2 m del 
borde de coronación de taludes.  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído.  
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• En los traslados, circular con la hoja elevada sin que sobrepase el ancho de la 
máquina.  
• En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 
transversalmente.  
• Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, 
casi tocando el suelo.  
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los equipos de protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, con la hoja apoyada en el suelo, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión.  
• Efectuar las tareas de reparación de la motoniveladora con el motor parado y 
la máquina estacionada.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores.  
• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 
bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que 
las rampas de acceso pueden soportar el peso de la motoniveladora y, una vez 
situada, hay que retirar la llave del contacto.  
• Estacionar la motoniveladora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, 
sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 
2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, apoyar el 
escarificador y la hoja en el suelo, asegurándose de que ésta no sobrepase el 
ancho de la máquina, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la 
batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  
• Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que la 
motoniveladora caiga en las excavaciones o en el agua.  
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• Regar para evitar la emisión de polvo.  
• Está prohibido abandonar la motoniveladora con el motor en marcha.  
Equipos de protección individual  
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
• Mascarilla (cuando sea necesaria).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
7.3.7. Bulldozer 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  
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• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Deben utilizarse los bulldozers que prioritariamente dispongan de marcado 
CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 
1215/97  
• Se recomienda que el bulldozer esté dotado de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  
• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación 
y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 
julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones 
correspondiente.  
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del 
bulldozer responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
cadenas, etc.  
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
• Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el bulldozer lo 
permita.  
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  
• Asegurar la máxima visibilidad del bulldozer limpiando los retrovisores, 
parabrisas y espejos.  
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• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  
• Subir y bajar del bulldozer únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al bulldozer.  
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  
• Verificar la existencia de un extintor en el bulldozer.  
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los 
riesgos derivados de cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de 
distribución  
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  
• El bulldozer no puede utilizarse como medio para transportar personas, 
excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con 
este fin.  
• No subir ni bajar con el bulldozer en movimiento.  
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar).  
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• En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una 
buena visibilidad de la ubicación del conducto o cable, se requerirá la 
colaboración de un señalista.  
• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, 
hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario 
comprobar la tensión de estos cables para poder identificar la distancia 
mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión 
nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  
• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar.  
• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  
• Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra.  
• Evitar desplazamientos del bulldozer en zonas a menos de 2 m del borde de 
coronación de taludes.  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído.  
• La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a 
medio metro del borde de coronación del talud y siempre en función de las 
características del terreno.  
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• Siempre se ha de extraer el material de cara a la pendiente.  
• En operaciones con traíllas, el bulldozer no se tiene que desplazar a más de 5 
km/h.  
• Para abatir árboles hay que empujar en la dirección de caída del árbol a una 
altura de 30 o 40 cm del mismo.  
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los equipos de protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 
transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en 
posición de desconexión.  
• Efectuar las tareas de reparación del bulldozer con el motor parado y la 
máquina estacionada.  
• Hay que inspeccionar y reparar las cadenas en mal estado o excesivamente 
desgastadas.  
• Hay que apretar los pernos flojos y sustituir los que falten.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores.  
• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 
bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que 
las rampas de acceso pueden soportar el peso de la excavadora y, una vez 
situada, hay que retirar la llave del contacto.  
• Estacionar el bulldozer en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin 
riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m 
de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del 
contacto, cerrar el interruptor de la batería, cerrar la cabina y el 
compartimento del motor y apoyar la pala en el suelo.  
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• Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el 
bulldozer caiga en las excavaciones o en el agua.  
• Regar para evitar la emisión de polvo.  
• Está prohibido abandonar el bulldozer con el motor en marcha.  
Equipos de protección individual  
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
• Mascarilla (cuando sea necesaria).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
7.3.8. Excavadora de ruedas 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  
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• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Deben utilizarse excavadoras de ruedas que prioritariamente dispongan de 
marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se 
hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el 
RD 1215/97.  
• Se recomienda que la excavadora esté dotada de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  
• Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación 
y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 
julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones 
correspondiente. Si la máquina circula por una vía pública, el conductor tiene 
que tener, además, el carné de conducir B.  
• Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la 
excavadora responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
neumáticos, etc.  
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
• Asegurar la máxima visibilidad de la excavadora mediante la limpieza de los 
retrovisores, parabrisas y espejos.  
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• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  
• Subir y bajar de la excavadora únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara a la excavadora.  
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  
• Verificar la existencia de un extintor en la excavadora.  
• Verificar que la altura máxima de la excavadora es la adecuada para evitar 
interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los 
riesgos derivados de cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de 
distribución.  
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  
• La excavadora de ruedas no puede utilizarse como medio para transportar 
personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el 
fabricante con este fin.  
• Prohibir el transporte de personas en la cuchara.  
• No subir ni bajar con la excavadora en movimiento.  
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• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón 
de seguridad obligatoriamente.  
• En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una 
buena visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la 
colaboración de un señalista.  
• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, 
hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario 
comprobar la tensión de estos cables para poder identificar la distancia 
mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión 
nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  
• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar.  
• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
• Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, 
con el apoyo de un señalista.  
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra.  
• Evitar desplazamientos de la excavadora en zonas a menos de 2 m del borde 
de coronación de taludes.  
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• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído.  
• No trabajar en pendientes que superen el 50%.  
• En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor se encuentra 
fuera de la zona de trabajo de la máquina. Hay que evitar, asimismo, que la 
cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se está cargando. 
Durante esta operación, hay que asegurarse de que el material queda 
uniformemente distribuido en el camión, que la carga no es excesiva y que se 
deja sobre el camión con precaución.  
• La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a dos 
metros del borde de coronación del talud y siempre en función de las 
características del terreno.  
• En actuaciones dentro del agua, utilizar la cuchara para verificar la 
profundidad del fondo y para descubrir posibles cavidades o peligros. La 
altura máxima del agua no tiene que superar la parte inferior de la corona de 
giro.  
• No utilizar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo.  
• Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no 
impida la visibilidad del operario.  
• Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, 
casi tocando el suelo.  
• Hay que evitar que la cuchara de la excavadora se sitúe sobre las personas.  
• No utilizar cucharas y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.  
• Siempre se ha de extraer el material de cara a la pendiente.  
• Mover la máquina siempre con la pala recogida y en el sentido del 
movimiento.  
• No hacer pasar la pala o carga por encima de personas.  
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• No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la 
excavadora.  
• Cuando se utilicen otros complementos hidráulicos (martillo, cortadora de 
hormigón, etc.) u otros equipos que puedan producir vibraciones, no utilizar 
los cilindros hidráulicos a menos de 10 cm de sus posiciones extremas.  
• Cuando se excava en inclinaciones importantes, es necesario que la máquina 
realice una vuelta completa, aproximadamente una vez cada hora, para que no 
queden sin lubricación partes vitales del sistema de giro.  
• En operaciones de cambio de cuchara o brazo, no controlar la alineación de 
las almohadillas y juntas con la mano, sino que se deberá asegurar su 
posición con cinta adhesiva.  
• Dejar la cuchara en el suelo una vez finalizados los trabajos.  
• No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.  
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los equipos de protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 
transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en 
posición de desconexión.  
• Efectuar las tareas de reparación de la excavadora con el motor parado y la 
máquina estacionada.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores.  
• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 
bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que 
las rampas de acceso pueden soportar el peso de la excavadora y, una vez 
situada, hay que retirar la llave del contacto.  
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• Estacionar la excavadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin 
riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m 
de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del 
contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor.  
• Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que la 
excavadora de ruedas caiga en las excavaciones o en el agua.  
• Regar para evitar la emisión de polvo.  
• Está prohibido abandonar la excavadora de ruedas con el motor en marcha.  
Equipos de protección individual  
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
• Mascarilla (cuando sea necesaria).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
 
7.3.9. Cuba de riego 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
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• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
 
 
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Deben utilizarse cubas de riego que prioritariamente dispongan de marcado 
CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 
1215/97.  
• Se recomienda que la cuba de riego esté dotada de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  
• Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación 
y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 
julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones 
correspondiente.  
• Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
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• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la cuba 
de riego responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, 
intermitentes, neumáticos, etc.  
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
• Asegurar la máxima visibilidad de la cuba de riego limpiando los 
retrovisores, parabrisas y espejos.  
• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cuba de riego.  
• Subir y bajar de la cuba de riego únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara a la cuba de riego.  
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  
• Verificar la existencia de un extintor en la cuba.  
• Verificar que la altura máxima de la cuba es la adecuada para evitar 
interferencias con elementos viarios o similares.  
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  
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• La carretilla elevadora no puede utilizarse como medio para transportar 
personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el 
fabricante con este fin.  
• No subir ni bajar de la cuba cuando el tractor esté en movimiento.  
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón 
de seguridad obligatoriamente.  
• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario 
comprobar la tensión de estos cables para poder identificar la distancia 
mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión 
nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  
• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar.  
• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
• Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese 
necesario, con la ayuda de un señalista.  
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra.  
• Evitar desplazamientos de la cuba en zonas a menos de 2 m del borde de 
coronación de taludes.  
• Conducir a velocidades bajas por la obra y evitar afectar a máquinas, 
personas y vehículos de la obra con el agua de riego.  
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• Mantener en buen estado de mantenimiento la bomba, manguera y el resto de 
elementos de carga del agua.  
• Cuando la operación de carga de agua tiene lugar en zonas próximas a la 
circulación de vehículos o máquinas hay que señalizarla.  
• La toma de fuerza del tractor ha de ir protegida.  
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los equipos de protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano y el freno de estacionamiento conectado.  
• Efectuar las tareas de reparación de la cuba con el motor parado y la máquina 
estacionada.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores.  
• Estacionar la cuba en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos 
de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los 
bordes de coronación).  
 
Equipos de protección individual  
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
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7.3.10. Góndola 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Deben utilizarse los camiones plataforma que prioritariamente dispongan de 
marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se 
hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el 
RD 1215/97.  
• Se recomienda que el camión plataforma esté dotado de avisador luminoso de 
tipo rotatorio o flash.  
• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación 
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y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 
julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones 
correspondiente. Si la máquina circula por una vía pública, el conductor tiene 
que tener, además, el carné de conducir E.  
• Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 
plataforma responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
neumáticos, etc.  
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
• Asegurar la máxima visibilidad del camión plataforma mediante la limpieza 
de los retrovisores, parabrisas y espejos.  
• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  
• Subir y bajar del camión plataforma únicamente por la escalera prevista por 
el fabricante.  
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al camión plataforma.  
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  
• Verificar la existencia de un extintor en el camión plataforma.  
• Prohibir sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante.  
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
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Normas de uso y mantenimiento  
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  
• El camión plataforma no puede utilizarse como medio para transportar 
personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el 
fabricante con este fin.  
• No subir ni bajar con el camión plataforma en movimiento.  
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón 
de seguridad obligatoriamente.  
• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, 
hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario 
comprobar la tensión de estos cables para poder identificar la distancia 
mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión 
nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  
• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, es necesario aparcar el 
camión en un lugar seguro y esperar.  
• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
• Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese 
necesario, con la ayuda de un señalista.  
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  
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• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra.  
• Evitar desplazamientos del camión plataforma en zonas a menos de 2 m del 
borde de coronación de taludes.  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que se han extraído los gases.  
• Hay que supervisar la carga de las máquinas y asegurar su correcto anclaje a 
la plataforma.  
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los equipos de protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 
transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en 
posición de desconexión.  
• Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la 
máquina estacionada.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores.  
• Estacionar el camión plataforma en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, 
sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 
2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves 
del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor.  
Equipos de protección individual  
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
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• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
7.3.11. Camión cisterna 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por vuelco de la máquina.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Deben utilizarse los camiones cisterna que prioritariamente dispongan de 
marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se 
hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el 
RD 1215/97.  
• Se recomienda que el camión cisterna esté dotado de avisador luminoso de 
tipo rotatorio o flash.  
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• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación 
y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 
julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones 
correspondiente.  
• Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
• Las cisternas con una capacidad superior a 1.000 l tienen que disponer del 
certificado de aprobación para vehículos que transporten ciertas materias 
peligrosas mediante el que se acredita el cumplimiento del ADR.  
• Señalizar, en los laterales de la cisterna, en lugar visible y con cartel 
reflectante, el número de identificación del producto transportado.  
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 
cisterna responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, 
intermitentes, neumáticos, etc.  
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
• Asegurar la máxima visibilidad del camión cisterna limpiando los 
retrovisores, parabrisas y espejos.  
• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  
• Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  
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• Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al camión cisterna.  
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  
• Verificar la existencia de un extintor en el camión.  
• Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar 
interferencias con elementos viarios o similares.  
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  
• El camión cisterna no puede utilizarse como medio para transportar personas, 
excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con 
este fin.  
• No subir ni bajar con el camión cisterna en movimiento.  
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón 
de seguridad obligatoriamente.  
• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, 
hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario 
comprobar la tensión de estos cables para poder identificar la distancia 
mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión 
nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  
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• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar.  
• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
• Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese 
necesario, con la ayuda de un señalista.  
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra.  
• Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de 
coronación de taludes.  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído.  
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los equipos de protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 
transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en 
posición de desconexión.  
• Efectuar las tareas de reparación del camión cisterna con el motor parado y la 
máquina estacionada.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores.  
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• Estacionar el camión cisterna en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, 
sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 
2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves 
del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor.  
Equipos de protección individual  
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
7.3.12. Compactador tándem 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
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Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Deben utilizarse compactadores con tándem vibratorio que prioritariamente 
dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97.  
• Se recomienda que el compactador esté dotado de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  
• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación 
y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 
julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones 
correspondiente.  
• Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el 
encargado.  
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del 
compactador responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
faros, intermitentes, etc.  
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
• Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el compactador lo 
permita.  
• Asegurar la máxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores, 
parabrisas y espejos.  
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• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  
• Subir y bajar del compactador únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al compactador.  
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  
• Verificar la existencia de un extintor en el compactador.  
• Verificar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar 
interferencias con elementos viarios o similares.  
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  
• El compactador con tándem vibratorio no puede utilizarse como medio para 
transportar personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos 
por el fabricante con este fin.  
• No subir ni bajar con el compactador en movimiento.  
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar).  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído.  
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• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar.  
• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que contar con un señalista experto que lo guíe.  
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
• En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 
transversalmente.  
• No utilizar el freno de estacionamiento como freno de servicio.  
• En pendientes, utilizar la marcha más corta.  
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los equipos de protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 
transmisión en punto neutral, el motor parado, el interruptor de la batería en 
posición de desconexión y la máquina bloqueada.  
• Efectuar las tareas de reparación del compactador con el motor parado y la 
máquina estacionada.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores.  
• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 
bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que 
las rampas de acceso pueden soportar el peso del compactador y, una vez 
situado, hay que retirar la llave del contacto.  
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• Estacionar la compactador en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin 
riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m 
de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del 
contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor.  
Equipos de protección individual  
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa de trabajo.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
7.3.13. Extendedora mezclas bituminosas en caliente 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Atrapamientos por vuelco de máquina.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
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• Inhalación o ingestión de sustancias nocivas (en recintos poco ventilados).  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Deben utilizarse extendedoras de mezclas bituminosas que prioritariamente 
dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97.  
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación 
y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 
julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones 
correspondiente.  
• Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el 
encargado.  
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la 
extendedora responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
cadenas, etc. En esta línea, hay que comprobar que las luces intermitentes de 
aviso funcionan durante la extensión de la regla.  
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  
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• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  
• Subir y bajar de la extendedora únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara a la extendedora.  
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  
• Verificar la existencia de un extintor en la extendedora.  
• Verificar que la altura máxima de la extendedora es la adecuada para evitar 
interferencias con elementos viarios o similares.  
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• La extendedora de mezclas bituminosas no puede utilizarse como medio para 
transportar personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos 
por el fabricante con este fin.  
• No subir ni bajar con la extendedora en movimiento.  
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído.  
• Prohibir el acceso a la regla vibrante durante el tendido.  
• Todas las maniobras de la extendedora han de estar dirigidas por el encargado 
del equipo de tendido de mezclas bituminosas en caliente.  
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• Los operarios del equipo de tendido tienen que mantener una distancia de 
seguridad con respecto a la extendedora.  
• El encargado del equipo de tendido tiene que verificar una correcta 
sincronización entre la extendededora y el camión que la alimenta.  
• No poner los pies entre las extensiones de la regla extensible durante los 
trabajos.  
• En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 
transversalmente.  
• No cambiar de marcha en bajada.  
• Al acabar la actividad, verificar que se ha evacuado todo el material de 
tendido.  
• En operaciones de mantenimiento no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar 
los equipos de protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 
transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en 
posición de desconexión.  
• Efectuar las tareas de reparación de la extendedora con el motor parado y la 
máquina estacionada.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores.  
• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 
bloqueo y sujeción son los adecuados. La regla ha de estar situada sobre la 
plataforma de la góndola. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas 
de acceso pueden soportar el peso de la extendedora y, una vez situada, hay 
que retirar la llave del contacto.  
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• Estacionar la extendedora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin 
riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m 
de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del 
contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor.  
Equipos de protección individual  
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Ropa de trabajo.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
7.3.14. Compactador de neumáticos 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
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Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Deben utilizarse compactadores de neumáticos que prioritariamente 
dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97.  
• Se recomienda que el compactador esté dotado de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  
• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación 
y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 
julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones 
correspondiente.  
• Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el 
encargado.  
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del 
compactador responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
faros, intermitentes, neumáticos, etc.  
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
• Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el compactador lo 
permita.  
• Asegurar la máxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores, 
parabrisas y espejos.  
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• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  
• Subir y bajar del compactador únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al compactador.  
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  
• Verificar la existencia de un extintor en el compactador.  
• Verificar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar 
interferencias con elementos viarios o similares.  
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  
• El compactador de neumáticos no puede utilizarse como medio para 
transportar personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos 
por el fabricante con este fin.  
• No subir ni bajar con el compactador en movimiento.  
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar).  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído.  
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• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar.  
• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que contar con un señalista experto que lo guíe.  
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
• En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 
transversalmente.  
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los equipos de protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 
transmisión en punto neutral, el motor parado, el interruptor de la batería en 
posición de desconexión y la máquina bloqueada.  
• Efectuar las tareas de reparación del compactador con el motor parado y la 
máquina estacionada.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores.  
• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 
bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que 
las rampas de acceso pueden soportar el peso del compactador y, una vez 
situado, hay que retirar la llave del contacto.  
• Estacionar el compactador en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin 
riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m 
de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del 
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contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor.  
Equipos de protección individual  
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa de trabajo.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
7.3.15. Máquina pintabandas 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Proyección de fragmentos o partículas.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
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• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
vapores.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Deben utilizarse máquinas pintabandas que prioritariamente dispongan de 
marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se 
hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el 
RD 1215/97.  
• Se recomienda que la máquina pintabandas esté dotada de avisador luminoso 
tipo rotatorio o flash.  
• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación 
y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 
julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones 
correspondiente.  
• Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). 
Los registros de ITV sólo son exigibles en las máquinas matriculadas que 
superen los 25 km/h.  
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la 
máquina pintabandas responden correctamente y están en perfecto estado: 
frenos, neumáticos, etc.  
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  
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• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
• Antes de iniciar los trabajos, hay que comprobar que todos los dispositivos de 
la máquina pintabandas responden correctamente y están en perfecto estado: 
frenos, neumáticos, etc.  
• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de acceder a la cabina.  
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  
• Verificar la existencia de un extintor en la máquina pintabandas.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  
• La máquina pintabandas no se utilizará como medio para transportar 
personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el 
fabricante con este fin.  
• No subir ni bajar con la máquina pintabandas en movimiento.  
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón 
de seguridad obligatoriamente.  
• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar.  
• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
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• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra.  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído.  
• Siempre que sea posible, utilizar pinturas con etiqueta ecológica o compuesta 
por productos menos perjudiciales que otros para la salud de los trabajadores.  
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los equipos de protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 
transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en 
posición de desconexión.  
• Efectuar las tareas de reparación de la máquina pintabandas con el motor 
parado y la máquina estacionada.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores.  
• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 
bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que 
las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina pintabandas y, 
una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.  
• Estacionar la máquina pintabandas en zonas adecuadas, de terreno llano y 
firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como 
mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar 
las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y el compartimento 
del motor.  
Equipos de protección individual  
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
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• Mascarilla (cuando sea necesaria).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa de trabajo.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
7.3.16. Compactador rodillo lanza 
Riesgos  
• Caída de personas al mismo nivel.  
• Caída de objetos por manipulación.  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Sobreesfuerzos.  
• Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Utilizar rodillos lanza con el marcado CE prioritariamente o adaptados al 
Real Decreto 1215/1997.  
• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
• Seguir las instrucciones del fabricante.  
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
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• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos 
durante el trabajo.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  
• Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos 
estructurales) para detectar la posibilidad de desprendimientos por la 
vibración transmitida.  
• Hay que cargar el combustible con el motor parado.  
• Evitar desplazamientos laterales mientras se avanza frontalmente.  
• Evitar inhalar vapores de gasolina.  
• Tienen que ser reparados por personal autorizado.  
• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  
• Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  
• Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
 
Protecciones colectivas  
• En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o 
vehículos.  
• Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas 
las tapas y armazones protectores.  
• Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de 
paso.  
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Equipos de protección individual  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares.  
• Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  
• Calzado de seguridad con puntera reforzada.  
• Faja antivibración.  
• Ropa de trabajo.  
7.3.17. Vibrador hormigón 
Riesgos  
• Proyección de fragmentos o partículas.  
• Sobreesfuerzos.  
• Contactos eléctricos.  
• Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.  
• Posturas forzadas.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
vibraciones.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Utilizar vibradores de hormigón con el marcado CE prioritariamente o 
adaptados al Real Decreto 1215/1997.  
• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
• Seguir las instrucciones del fabricante.  
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos 
durante el trabajo.  
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Normas de uso y mantenimiento  
• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  
• Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra.  
• Comprobar que la aguja no se enganche a las armaduras.  
• El vibrado se tendrá que realizar desde una posición estable, desde 
plataformas de trabajo.  
• Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y 
lluvia.  
• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
• Tienen que ser reparados por personal autorizado.  
• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 
antihumedad.  
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 
desconexión de la red eléctrica.  
• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  
• No permitir que el vibrador trabaje en el vacío.  
• Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  
• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
 
Protecciones colectivas  
• Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de 
paso.  
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Equipos de protección individual  
• Casco.  
• Gafas.  
• Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  
• Calzado de seguridad: botas de goma.  
• Ropa de trabajo.  
7.3.18. Grupo electrógeno 
Riesgos  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
• Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Utilizar grupos electrógenos con el marcado CE prioritariamente o adaptados 
al Real Decreto 1215/1997.  
• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
• Seguir las instrucciones del fabricante.  
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
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• Debe elaborarse un proyecto de instalación del grupo electrógeno realizado 
por un técnico competente, cuando la potencia del grupo supere los 10 
kilovatios.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  
• Hay que cargar el combustible con el motor parado.  
• Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto 
funcionamiento de la toma a tierra y asegurar el correcto hundimiento de la 
piqueta.  
• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
• Evitar inhalar vapores de combustible.  
• Tienen que ser reparados por personal autorizado.  
• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 
antihumedad.  
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 
desconexión de la red eléctrica.  
• No realizar trabajos cerca de su tubo de escape.  
• No realizar trabajos de mantenimiento con el grupo en funcionamiento.  
• Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  
• Situar el grupo a una distancia mínima de 2 m de los bordes de coronación de 
las excavaciones.  
• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
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Protecciones colectivas  
• En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o 
vehículos.  
• Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas 
las tapas y armazones protectores.  
Equipos de protección individual  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares, según el caso.  
• Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  
• Calzado de seguridad.  
7.3.19. Compresor 
Riesgos  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Utilizar compresores con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real 
Decreto 1215/1997.  
• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
• Seguir las instrucciones del fabricante.  
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• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  
• Hay que cargar el combustible con el motor parado.  
• Colocar el compresor a una distancia considerable de la zona de trabajo para 
evitar que se unan los dos tipos de ruido.  
• Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto 
funcionamiento de la toma a tierra.  
• El compresor tiene que quedar estacionado con la lanza de arrastre en 
posición horizontal y con las ruedas sujetadas mediante topes antideslizantes.  
• Los compresores de combustible se tienen que cargar con el motor parado 
para evitar incendios o explosiones.  
• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
• Evitar inhalar vapores de combustible.  
• Tienen que ser reparados por personal autorizado.  
• No realizar trabajos cerca de su tubo de escape.  
• No realizar trabajos de mantenimiento con el compresor en funcionamiento.  
• Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  
• Situar el compresor a una distancia mínima de 2 m de los bordes de 
coronación de las excavaciones.  
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
Protecciones colectivas  
• En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o 
vehículos.  
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• Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas 
las tapas y armazones protectores.  
• Situar el compresor en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso 
o zonas demasiado próximas a la actividad de la obra.  
• Utilizar compresores aislados mediante armazones que tienen que 
permanecer siempre cerrados.  
Equipos de protección individual  
• Casco.  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares, según el caso.  
• Guantes contra agresiones de origen térmico.  
• Calzado de seguridad.  
7.3.20. Cortadora pavimento 
Riesgos  
• Caída de objetos por manipulación.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Golpes por objetos o herramientas.  
• Proyección de fragmentos o partículas.  
• Sobreesfuerzos.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos (cuando la cortadora es eléctrica).  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos.  
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Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Utilizar cortadoras de pavimento con el marcado CE prioritariamente o 
adaptadas al Real Decreto 1215/1997.  
• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
• Efectuar un estudio detallado de los planos de obra para descubrir posibles 
conducciones subterráneas, armaduras o similares.  
• Seguir las instrucciones del fabricante.  
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos 
durante el trabajo.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  
• Hay que cargar el combustible con el motor parado.  
• Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia 
de oxidación, grietas y dientes rotos.  
• La hoja de la sierra ha de estar en perfecto estado y se tiene que colocar 
correctamente para evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den 
lugar a proyecciones.  
• El sistema de accionamiento tiene que permitir su parada total con seguridad.  
• Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar.  
• Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar 
innecesariamente.  
• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
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• Evitar inhalar vapores de gasolina.  
• Tienen que ser reparadas por personal autorizado.  
• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 
antihumedad.  
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 
desconexión de la red eléctrica.  
• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  
• No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  
• No se puede tocar el disco tras la operación de corte.  
• Realizar los cortes por vía húmeda.  
• Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  
• Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  
• Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  
• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
• El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado.  
• Hay que verificar que los accesorios están en perfecto estado antes de su 
colocación.  
• Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.  
Protecciones colectivas  
• En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o 
vehículos.  
• Antes de ponerla en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas 
las tapas y armazones protectores.  
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• En su utilización hay que verificar la ausencia de personas en el radio de 
afección de las partículas que se desprenden en el corte.  
• Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de 
paso.  
Equipos de protección individual  
• Casco.  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares.  
• Gafas.  
• Mascarilla.  
• Guantes contra agresiones mecánicas.  
• Calzado de seguridad.  
• Ropa de trabajo.  
7.3.21. Martillo electroneumático 
Riesgos  
• Caída de personas al mismo nivel.  
• Caída de objetos por manipulación.  
• Golpes por objetos o herramientas.  
• Proyección de fragmentos o partículas.  
• Sobreesfuerzos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
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Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Utilizar martillos electroneumáticos con el marcado CE prioritariamente o 
adaptados al Real Decreto 1215/1997.  
• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
• Seguir las instrucciones del fabricante.  
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos 
durante el trabajo.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  
• Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos 
estructurales) para detectar la posibilidad de desprendimientos por la 
vibración transmitida.  
• Colocar el martillo a una distancia considerable de la zona de trabajo para 
evitar que se unan los dos tipos de ruido.  
• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
• Tienen que ser reparados por personal autorizado.  
• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 
antihumedad.  
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 
desconexión de la red eléctrica o de la batería.  
• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  
• No dejar los martillos clavados en los materiales que se han de romper.  
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• No se pueden hacer esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento.  
• No se puede apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que éste 
puede deslizarse y caerse.  
• Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  
• Siempre que sea posible, realizar estas actividades en horario que provoque 
las menores molestias a los vecinos.  
• Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, cuando no se 
utilice.  
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
• Utilizar el martillo con las dos manos de forma segura.  
Protecciones colectivas  
• En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o 
vehículos.  
• Hay que mantener un radio de seguridad en torno a esta actividad.  
• Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de 
paso, y preferiblemente en su embalaje original.  
 
Equipos de protección individual  
• Casco.  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares.  
• Gafas.  
• Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  
• Calzado de seguridad.  
• Faja antivibraciones.  
• Ropa de trabajo.  
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7.3.22. Radial 
Riesgos  
• Caída de objetos por manipulación.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Golpes por objetos o herramientas.  
• Proyección de fragmentos o partículas.  
• Sobreesfuerzos.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Posturas forzadas.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Utilizar afiladoras con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real 
Decreto 1215/1997.  
• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
• Seguir las instrucciones del fabricante.  
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
• Recomendable: Radial o amoladora con dispositivos de hombre muerto 
electrónicos, 
Radial o amoladora con dispositivos electrónicos antibloqueo del disco. .  
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Radial o amoladora con protecciones contra la torsión de los armazones. .  
Radial o amoladora con dispositivos limitadores de corriente para el trabajo 
con grupos electrógenos portátiles.  
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos 
durante el trabajo.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Antes de colocar una nueva amoladora de abrasión se tiene que controlar que 
ésta y la cubierta de protección estén en perfecto estado.  
• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  
• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
• Extremar precauciones con la amoladora de abrasión.  
• Tiene que disponer de empuñadura con pulsador, y al dejar de apretarlo se 
tiene que parar la máquina automáticamente.  
• Tiene que ser reparado por personal autorizado.  
• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 
antihumedad.  
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 
desconexión de la red eléctrica o de la batería.  
• No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  
• No se pueden afilar zonas poco accesibles ni en posición inclinada 
lateralmente, puesto que el disco se puede romper y provocar lesiones por 
proyección de partículas.  
• No se puede tocar el disco tras la operación de afilado.  
• Se ha de escoger siempre el material abrasivo adecuado según el elemento a 
afilar.  
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• Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  
• Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería cuando no se 
utilice.  
• No colocar la afiladora con la amoladora de abrasión apoyada en el suelo.  
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
• El cambio de accesorios se tiene que realizar con el equipo desconectado de 
la red eléctrica, o con la batería extraída.  
• Hay que verificar que los accesorios estén en perfecto estado antes de su 
colocación.  
• Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.  
• Antes de conectar la máquina, asegurarse de que el interruptor está 
desconectado.  
Protecciones colectivas  
• Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos, y fuera de las zonas de 
paso, y preferiblemente en su embalaje original.  
Equipos de protección individual  
• Casco.  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares.  
• Gafas.  
• Mascarilla para polvo.  
• Guantes contra agresiones mecánicas.  
• Calzado de seguridad.  
• Ropa de trabajo.  
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7.4.  ANÁLISIS DE RIESGOS DE LOS MEDIOS AUXILIARES 
7.4.1. Puntales 
Riesgos  
• Caída de personas al mismo nivel.  
• Caída de objetos por desplome.  
• Caída de objetos por manipulación.  
• Caída de objetos desprendidos.  
• Pisadas sobre objetos.  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Sobreesfuerzos.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Colocarlos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
• Se tienen que acopiar los puntales de forma adecuada y fuera de los lugares 
de paso.  
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos 
durante el trabajo.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Los puntales han de estar en perfectas condiciones de mantenimiento.  
• Se ha de evitar la colocación de puntales en mal estado o con pasadores 
improvisados.  
• Se tienen que colocar de forma segura y proporcional a la carga que tienen 
que soportar.  
• Una vez se ha hormigonado, hay que verificar que los puntales trabajen de 
forma homogénea y ajustarlos si fuese necesario.  
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• Hay que verificar que los puntales se han colocado de forma perfectamente 
vertical. En caso de que se tengan que colocar de forma inclinada, hay que 
calzarlos con tablones o similares.  
 
Protecciones colectivas  
• En la fase de desmontaje de los puntales es necesario cerrar la zona de trabajo 
para evitar el acceso de personal ajeno a la operación.  
 
Equipos de protección individual  
• Casco.  
• Guantes contra agresiones mecánicas.  
• Calzado de seguridad.  
• Arnés (cuando sea necesario).  
 
7.4.2. Escaleras de mano 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Caída de objetos por desplome.  
• Caída de objetos por manipulación.  
• Caída de objetos desprendidos.  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Sobreesfuerzos.  
• Posturas forzadas.  
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Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Hay que utilizar escaleras únicamente cuando la utilización de otros equipos 
de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo, o bien 
cuando las características de los emplazamientos no permitan otras 
soluciones.  
• Hay que asegurar la estabilidad de las escaleras a través de su asentamiento 
en puntos de apoyo sólido y estable.  
• Deben colocarse elementos antideslizantes en la base de las escaleras.  
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos 
durante el trabajo.  
• Las escaleras con ruedas han de inmovilizarse antes de subir a ellas.  
• Cuando la altura de trabajo supera los 3,5 m de altura y los trabajos que se 
han de realizar requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 
estabilidad del trabajador, hay que dotar al trabajador de sistemas 
individuales anticaída o sistemas equivalentes.  
• Las escaleras de mano no pueden ser utilizadas por dos o más personas 
simultáneamente.  
• Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas desde escaleras de mano 
cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del 
trabajador.  
• Es necesario revisar periódicamente las escaleras de mano.  
• Los peldaños han de estar ensamblados.  
• Las escaleras de madera tienen que tener travesaños de una sola pieza, 
encasillados, sin defectos ni nudos, y han de estar protegidos con barnices 
transparentes.  
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• Las escaleras metálicas tienen que tener travesaños de una sola pieza sin 
deformaciones o protuberancias y la junta se tiene que realizar mediante 
dispositivos fabricados para esta finalidad.  
• Está prohibida la utilización de escaleras de mano de construcción 
improvisada.  
• Antes de colocar una escalera de mano, se ha de inspeccionar el lugar de 
apoyo para evitar contactos con cables eléctricos, tuberías, etc.  
• Los travesaños de las escaleras tienen que estar en posición horizontal.  
• El ascenso y descenso y los trabajos des de escaleras tienen que hacerse de 
cara a los escalones.  
• El transporte a mano de una carga por una escalera tiene que hacerse de 
manera que no evite una sujeción segura.  
• No se pueden utilizar escaleras de mano de más de 5 m de longitud, la 
resistencia de las cuales no tenga garantías.  
• Las escaleras de madera se tienen que almacenar a cubierto para asegurar su 
conservación.  
• Las escaleras de acero se tienen que pintar para evitar su oxidación.  
• Las escaleras de madera no se pueden pintar, para que se puedan apreciar los 
defectos.  
• Las escaleras de tijera han de estar dotadas de un sistema antiabertura.  
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
Normas de uso y mantenimiento  
• El ascenso y el descenso ha de realizarse siempre de cara a la escalera.  
• Utilizar ambas manos para subir y bajar.  
• La escalera ha de estar sujeta por la parte superior a la estructura; por la parte 
inferior tiene que disponer de zapatos antideslizantes, grapas o cualquier 
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mecanismo antideslizante y se ha de apoyar siempre sobre superficies planas 
y sólidas.  
• No se pueden utilizar las escaleras como pasarelas.  
• No se pueden empalmar escaleras a menos que esté previsto por el fabricante.  
• Hay que colocarlas en un ángulo de 75º respecto a la horizontal.  
• Tienen que sobrepasar en un metro el punto de apoyo superior.  
• Hay que revisar las abrazaderas en las escaleras extensibles.  
• Para utilizar la escalera es necesario verificar que ni los zapatos ni la propia 
escalera se han ensuciado con sustancias que provoquen resbalones: grasa, 
aceite, etc.  
• El tensor ha de estar completamente estirado en las escaleras de tijera.  
• Para utilizar la escalera hay que mantener el cuerpo dentro de la anchura de la 
misma.  
• Evitar realizar actividades con vibraciones excesivas o pesos importantes.  
• No mover la escalera cuando haya un trabajador.  
• En las escaleras de tijera el operario no se puede situar con una pierna en cada 
lateral de la escalera.  
• Las escaleras de tijera, no se pueden utilizar como escaleras de mano de 
apoyo en elementos verticales.  
• Las escaleras suspendidas tienen que fijarse de manera segura para evitar 
movimientos de balanceo.  
• Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles tienen 
que utilizarse de manera que la inmovilización recíproca de los diferentes 
elementos esté asegurada.  
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• No se permite utilizar escaleras de mano en los trabajos cercanos a aberturas, 
huecos de ascensor, ventanas o similares, si no se encuentran suficientemente 
protegidos.  
• Las herramientas o materiales que se están utilizando durante el trabajo en 
una escalera manual nunca tienen que dejarse sobre los peldaños, sino que se 
tienen que colocar en elementos que permitan sujetarlos a la escalera, 
colgados en el hombro o en la cintura del trabajador.  
• No se pueden transportar las escaleras horizontalmente; se tiene que hacer 
con la parte delantera hacia abajo.  
• Cuando se transporte manualmente una carga por una escalera de mano 
deberá realizarse de tal forma que permita una sujeción segura.  
Protecciones colectivas  
• Tiene que prohibirse el paso de personas bajo la escalera.  
Equipos de protección individual  
• Casco.  
• Calzado de seguridad.  
• Arnés (por encima de 3,5 m).  
• Ropa de trabajo.  
7.4.3. Eslingas 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Caída de personas al mismo nivel.  
• Caída de objetos por desplome.  
• Golpes por objetos o herramientas.  
Medidas Preventivas  
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Normas generales  
• Planificar debidamente su ubicación en los puestos de trabajo para favorecer 
su efectividad y evitar interferencias de estos elementos con otros 
trabajadores.  
• Seguir y contemplar las instrucciones del fabricante en su uso y 
mantenimiento.  
• Asegurar su sustitución después de un incidente o siniestro.  
• Es necesario que todos los elementos, con la excepción de las cuerdas y de 
los propios sistemas de anclaje, dispongan de marcado CE, declaración de 
conformidad y manual de instrucciones.  
• La utilización de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas será 
limitada a circunstancias en las que la evaluación de riesgos indique que el 
trabajo puede realizarse de forma segura y que, además, la utilización de otro 
equipo de trabajo más seguro no está justificada.  
• Los trabajos con técnicas verticales o sistemas de acceso y posicionamiento 
mediante cuerdas deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de 
soporte o sujeción, o ambas, para que cuando se usen en las condiciones para 
las cuales se han diseñado no suponga un riesgo de caída por rotura o 
desplazamiento.  
• Teniendo en cuenta la evaluación de riesgos y especialmente en función de la 
duración del trabajo y de las exigencias de carácter ergonómico, deberá 
facilitarse un asiento con accesorios adecuados. La silla debe tener una 
anchura mínima de 45cm y debe disponer de cinturón de una anchura mínima 
5cm para que el trabajador pueda atarse.  
• Los aparatos de izado, anclajes, soportes deben disponer, de manera visible, 
de la indicación del valor de su carga máxima, que nunca podrá sobrepasarse.  
• Estos elementos no pueden utilizarse con finalidades diferentes a las previstas 
por el fabricante.  
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• En la utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante 
cuerdas se deben cumplir, además, las siguientes condiciones:  
• El sistema debe constar como mínimo de dos cuerdas con sujeción 
independiente, una como medio de acceso, de descenso y de soporte (cuerda 
de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).  
• En circunstancias excepcionales en las que, en la evaluación de riesgos, la 
utilización de una segunda cuerda haga más peligroso el trabajo, se admite la 
utilización de una sola cuerda, siempre que se justifiquen las razones técnicas 
que lo motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la 
seguridad.  
• Facilitar a los trabajadores unos arneses adecuados, que deben utilizarse y 
conectarse a la cuerda de seguridad.  
• La cuerda de trabajo debe estar equipada con un mecanismo seguro de 
ascenso y descenso y debe disponer de un sistema de bloqueo automático con 
la finalidad de impedir la caída en el caso de que el usuario pierda el control 
de su movimiento. La cuerda de seguridad debe estar equipada con un 
dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador.  
• Las herramientas y demás accesorios que tenga que utilizar el trabajador 
deben estar sujetas al arnés o al asiento del trabajador o sujetados por otros 
medios adecuados.  
• El trabajo se debe planificar y supervisar de forma correcta, de manera que, 
en caso de emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador.  
• Impartir a los trabajadores afectados una formación adecuada y específica 
para las operaciones previstas.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Verificar el estado de estos elementos antes de su utilización.  
• Es necesario comprobar la caducidad del producto antes de su utilización.  
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• Debe evitarse el contacto con bordes afilados o cortantes.  
Protecciones colectivas  
• En caso de elementos de izado, sujetar debidamente las cargas y evitar la 
presencia de personas bajo las mismas.  
Equipos de protección individual  
• Casco.  
• Guantes contra agresiones mecánicas.  
• Calzado de seguridad.  
• Arnés.  
• Ropa de trabajo.  
 
7.4.4. Encofrados 
Riesgos  
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Caída de personas al mismo nivel.  
• Caída de objetos por desplome.  
• Caída de objetos por manipulación.  
• Caída de objetos desprendidos.  
• Pisadas sobre objetos.  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Sobreesfuerzos.  
• Posturas forzadas.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo, desencofrado.  
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Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Tener en cuenta las instrucciones de montaje, desmontaje y mantenimiento 
del fabricante.  
• Hay que definir el tipo de encofrado en función de la tipología de la 
estructura. Asimismo, el encofrado tiene que tener suficiente resistencia para 
soportar, sin deformaciones apreciables, la carga del hormigón que contenga.  
• Acopiar los encofrados de forma ordenada y siempre horizontales en lugares 
adecuados, fuera de las zonas de paso.  
• En situaciones de viento fuerte o muy fuerte se tienen que paralizar los 
trabajos.  
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos 
durante el trabajo.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Verificar el buen estado de las placas de encofrar, de las protecciones 
colectivas asociadas y de todos los elementos auxiliares para el montaje.  
• Verificar que los encofrados estén limpios de restos de hormigón y que se 
hayan eliminado las puntas.  
• Se tiene que garantizar la visión del gruista durante todo el proceso. En caso 
de no ser posible, el gruista ha de recibir el apoyo de un señalista.  
• Durante la colocación del encofrado sólo pueden permanecer en la zona de 
trabajo las personas encargadas de realizar la actividad.  
• Asegurar un arriostrado adecuado.  
• Definir un acceso seguro a la zona de trabajo.  
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• Utilizar pasarelas adecuadas hechas con tablones u otros materiales, de 
anchura mínima 60 cm en el paso de zonas discontinuas entre mallas y otros 
materiales.  
• Evitar desencofrados prematuros.  
• Reparto homogéneo de los acopios de materiales sobre las superficies del 
encofrado.  
• Distribuir uniformemente el hormigón.  
• Se debe revisar periódicamente los puntales y los sistemas de apoyo.  
• Evitar dejar herramientas desordenadas en los perímetros del encofrado.  
• El uso de productos químicos para los encofrados se realizará de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante facilitadas en la ficha técnica.  
• Siempre que sea posible, utilizar maquinaria en el transporte de los elementos 
más pesados del encofrado y, si no, requerir la ayuda de otros operarios.  
• En el proceso de desencofrado, en el supuesto de que algún panel de 
encofrado quede fijado, hay que desprenderlo mediante una uña metálica, 
desde una zona ya desencofrada.  
• Utilizar los accesos provisionales definidos para acceder a la parte superior de 
los encofrados y no hacerlo taladrando a través del propio encofrado.  
Protecciones colectivas  
• Los encofrados tienen que disponer en todo momento de plataformas de 
trabajo de, como mínimo, 60 cm con barandillas resistentes de 90 cm de 
altura mínima y, cuando sea necesario para impedir el paso o caída de 
trabajadores y de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección 
intermedia y de un rodapié.  
• Colocar redes perimetrales de horca, bandeja u horizontales, cuando sea 
necesario.  
• Disponer de andamios perimetrales.  
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• Durante las operaciones de encofrado y, especialmente, de desencofrado se 
limitará el acceso a la zona al personal designado.  
• Durante el desencofrado, delimitar las zonas susceptibles de recibir impactos 
de materiales desprendidos.  
Equipos de protección individual  
• Casco.  
• Guantes contra agresiones mecánicas y químicas.  
• Calzado de seguridad.  
• Arnés.  
• Ropa de trabajo.  
7.4.5. Mesa de sierra circular 
Riesgos  
• Caída de personas al mismo nivel.  
• Caída de objetos por manipulación.  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Golpes por objetos o herramientas.  
• Proyección de fragmentos o partículas.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Contactos eléctricos.  
• Otros: cortes.  
• Posturas forzadas.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  
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• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
ruidos.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Utilizar sierras de disco con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al 
Real Decreto 1215/1997.  
• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
• Hay que seguir las instrucciones del fabricante.  
• Es necesario mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos 
durante el trabajo.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  
• Hay que extraer todos los clavos o partes metálicas de la madera que se 
quiere cortar.  
• Las maderas que se tienen que cortar han de estar en buen estado de 
conservación y sin restos de humedad.  
• Comprobar que el cuchillo divisor está bien montado.  
• Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia 
de oxidación, grietas y dientes rotos.  
• El disco ha de estar perfectamente alineado con el cuchillo divisor.  
• La hoja de la sierra se tiene que sujetar correctamente para evitar vibraciones 
y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones.  
• El sistema de accionamiento tiene que permitir su detención total con 
seguridad.  
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• Los pulsadores de puesta en marcha y detención han de estar protegidos de la 
intemperie, lejos de las zonas de corte y en zonas fácilmente accesibles.  
• Hay que escoger el disco adecuado según el material que se tenga que cortar.  
• Hay que evitar calentar los discos de corte haciéndolos girar 
innecesariamente.  
• Hay que evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
• El corte de piezas pequeñas se debe realizar siempre con el empujador.  
• En el corte de piezas de gran tamaño hay que asegurar su estabilidad para 
evitar basculaciones.  
• Las reparaciones tienen que realizarse por personal autorizado.  
• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 
antihumedad.  
• La mesa ha de estar perfectamente nivelada y garantizar la estabilidad del 
conjunto.  
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 
desconexión de la red eléctrica.  
• No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  
• No se puede tocar el disco tras la operación de corte.  
• Realizar un barrido periódico en torno a la máquina.  
• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  
• Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  
• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  
• Hay que retirar los restos de madera únicamente cuando la máquina esté 
parada.  
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
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Protecciones colectivas  
• Antes de poner la máquina en funcionamiento, hay que asegurarse que se 
hayan montado todas las tapas y armazones protectores, tanto los superiores 
como los inferiores.  
• Colocar la sierra en un espacio que no comporte riesgo para las otras 
operaciones de la obra, en un lugar seco, limpio y ordenado.  
• Durante los trabajos se tiene que mantener colocada la protección superior del 
disco.  
• En su utilización hay que verificar la ausencia de personas en el radio de 
afección de las partículas que se desprenden en el corte.  
• Verificar, antes de cada utilización, la ausencia de manipulaciones externas 
encaminadas a eliminar elementos de protección.  
• Hay que señalizar la máquina con rótulos de aviso en caso de avería.  
 
Equipos de protección individual  
• Casco.  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares.  
• Gafas.  
• Mascarilla con filtro de polvo.  
• Guantes contra agresiones mecánicas (flexibles).  
• Calzado de seguridad.  
• Ropa de trabajo.  
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7.4.6. Carretilla de mano 
Riesgos  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Sobreesfuerzos.  
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Utilizar ruedas de goma.  
• Es necesario que el usuario de la carretilla de mano la conduzca a una 
velocidad adecuada.  
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos 
durante el trabajo.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Prohibir el transporte de personas.  
• No sobrecargar la carretilla.  
• Distribuir homogéneamente la carga y, si fuese necesario, atarla 
correctamente.  
• Dejar un margen de seguridad en la carga de materiales líquidos en la 
carretilla para evitar vertidos.  
• Velar para que la rueda neumática disponga en todos los casos de la presión 
de aire adecuada.  
Protecciones colectivas  
• Colocar la carretilla de mano en lugares fuera de las zonas de paso.  
Equipos de protección individual  
• Casco.  
• Guantes contra agresiones mecánicas.  
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• Calzado de seguridad.  
• Faja lumbar (en trabajos continuados).  
7.4.7. Herramientas manuales en general. 
Riesgos  
• Caída de objetos por manipulación.  
• Caída de objetos desprendidos.  
• Pisadas sobre objetos.  
• Golpes por objetos o herramientas.  
• Proyección de fragmentos o partículas.  
• Sobreesfuerzos.  
• Posturas forzadas.  
 
Medidas Preventivas  
Normas generales  
• Se tiene que formar previamente al usuario acerca de cómo funciona la 
herramienta y la forma de utilizarla de la manera más segura, evitando que 
los dedos, manos o cualquier parte del cuerpo pueda verse afectada por la 
herramienta.  
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos 
durante el trabajo.  
Normas de uso y mantenimiento  
• Utilizarlas adecuadamente y para su uso específico.  
• Cuando sea necesario, los trabajadores tienen que disponer de instrucciones 
precisas sobre el uso de las herramientas y las medidas de seguridad 
asociadas.  
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• Al transportar herramientas (quedan excluidas las de volumen importante): 
• Los trabajadores no las tienen que transportar ni en las manos ni en los 
bolsillos.  
• Llevarlas en cajas o maletas portaherramientas, con las partes punzantes 
protegidas. 
• Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, hay que utilizar una 
cartera o cartuchera fijada a la cintura, o un bolso bandolera, de forma que 
queden las manos libres.  
• El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en 
buen estado para su utilización. Hay que realizar inspecciones periódicas para 
mantenerlas en buen estado, limpias y afiladas y con las articulaciones 
engrasadas.  
 
Protecciones colectivas  
• En la utilización de determinadas herramientas como hachas, mazas o 
similares, hay que mantener radios de seguridad.  
 
Equipos de protección individual  
• Casco.  
• Gafas.  
• Guantes contra agresiones mecánicas.  
• Calzado de seguridad.  
• Ropa de trabajo.  
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8.  CONCLUSIÓN 
Con todo lo anteriormente expuesto en esta Memoria se considera descrito el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud en la fase de redacción del: Proyecto Constructivo de 
“MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN ANTEQUERA, 
(MÁLAGA)”. 
El presente Estudio se ha realizado sobre la base de la legislación y reglamentación 
vigente, sirviendo como base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por 
parte de la empresa constructora adjudicataria de la ejecución material de la misma, 
que obligatoriamente ha de redactar. 
 
 
         Algeciras, Enero de  2.011 
EL INGENIERO AUTOR DEL 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 
 
 
 
 
Fdo.: Rafael Paradas Muñoz 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
especialidad Construcciones Civiles 
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EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIONOES PLANO Nº: 1 
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VARIOS PLANO Nº: 2 
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VARIOS PLANO Nº: 3 
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PROTECCIONES EN ZANJAS PLANO Nº: 4 
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ENTIBACIÓN LIGERA PLANO Nº: 5 
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TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS PLANO Nº: 6 
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PROTECCIÓN EN ZANJAS Y HUECOS PLANO Nº: 7 
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ZONAS EN ZANJAS PLANO Nº: 8 
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PRIMEROS AUXILIOS PLANO Nº: 9 
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PRIMEROS AUXILIOS PLANO Nº: 10 
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PRIMEROS AUXILIOS PLANO Nº: 11 
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ESLINGAS PLANO Nº: 12 
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BARANDILLAS PLANO Nº: 13 
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POSICIÓN CORRECTA DE ESCALERA DE MANO PLANO Nº: 14 
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GANCHOS DE SEGURIDAD PLANO Nº: 15 
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SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN, PRIORIDAD Y 
DE OBLIGACI 
PLANO Nº: 
16 
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SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN, PRIORIDAD Y 
DE OBLIGACIÓN 
PLANO Nº: 
17 
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SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN, PRIORIDAD Y 
DE OBLIGACIÓN 
PLANO Nº: 
18 
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SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN, PRIORIDAD Y 
DE OBLIGACIÓN 
PLANO Nº: 
19 
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CARGAS CON GRÚA PLANO Nº: 20 
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CARGAS CON GRÚA PLANO Nº: 21 
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TRANSPORTE Y ACOPIO DE TUBOS PLANO Nº: 22 
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CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO PLANO Nº: 23 
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BOTAS DE SEGURIDAD PLANO Nº: 24 
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GAFAS DE SEGURIDAD PLANO Nº: 25 
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TELÉFONOS DE INTERÉS PLANO Nº: 26 
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1.  INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se describe la ubicación de aquellos servicios existentes, 
públicos o privados, que pudieran verse afectados por la ejecución de las obras 
correspondientes al “Proyecto de Mejora de Acceso a Camino del Cementerio, en 
Antequera (Málaga)”. Además, se incluye la descripción de aquellos que, no 
precisando modificación, deberán ser tenidos en cuenta por el constructor, para 
realizar las obras con las precauciones necesarias.  
En principio, se estima que los servicios identificados se sitúan de tal forma que no 
resultan afectados por las obras. No obstante, dado el carácter aproximado de la 
definición de las instalaciones, es el Contratista junto con los Técnicos de cada 
Compañía Suministradora quien debe concretar a pie de obra y tras realizar las calas 
oportunas, qué servicios se encuentran realmente afectados, y programar su desvío y 
reposición bajo las directrices de cada entidad suministradora y de la Dirección de 
Obra. 
Para la identificación de los servicios existentes, se han mantenido contactos con las 
diferentes empresas concesionarias de su explotación y mantenimiento, quienes han 
informado acerca de la ubicación de las diferentes redes. Asimismo, para la 
elaboración del presente anejo, se han tenido en cuenta tanto las visitas de campo, 
como la documentación gráfica existente y la cartografía básica del proyecto.  
Se han identificado los siguientes servicios en la zona de actuación: 
 Red de abastecimiento de agua potable (Aguas del Torcal, S.A.) 
 Red de saneamiento y pluviales (Aguas del Torcal, S.A.) 
 Redes de distribución de energía (SEVILLANA - ENDESA) 
 Red de alumbrado público (AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA) 
 Red de telefonía (TELEFÓNICA) 
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Además se han mantenido contacto con los siguientes servicios que no han podido 
ser identificados pero podrían estar presentes en la zona de actuación: 
 Red de suministro de gas (GAS NATURAL ANDALUCÍA) 
 Redes de distribución de energía (RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA) 
 
2.  RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
Según contactos establecidos con la Empresa Municipal de Aguas de Antequera, 
“Aguas del Torcal, S.A.”, existen conducciones pertenecientes a la Red de Agua 
Potable en la zona de actuación. En el documento de Planos se muestra la situación 
aproximada de cada una de ellas.  
En concreto, se observa el trazado de una conducción de fundición dúctil de diámetro 
500 mm. que discurre en la margen izquierda de la calzada. Esta conducción tiene 
una injerencia junto al primer acceso del cementerio de una conducción de fundición 
dúctil de diámetro 250 mm que discurre junto a las edificaciones de “Auto 
Dólmenes” dentro del recinto del conjunto arqueológico. Esta a su vez de bifurca con 
una conducción de fibrocemento de diámetro 250 mm que discurre junto al acerado 
derecho desde el inicio de la zona de actuación hasta la bifurcación junto al primer 
acceso al cementerio. Los técnicos de la Empresa Municipal de Aguas de Antequera, 
“Aguas del Torcal, S.A.”, nos informan que la cota de la arteria intermedia 
constituida por la conducción de fundición dúctil de diámetro 500 mm se sitúa a una 
profundidad media de 1,50 m por lo que no debería afectarse por el cajeo, el resto de 
conducciones igualmente no debería afectarse por el cajeo, no obstante deberá 
prestarse especial atención a la protección de las tuberías existentes en la zona de 
entrada de camiones o maquinaria a la obra, y la protección de las arquetas de la 
válvulas. 
Del análisis de la documentación aportada por “Aguas del Torcal, S.A.” se deduce 
que no existen afecciones sobre dichas conducciones, si bien, se protegerán si estas 
finalmente están más superficiales de las consideraciones hechas en este proyecto. 
No obstante, la red de fibrocemento de diámetro 250 mm, se desmantelará y será 
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sustituido por una conducción de fundición dúctil de diámetro 200 mm que discurrirá 
bajo acerado y que a partir de la injerencia con la conducción de 500 mm, continuará 
por el acerado junto al vallado del conjunto arqueológico con una conducción de 
fundición dúctil de diámetro 80 mm, en el acerado contrario se colocará otro 
conducción de fundición dúctil en el acerado izquierdo y cerrando la malla al final de 
la zona de actuación. Dado que la información aportada por “Aguas del Torcal, S.A.” 
es solo aproximada, se considera imprescindible una localización y replanteo de las 
redes de abastecimiento “in situ” con las correspondientes calas y la supervisión de 
personal de “Aguas del Torcal, S.A.”. Con la nueva red proyectada según el esquema 
remitido por los técnicos de “Aguas del Torcal, S.A.”, se repondrán todas aquellas 
acometidas afectadas y se construirán las nuevas acometidas proyectadas. 
El Contratista notificará a los Servicios Técnicos el inicio de las obras, para que se 
asigne personal especializado encargado de la vigilancia, que garantice en todo 
momento la seguridad e integridad de las instalaciones.  
 
3.  RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
El trazado de la red de aguas pluviales y residuales en la zona ha sido reflejado en los 
planos de “Servicios Afectados” correspondientes, según la información aportada por 
la empresa responsable del servicio, “Aguas del Torcal, S.A.”.  
En la zona de actuación sólo existe un colector de fecales, que recoge aguas de una 
acequia en la parte inicial de la zona de actuación junto a la gasolinera. Esta 
conducción está constituida por un tubo de hormigón de diámetro 600 mm. 
Se ha considerado la sustitución de dicho tramo de colector por un colector de PVC 
de diámetro 600 mm, y conectar con un pozo intermedio en calzada que actúe a 
modo de aliviadero conectando con la red proyectada de pluviales. 
Hay que destacar que, los datos grafiados en los planos, corresponden a registros de 
archivo aproximados de la Compañía y por tanto, la información no deberá ser 
interpretada como garantía absoluta de responder a la realidad de la instalación. Se 
considera imprescindible una localización y replanteo de las redes de saneamiento 
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“in situ” con las correspondientes calas y la supervisión de personal de “Aguas del 
Torcal, S.A.”. 
Igualmente el Contratista notificará a los Servicios Técnicos el inicio de las obras, 
para que se asigne personal especializado encargado de la vigilancia, que garantice 
en todo momento la seguridad e integridad de las instalaciones.  
El replanteo exacto de las conexiones a realizar y modificaciones planteadas se 
concretará en obra, bajo la supervisión de la Dirección Facultativa.  
 
4.  RED DE GAS 
No se ha recibido aun la contestación por parte de la empresa Gas Natural antes de la 
redacción del presente anejo, pero de las visitas e inspecciones realizadas en la zona 
no se han detectado la presencia de canalizaciones pertenecientes a la Red de Gas 
Natural en dicho tramo. No obstante, sería conveniente comprobar antes de iniciar 
las obras que realmente no discurre ninguna canalización de Gas Natural. 
 
5.  REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
No se ha recibido aun la contestación de la empresa suministradora Sevillana Endesa 
antes de la redacción del presente anejo, pero de las visitas e inspecciones realizadas 
en la zona se han detectado la presencia de canalizaciones pertenecientes a Sevillana-
Endesa correspondientes a líneas de Baja tensión. No se dispone de información 
exacta acerca de dichas líneas de Baja Tensión, para lo que se requiere de un estudio 
con toma de datos sobre el terreno, por parte de Sevillana, previa solicitud del 
Contratista y del Organismo contratante de las obras.  
Se ha previsto la protección de dichas canalizaciones en caso de verse afectadas por 
el cajeo de la zona o su posible desvío bajo acerado, así mismo, se contempla el 
recrecido y adaptación de las arquetas existentes a la rasante proyectada. 
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No obstante, dado que aun no se dispone de la información aportada por Sevillana, el 
Contratista deberá efectuar las calas oportunas y ejecutar las obras con las debidas 
precauciones.  
 
6.  RED DE TELEFONÍA 
Para el estudio de la infraestructura correspondiente a las redes de telefonía, que 
pudiera verse afectada por la ejecución de las obras, se han mantenido contactos con 
empresa Telefónica de España. 
De las visitas e inspecciones realizadas en la zona se han detectado la presencia de 
canalizaciones pertenecientes a Telefónica de España que discurren en aéreo por la 
fachada de “Auto Dólmenes” pasando a subterráneo al final de la misma y 
discurriendo junto al vallado del conjunto arqueológico hasta el final de la zona de 
actuación. Se propone la protección y recrecido de arqueta a nuevo pavimento.  
No obstante, se requiere que el Contratista adjudicatario de las obras, solicite de las 
empresas de servicios correspondientes, el asesoramiento de sus técnicos a pie de 
obra y la realización de las calas oportunas para precisar la situación de las 
instalaciones. 
 
7.  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
De acuerdo con las conversaciones mantenidas con el técnico municipal responsable 
del servicio de alumbrado público, se procederá al desmantelamiento de la 
infraestructura existente y la reposición de la misma de acuerdo a la nueva 
urbanización.  
Se conectará la nueva infraestructura con la existente fuera de la zona de actuación 
para darle continuidad. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se incluye una justificación de la planificación prevista para el 
“PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A CAMINO DEL CEMENTERIO, EN 
ANTEQUERA (MÁLAGA)”, de acuerdo con la metodología de trabajo propuesta en 
el siguiente apartado. Tiene como finalidad la previsión del plazo de ejecución de la 
obra y de dar un orden de magnitud de las inversiones mensuales, tanto parciales 
como acumuladas. 
En último lugar se incluirá un diagrama de con la planificación obtenida, un 
diagrama de flujos de presupuesto mensual, así como un cuadro de rendimientos 
estimado de las diversas unidades de obra. 
El plazo total previsto para la ejecución de las obras será de CINCO (5) meses. 
 
2.  JUSTIFICACION DE LA PLANIFICACIÓN DE OBRAS 
Se ha obtenido el diagrama de las obras objeto del presente proyecto, teniendo en 
cuenta las posibles reglas de precedencia para las distintas unidades de obra: 
- Se comenzarán las obras con el despeje y desbroce de las zonas a urbanizar, 
así como con las demoliciones de firmes, pavimentos y obras de fábrica de la 
zona a reurbanizar. 
- Se ejecutarán el movimiento de tierras necesario para el cajeo y saneo del vial 
y de las zonas a pavimentar. 
- Se ejecutaran las infraestructuras de saneamiento de aguas pluviales y 
alumbrado público y se repondrán o protegerán los servicios afectados por las 
obras. 
- Se ejecutará el muro de escollera que contendrá el derrame del talud 
necesario para la ampliación de la calzada y el acerado. 
- Se ejecutará el relleno y la formación de la explanada, así como de las capas 
granulares del firme. 
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- Se colocarán los bordillos, y se ejecutarán las soleras de hormigón del 
acerado y de los viales de acceso. 
- Se pavimentarán acerados y viales de acceso al cementerio. 
- Se extenderán las capas de mezclas bituminosas que constituyen el firme del 
vial. 
- Se ejecutará la señalización horizontal, vertical del vial y se procederá a 
restaurar el alumbrado público. 
 
3.  PLAN DE OBRA 
A continuación se adjunta el gráfico con el Plan de Obra y el diagrama de flujos 
mensuales del P.E.M. El plazo total resultante para la ejecución de las obras es de 
CINCO MESES (5 MESES). La duración de las instalaciones higiene y bienestar del 
capítulo de seguridad y salud se ha ajustado a la duración total de las obras. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
Se redacta el presente Anejo, con objeto de justificar el importe de los precios 
unitarios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, y que son los que han servido de 
base para el cálculo y determinación del presupuesto de la obra.  
Para ello se parte de los elementos que forman la unidad, dividiendo el estudio en los 
siguientes conceptos: 
• Coste horario de la mano de obra por categorías 
• Coste horario de los equipos de maquinaria empleados. 
• Costes de los materiales a pie de obra. 
• Costes indirectos. 
Con estos valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de acuerdo 
con las características de cada unidad de obra, se determinan los precios unitarios 
para su aplicación en el presente proyecto. 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ha basado en lo 
establecido en la última redacción del artículo 67 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, habiéndose determinado los costes directos e indirectos 
precisos para su ejecución. 
Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 
 
PEM = (1 + k/100)*Cd 
 
Donde: 
− PEM: Precio de ejecución material de la unidad 
− k: Porcentaje que corresponde a los costes indirectos 
− Cd: Coste directo de la unidad 
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Se consideran costes directos: 
• La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 
en la unidad de obra de que se trate, o que sean necesarios para su ejecución. 
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., necesarios para el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 
en la ejecución de la unidad de obra. 
• Gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables 
directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como los gastos 
de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc.  
Del mismo modo, se incluyen en los costes indirectos los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusiva o parcialmente a la obra, y que no intervenga 
directamente en la ejecución de unidades concretas de obra, tales como ingenieros, 
topógrafos, ayudantes, encargados, laborantes, pagadores, vigilantes, personal de 
control de calidad y/o geométrico, etc., así como los imprevistos. 
En el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra no se incorpora, en 
ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
A continuación se exponen los costes obtenidos de mano de obra, maquinaria y 
materiales, cuyos importes figuran en los listados incluidos en el presente anejo. 
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2.  MANO DE OBRA 
El coste horario de las distintas categorías laborales, es el que se considera la 
retribución total del trabajador, tanto salarial como no salarial, incluyendo gastos 
tales como pluses de distancia, gastos de transporte, ropa de trabajo, desgaste de 
herramientas, etc., así como las cargas sociales, se ha obtenido a partir del Convenio 
Provincial de la Construcción vigente en el momento de la redacción del presente 
Proyecto. 
 
3.  MAQUINARIA 
Para cada una de las máquinas consideradas se especifica el coste horario, teniendo 
en cuenta los costes directos, de funcionamiento, mano de obra, consumos, 
mantenimiento, reparaciones, seguros, etc., y de acuerdo con el Manual de Costes de 
Maquinaria, elaborado por Seopan y Atemcop, actualizado el valor de adquisición de 
la maquinaria. 
 
4.  MATERIALES 
El coste variará en función de los posibles puntos de adquisición de los materiales y 
de los distintos medios de transporte a obra, así como las operaciones de carga y 
descarga, y otros varios tales como pérdidas, desperfectos, etc., a resultas de lo cual 
se obtienen los costes medios de los materiales a utilizar en cada unidad de obra. 
 
5.  PRECIOS UNITARIOS 
A partir de los costes obtenidos de mano de obra, materiales, maquinaria y varios, se 
obtiene el coste directo de cada unidad de obra.  
A dicho coste directo se añade el porcentaje "k" de coste indirecto, el cual está 
compuesto por dos sumandos: 
k = k1 + k2 
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Donde: 
• k1: porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes 
indirectos de la obra y el importe de los costes directos. Para las obras objeto 
de este Proyecto, 
k1 = 5% 
• k2: es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que por tratarse de una 
obra terrestre, se adopta: 
k2 = 1% 
 
Por tanto, se adopta como valor de k: 
k = k1 + k2 = 6% 
Así pues, al coste directo de cada unidad de obra se añade un porcentaje del 6% en 
concepto de costes indirectos e imprevistos, obteniéndose así los distintos precios 
unitarios considerados en el presente Proyecto. 
Los precios unitarios incluyen todos los gastos necesarios, tanto directos como 
indirectos e imprevistos, para realizar completamente todas las unidades de obra del 
Proyecto. 
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APÉNDICE 1: LISTADO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. C.C.
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
19P1         4,800 H   Encargado                                                       16,70 80,16
19P8         5,334 H   Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)                                    46,05 245,63
Grupo 19P ............................ 325,79
MO1000001    52,188 h   Capataz Albañil                                                 18,52 966,53
Grupo MO1 ........................... 966,53
MO2000001    105,563 h   Oficial 1ª Albañil                                              18,16 1.917,02
Grupo MO2 ........................... 1.917,02
MO6000001    367,691 h   Peón   Albañil                                                  17,15 6.305,90
Grupo MO6 ........................... 6.305,90
O01OA020     83,327 h.  Capataz                                                         22,11 1.842,36
O01OA030     409,822 h.  Oficial primera                                                 18,44 7.557,11
O01OA040     52,866 h.  Oficial segunda                                                 17,34 916,70
O01OA050     68,274 h.  Ayudante                                                        20,58 1.405,09
O01OA060     86,302 h.  Peón especializado                                              19,83 1.711,36
O01OA070     540,937 h.  Peón ordinario                                                  19,69 10.651,05
O01OB010     1,686 h.  Oficial 1ª encofrador                                           22,77 38,40
O01OB020     1,686 h.  Ayudante encofrador                                             21,36 36,02
O01OB170     70,651 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 1.347,31
O01OB180     41,808 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 726,20
O01OB200     5,330 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 97,65
Grupo O01 ............................ 26.329,26
TOTAL............................................................................ 35.844,50
Página 1
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APÉNDICE 2: LISTADO DE PRECIOS DE MAQUINARIA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. C.C.
LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
M02GE010     1,780 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                48,60 86,51
Grupo M02 ............................ 86,51
M03HH020     0,080 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     3,25 0,26
M03HH030     0,125 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,82 0,35
Grupo M03 ............................ 0,61
M05EC020     1,272 h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                            46,89 59,64
M05EC030     52,782 h.  Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                            88,91 4.692,81
M05EN020     10,277 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               55,28 568,09
M05EN030     15,952 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              49,91 796,16
M05RN010     31,733 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 38,46 1.220,44
M05RN020     7,436 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 35,24 262,05
Grupo M05 ............................ 7.599,21
M06MR230     12,254 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,12 148,52
M06MR240     26,391 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            16,49 435,18
Grupo M06 ............................ 583,70
M07AC020     2,549 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   2,45 6,24
M07CB020     74,337 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     47,81 3.554,03
M07CG010     12,798 h.  Camión con grúa 6 t.                                            59,48 761,23
M07CH020     0,225 h.  Camión hormigonera 8 m3.                                        38,71 8,71
M07N020      136,746 m3  Canon material granular de préstamos                            0,91 124,44
M07N070      88,466 m3  Canon de escombros a vertedero                                  0,68 60,16
M07N080      737,719 m3  Canon de tierra a vertedero                                     0,36 265,58
M07N090      58,720 m3  Canon de piedra a vertedero                                     0,61 35,82
M07W010      636,384 t.  km transporte áridos                                            0,14 89,09
M07W110      643,774 m3  km transporte hormigón                                          0,33 212,45
Grupo M07 ............................ 5.117,74
M08B020      2,847 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            4,09 11,64
M08CA110     31,733 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                35,32 1.120,80
M08RB010     17,177 h.  Bandeja vibrante de 170 kg.                                     2,94 50,50
M08RB020     47,677 h.  Bandeja vibrante de 300 kg.                                     5,58 266,03
M08RL010     31,733 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          6,81 216,10
Grupo M08 ............................ 1.665,08
M10HV220     0,426 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,27 0,97
M10SA010     5,428 h.  Ahoyadora                                                       19,48 105,74
M10SP010     4,017 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                21,70 87,17
Grupo M10 ............................ 193,87
M11HV100     1,478 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                        3,38 5,00
M11HV120     2,450 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        4,29 10,51
M11SA010     0,444 h.  Ahoyadora                                                       5,86 2,60
M11SP010     9,553 h.  Equipo pintabanda aplic. convencional                           26,66 254,68
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Grupo M11 ............................ 272,79
M13EM030     3,938 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,61 10,28
Grupo M13 ............................ 10,28
MQ0370b      0,665 h   Carro perforador martillo 60                                    26,32 17,51
MQ0405ab     4,500 h   Retroexcavadora sobre orugas de 30 Tn.                          129,13 581,13
MQ0405ad     3,645 h   Retroexcavadora sobre orugas de 120 Tn.                         428,40 1.561,52
MQ0405bb     5,947 h   Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn.                          122,12 726,21
MQ0407       5,533 h   Retro - martillo rompedor                                       88,41 489,16
MQ0440c      0,335 h   Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 125 kW                99,11 33,20
MQ0440f      2,441 h   Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 kW                235,15 574,07
MQ0460a      3,258 h   Motoniveladora 110 kW                                           71,08 231,58
MQ0460b      1,450 h   Motoniveladora 150 kW                                           98,08 142,22
MQ0510bb     4,880 h   Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t               53,71 262,09
MQ0510cb     4,880 h   Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t           58,44 285,17
MQ0520aa     25,025 h   Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 3 - 6 t        42,52 1.064,06
MQ0520ac     2,594 h   Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 15 - 18 t      65,30 169,40
MQ0520bb     4,344 h   Compactador autoprop. de dos cilindros vibrante de 8 - 14 t     58,88 255,77
MQ0530a      0,572 h   Compactador autoprop de pata de cabra de 20 t                   133,76 76,52
MQ0620ba     5,614 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 51,02 286,42
MQ0625ab     16,507 h   Camión basculante rígido de 15 t                                64,11 1.058,28
MQ0625ac     30,120 h   Camión basculante rígido de 20 t                                75,02 2.259,59
MQ0625bd     56,290 h   Camión basculante semiarticulado de 25 t                        109,13 6.142,89
MQ0800ac     2,112 h   Central de dosificación de 90 m3/h                              64,64 136,55
MQ0800bc     38,167 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               104,79 3.999,55
MQ0860b      25,755 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      60,34 1.554,07
MQ0870bb     0,489 h   Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h                 109,25 53,40
MQ0899ab     3,251 h   Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm                       16,70 54,28
MQ0910b      0,037 h   Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l.                   74,21 2,73
MQ0935ab     2,143 h   Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h             327,21 701,18
MQ0937bb     4,880 h   Extendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8 m.    158,08 771,40
MQ0938ab     6,054 h   Máquina cortadora con disco de 600 mm                           27,34 165,52
MQ0938ac     1,045 h   Máquina cortadora con disco de 700 mm                           28,93 30,24
MQ0953a      0,002 h   Máquina para barrido                                            26,14 0,04
Grupo MQ0 ........................... 23.685,77
MQ1610       0,335 h   Motosierra para corta de especies vegetales                     7,33 2,46
Grupo MQ1 ........................... 2,46
QC10         15,540 H   Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn                                  42,43 659,36
Grupo QC1 ........................... 659,36
QC24         48,000 H   Camión basculante 4x4 de 7 m3                                   31,25 1.500,00
Grupo QC2 ........................... 1.500,00
QV08         33,600 H   Fresadora 104 kw                                                219,79 7.384,94
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Grupo QV0............................ 7.384,94
QV10         9,600 H   Barredora                                                       35,22 338,11
Grupo QV1............................ 338,11
TOTAL............................................................................ 49.100,45
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APÉNDICE 3: LISTADO DE PRECIOS DE MATERIALES 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. C.C.
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
M01A         48,000 M3  Canon vertedero                                                 2,65 127,20
Grupo M01 ............................ 127,20
M06SC23      228,000 Ml  Tubo saneamiento PVC color teja D=400                           44,14 10.063,92
Grupo M06 ............................ 10.063,92
M08A44       6,000 Ud  Tapa y marco 50x50 fundición                                    14,87 89,22
Grupo M08 ............................ 89,22
M10L01.81    10,000 Ud  Lámpara V.S.A.P. 250 W puesta en obra                           42,55 425,50
M10L02.93    10,000 Ud  Lum. tipo QSA-10L, v.s.a.p 250 w                                410,28 4.102,80
Grupo M10 ............................ 4.528,30
MBC92        0,240 M3  Morte. preparado central (M-100)                                48,74 11,70
Grupo MBC .......................... 11,70
MBL02        504,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo                                        0,10 50,40
Grupo MBL ........................... 50,40
MT0110       155,513 m3  Agua                                                            0,53 82,42
MT0150       9,165 l   Combustible                                                     0,68 6,23
MT0305c      362,500 m3  Suelo seleccionado tipo 2 en cantera o gravera                  3,10 1.123,75
MT0310bba    229,578 t   Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza         4,86 1.115,75
MT0310bbb    394,185 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,50 2.168,02
MT0310ceaba 100,267 t   Árido grueso de naturaleza de machaqueo especial para capa de ro 5,37 538,43
MT0310ceabb 83,486 t   Árido grueso de naturaleza de machaqueo                         5,13 428,28
MT0310cebba 124,140 t   Árido fino de naturaleza de machaqueo especial para capa de roda 5,72 710,08
MT0310cebbb 92,368 t   Árido fino de naturaleza de machaqueo                           5,47 505,25
MT0318d      147,875 t   Zahorra artificial, tipo ZA 25                                  4,98 736,42
MT0318e      1.007,601 t   Zahorra artificial, tipo ZA 20                                  5,24 5.279,83
MT0318f      126,900 t   Zahorra artificial, tipo ZAD 20                                 5,62 713,18
MT0330a      344,250 t   Cantos escollera de peso medio menor de 0,1 t                   8,01 2.757,44
MT0510bca    64,512 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              80,15 5.170,65
MT0515cbd    21,280 t   Conglomerante hidráulico de cemento y resistencia 32,5 MPa      69,63 1.481,73
MT0700cef    18,330 t   Betún asfáltico tipo B 50/70                                    369,25 6.768,35
MT0730a      1,010 t   Emulsión tipo ECR-1                                             249,11 251,60
MT0730m      1,620 t   Emulsión tipo EAI                                               214,92 348,17
MT09100      3,326 kg  Explosivo y p.p. de cebos y detonadores                         7,00 23,28
MT09200      5,688 kg  Líquido de curado para hormigón                                 2,30 13,08
MT0H02b      226,800 m2  napa drenante                                                   6,96 1.578,53
MT0H06b      101,000 m   Tubo dren PVC de 100 mm corrugado ranurado                      3,61 364,61
MT0J1001a    90,736 m3  Canon de vertido residuos inertes seleccionados                 7,30 662,37
Grupo MT0............................ 32.827,46
MT940aaba    1.100,000 m2  Baldosa de terrazo dimensiones 30x30 cm., espesor 4,5 cm., gris 5,76 6.336,00
MT940daa     94,710 m2  Baldosa táctil de hormigón con botones, 30x30                   8,89 841,97
Grupo MT9............................ 7.177,97
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MTJO00110    1,080 ud  Material complementario o piezas especiales                     88,07 95,12
Grupo MTJ............................ 95,12
P01AA020     212,525 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            20,85 4.431,14
P01AA030     0,183 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            11,23 2,06
P01AA035     26,000 m3  Arena de río 2/6 mm                                             18,99 493,74
P01AA950     386,000 kg  Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm                                0,33 127,38
P01AD010     17,920 t.  Arena de rio p/drenaje 0/6 mm                                   5,80 103,94
P01AG060     0,366 t.  Gravilla 20/40 mm.                                              14,17 5,19
P01CC020     0,146 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 117,99 17,25
P01DW050     0,100 m3  Agua obra                                                       1,34 0,13
P01DW090     370,000 ud  Pequeño material                                                1,13 418,10
P01EM290     0,178 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     222,24 39,52
P01HA010     0,973 m3  Hormigón HA-30/P/20/IIIA+Qb central                             70,04 68,15
P01HA020     5,094 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   100,56 512,25
P01HM009     3,114 m3  Hormigón limp./nivel. HM-15/P/20/I central                      44,35 138,11
P01HM010     9,800 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   96,95 950,11
P01HM020     12,252 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   96,95 1.187,83
P01HM140     3,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIA central                                 73,06 219,18
P01LH020     0,096 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              106,81 10,25
P01LT020     1,769 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          125,17 221,40
P01MC010     0,400 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          87,30 34,92
P01MC040     0,955 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           76,40 72,96
P01UC030     0,342 kg  Puntas 20x100                                                   8,67 2,97
Grupo P01 ............................ 9.056,57
P02CBM090    28,000 ud  Mang.unión PVC corrug-corrug D=200                              31,77 889,56
P02CVW010    1,446 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,77 9,79
P02ECF011    30,000 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x195                        28,17 845,10
P02ECF120    16,000 ud  Rejilla plana fundición 50x50x3,5                               61,81 988,96
P02ECH021    15,000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180                        60,50 907,50
P02EPH080    36,000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                            83,91 3.020,76
P02EPH110    18,000 ud  Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                             74,54 1.341,72
P02EPT020    18,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,25 1.156,50
P02EPW010    198,000 ud  Pates PP 30x25                                                  7,63 1.510,74
P02TVC007    226,240 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=315mm                        26,46 5.986,31
P02TVC020    140,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                        12,16 1.702,40
Grupo P02 ............................ 18.359,34
P03AA020     0,684 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,24 0,85
P03AC110     44,600 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S                                 0,92 41,03
P03AM070     20,358 m2  Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                  1,20 24,43
Grupo P03 ............................ 66,31
P08XVA060    193,000 m2  Adoqu.horm.quebrado 22,5x11,2x8                                 11,96 2.308,28
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Grupo P08 ............................ 2.308,28
P15AD020     1.400,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm² Cu                                   0,40 560,00
P15AE002     120,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                           7,66 919,20
P15AF140     375,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 110                           1,87 701,25
P15AH010     350,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,08 28,00
P15EA010     10,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,44 154,40
P15EB010     20,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,96 39,20
P15GA060     350,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,61 563,50
P15GK110     10,000 ud  Caja conexión con fusibles                                      5,91 59,10
Grupo P15 ............................ 3.024,65
P16AK030     10,000 ud  Báculo galv. pint. h=9m. b=1,5                                  247,15 2.471,50
Grupo P16 ............................ 2.471,50
P26PMC020    1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm                                   62,18 62,18
P26PML020    1,000 ud  Collarín FD p/fundición DN=80mm                                 16,58 16,58
P26PML060    4,000 ud  Collarín FD p/fundición DN=200mm                                27,26 109,04
P26PMR050    1,000 ud  Red.FD j.elást i/junta D=200/80-150mm                           132,62 132,62
P26PMT010    4,000 ud  Te FD j.elást. sal.elást D=80/60-80mm                           47,45 189,80
P26PPL060    2,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                            2,56 5,12
P26RB015     2,000 ud  Boca riego Barcelona fundición equipada                         226,35 452,70
P26RG020     15,000 ud  Gotero pinchar autocomp. 4 l/h                                  0,28 4,20
P26TPA640    480,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=20mm.                        0,48 230,40
P26TPA690    480,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=63mm.                        4,19 2.011,20
P26TUE015    231,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm.                         18,45 4.261,95
P26TUE035    93,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm.                       42,94 3.993,42
P26UUB040    5,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          37,62 188,10
P26UUB080    2,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         92,48 184,96
P26UUG080    10,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,17 11,70
P26UUG200    4,000 ud  Goma plana D=200 mm.                                            3,09 12,36
P26UUL210    5,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             25,60 128,00
P26UUL250    2,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                            64,75 129,50
P26VC023     5,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                131,99 659,95
P26VC027     2,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=200mm                                474,18 948,36
Grupo P26 ............................ 13.732,14
P27EH012     150,376 kg  Pintura acrilica base acuosa                                    2,17 326,32
P27EH040     98,454 kg  Microesferas vidrio marca vial                                  1,20 118,15
P27ER010     2,000 ud  Señal circ. reflex. E.G. D=60 cm                                37,33 74,66
P27ER050     1,000 ud  Señal triang. refle. E.G.L=90 cm                                46,62 46,62
P27ER081     2,000 ud  Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm                             39,88 79,76
P27ER120     17,000 ud  Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                42,69 725,73
P27EW010     77,000 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   6,11 470,47
P27SA020     10,000 ud  Codo PVC 90º DN=100 mm.                                         5,70 57,00
P27SA050     40,000 ud  Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.                                2,55 102,00
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P27SA110     10,000 ud  Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                14,63 146,30
Grupo P27 ............................ 2.147,00
P31BC010     5,000 ud  Alq. local                                                      97,68 488,40
P31CA110     5,000 ud  Tapa provisional pozo 70x70                                     17,53 87,65
P31CB050     10,000 ud  Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                                26,05 260,50
P31IA005     8,000 ud  Casco seguridad atalajes                                        2,35 18,80
P31IA120     1,332 ud  Gafas protectoras                                               7,25 9,66
P31IA150     1,998 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        23,20 46,35
P31IA158     20,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,86 17,20
P31IA200     2,664 ud  Cascos protectores auditivos                                    10,82 28,82
P31IC108     8,000 ud  Impermeable 3/4. Plástico                                       7,66 61,28
P31IM035     8,000 ud  Par guantes vacuno                                              1,12 8,96
P31IM100     1,998 ud  Muñequera presión variable                                      7,17 14,33
P31IP010     8,000 ud  Par botas altas de agua (negras)                                8,53 68,24
P31IP025     2,664 ud  Par botas de seguridad                                          29,11 77,55
P31SB010     110,000 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 3,30
P31SB030     0,500 ud  Boya destellante con soporte                                    26,59 13,30
P31SB035     6,000 ud  Cono balizamiento estándar 50 cm.                               6,74 40,44
P31SC010     1,250 ud  Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.                   2,26 2,83
P31SC030     0,750 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm.                                 8,87 6,65
P31SS080     1,600 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   5,90 9,44
P31SV090     1,000 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   26,53 26,53
P31SV100     0,800 ud  Panel direc. reflec. 164x45 cm.                                 101,01 80,81
P31SV110     0,800 ud  Soporte panel direc. metálico                                   12,80 10,24
Grupo P31 ............................ 1.381,27
PAH          1,000 PA  Partida alzada a justificar                                     2.926,56 2.926,56
Grupo PAH ........................... 2.926,56
Z4401        108,000 m2  Lámina impermeable polietileno                                  1,30 140,40
Grupo Z44 ............................ 140,40
TOTAL............................................................................ 110.585,30
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A02A050      m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070     1,510 h.  Peón ordinario                                                  19,69 29,73
P01CC020     0,410 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 117,99 48,38
P01AA020     0,955 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            20,85 19,91
P01DW050     0,260 m3  Agua obra                                                       1,34 0,35
M03HH020     0,355 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     3,25 1,15
Mano de obra ............................................................ 29,73
Maquinaria ................................................................ 1,15
Materiales ................................................................. 68,64
TOTAL PARTIDA ...................................................... 99,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
A02A060      m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070     1,510 h.  Peón ordinario                                                  19,69 29,73
P01CC020     0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 117,99 44,84
P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            20,85 20,85
P01DW050     0,260 m3  Agua obra                                                       1,34 0,35
M03HH020     0,355 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     3,25 1,15
Mano de obra ............................................................ 29,73
Maquinaria ................................................................ 1,15
Materiales ................................................................. 66,04
TOTAL PARTIDA ...................................................... 96,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
A03H060      m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                            
Hormigón de dosificación 225 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 40 mm.,
con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.
O01OA070     0,740 h.  Peón ordinario                                                  19,69 14,57
P01CC020     0,231 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 117,99 27,26
P01AA030     0,715 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            11,23 8,03
P01AG060     1,430 t.  Gravilla 20/40 mm.                                              14,17 20,26
P01DW050     0,161 m3  Agua obra                                                       1,34 0,22
M03HH030     0,488 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,82 1,38
Mano de obra ............................................................ 14,57
Maquinaria ................................................................ 1,38
Materiales ................................................................. 55,77
TOTAL PARTIDA ...................................................... 71,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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AU3000h      m3  Mortero M-30                                                    
Mortero M-30 puesto a pie de obra con resistencia a compresión 30 N/mm2 y de designación (G), según norma
UNE-EN 998-2.
MT0510bca    0,300 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              80,15 24,05
MT0110       0,150 m3  Agua                                                            0,53 0,08
MT0310bbb    2,100 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,50 11,55
MQ0800ac     0,089 h   Central de dosificación de 90 m3/h                              64,64 5,75
MQ0860b      0,009 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      60,34 0,54
Maquinaria ................................................................ 6,29
Materiales ................................................................. 35,68
TOTAL PARTIDA ...................................................... 41,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
AU3002aaa    m3  Hormigón  HM-20/I                                               
Hormigón  HM-20/I, según EHE-08.
O01OA070     0,178 h.  Peón ordinario                                                  19,69 3,50
MQ0800bc     0,133 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               104,79 13,94
MQ0860b      0,089 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      60,34 5,37
MT0510bca    0,200 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              80,15 16,03
MT0110       0,130 m3  Agua                                                            0,53 0,07
MT0310bba    0,800 t   Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza         4,86 3,89
MT0310bbb    1,200 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,50 6,60
Mano de obra ............................................................ 3,50
Maquinaria ................................................................ 19,31
Materiales ................................................................. 26,59
TOTAL PARTIDA ...................................................... 49,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
AU3012a      l   Lechada de cemento para enlucido                                
Lechada de cemento para enlucido fabricado en central  y puesto a pie de obra
MT0510bca    0,001 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              80,15 0,08
MT0110       0,020 m3  Agua                                                            0,53 0,01
MT0310bbb    0,002 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,50 0,01
MQ0800ac     0,001 h   Central de dosificación de 90 m3/h                              64,64 0,06
MQ0860b      0,001 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      60,34 0,06
Maquinaria ................................................................ 0,12
Materiales ................................................................. 0,10
TOTAL PARTIDA ...................................................... 0,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
AU3510fb     m3  Zahorra artificial, tipo ZAD20 entre 5 y 10 km                  
Zahorra artificial, tipo ZAD20.
O01OA070     0,005 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,10
MQ0625bd     0,014 h   Camión basculante semiarticulado de 25 t                        109,13 1,53
MQ0405ab     0,005 h   Retroexcavadora sobre orugas de 30 Tn.                          129,13 0,65
MT0318f      2,350 t   Zahorra artificial, tipo ZAD 20                                 5,62 13,21
Mano de obra ............................................................ 0,10
Maquinaria ................................................................ 2,18
Materiales ................................................................. 13,21
TOTAL PARTIDA ...................................................... 15,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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AUX.U01EZ010 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.
O01OA020     0,022 h.  Capataz                                                         22,11 0,49
M05EN030     0,022 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              49,91 1,10
M07CB020     0,044 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     47,81 2,10
M07N080      0,889 m3  Canon de tierra a vertedero                                     0,36 0,32
Mano de obra ............................................................ 0,49
Maquinaria ................................................................ 3,52
TOTAL PARTIDA ...................................................... 4,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
AUX.U02BZ020 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA PRÉSTAMO                               
Relleno localizado compactado en zanja, de drenaje longitudinal, con material granular procedente de préstamos,
incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.
O01OA020     0,044 h.  Capataz                                                         22,11 0,97
O01OA070     0,044 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,87
M05EN020     0,013 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               55,28 0,72
M07CB020     0,027 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     47,81 1,29
M05RN010     0,044 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 38,46 1,69
M08CA110     0,044 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                35,32 1,55
M08RL010     0,044 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          6,81 0,30
M07N020      0,889 m3  Canon material granular de préstamos                            0,91 0,81
Mano de obra ............................................................ 1,84
Maquinaria ................................................................ 6,36
TOTAL PARTIDA ...................................................... 8,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
AUX01EZ031   m3  EXC. ZANJA TERRENO SIN CLASIFICAR                               
Excavación en zanja en terreno sin clasificar, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a ver-
tedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,022 h.  Capataz                                                         22,11 0,49
O01OA070     0,044 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,87
M05EC020     0,053 h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                            46,89 2,49
M06MR230     0,036 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,12 0,44
M07CB020     0,036 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     47,81 1,72
M07N080      1,065 m3  Canon de tierra a vertedero                                     0,36 0,38
Mano de obra ............................................................ 1,36
Maquinaria ................................................................ 5,03
TOTAL PARTIDA ...................................................... 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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AUX01RZ01    m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa CENTRAL COLOCADO                        
Hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 N/mm2. de resistencia característica, Tmáx.20 mm., de central y consistencia
plástica, i/vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado regleado y curado.
O01OA030     0,133 h.  Oficial primera                                                 18,44 2,45
O01OA070     0,222 h.  Peón ordinario                                                  19,69 4,37
M07CH020     0,075 h.  Camión hormigonera 8 m3.                                        38,71 2,90
M10HV220     0,142 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,27 0,32
P01HM140     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIA central                                 73,06 73,06
Mano de obra ............................................................ 6,82
Maquinaria ................................................................ 3,22
Materiales ................................................................. 73,06
TOTAL PARTIDA ...................................................... 83,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
AUX02BZ020   m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA PRÉSTAMO                               
Relleno localizado compactado en zanja, de drenaje longitudinal, con material granular procedente de préstamos,
incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.
O01OA020     0,044 h.  Capataz                                                         22,11 0,97
O01OA070     0,044 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,87
M05EN020     0,013 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               55,28 0,72
M07CB020     0,027 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     47,81 1,29
M05RN010     0,044 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 38,46 1,69
M08CA110     0,044 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                35,32 1,55
M08RL010     0,044 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          6,81 0,30
M07N020      0,889 m3  Canon material granular de préstamos                            0,91 0,81
Mano de obra ............................................................ 1,84
Maquinaria ................................................................ 6,36
TOTAL PARTIDA ...................................................... 8,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
AUX04CE020   m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.
Según NTE-EME.
O01OA030     0,310 h.  Oficial primera                                                 18,44 5,72
O01OA050     0,310 h.  Ayudante                                                        20,58 6,38
P01EM290     0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     222,24 5,78
P03AA020     0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,24 0,12
P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x100                                                   8,67 0,43
Mano de obra ............................................................ 12,10
Materiales ................................................................. 6,33
TOTAL PARTIDA ...................................................... 18,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     
O01OA030     0,889 h.  Oficial primera                                                 18,44 16,39
O01OA050     0,889 h.  Ayudante                                                        20,58 18,30
O01OA070     0,444 h.  Peón ordinario                                                  19,69 8,74
Mano de obra ............................................................ 43,43
TOTAL PARTIDA ...................................................... 43,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. C.C.
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0102007      M2  Fresado pavimento                                               
Fresado (por cm.) de pavimento, incluso transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.
19P1         0,001 H   Encargado                                                       16,70 0,02
O01OA070     0,007 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,14
M01A         0,010 M3  Canon vertedero                                                 2,65 0,03
QV08         0,007 H   Fresadora 104 kw                                                219,79 1,54
QV10         0,002 H   Barredora                                                       35,22 0,07
QC24         0,010 H   Camión basculante 4x4 de 7 m3                                   31,25 0,31
%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               2,10 0,13
Mano de obra ............................................................ 0,16
Maquinaria ................................................................ 1,92
Materiales ................................................................. 0,16
Suma la partida.......................................................... 2,24
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ...................................................... 2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
060203005    Ud  ARQUETA ALUMB 50x50x60 cm. FABR. LADR., TAPA FUNDIC.            
Arqueta para alumbrado de 50x50x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundición,
con anagrama de la Autoridad Portuaria, terminada.
19P8         0,889 H   Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)                                    46,05 40,94
MBC92        0,040 M3  Morte. preparado central (M-100)                                48,74 1,95
MBL02        84,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo                                        0,10 8,40
M08A44       1,000 Ud  Tapa y marco 50x50 fundición                                    14,87 14,87
Mano de obra ............................................................ 40,94
Materiales ................................................................. 25,22
Suma la partida.......................................................... 66,16
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,97
TOTAL PARTIDA ...................................................... 70,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
060204012    Ml  TUB.SANEAM.PVC. LISO COLOR TEJA D=400 MM                        
Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 400 mm. de diámetro exterior, SN-4.,
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.
O01OA020     0,009 h.  Capataz                                                         22,11 0,20
O01OA030     0,036 h.  Oficial primera                                                 18,44 0,66
O01OA070     0,036 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,71
P01AA020     0,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            20,85 1,88
M06SC23      1,000 Ml  Tubo saneamiento PVC color teja D=400                           44,14 44,14
%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               47,60 2,86
Mano de obra ............................................................ 1,57
Materiales ................................................................. 48,88
Suma la partida.......................................................... 50,45
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,03
TOTAL PARTIDA ...................................................... 53,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. C.C.
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
060205201    Ud  LUMINARIA, CLASE I, ALUM. INYECTADO, VSAP 250 W                 
Ud. luminaria mod. QSA-5L, o similar, clase I, armadura y tapa superior de aluminio inyectado y pintada, conjun-
to reflector de aluminio anodizado-cubeta de cierre de vidrio plano templado sellado con silicona, acceso al equipo
y a la lámpara por la parte superior, grado protección grupo óptico IP-66, con equipo incorporado V.s.a.p. 250 W
montado en placa extraíble de polímero reforzado, montaje lateral.
M10L02.93    1,000 Ud  Lum. tipo QSA-10L, v.s.a.p 250 w                                410,28 410,28
O01OA030     0,390 h.  Oficial primera                                                 18,44 7,19
O01OA070     0,390 h.  Peón ordinario                                                  19,69 7,68
Mano de obra ............................................................ 14,87
Materiales ................................................................. 410,28
Suma la partida.......................................................... 425,15
Costes indirectos ........................... 6,00% 25,51
TOTAL PARTIDA ...................................................... 450,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
060405401    Ud  LÁMPARA V.S.A.P. 250 w                                          
Ud. lámpara tubular de vapor de sodio alta presión 250 W.
M10L01.81    1,000 Ud  Lámpara V.S.A.P. 250 W puesta en obra                           42,55 42,55
O01OA070     0,089 h.  Peón ordinario                                                  19,69 1,75
Mano de obra ............................................................ 1,75
Materiales ................................................................. 42,55
Suma la partida.......................................................... 44,30
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,66
TOTAL PARTIDA ...................................................... 46,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1504073      Ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO                                     
Montaje o desmontaje de cualquier tipo de báculo
O01OA030     4,441 h.  Oficial primera                                                 18,44 81,89
QC10         2,220 H   Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn                                  42,43 94,19
%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               176,10 10,57
Mano de obra ............................................................ 81,89
Maquinaria ................................................................ 94,19
Materiales ................................................................. 10,57
Suma la partida.......................................................... 186,65
Costes indirectos ........................... 6,00% 11,20
TOTAL PARTIDA ...................................................... 197,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. C.C.
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AU3330ca     m3  Suelo seleccionado tipo 2                                       
Suelo seleccionado tipo 2.
O01OA070     0,005 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,10
MQ0625bd     0,005 h   Camión basculante semiarticulado de 25 t                        109,13 0,55
MQ0405ab     0,005 h   Retroexcavadora sobre orugas de 30 Tn.                          129,13 0,65
MT0305c      1,000 m3  Suelo seleccionado tipo 2 en cantera o gravera                  3,10 3,10
Mano de obra ............................................................ 0,10
Maquinaria ................................................................ 1,20
Materiales ................................................................. 3,10
Suma la partida.......................................................... 4,40
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ...................................................... 4,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
AU3510ec     m3  Zahorra artificial, tipo ZA20 mayor de 10 km                    
Zahorra artificial, tipo ZA20.
O01OA070     0,005 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,10
MQ0625bd     0,027 h   Camión basculante semiarticulado de 25 t                        109,13 2,95
MQ0405ab     0,005 h   Retroexcavadora sobre orugas de 30 Tn.                          129,13 0,65
MT0318e      2,350 t   Zahorra artificial, tipo ZA 20                                  5,24 12,31
Mano de obra ............................................................ 0,10
Maquinaria ................................................................ 3,60
Materiales ................................................................. 12,31
Suma la partida.......................................................... 16,01
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,96
TOTAL PARTIDA ...................................................... 16,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C300aab      m2  Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m                  
Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y transporte a vertedero
o acopio de los productos resultantes.
O01OA060     0,002 h.  Peón especializado                                              19,83 0,04
MQ0405bb     0,001 h   Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn.                          122,12 0,12
MQ0440c      0,001 h   Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 125 kW                99,11 0,10
MQ0625ab     0,001 h   Camión basculante rígido de 15 t                                64,11 0,06
MQ1610       0,001 h   Motosierra para corta de especies vegetales                     7,33 0,01
Mano de obra ............................................................ 0,04
Maquinaria ................................................................ 0,29
Suma la partida.......................................................... 0,33
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...................................................... 0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. C.C.
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C301ab       m3  Demolición de fábrica de mampostería.                           
Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de productos resultantes a vertedero.
O01OA070     0,044 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,87
MQ0405bb     0,034 h   Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn.                          122,12 4,15
MQ0407       0,011 h   Retro - martillo rompedor                                       88,41 0,97
MQ0625ab     0,067 h   Camión basculante rígido de 15 t                                64,11 4,30
MT0J1001a    1,000 m3  Canon de vertido residuos inertes seleccionados                 7,30 7,30
Mano de obra ............................................................ 0,87
Maquinaria ................................................................ 9,42
Materiales ................................................................. 7,30
Suma la partida.......................................................... 17,59
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,06
TOTAL PARTIDA ...................................................... 18,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C301ca       m2  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                    
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y transporte de productos re-
sultantes a vertedero.
O01OA060     0,009 h.  Peón especializado                                              19,83 0,18
O01OA070     0,013 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,26
MQ0405bb     0,009 h   Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn.                          122,12 1,10
MQ0407       0,004 h   Retro - martillo rompedor                                       88,41 0,35
MQ0625ab     0,027 h   Camión basculante rígido de 15 t                                64,11 1,73
MQ0938ac     0,002 h   Máquina cortadora con disco de 700 mm                           28,93 0,06
MT0J1001a    0,150 m3  Canon de vertido residuos inertes seleccionados                 7,30 1,10
Mano de obra ............................................................ 0,44
Maquinaria ................................................................ 3,24
Materiales ................................................................. 1,10
Suma la partida.......................................................... 4,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ...................................................... 5,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
C301cb       m2  Demolición de pavimento de hormigón                             
Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, carga y transporte de productos resultantes a
vertedero.
O01OA060     0,022 h.  Peón especializado                                              19,83 0,44
O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  19,69 1,58
MQ0405bb     0,022 h   Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn.                          122,12 2,69
MQ0407       0,057 h   Retro - martillo rompedor                                       88,41 5,04
MQ0625ab     0,066 h   Camión basculante rígido de 15 t                                64,11 4,23
MQ0938ac     0,004 h   Máquina cortadora con disco de 700 mm                           28,93 0,12
MT0J1001a    0,200 m3  Canon de vertido residuos inertes seleccionados                 7,30 1,46
Mano de obra ............................................................ 2,02
Maquinaria ................................................................ 12,08
Materiales ................................................................. 1,46
Suma la partida.......................................................... 15,56
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,93
TOTAL PARTIDA ...................................................... 16,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. C.C.
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C304dab      m   Corte pavimento bituminoso espesor entre 5 y 10 cm              
Corte de pavimento bituminoso
O01OA020     0,018 h.  Capataz                                                         22,11 0,40
O01OA070     0,178 h.  Peón ordinario                                                  19,69 3,50
MQ0938ab     0,310 h   Máquina cortadora con disco de 600 mm                           27,34 8,48
Mano de obra ............................................................ 3,90
Maquinaria ................................................................ 8,48
Suma la partida.......................................................... 12,38
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,74
TOTAL PARTIDA ...................................................... 13,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
C320cac      m3  Desmonte sin clasificar mayor de 5 km.                          
Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.
O01OA020     0,001 h.  Capataz                                                         22,11 0,02
O01OA070     0,004 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,08
MQ0625ac     0,029 h   Camión basculante rígido de 20 t                                75,02 2,18
MQ0405ab     0,004 h   Retroexcavadora sobre orugas de 30 Tn.                          129,13 0,52
MQ0370b      0,002 h   Carro perforador martillo 60                                    26,32 0,05
MQ0620ba     0,004 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 51,02 0,20
MT0110       0,001 m3  Agua                                                            0,53 0,00
MT09100      0,010 kg  Explosivo y p.p. de cebos y detonadores                         7,00 0,07
Mano de obra ............................................................ 0,10
Maquinaria ................................................................ 2,95
Materiales ................................................................. 0,07
Suma la partida.......................................................... 3,12
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ...................................................... 3,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
C330ba       m3  Relleno general.                                                
Relleno general con material procedente de desmonte, extendido y compactado .
O01OA020     0,001 h.  Capataz                                                         22,11 0,02
O01OA070     0,003 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,06
MQ0440f      0,003 h   Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 kW                235,15 0,71
MQ0520ac     0,002 h   Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 15 - 18 t      65,30 0,13
MQ0530a      0,001 h   Compactador autoprop de pata de cabra de 20 t                   133,76 0,13
MQ0620ba     0,001 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 51,02 0,05
MT0110       0,070 m3  Agua                                                            0,53 0,04
Mano de obra ............................................................ 0,08
Maquinaria ................................................................ 1,02
Materiales ................................................................. 0,04
Suma la partida.......................................................... 1,14
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ...................................................... 1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. C.C.
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C330dbcba    m3  Capa de asiento con suelo S2, de cantera o gravera y transporte 
Capa de asiento con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de Andalucía proce-
dente de cantera o gravera, extendido y compactado.
O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         22,11 0,04
O01OA070     0,004 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,08
MQ0460b      0,004 h   Motoniveladora 150 kW                                           98,08 0,39
MQ0440f      0,002 h   Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 kW                235,15 0,47
MQ0520ac     0,004 h   Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 15 - 18 t      65,30 0,26
MQ0620ba     0,002 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 51,02 0,10
MT0110       0,070 m3  Agua                                                            0,53 0,04
AU3330ca     1,000 m3  Suelo seleccionado tipo 2                                       4,40 4,40
Mano de obra ............................................................ 0,22
Maquinaria ................................................................ 2,42
Materiales ................................................................. 3,14
Suma la partida.......................................................... 5,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ...................................................... 6,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
C422bb       m2  Geotextil Napa drenante                                         
Geotextil Napa drenante, totalmente colocado y terminado
O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         22,11 0,04
O01OA030     0,031 h.  Oficial primera                                                 18,44 0,57
O01OA070     0,125 h.  Peón ordinario                                                  19,69 2,46
MTJO00110    0,005 ud  Material complementario o piezas especiales                     88,07 0,44
MT0H02b      1,050 m2  napa drenante                                                   6,96 7,31
Mano de obra ............................................................ 3,07
Materiales ................................................................. 7,75
Suma la partida.......................................................... 10,82
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,65
TOTAL PARTIDA ...................................................... 11,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C423ab       m   Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 100 mm de diámetro.      
Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 100 mm de diámetro, totalmente colocado.
O01OA060     0,044 h.  Peón especializado                                              19,83 0,87
MT0H06b      1,010 m   Tubo dren PVC de 100 mm corrugado ranurado                      3,61 3,65
Mano de obra ............................................................ 0,87
Materiales ................................................................. 3,65
Suma la partida.......................................................... 4,52
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ...................................................... 4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. C.C.
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C510aec      m3  Zahorra artificial tipo ZA20, distancia mayor de 10 km          
Zahorra artificial tipo ZA20, según art. 510 del PG-3.
O01OA020     0,018 h.  Capataz                                                         22,11 0,40
O01OA070     0,053 h.  Peón ordinario                                                  19,69 1,04
MQ0460a      0,012 h   Motoniveladora 110 kW                                           71,08 0,85
MQ0620ba     0,011 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 51,02 0,56
MQ0520bb     0,016 h   Compactador autoprop. de dos cilindros vibrante de 8 - 14 t     58,88 0,94
AU3510ec     1,000 m3  Zahorra artificial, tipo ZA20 mayor de 10 km                    16,01 16,01
MT0110       0,180 m3  Agua                                                            0,53 0,10
Mano de obra ............................................................ 1,54
Maquinaria ................................................................ 5,95
Materiales ................................................................. 12,41
Suma la partida.......................................................... 19,90
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,19
TOTAL PARTIDA ...................................................... 21,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
C510afb      m3  Zahorra artificial tipo ZAD20, distancia entre 5 y 10 km        
Zahorra artificial tipo ZAD20, según art. 510 del PG-3.
O01OA020     0,018 h.  Capataz                                                         22,11 0,40
O01OA070     0,053 h.  Peón ordinario                                                  19,69 1,04
MQ0460a      0,012 h   Motoniveladora 110 kW                                           71,08 0,85
MQ0620ba     0,011 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 51,02 0,56
MQ0520bb     0,016 h   Compactador autoprop. de dos cilindros vibrante de 8 - 14 t     58,88 0,94
AU3510fb     1,000 m3  Zahorra artificial, tipo ZAD20 entre 5 y 10 km                  15,49 15,49
MT0110       0,180 m3  Agua                                                            0,53 0,10
Mano de obra ............................................................ 1,44
Maquinaria ................................................................ 2,35
Materiales ................................................................. 15,59
Suma la partida.......................................................... 19,38
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,16
TOTAL PARTIDA ...................................................... 20,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C530aa       t   Riego imprimación  EAI                                          
Emulsión EAI empleada en riego de imprimación, según artículo 530 del PG-3
O01OA020     0,001 h.  Capataz                                                         22,11 0,02
O01OA070     0,009 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,18
MQ0953a      0,001 h   Máquina para barrido                                            26,14 0,03
MQ0910b      0,014 h   Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l.                   74,21 1,04
MT0730m      1,000 t   Emulsión tipo EAI                                               214,92 214,92
Mano de obra ............................................................ 0,20
Maquinaria ................................................................ 1,07
Materiales ................................................................. 214,92
Suma la partida.......................................................... 216,19
Costes indirectos ........................... 6,00% 12,97
TOTAL PARTIDA ...................................................... 229,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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C531ab       t   Emulsión ECR-1 en riego de adherencia                           
Emulsión ECR-1 empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del PG-3.
O01OA020     0,001 h.  Capataz                                                         22,11 0,02
O01OA070     0,009 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,18
MQ0910b      0,014 h   Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l.                   74,21 1,04
MT0730a      1,000 t   Emulsión tipo ECR-1                                             249,11 249,11
Mano de obra ............................................................ 0,20
Maquinaria ................................................................ 1,04
Materiales ................................................................. 249,11
Suma la partida.......................................................... 250,35
Costes indirectos ........................... 6,00% 15,02
TOTAL PARTIDA ...................................................... 265,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
C542aaabc    t   Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S                        
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, según artículo
542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación
O01OA020     0,006 h.  Capataz                                                         22,11 0,13
O01OA070     0,065 h.  Peón ordinario                                                  19,69 1,28
MQ0935ab     0,006 h   Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h             327,21 1,96
MQ0625bd     0,129 h   Camión basculante semiarticulado de 25 t                        109,13 14,08
MQ0937bb     0,013 h   Extendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8 m.    158,08 2,06
MQ0510cb     0,013 h   Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t           58,44 0,76
MQ0510bb     0,013 h   Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t               53,71 0,70
MT0310ceaba 0,420 t   Árido grueso de naturaleza de machaqueo especial para capa de ro 5,37 2,26
MT0310cebba 0,520 t   Árido fino de naturaleza de machaqueo especial para capa de roda 5,72 2,97
Mano de obra ............................................................ 1,41
Maquinaria ................................................................ 19,56
Materiales ................................................................. 5,23
Suma la partida.......................................................... 26,20
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,57
TOTAL PARTIDA ...................................................... 27,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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C542abbbc    t   Hormigón bituminoso AC 22 bin B 50/70 S                         
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, según artículo 542
del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación
O01OA020     0,004 h.  Capataz                                                         22,11 0,09
O01OA070     0,048 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,95
MQ0935ab     0,004 h   Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h             327,21 1,31
MQ0625bd     0,096 h   Camión basculante semiarticulado de 25 t                        109,13 10,48
MQ0937bb     0,010 h   Extendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8 m.    158,08 1,58
MQ0510cb     0,010 h   Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t           58,44 0,58
MQ0510bb     0,010 h   Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t               53,71 0,54
MT0310ceabb 0,470 t   Árido grueso de naturaleza de machaqueo                         5,13 2,41
MT0310cebbb 0,520 t   Árido fino de naturaleza de machaqueo                           5,47 2,84
Mano de obra ............................................................ 1,04
Maquinaria ................................................................ 14,49
Materiales ................................................................. 5,25
Suma la partida.......................................................... 20,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,25
TOTAL PARTIDA ...................................................... 22,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
C544af       t   Betún asfáltico tipo B 50/70                                    
Betún asfáltico tipo B 50/70, según Norma UNE -EN 12591.
O01OA020     0,001 h.  Capataz                                                         22,11 0,02
O01OA070     0,009 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,18
MT0700cef    1,000 t   Betún asfáltico tipo B 50/70                                    369,25 369,25
MT0150       0,500 l   Combustible                                                     0,68 0,34
Mano de obra ............................................................ 0,20
Materiales ................................................................. 369,59
Suma la partida.......................................................... 369,79
Costes indirectos ........................... 6,00% 22,19
TOTAL PARTIDA ...................................................... 391,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
C544cb       t   Fíller de aportación compuesto por cemento                      
Filler de aportación compuesto por cemento
O01OA020     0,001 h.  Capataz                                                         22,11 0,02
O01OA070     0,009 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,18
MT0515cbd    1,000 t   Conglomerante hidráulico de cemento y resistencia 32,5 MPa      69,63 69,63
Mano de obra ............................................................ 0,20
Materiales ................................................................. 69,63
Suma la partida.......................................................... 69,83
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,19
TOTAL PARTIDA ...................................................... 74,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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C550ba       m2  Pavimento de hormigón fratasado HM-20                           
Pavimento de hormigón fratasado  de hormigón HM-20 en capa de 20 cm de espesor sobre una base de zahorra
artificial compactada de 26 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y curado.
O01OA020     0,022 h.  Capataz                                                         22,11 0,49
O01OA070     0,222 h.  Peón ordinario                                                  19,69 4,37
MQ0625ac     0,036 h   Camión basculante rígido de 20 t                                75,02 2,70
MQ0520aa     0,044 h   Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 3 - 6 t        42,52 1,87
MT09200      0,010 kg  Líquido de curado para hormigón                                 2,30 0,02
MT0318d      0,260 t   Zahorra artificial, tipo ZA 25                                  4,98 1,29
AU3002aaa    0,200 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49,40 9,88
Mano de obra ............................................................ 4,86
Maquinaria ................................................................ 4,57
Materiales ................................................................. 11,19
Suma la partida.......................................................... 20,62
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,24
TOTAL PARTIDA ...................................................... 21,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C575aaba     m2  Pavimento de baldosa de terrazo bicapa, 30x30                   
Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo bicapa de chino lavado, de dimensiones 30x30 cm., recibi-
da con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra artificial compactada.
MO1000001    0,044 h   Capataz Albañil                                                 18,52 0,81
MO2000001    0,089 h   Oficial 1ª Albañil                                              18,16 1,62
MO6000001    0,310 h   Peón   Albañil                                                  17,15 5,32
MT940aaba    1,000 m2  Baldosa de terrazo dimensiones 30x30 cm., espesor 4,5 cm., gris 5,76 5,76
MT0318e      0,360 t   Zahorra artificial, tipo ZA 20                                  5,24 1,89
AU3000h      0,020 m3  Mortero M-30                                                    41,97 0,84
AU3002aaa    0,100 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49,40 4,94
AU3012a      0,001 l   Lechada de cemento para enlucido                                0,22 0,00
Mano de obra ............................................................ 7,75
Materiales ................................................................. 13,43
Suma la partida.......................................................... 21,18
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA ...................................................... 22,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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C575baa      m2  Pavimento de baldosa de botones 30x30                           
Pavimento de acera compuesto por baldosa táctil de botones, de dimensiones 30x30 cm., recibida con mortero de
agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra artificiall compactada.
MO1000001    0,044 h   Capataz Albañil                                                 18,52 0,81
MO2000001    0,089 h   Oficial 1ª Albañil                                              18,16 1,62
MO6000001    0,310 h   Peón   Albañil                                                  17,15 5,32
MT940daa     1,100 m2  Baldosa táctil de hormigón con botones, 30x30                   8,89 9,78
MT0318e      0,360 t   Zahorra artificial, tipo ZA 20                                  5,24 1,89
AU3000h      0,020 m3  Mortero M-30                                                    41,97 0,84
AU3002aaa    0,100 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49,40 4,94
AU3012a      0,001 l   Lechada de cemento para enlucido                                0,22 0,00
Mano de obra ............................................................ 7,75
Materiales ................................................................. 17,45
Suma la partida.......................................................... 25,20
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,51
TOTAL PARTIDA ...................................................... 26,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
C610baaaa    m3  Hormigón  HM-20                                                 
Hormigón  HM-20/I, según EHE-08, colocado.
O01OA020     0,040 h.  Capataz                                                         22,11 0,88
O01OA030     0,178 h.  Oficial primera                                                 18,44 3,28
O01OA070     0,222 h.  Peón ordinario                                                  19,69 4,37
MQ0899ab     0,133 h   Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm                       16,70 2,22
MQ0870bb     0,020 h   Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h                 109,25 2,19
AU3002aaa    1,050 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49,40 51,87
Mano de obra ............................................................ 8,53
Maquinaria ................................................................ 4,41
Materiales ................................................................. 51,87
Suma la partida.......................................................... 64,81
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,89
TOTAL PARTIDA ...................................................... 68,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
C658aa       m3  Escollera de cantos de peso medio menor de 0,1 t. .             
Escollera de cantos de peso medio menor de 0,1 t., totalmente  colocada y acabada.
O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         22,11 0,04
O01OA070     0,017 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,33
MQ0405ad     0,018 h   Retroexcavadora sobre orugas de 120 Tn.                         428,40 7,71
MT0330a      1,700 t   Cantos escollera de peso medio menor de 0,1 t                   8,01 13,62
Mano de obra ............................................................ 0,37
Maquinaria ................................................................ 7,71
Materiales ................................................................. 13,62
Suma la partida.......................................................... 21,70
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,30
TOTAL PARTIDA ...................................................... 23,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS
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E02EM010     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 
Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070     0,089 h.  Peón ordinario                                                  19,69 1,75
M05RN020     0,133 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 35,24 4,69
Mano de obra ............................................................ 1,75
Maquinaria ................................................................ 4,69
Suma la partida.......................................................... 6,44
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ...................................................... 6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
E03EIO010    ud  IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA                                       
Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero
de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con rejilla de fundición sobre cer-
co de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     1,776 h.  Oficial primera                                                 18,44 32,75
O01OA060     0,889 h.  Peón especializado                                              19,83 17,63
P01HM020     0,105 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   96,95 10,18
P01LT020     0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          125,17 10,01
P01LH020     0,006 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              106,81 0,64
P01MC040     0,045 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           76,40 3,44
P01MC010     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          87,30 2,18
P02ECF120    1,000 ud  Rejilla plana fundición 50x50x3,5                               61,81 61,81
Mano de obra ............................................................ 50,38
Materiales ................................................................. 88,26
Suma la partida.......................................................... 138,64
Costes indirectos ........................... 6,00% 8,32
TOTAL PARTIDA ...................................................... 146,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E03ENH021A   m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD                         
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medi-
das superficiales 500x195mm., embebida en hormigón en masa HM-20, incluso con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,364 h.  Oficial primera                                                 18,44 6,71
O01OA050     0,364 h.  Ayudante                                                        20,58 7,49
P01HM020     0,116 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   96,95 11,25
P02ECH021    1,000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180                        60,50 60,50
P02ECF011    2,000 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x195                        28,17 56,34
Mano de obra ............................................................ 14,20
Materiales ................................................................. 128,09
Suma la partida.......................................................... 142,29
Costes indirectos ........................... 6,00% 8,54
TOTAL PARTIDA ...................................................... 150,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E03OEP470    m.  TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 200mm                          
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diáme-
tro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,249 h.  Oficial primera                                                 18,44 4,59
O01OA060     0,249 h.  Peón especializado                                              19,83 4,94
P01AA020     0,389 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            20,85 8,11
P02CBM090    0,200 ud  Mang.unión PVC corrug-corrug D=200                              31,77 6,35
P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,77 0,03
P02TVC020    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                        12,16 12,16
Mano de obra ............................................................ 9,53
Materiales ................................................................. 26,65
Suma la partida.......................................................... 36,18
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,17
TOTAL PARTIDA ...................................................... 38,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
E04CE020     m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.
Según NTE-EME.
O01OB010     0,310 h.  Oficial 1ª encofrador                                           22,77 7,06
O01OB020     0,310 h.  Ayudante encofrador                                             21,36 6,62
P01EM290     0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     222,24 5,78
P03AA020     0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,24 0,12
P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x100                                                   8,67 0,43
Mano de obra ............................................................ 13,68
Materiales ................................................................. 6,33
Suma la partida.......................................................... 20,01
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,20
TOTAL PARTIDA ...................................................... 21,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Se-
gún NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
O01OA070     0,533 h.  Peón ordinario                                                  19,69 10,49
P01HM010     1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   96,95 111,49
Mano de obra ............................................................ 10,49
Materiales ................................................................. 111,49
Suma la partida.......................................................... 121,98
Costes indirectos ........................... 6,00% 7,32
TOTAL PARTIDA ...................................................... 129,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E04CM075     m3  HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL                                    
Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
O01OA030     0,319 h.  Oficial primera                                                 18,44 5,88
O01OA070     0,319 h.  Peón ordinario                                                  19,69 6,28
M11HV120     0,319 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        4,29 1,37
P01HM020     1,150 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   96,95 111,49
Mano de obra ............................................................ 12,16
Maquinaria ................................................................ 1,37
Materiales ................................................................. 111,49
Suma la partida.......................................................... 125,02
Costes indirectos ........................... 6,00% 7,50
TOTAL PARTIDA ...................................................... 132,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
E06CS0020A   m   CANALIZACIÓN ALUMB. PÚBLICO C/EXC. ACERA                        
Canalización de tubo de PVC corrugado exterior de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo
de terreno, de dimensiones 0,40 m. de ancho por 0,5m. de profundidad, incluso excavación, relleno con arena
hasta hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, relleno con materiales de
prestamos, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
P01AA035     0,080 m3  Arena de río 2/6 mm                                             18,99 1,52
P15AF140     1,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 110                           1,87 1,87
AUX01EZ031  0,060 m3  EXC. ZANJA TERRENO SIN CLASIFICAR                               6,39 0,38
AUX02BZ020  0,040 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA PRÉSTAMO                               8,20 0,33
P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,08 0,08
Materiales ................................................................. 4,18
Suma la partida.......................................................... 4,18
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ...................................................... 4,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E06CS0040A   m   CANALIZACIÓN ALUMB. PÚBLICO C/EXC. CALZADA                      
Canalización doble de tubo de PVC corrugado exterior de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier
tipo de terreno bajo calzada, de dimensiones 0,40 m. de ancho por 0,9m. de profundidad, incluso excavación, re-
lleno con una capa de hormigón HM-20 hasta una altura de 15 cm por encima de los tubos envolviéndolos com-
pletamente, relleno con material granular de prestamos, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
P15AF140     2,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 110                           1,87 3,74
AUX01EZ031  0,180 m3  EXC. ZANJA TERRENO SIN CLASIFICAR                               6,39 1,15
AUX02BZ020  0,060 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA PRÉSTAMO                               8,20 0,49
AUX01RZ01    0,120 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa CENTRAL COLOCADO                      83,10 9,97
P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,08 0,08
Materiales ................................................................. 15,43
Suma la partida.......................................................... 15,43
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,93
TOTAL PARTIDA ...................................................... 16,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E06cv00310   m.  LÍNEA ALUMB. PÚBLICO 4(1x10) Cu.C/EXC.                          
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2. con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, totalmente instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.
O01OA030     0,133 h.  Oficial primera                                                 18,44 2,45
O01OA040     0,133 h.  Oficial segunda                                                 17,34 2,31
P15AD020     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm² Cu                                   0,40 1,60
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,61 1,61
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,13 1,13
Mano de obra ............................................................ 4,76
Materiales ................................................................. 4,34
Suma la partida.......................................................... 9,10
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,55
TOTAL PARTIDA ...................................................... 9,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E07LP010     m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                          
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
O01OA030     0,444 h.  Oficial primera                                                 18,44 8,19
O01OA070     0,444 h.  Peón ordinario                                                  19,69 8,74
P01LT020     0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          125,17 6,51
P01MC040     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           76,40 1,91
Mano de obra ............................................................ 16,93
Materiales ................................................................. 8,42
Suma la partida.......................................................... 25,35
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,52
TOTAL PARTIDA ...................................................... 26,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E08PFA030    m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.                               
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medi-
do deduciendo huecos.
O01OA030     0,185 h.  Oficial primera                                                 18,44 3,41
O01OA050     0,185 h.  Ayudante                                                        20,58 3,81
A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            96,92 1,94
Mano de obra ............................................................ 7,22
Materiales ................................................................. 1,94
Suma la partida.......................................................... 9,16
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,55
TOTAL PARTIDA ...................................................... 9,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E28BC0123    ms  ALQUILER LOCAL                                                  
Mes de alquiler de local en casco urbano cercano a obra con aseo . .
P31BC010     1,000 ud  Alq. local                                                      97,68 97,68
Materiales ................................................................. 97,68
Suma la partida.......................................................... 97,68
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,86
TOTAL PARTIDA ...................................................... 103,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
O01OA070     0,044 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,87
P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,03
Mano de obra ............................................................ 0,87
Materiales ................................................................. 0,03
Suma la partida.......................................................... 0,90
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...................................................... 0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28EB030     ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/coloca-
ción y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.
O01OA070     0,089 h.  Peón ordinario                                                  19,69 1,75
P31SB030     0,100 ud  Boya destellante con soporte                                    26,59 2,66
Mano de obra ............................................................ 1,75
Materiales ................................................................. 2,66
Suma la partida.......................................................... 4,41
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ...................................................... 4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28EB035     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                              
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.
O01OA070     0,089 h.  Peón ordinario                                                  19,69 1,75
P31SB035     0,200 ud  Cono balizamiento estándar 50 cm.                               6,74 1,35
Mano de obra ............................................................ 1,75
Materiales ................................................................. 1,35
Suma la partida.......................................................... 3,10
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ...................................................... 3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E28EC010     ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Váli-
das para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
O01OA070     0,009 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,18
P31SC010     0,250 ud  Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.                   2,26 0,57
Mano de obra ............................................................ 0,18
Materiales ................................................................. 0,57
Suma la partida.......................................................... 0,75
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...................................................... 0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
O01OA070     0,009 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,18
P31SC030     0,250 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm.                                 8,87 2,22
Mano de obra ............................................................ 0,18
Materiales ................................................................. 2,22
Suma la partida.......................................................... 2,40
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...................................................... 2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.
P31SV090     0,500 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   26,53 13,27
Materiales ................................................................. 13,27
Suma la partida.......................................................... 13,27
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ...................................................... 14,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
E28ES070     ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
O01OA070     0,178 h.  Peón ordinario                                                  19,69 3,50
P31SV100     0,200 ud  Panel direc. reflec. 164x45 cm.                                 101,01 20,20
P31SV110     0,200 ud  Soporte panel direc. metálico                                   12,80 2,56
A03H060      0,064 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                            71,72 4,59
Mano de obra ............................................................ 3,50
Materiales ................................................................. 27,35
Suma la partida.......................................................... 30,85
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,85
TOTAL PARTIDA ...................................................... 32,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
P31SS080     0,200 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   5,90 1,18
Materiales ................................................................. 1,18
Suma la partida.......................................................... 1,18
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ...................................................... 1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E28PA110     ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                     
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de madera de 20x5
cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amorti-
zable en dos usos).
O01OA070     0,178 h.  Peón ordinario                                                  19,69 3,50
P31CA110     0,500 ud  Tapa provisional pozo 70x70                                     17,53 8,77
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,13 1,13
Mano de obra ............................................................ 3,50
Materiales ................................................................. 9,90
Suma la partida.......................................................... 13,40
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ...................................................... 14,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
O01OA070     0,089 h.  Peón ordinario                                                  19,69 1,75
P31CB050     0,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                                26,05 5,21
Mano de obra ............................................................ 1,75
Materiales ................................................................. 5,21
Suma la partida.......................................................... 6,96
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ...................................................... 7,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28RA005     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA005     1,000 ud  Casco seguridad atalajes                                        2,35 2,35
Materiales ................................................................. 2,35
Suma la partida.......................................................... 2,35
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...................................................... 2,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               7,25 2,41
Materiales ................................................................. 2,41
Suma la partida.......................................................... 2,41
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...................................................... 2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        23,20 7,73
Materiales ................................................................. 7,73
Suma la partida.......................................................... 7,73
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ...................................................... 8,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E28RA110     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA158     1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,86 0,86
Materiales ................................................................. 0,86
Suma la partida.......................................................... 0,86
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...................................................... 0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditivos                                    10,82 3,60
Materiales ................................................................. 3,60
Suma la partida.......................................................... 3,60
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ...................................................... 3,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RC110     ud  IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                       
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IC108     1,000 ud  Impermeable 3/4. Plástico                                       7,66 7,66
Materiales ................................................................. 7,66
Suma la partida.......................................................... 7,66
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ...................................................... 8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E28RM080     ud  PAR GUANTES VACUNO                                              
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM035     1,000 ud  Par guantes vacuno                                              1,12 1,12
Materiales ................................................................. 1,12
Suma la partida.......................................................... 1,12
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ...................................................... 1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E28RM160     ud  MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM100     0,333 ud  Muñequera presión variable                                      7,17 2,39
Materiales ................................................................. 2,39
Suma la partida.......................................................... 2,39
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...................................................... 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RP010     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             
Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP010     1,000 ud  Par botas altas de agua (negras)                                8,53 8,53
Materiales ................................................................. 8,53
Suma la partida.......................................................... 8,53
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ...................................................... 9,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025     0,333 ud  Par botas de seguridad                                          29,11 9,69
Materiales ................................................................. 9,69
Suma la partida.......................................................... 9,69
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,58
TOTAL PARTIDA ...................................................... 10,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.
de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.
O01OA020     0,007 h.  Capataz                                                         22,11 0,15
O01OA070     0,022 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,43
M05EN030     0,022 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              49,91 1,10
M06MR230     0,022 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,12 0,27
M05RN020     0,007 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 35,24 0,25
M07CB020     0,014 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     47,81 0,67
M07N070      0,178 m3  Canon de escombros a vertedero                                  0,68 0,12
Mano de obra ............................................................ 0,58
Maquinaria ................................................................ 2,41
Suma la partida.......................................................... 2,99
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ...................................................... 3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, inclu-
so carga y transporte del material resultante a vertedero.
O01OA020     0,004 h.  Capataz                                                         22,11 0,09
O01OA070     0,013 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,26
M05EN030     0,013 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              49,91 0,65
M06MR230     0,013 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,12 0,16
M05RN020     0,004 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 35,24 0,14
M07CB020     0,009 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     47,81 0,43
M07N070      0,089 m3  Canon de escombros a vertedero                                  0,68 0,06
Mano de obra ............................................................ 0,35
Maquinaria ................................................................ 1,44
Suma la partida.......................................................... 1,79
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ...................................................... 1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
U02AZ061     m3  EXCAVACIÓN ZANJA S/C C/MEDIOS MECÁNICOS                         
Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno sin clasificar, con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,018 h.  Capataz                                                         22,11 0,40
M05EC030     0,080 h.  Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                            88,91 7,11
M06MR240     0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            16,49 0,66
M07CB020     0,080 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     47,81 3,82
M07N080      0,800 m3  Canon de tierra a vertedero                                     0,36 0,29
M07N090      0,089 m3  Canon de piedra a vertedero                                     0,61 0,05
Mano de obra ............................................................ 0,40
Maquinaria ................................................................ 11,93
Suma la partida.......................................................... 12,33
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,74
TOTAL PARTIDA ...................................................... 13,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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U02BZ010     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA                                        
Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la excavación, incluso
humectación, extendido y rasanteado, terminado.
O01OA020     0,022 h.  Capataz                                                         22,11 0,49
O01OA070     0,044 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,87
M05RN010     0,044 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 38,46 1,69
M08CA110     0,044 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                35,32 1,55
M08RL010     0,044 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          6,81 0,30
Mano de obra ............................................................ 1,36
Maquinaria ................................................................ 3,54
Suma la partida.......................................................... 4,90
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ...................................................... 5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
U02JR010     m.  CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                       
Cuneta triangular de h=0,125 m. con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso com-
pactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.
O01OA020     0,089 h.  Capataz                                                         22,11 1,97
O01OA070     0,355 h.  Peón ordinario                                                  19,69 6,99
O01OA030     0,355 h.  Oficial primera                                                 18,44 6,55
M08RB020     0,355 h.  Bandeja vibrante de 300 kg.                                     5,58 1,98
M13EM030     0,044 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,61 0,11
P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   96,95 8,73
M07W110      7,193 m3  km transporte hormigón                                          0,33 2,37
Mano de obra ............................................................ 15,51
Maquinaria ................................................................ 4,46
Materiales ................................................................. 8,73
Suma la partida.......................................................... 28,70
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,72
TOTAL PARTIDA ...................................................... 30,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
U02KP010     m.  COLECTOR PVC D=31,50 cm                                         
Colector de PVC de D=0,315 m., colocado en drenaje longitudinal sobre cama de arena, incluso preparación de la
superficie de asiento y compactado, terminado.
O01OA020     0,018 h.  Capataz                                                         22,11 0,40
O01OA070     0,071 h.  Peón ordinario                                                  19,69 1,40
O01OA030     0,071 h.  Oficial primera                                                 18,44 1,31
M08RB020     0,071 h.  Bandeja vibrante de 300 kg.                                     5,58 0,40
P02TVC007    1,010 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=315mm                        26,46 26,72
P01AD010     0,080 t.  Arena de rio p/drenaje 0/6 mm                                   5,80 0,46
M07W010      2,841 t.  km transporte áridos                                            0,14 0,40
Mano de obra ............................................................ 3,11
Maquinaria ................................................................ 0,80
Materiales ................................................................. 27,18
Suma la partida.......................................................... 31,09
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,87
TOTAL PARTIDA ...................................................... 32,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U04VQ105     m2  PAV.ADOQ.QUEBRADO H.GRIS e=8 cm.                                
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblocante, en color gris, con caras laterales quebra-
das, de 22,5x11,2 cm. y 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de ma-
chaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre solera de hormigón HM-20 y base de za-
horra artificiall compactada.
O01OA090     0,267 h.  Cuadrilla A                                                     43,43 11,60
M08RB010     0,089 h.  Bandeja vibrante de 170 kg.                                     2,94 0,26
P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            20,85 0,83
P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm                                0,33 0,66
P08XVA060    1,000 m2  Adoqu.horm.quebrado 22,5x11,2x8                                 11,96 11,96
MT0318e      0,360 t   Zahorra artificial, tipo ZA 20                                  5,24 1,89
AU3002aaa    0,150 m3  Hormigón  HM-20/I                                               49,40 7,41
Mano de obra ............................................................ 11,60
Maquinaria ................................................................ 0,26
Materiales ................................................................. 22,75
Suma la partida.......................................................... 34,61
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,08
TOTAL PARTIDA ...................................................... 36,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U06SR110     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225                                 
Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 225
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.
O01OA030     0,399 h.  Oficial primera                                                 18,44 7,36
O01OA070     0,399 h.  Peón ordinario                                                  19,69 7,86
M11HV100     0,062 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                        3,38 0,21
P01HA010     0,245 m3  Hormigón HA-30/P/20/IIIA+Qb central                             70,04 17,16
P03AC110     8,000 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S                                 0,92 7,36
AUX04CE020  1,400 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                18,43 25,80
Mano de obra ............................................................ 15,22
Maquinaria ................................................................ 0,21
Materiales ................................................................. 50,32
Suma la partida.......................................................... 65,75
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,95
TOTAL PARTIDA ...................................................... 69,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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U06SR220     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=80-90 mm                                  
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y 90 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de arma-
duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.
O01OA030     0,267 h.  Oficial primera                                                 18,44 4,92
O01OA070     0,267 h.  Peón ordinario                                                  19,69 5,26
M11HV100     0,044 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                        3,38 0,15
P01HA010     0,027 m3  Hormigón HA-30/P/20/IIIA+Qb central                             70,04 1,89
P03AC110     2,000 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S                                 0,92 1,84
E04CE020     0,360 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                20,01 7,20
Mano de obra ............................................................ 15,10
Maquinaria ................................................................ 0,15
Materiales ................................................................. 6,01
Suma la partida.......................................................... 21,26
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,28
TOTAL PARTIDA ...................................................... 22,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U06SR320     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=80-90mm                                
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y 90 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.
O01OA030     0,267 h.  Oficial primera                                                 18,44 4,92
O01OA070     0,267 h.  Peón ordinario                                                  19,69 5,26
M11HV100     0,044 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                        3,38 0,15
P01HA010     0,027 m3  Hormigón HA-30/P/20/IIIA+Qb central                             70,04 1,89
P03AC110     2,120 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S                                 0,92 1,95
E04CE020     0,360 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                20,01 7,20
Mano de obra ............................................................ 15,10
Maquinaria ................................................................ 0,15
Materiales ................................................................. 6,12
Suma la partida.......................................................... 21,37
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,28
TOTAL PARTIDA ...................................................... 22,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U06SR345     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=200-225mm                                
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y 225 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.
O01OA030     0,444 h.  Oficial primera                                                 18,44 8,19
O01OA070     0,444 h.  Peón ordinario                                                  19,69 8,74
M11HV100     0,133 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                        3,38 0,45
P01HA010     0,256 m3  Hormigón HA-30/P/20/IIIA+Qb central                             70,04 17,93
P03AC110     10,000 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S                                 0,92 9,20
E04CE020     1,280 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                20,01 25,61
Mano de obra ............................................................ 34,44
Maquinaria ................................................................ 0,45
Materiales ................................................................. 35,23
Suma la partida.......................................................... 70,12
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,21
TOTAL PARTIDA ...................................................... 74,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U06SR510     m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  
Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en masa
HM-20/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.
O01OA030     0,178 h.  Oficial primera                                                 18,44 3,28
O01OA070     0,178 h.  Peón ordinario                                                  19,69 3,50
M11HV100     0,133 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                        3,38 0,45
P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   96,95 19,39
Mano de obra ............................................................ 6,78
Maquinaria ................................................................ 0,45
Materiales ................................................................. 19,39
Suma la partida.......................................................... 26,62
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,60
TOTAL PARTIDA ...................................................... 28,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
U06TP650     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=20mm.                               
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de
la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01OB170     0,036 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 0,69
O01OB180     0,036 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 0,63
P26TPA640    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=20mm.                        0,48 0,48
P01AA020     0,060 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            20,85 1,25
Mano de obra ............................................................ 1,32
Materiales ................................................................. 1,73
Suma la partida.......................................................... 3,05
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ...................................................... 3,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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U06TP675     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=63mm.                               
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de
la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01OB170     0,040 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 0,76
O01OB180     0,040 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 0,69
P26TPA690    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=63mm.                        4,19 4,19
P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            20,85 2,09
Mano de obra ............................................................ 1,45
Materiales ................................................................. 6,28
Suma la partida.......................................................... 7,73
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ...................................................... 8,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
U06TU005     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80                           
Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
O01OA070     0,133 h.  Peón ordinario                                                  19,69 2,62
O01OB170     0,080 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 1,53
P26TUE015    1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm.                         18,45 18,45
P01AA020     0,140 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            20,85 2,92
P02CVW010    0,001 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,77 0,01
O01OA030     0,133 h.  Oficial primera                                                 18,44 2,45
AUX.U01EZ010 0,640 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             4,01 2,57
AUX.U02BZ020 0,430 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA PRÉSTAMO                               8,20 3,53
Mano de obra ............................................................ 6,60
Materiales ................................................................. 27,48
Suma la partida.......................................................... 34,08
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,04
TOTAL PARTIDA ...................................................... 36,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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U06TU025     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200                          
Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y me-
dios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
O01OA030     0,178 h.  Oficial primera                                                 18,44 3,28
O01OA070     0,178 h.  Peón ordinario                                                  19,69 3,50
O01OB170     0,089 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 1,70
M05EN020     0,089 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               55,28 4,92
P26TUE035    1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm.                       42,94 42,94
P01AA020     0,220 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            20,85 4,59
P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,77 0,03
AUX.U01EZ010 0,640 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             4,01 2,57
AUX.U02BZ020 0,430 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA PRÉSTAMO                               8,20 3,53
Mano de obra ............................................................ 8,48
Maquinaria ................................................................ 4,92
Materiales ................................................................. 53,66
Suma la partida.......................................................... 67,06
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,02
TOTAL PARTIDA ...................................................... 71,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U06VAC010    ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=80mm                                 
Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=80, incluso calado de tube-
ría para acometida, completamente instalado.
O01OB170     0,310 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 5,91
P26PML020    1,000 ud  Collarín FD p/fundición DN=80mm                                 16,58 16,58
Mano de obra ............................................................ 5,91
Materiales ................................................................. 16,58
Suma la partida.......................................................... 22,49
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,35
TOTAL PARTIDA ...................................................... 23,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U06VAC014    ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=200mm                                
Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=200, incluso calado de tu-
bería para acometida, completamente instalado.
O01OB170     0,444 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 8,47
P26PML060    1,000 ud  Collarín FD p/fundición DN=200mm                                27,26 27,26
Mano de obra ............................................................ 8,47
Materiales ................................................................. 27,26
Suma la partida.......................................................... 35,73
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,14
TOTAL PARTIDA ...................................................... 37,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U06VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
O01OB170     0,444 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 8,47
O01OB180     0,444 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 7,71
P26VC023     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                131,99 131,99
P26UUB040    1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          37,62 37,62
P26UUL210    1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             25,60 25,60
P26UUG080    2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,17 2,34
Mano de obra ............................................................ 16,18
Materiales ................................................................. 197,55
Suma la partida.......................................................... 213,73
Costes indirectos ........................... 6,00% 12,82
TOTAL PARTIDA ...................................................... 226,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U06VAV030    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
O01OB170     0,976 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 18,61
O01OB180     0,976 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 16,95
M05RN020     0,976 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 35,24 34,39
P26VC027     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=200mm                                474,18 474,18
P26UUB080    1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         92,48 92,48
P26UUL250    1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                            64,75 64,75
P26UUG200    2,000 ud  Goma plana D=200 mm.                                            3,09 6,18
Mano de obra ............................................................ 35,56
Maquinaria ................................................................ 34,39
Materiales ................................................................. 637,59
Suma la partida.......................................................... 707,54
Costes indirectos ........................... 6,00% 42,45
TOTAL PARTIDA ...................................................... 749,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
U06VEM010    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm.                                
Codo de fundición con dos enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
O01OB170     0,089 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 1,70
O01OB180     0,089 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 1,55
P26PMC020    1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm                                   62,18 62,18
P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,77 0,03
Mano de obra ............................................................ 3,25
Materiales ................................................................. 62,21
Suma la partida.......................................................... 65,46
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,93
TOTAL PARTIDA ...................................................... 69,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U06VEM030    ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm.                                  
Te de fundición con tres enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
O01OB170     0,178 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,39
O01OB180     0,178 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 3,09
P26PMT010    1,000 ud  Te FD j.elást. sal.elást D=80/60-80mm                           47,45 47,45
P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,77 0,03
Mano de obra ............................................................ 6,48
Materiales ................................................................. 47,48
Suma la partida.......................................................... 53,96
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,24
TOTAL PARTIDA ...................................................... 57,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
U06VEM101    ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200/80                              
Reducción de fundición con dos enchufes de 200 mm. y 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
O01OB170     0,355 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 6,77
O01OB180     0,355 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 6,17
P26PMR050    1,000 ud  Red.FD j.elást i/junta D=200/80-150mm                           132,62 132,62
P02CVW010    0,030 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,77 0,20
Mano de obra ............................................................ 12,94
Materiales ................................................................. 132,82
Suma la partida.......................................................... 145,76
Costes indirectos ........................... 6,00% 8,75
TOTAL PARTIDA ...................................................... 154,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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U07ZMP070A   ud  POZO PREF. HM M-H D=110cm. h=3,00m.                             
Pozo de registro prefabricado completo, de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3.00 m  de altura útil interior, for-
mado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,
de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de
río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relle-
no perimetral posterior.
O01OA030     3,108 h.  Oficial primera                                                 18,44 57,31
O01OA060     1,510 h.  Peón especializado                                              19,83 29,94
M07CG010     0,711 h.  Camión con grúa 6 t.                                            59,48 42,29
P01HA020     0,283 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   100,56 28,46
P03AM070     1,131 m2  Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                  1,20 1,36
A02A050      0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            99,52 0,20
P02EPH080    2,000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                            83,91 167,82
P02EPH110    1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                             74,54 74,54
P02EPW010    11,000 ud  Pates PP 30x25                                                  7,63 83,93
P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,25 64,25
Mano de obra ............................................................ 87,25
Maquinaria ................................................................ 42,29
Materiales ................................................................. 420,56
Suma la partida.......................................................... 550,10
Costes indirectos ........................... 6,00% 33,01
TOTAL PARTIDA ...................................................... 583,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U10CB030     ud  BÁCULO h=9 m. b=1,5 m.                                          
Báculo de 9 m. de altura y 1,5 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo troncocónico de cha-
pa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de conexión y protección, conductor interior
para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm.
de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de ce-
mento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.
O01OB200     0,533 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,76
P16AK030     1,000 ud  Báculo galv. pint. h=9m. b=1,5                                  247,15 247,15
U11SAM040    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                       149,06 149,06
U11SAA010    1,000 ud  ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                    89,99 89,99
P15GK110     1,000 ud  Caja conexión con fusibles                                      5,91 5,91
P15AE002     12,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                           7,66 91,92
P15EB010     2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,96 3,92
P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,44 15,44
M02GE010     0,178 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                48,60 8,65
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,13 1,13
Mano de obra ............................................................ 111,82
Maquinaria ................................................................ 16,37
Materiales ................................................................. 494,73
Suma la partida.......................................................... 622,93
Costes indirectos ........................... 6,00% 37,38
TOTAL PARTIDA ...................................................... 660,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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U11SAA010    ud  ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                    
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormi-
gón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.
O01OA090     0,835 h.  Cuadrilla A                                                     43,43 36,26
E02EM010     0,450 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 6,44 2,90
E04CM040     0,030 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               121,98 3,66
E07LP010     0,940 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                          25,35 23,83
E08PFA030    0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.                               9,16 8,71
P27SA110     1,000 ud  Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                14,63 14,63
Mano de obra ............................................................ 60,14
Maquinaria ................................................................ 2,11
Materiales ................................................................. 27,73
Suma la partida.......................................................... 89,99
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,40
TOTAL PARTIDA ...................................................... 95,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U11SAM040    ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                         
Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón
HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de
diámetro.
O01OA090     0,711 h.  Cuadrilla A                                                     43,43 30,88
E02EM010     0,972 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 6,44 6,26
E04CM075     0,768 m3  HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL                                    125,02 96,02
P27SA020     1,000 ud  Codo PVC 90º DN=100 mm.                                         5,70 5,70
P27SA050     4,000 ud  Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.                                2,55 10,20
Mano de obra ............................................................ 41,92
Maquinaria ................................................................ 5,61
Materiales ................................................................. 101,52
Suma la partida.......................................................... 149,06
Costes indirectos ........................... 6,00% 8,94
TOTAL PARTIDA ...................................................... 158,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
U12RB015     ud  BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                              
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/cone-
xión a la red de distribución, instalada.
O01OA030     0,533 h.  Oficial primera                                                 18,44 9,83
O01OA050     0,533 h.  Ayudante                                                        20,58 10,97
P26PPL060    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                            2,56 2,56
P26RB015     1,000 ud  Boca riego Barcelona fundición equipada                         226,35 226,35
Mano de obra ............................................................ 20,80
Materiales ................................................................. 228,91
Suma la partida.......................................................... 249,71
Costes indirectos ........................... 6,00% 14,98
TOTAL PARTIDA ...................................................... 264,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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U12RG020     ud  GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 4 l/h                            
Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea para
su instalación.
O01OA030     0,004 h.  Oficial primera                                                 18,44 0,07
P26RG020     1,000 ud  Gotero pinchar autocomp. 4 l/h                                  0,28 0,28
Mano de obra ............................................................ 0,07
Materiales ................................................................. 0,28
Suma la partida.......................................................... 0,35
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...................................................... 0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
U17HMC032    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                           
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa
con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto
premarcaje.
O01OA030     0,004 h.  Oficial primera                                                 18,44 0,07
O01OA070     0,004 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,08
M07AC020     0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   2,45 0,00
M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            4,09 0,01
M11SP010     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. convencional                           26,66 0,05
P27EH012     0,108 kg  Pintura acrilica base acuosa                                    2,17 0,23
P27EH040     0,072 kg  Microesferas vidrio marca vial                                  1,20 0,09
Mano de obra ............................................................ 0,15
Maquinaria ................................................................ 0,06
Materiales ................................................................. 0,32
Suma la partida.......................................................... 0,53
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...................................................... 0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U17HSC015    m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                          
Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
O01OA030     0,089 h.  Oficial primera                                                 18,44 1,64
O01OA070     0,089 h.  Peón ordinario                                                  19,69 1,75
M07AC020     0,013 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   2,45 0,03
M08B020      0,013 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            4,09 0,05
M11SP010     0,089 h.  Equipo pintabanda aplic. convencional                           26,66 2,37
P27EH012     0,720 kg  Pintura acrilica base acuosa                                    2,17 1,56
P27EH040     0,480 kg  Microesferas vidrio marca vial                                  1,20 0,58
Mano de obra ............................................................ 3,39
Maquinaria ................................................................ 2,45
Materiales ................................................................. 2,14
Suma la partida.......................................................... 7,98
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ...................................................... 8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U17VAO011    ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.                        
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y cimentación, colocada.
O01OA020     0,222 h.  Capataz                                                         22,11 4,91
O01OA040     0,444 h.  Oficial segunda                                                 17,34 7,70
O01OA070     0,444 h.  Peón ordinario                                                  19,69 8,74
M11SA010     0,222 h.  Ahoyadora                                                       5,86 1,30
P27ER081     1,000 ud  Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm                             39,88 39,88
P27EW010     3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   6,11 21,39
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   96,95 9,70
Mano de obra ............................................................ 21,35
Maquinaria ................................................................ 1,30
Materiales ................................................................. 70,97
Suma la partida.......................................................... 93,62
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,62
TOTAL PARTIDA ...................................................... 99,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
U18HMC030    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA BLANCA 10 cm                           
Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de 720
gramos/m2 y  aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, incluso premarcaje.
O01OA030     0,003 h.  Oficial primera                                                 18,44 0,06
O01OA070     0,003 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,06
M07AC020     0,001 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   2,45 0,00
M08B020      0,001 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            4,09 0,00
M10SP010     0,002 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                21,70 0,04
P27EH012     0,072 kg  Pintura acrilica base acuosa                                    2,17 0,16
P27EH040     0,048 kg  Microesferas vidrio marca vial                                  1,20 0,06
Mano de obra ............................................................ 0,12
Maquinaria ................................................................ 0,04
Materiales ................................................................. 0,22
Suma la partida.......................................................... 0,38
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...................................................... 0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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U18HSS015    m2  PINTURA ACRILICA EN SÍMBOLOS                                    
Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.
O01OA030     0,178 h.  Oficial primera                                                 18,44 3,28
O01OA070     0,178 h.  Peón ordinario                                                  19,69 3,50
M07AC020     0,013 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   2,45 0,03
M08B020      0,013 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            4,09 0,05
M10SP010     0,178 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                21,70 3,86
P27EH012     0,900 kg  Pintura acrilica base acuosa                                    2,17 1,95
P27EH040     0,500 kg  Microesferas vidrio marca vial                                  1,20 0,60
Mano de obra ............................................................ 6,78
Maquinaria ................................................................ 3,94
Materiales ................................................................. 2,55
Suma la partida.......................................................... 13,27
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ...................................................... 14,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
U18VAA010    ud  SEÑAL CIRCUL. REFL. E.G. D=60 cm                                
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.
O01OA020     0,267 h.  Capataz                                                         22,11 5,90
O01OA040     0,267 h.  Oficial segunda                                                 17,34 4,63
O01OA070     0,267 h.  Peón ordinario                                                  19,69 5,26
M10SA010     0,267 h.  Ahoyadora                                                       19,48 5,20
P27ER010     1,000 ud  Señal circ. reflex. E.G. D=60 cm                                37,33 37,33
P27EW010     3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   6,11 21,39
P01HM009     0,182 m3  Hormigón limp./nivel. HM-15/P/20/I central                      44,35 8,07
Mano de obra ............................................................ 15,79
Maquinaria ................................................................ 5,20
Materiales ................................................................. 66,79
Suma la partida.......................................................... 87,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,27
TOTAL PARTIDA ...................................................... 93,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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U18VAC010    ud  SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm                                
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.
O01OA020     0,267 h.  Capataz                                                         22,11 5,90
O01OA040     0,267 h.  Oficial segunda                                                 17,34 4,63
O01OA070     0,267 h.  Peón ordinario                                                  19,69 5,26
M10SA010     0,267 h.  Ahoyadora                                                       19,48 5,20
P27ER120     1,000 ud  Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                42,69 42,69
P27EW010     3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   6,11 21,39
P01HM009     0,150 m3  Hormigón limp./nivel. HM-15/P/20/I central                      44,35 6,65
Mano de obra ............................................................ 15,79
Maquinaria ................................................................ 5,20
Materiales ................................................................. 70,73
Suma la partida.......................................................... 91,72
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,50
TOTAL PARTIDA ...................................................... 97,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
U18VAT020    ud  SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=90 cm                                
Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.
O01OA020     0,355 h.  Capataz                                                         22,11 7,85
O01OA040     0,355 h.  Oficial segunda                                                 17,34 6,16
O01OA070     0,355 h.  Peón ordinario                                                  19,69 6,99
M10SA010     0,355 h.  Ahoyadora                                                       19,48 6,92
P27ER050     1,000 ud  Señal triang. refle. E.G.L=90 cm                                46,62 46,62
P27EW010     3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   6,11 21,39
P01HM009     0,200 m3  Hormigón limp./nivel. HM-15/P/20/I central                      44,35 8,87
Mano de obra ............................................................ 21,00
Maquinaria ................................................................ 6,92
Materiales ................................................................. 76,88
Suma la partida.......................................................... 104,80
Costes indirectos ........................... 6,00% 6,29
TOTAL PARTIDA ...................................................... 111,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
Z440         m2  Lámina impermeable polietileno                                  
Lámina impermeable de polietileno totalmente colocada.
Z4401        1,000 m2  Lámina impermeable polietileno                                  1,30 1,30
O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         22,11 0,04
O01OA030     0,004 h.  Oficial primera                                                 18,44 0,07
O01OA070     0,018 h.  Peón ordinario                                                  19,69 0,35
Mano de obra ............................................................ 0,46
Materiales ................................................................. 1,30
Suma la partida.......................................................... 1,76
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ...................................................... 1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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1.  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
El Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto, como suma de todos y 
cada uno de sus Presupuestos por Capítulos (incluido el Estudio Básico de Seguridad 
y Salud), asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS 
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS (208.717,50 €). 
 
 
2.  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
Añadiendo al Presupuesto de Ejecución Material el trece por ciento (13%) de Gastos 
Generales de la Empresa, el seis por ciento (6%) de Beneficio Industrial, y a la suma 
de las tres partidas el dieciocho por ciento (18%) del Impuesto del Valor Añadido 
(I.V.A.), se obtiene el Presupuesto de Base de Licitación que asciende a la cantidad 
de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN EUROS con DOCE 
CENTIMOS (293.081,12 €). 
 
 
3.  SEGURIDAD Y SALUD 
El Presupuesto del Estudio Básico de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CENTIMOS (1.798,47€), estando incluido dentro del Presupuesto de Ejecución 
Material del Proyecto. 
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4.  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
Dado que no es necesario realizar expropiaciones para la ejecución de las obras que 
comprende este proyecto (todas se realizan en dominio público), que no se produce 
afección alguna de servicios y que el Presupuesto Base de Licitación es inferior a 
1.000.000 €, lo que exime de aplicar un presupuesto adicional en concepto de 
Acrecentamiento de Patrimonio Histórico, el presupuesto para Conocimiento de la 
Administración coincide con el Presupuesto Base de Licitación, que asciende a 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN EUROS con DOCE 
CENTIMOS (293.081,12 €). 
Asciende, por lo tanto, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la 
cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN EUROS 
con DOCE CENTIMOS (293.081,12 €). 
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APARTADO I. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
100.1. Definición 
El presente Pliego de Condiciones, constituye el conjunto de normas que, juntamente 
con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales editada por el 
Servicio de Publicaciones del MOPU, legal según O.M. de 2 de julio de 1.976 (en lo 
sucesivo PG-3) y lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos 
técnicos de las obras que son objeto del mismo. 
El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, 
las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la 
ejecución, medición y abono de las unidades de obra, siendo norma y guía que han 
de seguir el Contratista y el Director de las Obras. 
Además son de aplicación las Ordenes Ministeriales que modifican determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG-3), cuya entrada en vigor sea anterior a la fecha de redacción del 
presente proyecto. 
100.2. Ámbito de aplicación 
El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la 
construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al 
Proyecto de Mejora de Acceso a Camino del Cementerio, en Antequera 
(Málaga). 
101. DISPOSICIONES GENERALES 
101.1. Normativa de Referencia 
Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre 
contratos con el Estado. En consecuencia serán de aplicación las disposiciones que 
sin carácter limitativo se indican a continuación, entendiéndose incluidas, aunque no 
se citen expresamente, las adiciones y modificaciones que se hayan producido a 
partir de las respectivas fechas de publicación:  
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General 
− Ley de Contratos del Sector Público. LEY 30/2007 de 30 de octubre. BOE: 
31-oct-2007 
− Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. RD 1098/2001 de 12 de octubre. BOE: 26-oct-2001, 08-ago-2002 y 
19-dic-2001 
− Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del Estado. 
RD 3854/1970 de 31 de diciembre. BOE: 16-feb-1971 
Medio Ambiente 
− Ley de Evaluación Ambiental. LEY 6/2001 de 8 de mayo. BOE: 9-may-2001, 
que modifica los RD 1302/1986 de 28 de junio y 9/2000 de 6 de octubre de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
− Reglamento para ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación del Impacto Ambiental. RD 1131/1988 de 30 de 
septiembre. BOE: 05-oct-1988 
− Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. LEY 16/2002 
de 1 de julio. BOE: 02-jul-2002 y su desarrollo en RD 509/2007 de 20 de 
abril. BOE: 21-ab-2007 
− Regulación para la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
RD 1481/2001 de 27 de diciembre. BOE: 29-ene-2002 
− Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. RD 
105/2008 de 1 de febrero. BOE: 13-feb-2008  
− Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. LEY 34/2007 de 15 de 
noviembre. BOE: 16-nov-2007 
− Ley de Responsabilidad Medioambiental. LEY 26/2007 de 23 de octubre. 
BOE: 24-oct-2007 
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− Ley del Ruido. LEY 37/2003 de 17 de noviembre. BOE: 18-nov-2003 y su 
desarrollo en RD 1513/2005 de 16 de diciembre (BOE: 17-dic-2005) y RD 
1367/2007 de 19 de octubre (BOE: 23-oct-2007) 
− Ley de Aguas, texto refundido RD 1/2001 de 20 de julio. BOE: 24-jul-2001 y 
30-nov-2001 y Reglamento del Dominio Público Hidráulico en RD 849/1986 
de 11 de abril. BOE: 30-ab-1986 y 02-jul-1986 
− Ley de Vías Pecuarias. LEY 3/1995 de 23 de marzo. BOE: 24-mar-1995 
− Ley de Parques Naturales. LEY 5/2007 de 3 de abril. BOE: 04-abr-2007 
Carreteras 
− Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). LEY 16/1987 de 
30 de julio BOE: 31-jul-1987 y sus modificaciones posteriores. Reglamento 
RD 1211/1990 de 28 de septiembre BOE: 08-oct-1990 
− Ley 25/1988 de Carreteras. LEY 25/1988 de 30 de julio. BOE 30-jul-1988  
− Reglamento General de Carreteras y sus modificaciones posteriores. RD 
1812/1994 de 02 de septiembre. BOE de 23.9.94  
− Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de 
revisión de precios en los proyectos de obras de la D.G.C. (O.C. nº316/91 P y 
P). 
Seguridad y Salud 
− Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. LEY 
32/2006, de 18 de Octubre. BOE: 19-oct-2006  y Desarrollo de la LEY en el 
RD 1109/2007 de 24 de agosto. BOE: 25-ag-2007 
− Estatuto de los Trabajadores y sus modificaciones posteriores. RD 1/1995 de 
24 de marzo. BOE 29-mar-1995 
− Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). LEY 31/1995 de 8 de 
noviembre. BOE: 10-nov-1995 
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− Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales. LEY 
54/2003 de 12 de diciembre. BOE: 13-dic-2003 
− Reglamento de los Servicios de Prevención y sus modificaciones posteriores. 
RD 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
BOE: 31-ene-1997  
− Normativa sobre Seguridad y Salud: Reales Decretos 485, 486, 487 y 
488/1997 de 14 de abril, 664 y 665/1997 de 12 de mayo, 773/1997 de 30 de 
mayo, 1215/1997 de 18 de julio y modificaciones posteriores, 1389/1997 de 5 
de septiembre, 1627/1997 de 24 de octubre y modificaciones posteriores, 
374/2001 de 6 de abril, 614/2001 de 8 de junio, 681/2003 de 12 de junio, 836 
y 837/2003 de 27 de junio, 1311/2005 de 4 de noviembre, 286/2006 de 10 de 
marzo, 314/2006 de 17 de marzo, 396/2006 de 31 de marzo  
− Normas de Procedimiento y Desarrollo del Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. RD 1942/1993 de 5 de noviembre. BOE: 14-dic-
1993 
− Reglamento de Explosivos. RD 230/1998 de 16 de febrero. BOE: 12-mar-
1998 
Expropiaciones  
− Ley de Expropiación Forzosa. LEY de 16 de diciembre de 1954. BOE: 17-
dic-1954 y su Reglamento en Decreto de 26 de abril de1957. BOE: 20-Jun-
1957 
− Ley del Suelo. LEY 8/2007 de 28 de mayo. BOE: 29-may-2007 
− Ley del Patrimonio Histórico Español. LEY 16/1985 de 25 de junio. BOE: 
29-jun-1985 y su desarrollo en RD 11/1986 de 10 de enero. BOE: 28-en-1986 
Normativa Técnica  
Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la 
contratación de las obras. En caso de no existir Norma Española aplicable, serán 
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aplicables las normas extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que se indiquen en los Artículos 
de este Pliego o sean designadas por la Dirección de Obra.  
En particular, se observarán los Pliegos, Normas e Instrucciones que figuran, con 
carácter no limitativo, en la siguiente relación, entendiendo incluidas las adiciones y 
modificaciones que se produzcan a partir de la mencionada fecha: 
Pliegos e Instrucciones  técnicas 
− P.G. 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y 
puentes, (O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores (O.M. 21/1/1988; 
O.M. 8/5/1989; O.M. 13/02/2002; O.M. 16/05/2002; O.M.06/04/04; 
O.O.C.C. de la D.G.C. y Orden FOM/891/2004 de 1 de Marzo)  
− Orden FOM/1269/2006 de 17 de abril sobre el Pliego (PF) de prescripciones 
técnicas generales de materiales ferroviarios: Balasto y Sub-balasto. 
− EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural.  Real Decreto 1247/2008 
de 18 de julio (BOE 22.08.08) 
− Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 
de marzo (BOE 28.03.06)  
− EC-1 Eurocódigo 1 Bases de proyecto y acciones en estructuras. UNE-ENV 
1991 
− EC-2 Eurocódigo 2 Proyecto de estructuras de hormigón. UNE-ENV 1992 
− EC-3 Proyecto de estructuras de acero. UNE-ENV 1997-1 
− EC-4 Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. UNE-ENV 1994 
− I.A.P.F. 07 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de 
Puentes de Ferrocarril. Orden FOM/3671/2007 (BOE 17 diciembre 2007) y 
correcciones del BOE 01.11.08. 
− I.A.P. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de 
Puentes de Carretera (1998). 
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− Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril 
(ITPF-05). BOE de 24.06.05 
− NCSP-07 Norma de construcción sismorresistente: Puentes (Real 
Decreto de 18 de mayo 2007). 
− NCSE-02 Norma Sismorresistente (Real Decreto de 27 de Septiembre 
2002). 
− Instrucción 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras, O.M. de 27.12.99 
y modificaciones posteriores: O.M. de 13.09.01 (BOE  de 26 de septiembre 
2001) 
− Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial de Carreteras. O.M. 14.05.90 (BOE de 
23 de mayo 1990)   
− Instrucción Firmes Flexibles. Normas 6.1. I.C. sobre secciones de firmes, 
2003. Orden FOM/3460/2003 (BOE 12 diciembre 2003)  
− Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 
28.12.99 
− Norma 8.2-IC Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 16.07.87   
− Norma 8.3. I.C sobre "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado". (O.M. 31.08.87) 
− Instrucción E.M. 62 Instrucción para estructuras de acero del Instituto 
Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 
− Instrucción R.C.-08 para la recepción de cementos. Real Decreto 956/2008 
(BOE 19.06.08) 
− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones. (O.M. 15 Septiembre 1986). 
− Pliego de PTG para las tuberías de abastecimiento de Agua (O.M. 28 Julio 
1974). 
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− Instrucción RB-90 para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción. Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. 
− Instrucción RL-88 para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción. Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre.  
− Instrucción RY-85 para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción. Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. 
− Normas de ensayo NLT del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas. 
− Normas de Pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales 
Esteban Terradas. 
 
Recomendaciones técnicas 
− Guía de Cimentaciones en puentes de carretera. DGC del Ministerio de 
Fomento, 2003 
− Guía para el diseño y ejecución de anclajes al terreno. DGC del Ministerio de 
Fomento, 2003 
− Recomendación Pruebas de carga en puentes de carretera. Ministerio de 
Fomento, 1999. 
− Recomendación Fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en 
masa (THM/73, Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 
− Recomendación Sistemas de contención de vehículos OC 321/95 T y P de la 
D.G.C., y su modificación según la O.C. 6/2001 (Protección contra 
motoristas). 
− Recomendación Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 
puentes de carretera (M.O.P.U. 1982). 
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Normas UNE 
− - UNE-EN 1337 Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. 
Parte 5: Apoyos tipo POT 
− - UNE 36065: 2000 Barras corrugadas de acero soldable con 
características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado. 
− - UNE 36068: 1994 Barras corrugadas de acero soldable para 
armaduras de hormigón armado. 
− UNE EN 10025:2006 Productos laminados en caliente de aceros para 
estructuras de hormigón armado. 
− UNE 36094:1997 Alambres y cordones de acero para armaduras de 
hormigón pretensado. 
− UNE 36092:1996/1997 Mallas electrosoldadas de acero para armadura 
de hormigón 
− UNE-EN 523: 2004 Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
− UNE-EN-13250: 2001 Geotextiles y productos relacionados – Requisitos 
para su uso en construcciones ferroviarias 
− UNE-EN-13252: 2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para 
su uso en sistemas de drenaje 
− UNE-EN-13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para 
su uso en túneles y estructuras subterráneas 
− UNE-EN-14844: 2007  Productos de hormigón prefabricado. Marcos 
− UNE-EN 14487-1:2008  Hormigón y morteros proyectados. Definiciones, 
especificaciones y conformidad. 
− UNE-EN 14889: 2007  Fibras para hormigón. Parte 1 Fibras de acero. Parte 2 
Fibras poliméricas 
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− UNE-EN 15050: 2008 Productos prefabricados de hormigón. Elementos para 
puentes 
− UNE 20003:1954 Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones 
eléctricas. 
− UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 
Características. 
− UNE 207015:2005 Conductores de cobre desnudos cableados para líneas 
eléctricas aéreas. Especificación. 
− UNE EN 60889:1997 Alambres de aluminio para conductores de líneas 
eléctricas aéreas. 
− UNE EN 50182:2002 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores 
de alambres redondos cableados en capas concéntricas. 
− UNE EN 10088-2 y 3:2008 Aceros inoxidables. Condiciones técnicas de 
suministro de planchas, bandas, barras, alambrón, perfiles y productos 
brillantes de acero resistentes a la corrosión de uso general. 
− UNE EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Relación de aceros inoxidables. 
− UNE-EN 1916:2003 Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibra de acero 
− Directiva nº 86/106/CEE y Marcado CE de Productos de Construcción (BOE 
nº36 de 11.02.2004) 
 
Instalaciones eléctricas 
− R.L.A.T. Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. Decreto 3151/1968 
de 28 de noviembre (BOE nº 31 de 27.12.68). 
− R.A.B.T. Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión (año 1974) que 
contiene: Reglamento. Centrales Generadoras, Reglamento. Estaciones de 
Transformación, Reglamento de Alta Tensión y Reglamento de Baja Tensión. 
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− Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. R.D. 842/2002, de 2 de agosto 
− Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre. 
− A.I.E. Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. 
Resolución de la Dirección General de Energía (BOE 7.5.1974).  
101.2. Dirección de las obras 
El director de obra es el Facultativo de la Administración, con titulación adecuada y 
suficiente, directamente responsable de la comprobación y la vigilancia de la 
ejecución correcta de la obra contratada. 
La Dirección de las Obra es el conjunto de personas, colaboradoras del Director, que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos. 
El contratista asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los 
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 
101.3. Órdenes al contratista 
La Dirección de Obra dispondrá de un Libro de Órdenes y Visitas, cumplimentado 
por la propiedad, donde el Director de Obra o personal cualificado de su equipo 
expondrá las órdenes y aclaraciones que considere necesarias. 
El Libro de Órdenes y Visitas constará de páginas numeradas por triplicado para su 
distribución al Contratista, a la Dirección de Obra y a la Propiedad. 
Al iniciar las obras o, en caso de modificaciones durante el curso de las mismas, se 
hará constar en el Libro de Órdenes la relación de personas que, por el cargo que 
ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y 
transcribir en él las órdenes que consideren necesario comunicar al Contratista. 
Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director de las Obras, salvo 
casos de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de aquel. 
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De darse la excepción expresada, la Autoridad Promotora de la orden la comunicará 
al Director de las Obras con análoga urgencia. 
101.4. Libro de incidencias 
El Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, la Dirección de Obra 
dispondrá de un Libro de Incidencias, que constará de hojas numeradas por 
duplicado, habilitado al efecto. 
A dicho Libro de Incidencias tendrán acceso la Dirección de Obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos que 
tengan responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de las obras o, en su defecto, la Dirección de Obra cuando 
no sea necesaria la designación de coordinador remitirán en el plazo de veinticuatro 
(24) horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia y 
fotocopias compulsadas a la Propiedad, al contratista afectado y a los representantes 
de los trabajadores. 
 
102. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
102.1. Descripción general 
Se proyecta la completa reurbanización del Camino del Cementerio, efectuando la 
reposición de pavimentos en aceras y calzadas, modificando las alineaciones 
existentes, sustituyendo y reubicación las instalaciones de alumbrado público y 
construyendo y conectando la red de saneamiento de pluviales, red de fecales para 
posterior conexión y red de abastecimiento en ambos acerados para su renovación. 
Se ejecutan imbornales que permiten recoger la escorrentía y la canalizan a la red de 
saneamiento.  
Se contempla la disminución de las barreras arquitectónicas, mediante la ejecución 
de vados peatonales. 
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Se proponen las siguientes medidas para la mejora de acceso a camino del 
cementerio: 
- Despeje y desbroce de los jardines afectados por la construcción de acerados y 
aparcamientos y zona de ampliación. 
- Poda, arranque y posterior trasplante de los árboles afectados por la construcción 
de acerados y aparcamientos. 
- Demolición de muros de mampostería de delimitación de jardines. 
- Construcción y conexión de saneamiento de pluviales, saneamiento de fecales y 
nueva red de abastecimiento. 
- Saneo de blandones existentes en el eje principal. 
- Fresado y extensión de mezcla bituminosa en la parte inicial del tramo, y 
extensión sobre firme existente de una capa de mezcla bituminosa en parte final 
del tramo. 
- Protección o desvío de servicios afectados. 
- Construcción de nueva instalación de alumbrado público adaptado a nueva 
urbanización del vial. 
- Construcción de acerados y aparcamientos. Se contempla la disminución de las 
barreras arquitectónicas, mediante la ejecución de vados peatonales en la calle. 
- Afirmado del vial. 
- Señalización horizontal y vertical del vial. 
102.2. Planos de detalle 
A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles 
que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos 
se someterán a aprobación del citado Director, acompañando si fuese preciso, las 
memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión, 
realizados por técnico competente en la materia. 
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102.3. Contradicciones, omisiones o errores 
Los documentos que componen el Proyecto son: 
 Memoria y Anejos. 
 Planos. 
 Pliego de Condiciones. 
 Presupuesto. 
En el caso de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos documentos 
del Proyecto, prevalecerá lo indicado en los Planos sobre el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, éste sobre el Presupuesto y éste sobre la Memoria. 
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas 
las especificaciones técnicas que definen una Unidad de Obra, aplicará solamente 
aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. 
102.4. Documentos que se entregan al contratista 
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Propiedad 
entregue al Contratista, podrán tener un valor contractual o meramente informativo 
según se indica a continuación. 
102.4.1. Documentos contractuales 
Son documentos contractuales el Pliego de Condiciones, los Planos, los Cuadros de 
Precios y los Presupuestos. También tendrán este carácter contractual todos aquellos 
documentos para los que así se establezca en el Contrato de Obra. 
102.4.2. Documentos informativos 
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales (a menos que tal procedencia se 
exigiera en el Pliego de Condiciones), ensayos, condiciones locales, diagramas de 
movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones 
climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen 
habitualmente en la Memoria de los Proyectos, se considerarán documentos 
informativos. Aunque dichos documentos representasen una opinión fundada de la 
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Propiedad, ello no supondrá que ésta se responsabilice de la certeza de los datos que 
se contengan; y, en consecuencia, se deberán aceptar tan sólo como complementos 
de la información que el Contratista deberá adquirir directamente y por sus propios 
medios. 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto y negligencia en la obtención de todos los datos que afecten al Contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras. 
 
103. COMIENZO DE LAS OBRAS 
103.1. Comprobación del replanteo 
Dentro del plazo consignado en el Contrato de Obra, la Dirección de Obra junto con 
el Contratista realizarán el replanteo de las obras. 
Del resultado de dicha comprobación se levantará Acta que reflejará la posesión y 
disposición de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto. 
103.2. Apertura del centro de trabajo 
El Contratista comunicará por escrito a la Dirección de Obra la apertura del Centro 
de Trabajo, de acuerdo con los requisitos legales establecidos. 
103.3. Programa de trabajos 
El Contratista presentará un Programa de Trabajos en el plazo que se fije en el 
contrato de obras a partir de la Comprobación del Replanteo, que deberá ajustarse al 
plazo contractual, teniendo en cuenta los períodos precisos para los replanteos de 
detalle y los ensayos de aceptación. 
103.4. Orden de iniciación de las obras 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra 
y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 
Si no obstante haber formulado el Contratista en el Acta de Comprobación del 
replanteo observaciones que pudieran afectar a la ejecución del proyecto, el Director 
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de las Obras decidiese su iniciación, el Contratista estará obligado a iniciarlas sin 
perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la Propiedad 
incumba como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emita. 
 
104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
104.1. Replanteo de detalles de las obras 
El Director de las Obras aprobará el replanteo de detalle necesario para la ejecución 
de las obras, y suministrará al Contratista toda la información necesaria para que 
puedan ser realizados. 
104.2. Equipos de maquinaria 
Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en un equipo de 
maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el 
Contrato o haber sido comprendida en la licitación, necesitará la aprobación de la 
Propiedad, previo informe del Director de las Obras. 
El Contratista propondrá los equipos de maquinaria a emplear en la ejecución de las 
obras, que serán aprobados por el Director de las Obras después de las pruebas de 
fabricación, en su caso, y de la realización de los tramos de prueba. 
104.3. Ensayos 
Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en este 
documento o en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable. 
Los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 
para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, 
de confirmarse su existencia, se imputarán al Contratista. También, serán imputables 
al Contratista los gastos que se originen por la realización de los ensayos necesarios 
para estudiar e identificar los materiales propuestos por el Contratista cuyas 
características no cumplan los límites establecidos en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
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104.4. Materiales 
Si el Pliego de Condiciones fijase las procedencias de unos materiales, y durante la 
ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con 
ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las Obras podrá autorizar 
ó, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos. 
El Director de las Obras autorizará al Contratista el uso de materiales procedentes de 
demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y 
formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de 
los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea, aún cuando su designación y su marcaje fueran distintos de los indicados en 
el presente Pliego, podrán utilizarse si de los documentos que acompañaren a dichos 
productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos 
idénticos a los que se designan en España de otra forma; se tendrán en cuenta, para 
ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades 
competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 
Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos, 
suscrita por un laboratorio u organismo de control o certificación oficialmente 
acreditado por un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la 
base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los 
ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado 
durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 
104.4.1. Valores de las características del material 
Los valores de las características exigidas al material y sus tolerancias se fijarán, para 
cada unidad de obra en la que se emplee, en los artículos de este Pliego y los 
correspondientes del de Prescripciones Técnicas Generales. 
104.4.2. Estudios previos 
Salvo que el presente Pliego de Condiciones exigiera una determinada procedencia, 
el Contratista propondrá los materiales a emplear aportando las muestras en cantidad 
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y con antelación suficientes para realizar los estudios necesarios a fin de determinar 
su idoneidad. 
Se tomarán las muestras parciales del material propuesto y se realizarán los ensayos, 
en tipo y número, que se especifiquen para determinar las características exigidas en 
los artículos del presente Pliego relativos a la unidad de obra en que se aplique este 
tipo de material. Los estudios y ensayos deben realizarse sobre los materiales tal y 
como van a ser suministrados a la obra. 
Los resultados de todos los ensayos en cada muestra cumplirán las condiciones 
establecidas. 
La aceptación de los tipos de materiales propuestos será requisito indispensable para 
el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier 
momento, de la idoneidad de los acopios de dichos materiales. 
Se conservará una muestra de cada tipo de material aprobado, al menos hasta el final 
del período de garantía, según se fije en el contrato de obra. 
104.4.3. Características de referencia del material 
Una vez comprobado que el material cumple todas las condiciones establecidas en 
este Pliego, el Director de las Obra aprobará el material y fijará las características de 
referencia. 
Se tomarán como características de referencia, para cada tipo de material, la media 
de todos los resultados de cada tipo de ensayo prescrito. Los valores así obtenidos 
deberán diferir de los valores límites establecidos en margen suficiente para que sea 
razonable esperar que, con la heterogeneidad propia del material y la dispersión que 
introduce la ejecución en obra y su control, los valores obtenidos en el control de 
calidad de la ejecución de las obras  cumplan los límites establecidos. 
104.4.4. Suministro 
Cada partida que llegue a obra vendrá acompañada de un albarán, una hoja de 
características con los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la 
producción a la que pertenezca la partida suministrada y un certificado de garantía de 
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calidad que exprese el cumplimiento de las características exigidas al tipo de 
producto solicitado. Si el fabricante tuviera para este producto un sello o marca de 
calidad oficialmente reconocido por un Estado miembro de la Comunidad Europea, y 
lo hace constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía. 
El albarán expresará claramente los siguientes datos: 
Nombre y dirección de la Empresa suministradora. 
Fecha de fabricación y de suministro. 
Identificación del vehículo que lo transporta. 
Cantidad que se suministra; número de piezas, longitud y peso. 
Denominación comercial de cada producto y tipo de producto solicitado. 
Nombre y dirección del comprador y destino. 
Referencia del pedido. 
En su caso, expresión del sello o marca de calidad para este producto. 
La hoja de características expresará claramente al menos: 
Referencia del albarán de la remesa. 
Denominación y tipo de producto. 
Valores de las características que para cada material se indiquen en los artículos 
correspondientes de este Pliego y los exigidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales. Para productos legalmente comercializados en otro Estado 
miembro de las Comunidades Europeas, estos valores podrán determinarse con otros 
métodos de ensayo distintos a los especificados, normalizados por el Estado de 
origen, indicando la norma utilizada. 
En el albarán, hoja de características o documentación complementaria deberán 
figurar las instrucciones de uso del producto y seguridad que fuesen necesarias, y las 
recomendaciones del fabricante. 
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Para productos envasados la hoja de características puede sustituirse por la impresión 
indeleble en el envase de la nominación y tipo del producto y los valores de las 
características exigidas. 
104.4.5. Criterios de aceptación o rechazo 
El material cuyas características estén fuera del rango restringido de aceptabilidad, 
pero dentro de los límites establecidos se considerará es un material de distinto tipo, 
y si el Contratista quiere tipificarlo se estará a lo dispuesto para el estudio previo de 
ese material en el presente Pliego de Condiciones, y el Director de las Obras 
establecerá su destino y lugar de empleo. 
Si no cumple los límites establecidos ó el Contratista no quiere tipificarlo se 
rechazará, retirando el material a vertedero o fuera del ámbito de las Obras. 
En todo caso, si el Contratista no estuviese conforme con los resultados de los 
ensayos de control, manifestará por escrito su disconformidad al Director de las 
Obras y podrá solicitar, a su cargo, la repetición de los ensayos en el laboratorio de 
control de la obra o en un laboratorio u organismo de control oficialmente 
acreditado, sobre muestras tomadas. Siguiendo lo establecido en este Pliego y las 
Instrucciones del Director de las Obras a la vista de los resultados de estos ensayos se 
procederá según lo dispuesto en los dos párrafos precedentes. 
104.5. Acopios 
El emplazamiento de acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 
pudieran afectarlas, así como el de eventuales almacenes, requerirán la aprobación 
previa del Director de las Obras. 
En los acopios de árido se tomarán las medidas oportunas para evitar su segregación 
y contaminación. Los acopios se dispondrán sobre una superficie limpia y 
convenientemente drenada. Donde éstos se dispongan sobre terreno sin capa o 
tratamiento de protección, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. 
Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 
m), y no por montones cónicos, las cargas se colocarán adyacentes, tomando las 
medidas oportunas para evitar su segregación. 
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Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará si se autorizase un 
cambio de procedencia. 
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 
restituyéndolas a su natural estado. 
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de 
los acopios serán de cuenta del Contratista. 
104.6. Trabajos defectuosos 
El Director de las Obras propondrá a la Propiedad la aceptación de unidades de obra 
defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del Contrato, si estimase 
que su mejoría es factible sin perjuicio de las obras, indicando los medios y 
operaciones necesarias para la realización de dicha mejoría. En este caso el 
Contratista quedará obligado a efectuar estas operaciones de mejora a su cargo, a no 
ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con 
arreglo a las condiciones del Contrato. 
El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y 
reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta 
de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y 
personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, 
en su caso, del retraso padecido. 
104.7. Construcción y conservación de desvíos 
Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario 
construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, 
se construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras como si 
hubieran figurado en los documentos del Contrato. 
104.8. Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones 
El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 
vigentes sobre señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones, 
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especialmente de la Instrucción 8.3-IC, y determinará las medidas que deban 
adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar, proteger a la circulación y, en su 
caso, defender las obras afectadas por la libre circulación. El Director de las Obras 
podrá introducir las modificaciones y ampliaciones para el mejor cumplimiento de 
dichas disposiciones en cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales 
serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera 
sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, 
defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados, tan pronto 
como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, 
cualquiera que fuere el período de tiempo en que no resultaran necesarios, 
especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la 
Propiedad podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el 
oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá reemprender las obras sin 
abonarlo ni, en su caso, sin restablecerlos. 
 
104.9. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 
104.9.1. Drenaje 
Durante las diversas etapas de construcción, las obras se mantendrán en todo 
momento en perfectas condiciones de drenaje. 
104.9.2. Heladas 
Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras que 
pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán 
a su costa, de acuerdo con el presente Pliego. 
104.9.3. Modificaciones de obra 
Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de 
aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para 
garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas 
anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra 
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no figurasen en los Cuadros de Precios del Contrato, o si su ejecución requiriese 
alteraciones de importancia en el Programa de Trabajos y disposición de maquinaria, 
dándose asimismo la circunstancia de que tal emergencia no fuere imputable al 
Contratista, éste formulará las observaciones que estimare oportunas a los efectos de 
la tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las 
Obras informase sobre la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 
 
105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
105.1. Daños y perjuicios 
El Contratista indemnizará por su cuenta todos los daños causados a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 
Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Propiedad, será ésta responsable de dichos daños en cuyo 
caso, la Propiedad podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado 
por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se abonen los gastos 
que tal reparación ocasione. 
105.2. Evitación de contaminaciones 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de las Obras cuyo 
objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y 
en general cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras 
o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en 
terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las 
disposiciones vigentes sobre Medio Ambiente. 
105.3. Permisos y licencias 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios 
para la ejecución de las obras. 
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106. MEDICIÓN Y ABONO 
106.1. Medición de las  obras 
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las 
definidas en este Pliego de Condiciones y en los Cuadros de Precios. 
Cuando el Pliego indique la necesidad de pesar material, el Contratista deberá situar 
las básculas o instalaciones necesarias, debidamente calibradas, en los puntos que 
designe la Dirección de Obra. Dichas instalaciones o básculas serán a costa del 
Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los correspondientes documentos 
contractuales. 
106.2. Abono de las obras completas 
El  contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
modificación alguna de los precios señalados en letra, en los Cuadros de Precios, los 
cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los 
trabajos contratados con la baja correspondiente. 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se 
abonarán de acuerdo con los precios unitarios de los Cuadros de Precios del 
Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de 
obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución 
completa de las citadas unidades. 
106.3. Abono de las obras incompletas 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades 
compuestas de los Cuadros de Precios, servirán sólo para el conocimiento del coste 
de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a 
efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios 
para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los Precios del Cuadro de Precios sin que pueda pretenderse la valoración 
de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho 
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el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier 
elemento que constituye el precio. 
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando 
estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su 
totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que 
el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases de ejecución 
terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas 
incompletas. 
106.4. Otros gastos de cuenta del contratista 
Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que originen el replanteo 
general de las obras o su comprobación, y el replanteo de unidades de obra parciales; 
los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas 
rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados, los de 
conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos, los derivados de 
mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos, los de 
adquisición de agua y energía, incluyendo cuantos proyectos y permisos sean 
necesarios para sus instalaciones. 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los 
de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
 
107. CONDICIONESDE SEGURIDAD Y SALUD 
107.1. Plan de seguridad y salud 
De acuerdo con el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre SSCONS el Contratista 
presentará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de ejecución. 
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En dicho Plan se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención con 
la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en el proyecto. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir. 
107.2. Coordinador de Seguridad y Salud 
En cumplimiento del artículo 3º del R.D. 1629/1991 de 24 de octubre se nombrará un 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 
108. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
108.1. Limpieza final de las obras 
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las 
instalaciones, materiales, sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos 
con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la 
conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original. 
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización. 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 
limpias y en condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante. 
108.2. Conservación de las obras durante el plazo de garantía 
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa todas las obras que 
integren el proyecto durante el plazo de garantía hasta que sean recibidas. 
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A estos efectos, no serán computables, las obras que hayan sufrido deterioro, por 
negligencia u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier 
causa que pueda considerarse como evitable. 
La conservación de la zona de Proyecto durante la ejecución de las obras correrá a 
cargo del Contratista Adjudicatario de las mismas. 
 
APARTADO II. MATERILAES BÁSICOS 
200. CEMENTOS 
200.1. Definición y características de los elementos 
Se definen como cementos a los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos 
y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a 
causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar 
a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo 
agua. 
Las denominaciones y especificaciones de los cementos y sus componentes son las 
que figuran en las siguientes normas UNE: 
80301:96 Cemento: Cementos comunes. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
80303:96 Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar. 
80305:96 Cementos blancos. 
80306:96 Cementos de bajo calor de hidratación. 
80307:96 Cementos para usos especiales. 
80310:96 Cementos de aluminato de calcio. 
Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-03)” o normativa que la sustituya. 
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El Contratista propondrá a la Dirección de Obra la marca, clase y características del 
cemento a emplear en las diferentes unidades de obra. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9. 
200.2. Condiciones de utilización 
Serán las especificadas en el correspondiente Artículo del PG-3 VIGENTE. 
 
201. BETÚN ASFÁLTICO 
201.1 Definición 
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, 
preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o 
"cracking", que contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen 
propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de 
carbono. 
201.2 Condiciones generales 
Los betunes asfálticos deberán cumplir las características que a todos los efectos 
imponga el PG-3, en cuanto a designación, transporte, almacenamiento, recepción y 
control de calidad. 
201.3 Tipo y dotación del betún  
Se usará un ligante hidrocarbonato 70/100 (antiguo B80/100), con una dotación 
mínima del 5% de betún en la mezcla bituminosa. 
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202. EMULSIONES BITUMINOSAS 
202.1 Definición 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de 
un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de 
carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 
202. 2 Condiciones generales 
Las emulsiones bituminosas deberán cumplir las características que a todos los 
efectos imponga el PG-3, en cuanto a designación, transporte, almacenamiento, 
recepción y control de calidad. 
 
203. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 
203.1. Definición y características de los elementos 
Se definen como barras corrugadas para hormigón armado las de acero que presentan 
en su superficie resaltos o estrías que, por sus características mejoran su adherencia 
con el hormigón. 
Cumplirá las especificaciones recogidas en la Instrucción EHE-08. 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
El acero a emplear en la fabricación de las barras corrugadas será el definido en la 
Norma UNE-36-068-94. 
Los ensayos de recepción, no sistemáticos, serán fijados por la Dirección de las 
Obras con independencia de los certificados de garantía que se exigirán al proveedor. 
204. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
204.1. Definición 
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y 
hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los 
requisitos que se señalan en el apartado 204.3 del presente artículo.  
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
204.2 Equipos 
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 
adecuada de todos los componentes con el agua.  
204.3 Criterios de aceptación y rechazo  
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 
aceptables.   
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas 
deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno 
de los requisitos indicados en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”, 
salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las 
propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.  
204.4 Recepción 
El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con la “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)”.  
El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los 
criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad 
mencionada en el apartado 204.3 de este artículo. 
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205. ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
205.1 Definición 
Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 
incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción (salvo casos especiales, 
una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 %) del peso de cemento), antes 
del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado 
suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, 
de sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 
En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo 
indicado en la norma UNE EN 934(2). 
205.2 Materiales 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los tipos y las características 
de aquellos aditivos precisos para modificar las propiedades del mortero u hormigón 
requeridas en el Proyecto, indicando las dosificaciones y forma de obtenerlas. 
En el caso de utilizarse más de un aditivo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares deberá quedar claramente definida la asignación y el empleo de cada uno 
de ellos en sus correspondientes unidades de obra. 
No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de 
morteros y hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 
205. 3 Condiciones generales 
Los aditivos a emplear en morteros y hormigones deberán cumplir las características 
que a todos los efectos imponga el PG-3, en cuanto a designación, ejecución, 
transporte, almacenamiento, recepción y control de calidad. 
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206. PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 
206.1 Definición 
Se denominan productos filmógenos de curado aquéllos que, aplicados sobre la 
superficie del hormigón fresco, forman una membrana continua que reduce la 
pérdida de humedad durante el período de primer endurecimiento, reduciendo al 
mismo tiempo la elevación de temperatura del hormigón expuesto a los rayos solares, 
debido a la pigmentación clara de la membrana. Los productos comprendidos bajo 
esta definición pueden emplearse como medio de curado del hormigón fresco, así 
como con posterioridad al desencofrado o a un curado húmedo inicial. 
Se excluyen de este artículo productos alternativos, como emulsiones, aceites, etc. 
que puedan alterar las características superficiales del hormigón. Tampoco se 
contemplan los productos laminares, como telas plásticas, papel impermeable, etc. 
206.2 Materiales 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos, tipo pintura, 
integrados por una base y un disolvente volátil, que en ningún caso producirán 
efectos dañinos sobre el hormigón. 
En general, la base, o porción no volátil, constará de un pigmento claro, 
preferentemente blanco, finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto de 
ceras naturales o sintéticas, o bien de resinas. 
El contenido en fracción no volátil, que no será un material tóxico ni inflamable, se 
determinará, de acuerdo con la UNE-EN ISO 3251. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las características del 
producto filmógeno de curado que vaya a emplearse. En caso de utilizarse más de un 
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producto, deberá quedar claramente definida la asignación de cada uno de ellos a las 
correspondientes unidades de obra de la que formen parte. 
No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de curado, sin la aprobación 
previa y expresa del Director de las Obras. 
 
206.3 Equipos 
La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto 
filmógeno de curado asegurarán una distribución continua y uniforme de la película 
aplicada, así como la ausencia de zonas deficitarias en protección. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá, en su caso, los equipos a 
emplear en la distribución superficial del producto filmógeno de curado. 
Antes de proceder a la aplicación en obra del producto filmógeno de curado, el 
Director de las Obras exigirá que se realicen pruebas sobre placas metálicas o de 
vidrio, dispuestas aleatoriamente, para comprobar la uniformidad de distribución 
lograda con el equipo. 
206.4 Condiciones generales 
Los productos filmógenos de curado, deberán cumplir las características que a todos 
los efectos imponga el PG-3, en cuanto a designación, ejecución, condiciones de 
suministro, transporte, almacenamiento, recepción y control de calidad. 
 
207. MADERA 
207.1 Condicionantes generales 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios 
auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos 
dos (2) años. 
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- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 
hongos. 
- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto 
que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor 
número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior 
a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor 
dimensión de la pieza. 
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de 
corazón ni entrecorteza. 
- Dar sonido claro por percusión. 
207.2 Forma y dimensiones 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 
garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 
La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y 
llenas. 
 
207.3 Medición y abono 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de que forme parte. 
 
208. GEOTEXTILES 
208.1 Definiciones 
Geotextil: Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que 
puede ser no tejido, tricotado o tejido, y que se emplea en ingeniería civil en contacto 
tanto con suelos como con otros materiales para aplicaciones geotécnicas. 
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Geotextil no tejido: Geotextil en forma de lámina plana, con fibras, filamentos u 
otros elementos orientados regular o aleatoriamente, unidos químicamente, 
mecánicamente o por medio de calor, o combinación de ellos. Pueden ser de fibra 
cortada o de filamento continuo. Dependiendo de la técnica empleada en la unión de 
sus filamentos, pueden ser: 
 Ligados mecánicamente o agujeteados. 
 Ligados térmicamente o termosoldado. 
 Ligados químicamente. 
Geotextiles no tejidos, ligados mecánicamente (agujeteados): La unión es 
mecánica, y en ella un gran número de agujas provistas de espigas atraviesan la 
estructura en un movimiento alterno rápido. 
Geotextiles no tejidos, ligados térmicamente: La unión entre los filamentos se 
consigue por calandrado (acción conjugada de calor y presión). 
Geotextiles no tejidos, ligados químicamente: La unión entre sus filamentos se 
consigue mediante una resina.  
Geotextil tricotado: Geotextil fabricado por el entrelazado de hilos, fibras, 
filamentos u otros elementos. 
Geotextil tejido: Geotextil fabricado al entrelazar, generalmente en ángulo recto, dos 
o más conjuntos de hilos, fibras, filamentos, cintas u otros elementos. 
Dirección de fabricación (dirección de la máquina): Dirección paralela a la de 
fabricación de un geotextil (por ejemplo para geotextiles tejidos es la dirección de la 
urdimbre). 
Dirección perpendicular a la de fabricación: La dirección, en el plano del 
geotextil perpendicular a la dirección de fabricación (por ejemplo en geotextiles 
tejidos, es la dirección de la trama). 
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En lo que no quede aquí expuesto, relativo a vocabulario y definiciones, se estará a lo 
indicado en UNE 40523 hasta que sea sustituida por la correspondiente norma 
europea UNE EN. 
 
208.2 Características generales 
 
Los geotextiles, deberán cumplir las características que a todos los efectos imponga 
el PG-3, en cuanto a naturaleza del geotextil, propiedades mecánicas, designación, 
ejecución, condiciones de suministro, transporte, almacenamiento, recepción y 
control de calidad. 
 
APARTADO III. EXPLANACIONES 
300. DESPEJE Y DESBROCE 
300.1 Definición 
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material 
indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras.  
La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:  
- Remoción de los materiales objeto de desbroce.  
- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.  
300.2 Ejecución de las obras 
300.2.1 Remoción de los materiales de desbroce  
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción.  
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 
próximas existentes.  
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El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que 
la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. 
Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá 
reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la 
Propiedad.  
Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por 
debajo de la rasante de la explanación.  
Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las 
Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad 
de la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse 
cortados a ras de suelo.  
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 
compactarán conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a 
la del terreno existente.  
Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán 
conforme a las instrucciones del Director de las Obras.  
Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se 
cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a 
disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser 
quemados o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la 
madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m).  
Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de 
las zonas próximas a la obra.  
300.2.2 Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce  
Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, 
serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u 
ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, 
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cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El 
Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la 
vegetación como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar 
completamente apagado.  
Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los 
lugares que señale el Director de las Obras.  
Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben 
extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de 
huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles 
huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 
cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en 
zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua.  
Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista 
deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no 
visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y 
deberá asimismo proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con 
los propietarios de los terrenos afectados.  
300.3 Medición y abono 
El desbroce del terreno se abonará por metros cuadrados (m²).  
En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios 
para el vertido del material procedente del desbroce.  
Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como 
permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el 
desbroce de las zonas de préstamo. 
El abono se hará de acuerdo a los cuadros de precios. 
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301. DEMOLICIONES 
301.1 Definición 
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales 
como aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario 
eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 
Incluye las siguientes operaciones: 
- Trabajos de preparación y de protección. 
- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 
- Retirada de los materiales. 
301.2 Clasificación 
Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo 
siguiente: 
- Demolición con máquina excavadora. 
- Demolición por fragmentación mecánica. 
- Demolición con explosivos. 
- Demolición por impacto de bola de gran masa. 
- Desmontaje elemento a elemento. 
- Demolición mixta. 
- Demolición por otras técnicas. 
301.3 Estudio de la demolición 
Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que 
deberá ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista 
responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 
En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 
- Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 
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- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los 
apeos y cimbras necesarios. 
- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser 
demolidas. 
- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 
- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la 
demolición. 
- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 
demolición. 
- Cronogramas de trabajos. 
- Pautas de control. 
- Medidas de seguridad y salud. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
301.4 Ejecución de las Obras 
301.4.1 Derribo de construcciones 
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y 
del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, 
así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las 
construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su 
obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las 
Obras. 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 
acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá 
prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas. 
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El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la 
autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de 
cuenta y responsabilidad del Contratista. 
La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta 
centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo 
indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 
En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso 
deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y 
medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una 
banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación 
en contra del Proyecto o del Director de las Obras. Los extremos abiertos de dichas 
conducciones deberán ser sellados debidamente. 
La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en 
construcciones, o parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 
Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y 
medio (3,5 m). 
En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma 
Tecnológica de Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-AD D). 
En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos 
admisibles por su impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales 
como fracturación hidráulica o cemento expansivo. 
Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado 
inestable o peligroso.  
301.4.2 Retirada de los materiales de derribo 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las 
Obras establecerá el posterior empleo de los materiales procedentes de las 
demoliciones. 
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Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 
acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las 
Obras. 
Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las 
Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones 
pertinentes, debiendo presentar al Director de las Obras copia de los 
correspondientes contratos. 
Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados 
en el Proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 
En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las 
medidas de control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, 
dentro del marco de la normativa legal vigente. 
301.5 Medición y abono 
Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3). En el caso de edificaciones 
se considerará el volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutado 
en obra. En el caso de demolición de macizos se medirán por diferencia entre los 
datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los 
datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma. 
Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no contempladas explícitamente en el 
Proyecto se considerarán incluidas en la unidad de excavación, no dando por tanto 
lugar a medición o abono por separado. 
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos 
resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, 
según ordene el Director de las Obras. 
Si en el Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se entenderá que 
está comprendida en las de excavación, y por tanto, no habrá lugar a su medición ni 
abono por separado. 
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302. EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 
302.1 Definición 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar la tierra vegetal de las zonas 
donde ha de asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así 
como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de 
los productos removidos al depósito o lugar de empleo.  
302.2 Medición y abono 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³). 
El abono se hará de acuerdo a los cuadros de precios. 
 
303. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
303.1 Definición 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, 
nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
303.2 Clasificación de las excavaciones 
 
Serán aplicables las prescripciones del artículo 320, "Excavación de la explanación y 
préstamos" del PG-3. 
303.3 Características generales 
 
La excavación en zanjas y pozos, deberán cumplir las características que a todos los 
efectos imponga el PG-3, en cuanto a ejecución, medición y abono. 
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304. TERRAPLÉN 
304.1 Definición 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de suelo al menos 
de categoría adecuado, cuyas características se definen en el apartado 330.3 del PG-
3, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de 
maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme 
de una carretera.  
Su ejecución comprende las operaciones siguientes:  
_  Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.   
_  Extensión de una tongada.  
_  Humectación o desecación de una tongada.   
_  Compactación de una tongada.   
Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 
304.2 Medición y abono 
Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3). Medidos sobre los 
planos de perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido 
a su compresibilidad sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por 
ciento (2%) de la altura media del relleno tipo terraplén.  
En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso 
ejecutado sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido 
comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá 
a cargo del Contratista.  
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a 
las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de 
ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, 
en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el 
Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción 
adicional alguna.  
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Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a 
todas las zonas del terraplén. 
El abono se hará de acuerdo a los cuadros de precios. 
 
305. RELLENO LOCALIZADO 
305.1 Definición 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de 
excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, 
cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, 
compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos 
de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija 
unos cuidados especiales en su construcción. 
En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de 
trasdós de obra de fábrica, "cuñas de transición", tendrán una longitud mínima de al 
menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la obra de fábrica. Caso de existir losa 
de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además superior a dos (2) veces la 
dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha 
dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno normal 
tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la calzada soportada, una pendiente 
máxima de un medio (1V:2H). 
No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material 
con misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421, "Rellenos 
localizados de material drenante" de este Pliego y que se realizarán de acuerdo a este 
último. 
 
305.2 Zonas de rellenos 
En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se 
distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 304.2 de este 
Pliego. 
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305.3 Materiales 
Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 304.3 de 
este Pliego. 
Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 
103502, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a 
diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
305.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del 
Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. 
305.5 Ejecución de las obras 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en el PG-3 en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
306. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 
306.1 Definición 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 
geométrico de la explanada. 
306.2 Ejecución de las obras 
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a 
la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten 
su realización. La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente 
antes de iniciar la construcción del firme, pavimentación u otras obras de 
superestructura. 
Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de 
la tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el 
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espesor de la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su 
asiento. 
La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en 
el Proyecto, no siendo admisible en ningún punto de la misma, espesores inferiores. 
No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben 
las condiciones de calidad y características geométricas de ésta. 
Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y 
condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de 
las obras cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar 
en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
306.3 Tolerancias de acabado 
En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos 
bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a 
veinte metros (20 m), y niveladas con precisión milimétrica con arreglo a los 
planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de explanación no estarán, en 
ningún punto más de tres centímetros (3 cm) por encima ni por debajo de la 
superficie teórica definida por las estacas. 
La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), 
cuando se compruebe con la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 
aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá 
haber zonas capaces de retener agua. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por 
el Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala este Pliego. 
306.4 Medición y abono 
La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las 
unidades de excavación, terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, según sea el caso. 
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APARTADO IV. DRENAJE 
400. CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 
400.1. Definición 
Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el 
terreno junto a la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, 
que se reviste "in situ" con hormigón, colocado sobre un lecho de asiento 
convenientemente preparado.  
400.2 Materiales 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción.  
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 
de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto.  
400.2.1 Hormigón  
El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con 
carácter general lo exigido por las vigentes:  
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
- Instrucción para la Recepción de Cementos.  
- Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o 
armado” del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.  
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte 
megapascales (20 MPa), a veintiocho días (28 d).  
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400.2.2 Otros materiales  
Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, 
juntas, etc., cumplirán lo especificado en el Proyecto.  
Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de 
las Obras, podrán ser productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o 
perfiles elásticos, con materiales de relleno y protección cuando sean necesarios, en 
función del tipo de junta de que se trate. 
400.3 Ejecución 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción.  
400.3.1 Preparación del lecho de asiento  
A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la 
ejecución de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, 
refino y preparación del lecho de asiento.  
La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en 
cualquier caso se mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca 
retenciones de agua ni encharcamientos.  
Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición 
de suelo tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar 
una capa de suelo seleccionado según lo especificado en el artículo 330, 
"Terraplenes" de este Pliego, de más de diez centímetros (10 cm) 
convenientemente nivelada y compactada.  
Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para 
evitar erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, 
el tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible 
para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días (8 
d).  
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400.3.2 Hormigonado  
La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE), el artículo 630, “Obras de hormigón en masa o 
armado” del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares generales para Obras 
de Carreteras y Puentes, PG-3.  
Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades 
mayores de quince milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) 
estática según NLT 334.  
Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de 
Proyecto no serán superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (3) del 
espesor nominal.  
Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de 
nuevo, no permitiéndose el relleno con mortero de cemento.  
400.3.3 Juntas  
Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto. 
Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos 
metros (2 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin 
sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas selladas.  
Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su 
espesor estará comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm).  
Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose 
posteriormente los materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el 
Proyecto.  
 
400.4 Medición y abono 
Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente 
ejecutados, medidos sobre el terreno.  
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El precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el revestimiento de 
hormigón, las juntas y todos los elementos y labores necesarias para su correcta 
ejecución y funcionamiento. 
 
401 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
401.1 Definiciones 
 
Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las 
tuberías de drenaje y posterior entrega a un desagüe. 
El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas 
prefabricadas o cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de 
las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 
Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de 
profundidad.  
401.2 Forma y dimensiones 
La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los 
materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 
Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta 
centímetros (80 cm x 40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 
m). Para profundidades superiores, estos elementos serán visitables, con dimensión 
mínima interior de un metro (1 m) y dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta 
centímetros (60 cm). 
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su 
cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán 
para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar 
su robo o desplazamiento. 
Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 
proscribiéndose las arquetas no registrables. 
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El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de 
visitabilidad. Se deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se 
dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no existir, se deberá 
asegurar que las aguas arrastren los sedimentos. 
401.3 Materiales 
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las 
arquetas y de los pozos de registro cumplirán con lo especificado en las 
instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en los artículos 
correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 
de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: Hormigón: 
− Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
− Instrucción para la Recepción de Cementos 
− Artículos 610 “Hormigones” y 630 "Obras de hormigón en masa o armado” 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, PG-3. 
− Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia 
característica mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 
MPa) a veintiocho días (28 d). 
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 Fabrica de ladrillo: 
- Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. 
- Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en 
las obras de construcción. 
- Los ladrillos a emplear serán macizos. 
Bloques de hormigón: 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques 
de hormigón en las obras de construcción. 
Piezas prefabricadas de hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
- Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales 
(25 MPa), a veintiocho días (28 d). 
- El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, 
siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 
Fundición para tapas y cercos: 
- UNE EN 1561 y UNE EN 1563 
401.4 Ejecución 
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no 
serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los 
planos de Proyecto. 
Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos 
de Proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las 
caras interiores de los muros. 
La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames 
del terreno circundante sobre ella o a su interior. 
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Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su 
cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán 
para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar 
su robo o desplazamiento. 
En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de 
estanqueidad. 
El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente 
de la excavación, de acuerdo con el artículo 305, “Rellenos localizados” de este 
Pliego, o con hormigón, según se indique en el Proyecto. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
401.5 Medición y abono 
Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra 
completa y terminada incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos 
complementarios (tapa, cerco, pates, etc.). 
 
402 IMBORNALES Y SUMIDEROS 
402.1 Definiciones 
Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las 
calzadas de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de 
cualquier construcción. 
Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que 
cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la 
entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 
Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y 
conducto de salida. 
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402.2 Forma y dimensiones 
La forma y dimensione de los imbornales y de los sumideros, así como los 
materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 
El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su 
capacidad de desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán 
tener una depresión a la entrada que asegure la circulación del agua hacia su 
interior. 
Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de 
desagüe serán tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se 
produzcan atascos, habida cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el 
agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 
Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre 
ella, disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, 
asegurando siempre que el agua drene adecuadamente. 
Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y 
la separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4cm). Tendrán la 
resistencia necesaria para soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán 
sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico. 
402.3 Materiales 
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los 
sumideros y de los imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y 
normas vigentes que afecten a dichos materiales, así como en los artículos 
correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 
de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos 
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especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: Hormigón: 
− Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
− Instrucción para la Recepción de Cementos. 
− Artículos 610 “Hormigones” y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, PG-3. 
− Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia 
característica mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 
MPa) a veintiocho días (28 d). 
 Fábrica de ladrillo: 
- Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" del Pliego del Prescripciones Técnicas 
Particulares Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. 
- Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en 
las obras de construcción. 
- Los ladrillos a emplear serán macizos. 
Bloques de hormigón: 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques 
de hormigón en las obras de construcción. 
Piezas prefabricadas de hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
- El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, 
siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 
Fundición para rejillas y cercos: 
- UNE EN 1563 
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402.4 Ejecución 
Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que 
sobre el particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las 
condiciones señaladas en los artículos correspondientes de este Pliego para la 
puesta en obra de los materiales previstos. 
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no 
serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos 
de Proyecto. 
Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como 
el conducto de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 
En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una 
prueba de estanqueidad. 
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido 
el conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o 
materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales 
acumulaciones hasta la recepción de las obras. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
402.5 Medición y Abono 
Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente 
ejecutadas en obra. 
Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla 
y la arqueta receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, 
paredes y techo, el enfoscado y bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el 
remate alrededor de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la 
misma, así como la excavación correspondiente. 
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403 GEOTEXTILES COMO ELEMENTOS DE SEPARACIÓN Y FILTRO 
 
403.1 Definición y campo de aplicación 
Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el 
artículo 208, "Geotextiles" de este pliego, utilizados en obras de carretera con las 
funciones siguientes:  
a) Función separadora entre capas de diferente granulometría.  
b) Función de filtro en sistemas de drenaje.  
403.2 Materiales 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
El proyectista, o en su defecto el Director de las Obras, fijará las especificaciones 
adicionales a las indicadas en este artículo que deben cumplir los geotextiles que se 
utilicen en cada unidad de obra. 
Los geotextiles estarán sometidos, en todo caso, a las prescripciones indicadas en el 
artículo 208, "Geotextiles" de este pliego, además por supuesto, de las indicadas en 
este artículo. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
403.2.1 Criterios mecánicos. 
Se define el parámetro "e", indicativo de la energía de deformación asimilada por el 
geotextil hasta su rotura, como: 
e(kN/m) = RT(kN/m) · er 
donde:  
RT = Resistencia a tracción (kN/m).  
er = Deformación unitaria en rotura (tanto por uno).  
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Medidas conforme a UNE EN ISO 10319. 
Se establecen unos grupos de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil 
según se indica en la tabla adjunta: 
Grupo
e(kN/m) 
(valor mínimo)
RT(kN/m) 
(valor mínimo)
RPD(mm) 
(valor máximo) 
Función del
geotextil 
0 6,4 16 20 
Separación 
1 4,8 12 25 
2 3,2 8 30 
3 2,4 6 35 
0 2,7 9 30 
Filtro 
1 2,1 7 35 
2 1,5 5 40 
3 1,2 4 45 
  
donde:  
 RT = Resistencia a tracción (kN/m) según UNE EN ISO 10319, medida en la 
dirección principal (de fabricación o perpendicular a ésta) en que la resistencia 
sea mínima.  
 Rpd = Resistencia a perforación dinámica (mm) según UNE EN 918. 
 e = RT·er anteriormente definido.  
En función del tipo de tráfico de la carretera y del tipo de apoyo del geotextil se 
determina el grupo de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil, de la 
siguiente forma:  
- Se podrá utilizar el grupo de requisitos 3 cuando se cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones:  
o El tráfico de la vía es de categoría T3 o inferior según la Norma 6.1 y 2-
IC sobre secciones de firme.  
o La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al cinco 
por ciento (5%) o superior a ochenta y cinco grados sexagesimales (85º) 
(geotextil como filtro en zanjas).  
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o El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el 
segundo ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a 
cincuenta megapascales (Ev2 > 50 MPa), en condiciones de humedad y 
densidad representativas de su estado final en la obra.  
- Se podrá utilizar el grupo de requisitos 2 cuando no siendo de aplicación al grupo 
de requisitos 3, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:  
o El tráfico de la vía es de categoría T2 o inferior.  
o La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al diez 
por ciento (10%) o superior a setenta y cinco grados sexagesimales (75º).  
o El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el 
segundo ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a 
treinta megapascales (Ev2 > 30 MPa), en condiciones de humedad y 
densidad representativas de su estado final en la obra.  
- Se podrá utilizar el grupo de requisitos 1 cuando no siendo de aplicación el grupo 
de requisitos 2 se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:  
o El tráfico de la vía es de categoría T1 o inferior.  
o El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el 
segundo ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a 
quince megapascales (Ev2 > 15 MPa), en condiciones de humedad y 
densidad representativas de su estado final en la obra.  
- Se podrá utilizar, salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las 
Obras, el grupo de requisitos 0 cuando no sean de aplicación ninguno de los 
grupos anteriores.  
En todo caso se exige además que:  
- La resistencia a la rotura en la dirección en que ésta sea máxima no sea más de 
una vez y media (1,5) la resistencia a la rotura en la dirección perpendicular a la 
misma.  
- La tensión para la que se produce una deformación del veinte por ciento (20%) 
de la del alargamiento en rotura sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la 
tensión de rotura. Este aspecto ha de cumplirse tanto en la dirección de la 
resistencia a tracción máxima como en la dirección perpendicular a la misma.  
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En todo lo anterior los valores indicados serán los exigidos en obra en los términos 
indicados en el artículo 208, "Geotextiles" de este Pliego. 
En particular, cuando se tome como referencia el catálogo por fabricante, los valores 
anteriores deberán ser mejorados por los valores de catálogo corregidos de su 
tolerancia y podrán ser comprobados mediante los procedimientos indicados en el 
mencionado artículo. 
En todo caso el Proyecto o el Director de las Obras podrán especificar valores más 
exigentes que los hasta aquí establecidos si entienden que la obra, los materiales o los 
modos de ejecución así lo aconsejan. Podrá incluso exigir valores relativos a otros 
parámetros tales como resistencia al punzonamiento estático (CBR), según UNE EN 
ISO 12236 u otros que considere de interés. 
 
Para la determinación de dichos requisitos los aspectos más importantes a tener en 
cuenta serán:  
- Material sobre el que se asienta el geotextil, definido por:  
o Capacidad de soporte (Ev2 en placa de carga, CBR, etc.).  
o Heterogeneidad del material (granulometría, angulosidad, etc.).  
o Espesor de las capas superiores.  
- Características del material que se dispone sobre el geotextil:  
o Granulometría y peso unitario.  
o Angulosidad.  
o Posibilidad de cortar o punzonar el geotextil.  
o Horizontalidad o inclinación de la superficie de apoyo.  
- Cargas que actuarán sobre el geotextil:  
o En la fase de construcción:  
 Vertido.  
 Extendido.   
 Tráfico de obra (tipo de tráfico y maquinaria).  
- En la fase de explotación:  
o Proximidad a la superficie del firme.  
o Presiones actuantes sobre el geotextil.  
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o Tipo e intensidad del control y vigilancia de la colocación del 
geotextil.  
- Riesgo derivado de un mal funcionamiento del geotextil sobre la obra:  
o Coste de reparación.  
o Coste para el usuario.  
 
403.2.2 Criterio de retención. 
La apertura eficaz de poros (O90,W) del geotextil según UNE EN ISO 12956 deberá 
cumplir las siguientes condiciones:  
- O90,W > 0,05 mm  
- O90,W < 0,20 mm  
- O90,W < d90  
- si d40 < 0,06 mm ; O90,W <10 · d50  
- si d40 ≥ 0,06 mm ; O90,W < 5 · (d10 · d60)1/2  
siendo: 
dx = Apertura del tamiz por el que pasa el x % en peso del suelo a proteger. 
El Proyecto o el Director de las Obras podrán indicar condiciones más restrictivas si 
así lo consideran conveniente. 
 
403.2.3 Criterio hidráulico. 
La permeabilidad del geotextil en dirección perpendicular a su plano (permitividad 
Kg), según UNE EN ISO 11058 respecto a la permeabilidad del material menos 
permeable (Ks) será la indicada a continuación, salvo indicación en contra del 
Proyecto o del Director de las Obras:  
a) Flujo unidireccional laminar: Kg > 10 Ks  
b) Flujo que cambia rápidamente de sentido (alternativo o turbulento): Kg > 100 Ks  
 
403.2.4 Criterio de durabilidad. 
En caso de utilización del geotextil en ambientes que puedan considerarse agresivos, 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto o, en su defecto el 
Director de las Obras, definirán el tipo de ensayo de durabilidad a realizar, así como 
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el porcentaje de resistencia remanente respecto a la nominal que el geotextil debe 
mantener después de ser sometido al ensayo de durabilidad correspondiente. 
 
403.3 Ejecución de las obras 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
403.3.1 Colocación como capa separadora. 
El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que 
autorice el Director de las Obras. 
La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones 
adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta 
centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 
El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de 
las Obras. 
El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de 
extensión y compactación no circulen en ningún momento sobre la superficie del 
geotextil. Salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el 
espesor de la primera capa o tongada que se coloque sobre el geotextil será de al 
menos cuarenta centímetros (40 cm), y el tamaño máximo del árido a emplear en esta 
tongada no será superior a doscientos milímetros (200 mm). 
El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de 
tal forma que no afecte al solape de las capas de geotextil. 
403.3.2 Colocación como filtro en sistema de drenaje. 
La colocación del geotextil se realizará empleando los medios auxiliares que autorice 
el Director de las Obras, siendo preferible el empleo de medios mecánicos a las 
técnicas manuales. 
La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones 
adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta 
centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 
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El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de 
las Obras. 
El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías 
colectoras, deberán realizarse sin dañar el geotextil. 
Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc. 
Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas 
profundas. 
 
403.4 Limitaciones de ejecución 
No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, 
cuando tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
dos grados Celsius (2ºC). 
La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos 
cortantes o punzantes. 
 
403.5 Control de calidad 
Se procederá conforme a lo indicado en el artículo 208, "Geotextiles" de este Pliego, 
comprobándose al menos, las características indicadas en el apartado 403.2 de este 
artículo, así como todas aquellas características que el Proyecto o en su defecto el 
Director de las Obras, pudiesen indicar. 
Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación 
de acuerdo con UNE ENV ISO 10722-1. 
 
403.6 Medición y abono 
Los geotextiles que se empleen con funciones separadoras o de filtro, se medirán y 
abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta o envuelta, quedando 
incluidos en este precio los solapes indicados en el Proyecto. 
Se considerarán, asimismo, incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o 
grapado que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil, según 
determinen el Proyecto y el Director de las Obras. 
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El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la 
colocación y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a obra. 
 
APARTADO V. FIRMES 
500. ZAHORRA ARTIFICIAL 
500.1. Definición 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado 
como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas 
total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada 
caso.  
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:   
- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 
- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 
 
500.2 Materiales y ejecución 
Se atendrán a lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3., en cuanto a 
características, composición química, limpieza, plasticidad, fragmentación, forma, 
angulosidad, composición granulométrica, fabricación, puesta en obra, ejecución y 
control de calidad. 
 
500.3  Medición y abono 
La zahorra se abonará por metros cúbicos (m³).  
El abono se hará de acuerdo a los cuadros de precios. 
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501. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
501.1. Definición 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado 
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un 
tratamiento bituminoso.  
501.2  Materiales 
Se atendrá a lo dispuesto en el PG3 en cuanto a características, composición, puesta 
en obra y demás.  
501.3 Tipo de riego y dotación 
Se realizará un riego de imprimación ECI sobre la capa granular que va a recibir 
una capa de mezcla bituminosa, con una dotación mínima de 500 g/m². 
501.4 Medición y abono 
El  riego de imprimación se abonará por superficie regada. El abono incluirá el de 
la preparación de la superficie existente y el de la aplicación del ligante 
hidrocarbonado.  
El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se incluirá dentro de 
la medición del riego. 
El abono se hará de acuerdo a los cuadros de precios. 
 
502. RIEGO DE ADHERENCIA 
502.1 Definición 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado 
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, 
previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea 
un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 
502.2 Materiales 
Se atendrá a lo dispuesto en el PG3 en cuanto a características, composición, puesta 
en obra y demás.  
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502.3 Dotación de los materiales 
La dotación del ligante hidrocarbonado a utilizar vendrá definida en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún 
caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual, ni a 
doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa 
superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 503 de este 
Pliego); o una capa de rodadura drenante (artículo 503 de este Pliego); o una capa 
de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S (artículo 503 de este Pliego) empleada 
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio. 
No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las 
pruebas realizadas en obra. 
502.4 Medición y abono 
La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas 
(t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie 
regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la 
preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión. 
 
503. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  
Estas unidades de obra serán realizadas de acuerdo con el Artículo 542 del PG-3, 
modificado por la O.C. 24/08 de 30 de Julio.  
Se definen los siguientes tipos de mezclas bituminosas en caliente:  
- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura  
- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S en capa de rodadura.  
- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S en capa intermedia.  
- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base S en capa base.  
503.1 Definición  
Se define como mezcla Bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la 
combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con 
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granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las 
partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, Su 
proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, 
eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse 
a una temperatura muy superior a la ambiente. 
A efectos de aplicación de este articulo, se define como mezcla bituminosa en 
caliente de alto modulo para su empleo en capa intermedia o de base de las 
categorías de tráfico pesado T00 a T2, en espesor entre seis y trece centímetros (6 a 
13 cm), aquella que, además de todo lo anterior, cumple que el valor de su módulo 
dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según el Anexo C de la UNE-EN12697-
26, es superior a once mil megapascales (11000 MPa), realizándose el ensayo sobre 
probetas preparadas según la UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes 
por cara. Para su fabricación no podrán utilizarse materiales procedentes de fresado 
de mezclas bituminosas en caliente en proporción superior al diez por ciento (10%) 
de la masa total de la mezcla, 
Las mezclas Bituminosas en caliente de alto modulo deberán además cumplir, 
excepto en el caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que 
se establecen en este artículo para las mezclas semidensas definidas en la tabla 
642.9 del PG-3. 
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 
anteriormente incluye las siguientes operaciones: 
- Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 
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503.2 Materiales  
Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se 
dictan disposiciones para la libre circulación de productos de (construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 03/6B/CE), y 
en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se 
estará a lo establecido en su artículo 9; Independientemente de lo anterior, se estará 
en todo caso, además a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, 
de seguridad y salud y de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 
productos de la construcción y de residuos de construcción y demolición. 
Ligantes bituminosos  
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear fijado por el presente Pliego deberá 
estar incluido entre los que a continuación se indican:  
B40/50, B60/70 ó B80/100, según el artículo 211 Betunes asfálticos del PG-3 
modificado por la O.C. 21/2007.  
Su elección dependerá de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente, 
de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, 
definidas en la Instrucción 6.1 y 2-IC, con arreglo a la tabla 503.1 del presente 
pliego, modificado por la O.C. 24/08 de 30 de Julio.  
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Tabla 503.1. Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear 
A) En capa de rodadura y siguiente 
ZONA 
TÉRMICA 
ESTIVAL 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
T00 T0 T1 T2 y T31 T32 y arcenes T4 
CALIDA 
B40/50 
BC35/50 
BM-2 
BM-3c 
B40/50 
B60/70 
BC35/50 
BC50/70 
BM-2 
BM-3b 
BM-3c 
B40/50 
B60/70 
BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 
B60/70 
BC50/70 
B60/70 
B80/100 
BC50/70 MEDIA 
B40/50 
B60/70 
BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 
BM-3c 
B40/50 
B60/70 
BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 
 
B60/70 
BC50/70 
BM-3b 
 
B60/70 
B80/100 
BC50/70 
 
TEMPLADA 
B60/70 
BC50/70 
BM-3b 
BM-3c 
B60/70 
B80/100 
BC50/70 
BM-3b 
 
Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes 
a los betunes modificados de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones 
del artículo 215 del PG-3. En ese caso, a la denominación del betún se añadirá una 
letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso 
B) En capa de base, bajo otras dos 
ZONA TÉMICA 
ESTIVAL 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
T00 T0 T1 T2 y T3 
CÁLIDA B40/50 
B60/70 
BC35/50 
BC50/70 
BM-2 
B40/50 
B60/70 
BC35/50 
BC50/70 
B60/70 
BC50/70 
MEDIA B60/70 
B80/100 
BC50/70 
TEMPLADA B60/70 
B80/100 
BC50/70 
B80/100 
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Si se modificase el ligante mediante la adición de activantes, rejuvenecedores, 
polímeros, asfaltos naturales o cualquier otro producto sancionado por la 
experiencia, el Director de las obras establecerá el tipo de aditivo y las 
especificaciones que deberán cumplir tanto el ligante modificado como las mezclas 
bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo 
deberán ser aprobadas por el Director de las obras. 
 
Áridos 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 
artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de 
alto modulo, el material precedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente 
en proporciones interiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla, 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a 
emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 
diferenciadas, que se acopiaran y manejaran por separado hasta su introducción en 
las tolvas en frió. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras podrá exigir que antes de pasar por secador de la central de fabricación, el 
equivalente de arena, según la UNE-EN 933-82, del árido obtenido combinando las 
distintas fracciones de los áridos (incluida el polvo mineral) según las proporciones 
fijadas en la fórmula de trabajo, sea superior a cincuenta (50), o en caso de no 
cumplirse esta condición, que su valor de azul de metileno, según el anexo A de la 
UNE-EN933-9, sea inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de 
arena, según la UNEVEN 933-8, sea superior a cuarenta (40). 
Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-
química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
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puedan darse en la zona de empleo tampoco podrán dar origen, con el agua, a 
disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o 
contaminar corrientes de agua. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, deberá fijar los ensayos para determinar a inalterabilidad del material. Si se 
considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de 
cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas 
bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar un riesgo potencial para el 
medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades, 
se empleará la UNE-EN 1744-3. 
El árido precedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la 
disgregación por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún 
caso se admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que 
presenten  deformaciones plásticas (roderas), Se determinara la granulometría del 
árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleara en el estudio de la 
fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 
mm de la UNE-EN 933-2 
El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las 
especificaciones de los apartados anteriores, en función da su granulometría 
obtenida según la UNE-EN12697-2. 
Árido grueso  
Definición  
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en al tamiz 2 mm de 
la UNE-EN 933-2 
Procedencia del árido grueso 
Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas da rodadura para categorías de 
tráfico pesado T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de 
yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza caliza. 
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Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de 
que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño 
de las partículas, antes do su trituración deberá ser superior a seis (6) voces el 
tamaño máximo del árido final. 
Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras de fractura) 
La proporción de partículas las total y parcialmente trituradas del árido grueso, 
según la UNE-EN 933-5, deberán cumplir lo fijado en la tabla 503.2a. 
Tabla 503.2.a – Proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido 
grueso (% en masa) 
TIPO DE 
CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 
RODADURA 
100 ≥ 90 
≥ 75 
INTERMEDIA ≥ 75 (*) 
BASE 100 ≥ 90 ≥ 75  
(*) En vías de servicio 
Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido 
grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fiado en la tabla 503.2.b. 
 
Tabla 503.2.b Proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (% 
en masa) 
(*) En vías de servicio 
 
 
TIPO DE 
CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 
RODADURA 
0 ≤ 1 
≤ 10 
INTERMEDIA ≤ 10 (*) 
BASE 0 ≤ 1 ≤ 10  
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Forma del árido grueso (índice, de lajas) 
El  índice de lajas da las distingas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 
933-3, deberá cumplir lo fijado en In tabla 503.3. 
Tabla  503. 3 -  Índice de lajas del árido grueso 
CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 
T00 T0 a T31 T32 y arcenes T4 
<20 <25 <30 
 
Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de los Ángeles) 
El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 503.4. 
Tabla 503.4.- Coeficiente de los ángeles del árido grueso 
TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 
T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 
RODADURA ≤20 ≤25 
INTERMEDIA ≤25 ≤25 (*) 
BASE ≤25 ≤30  
(*) En vías de servicio 
Resistencia al pulimente del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de 
pulimento acelerado) 
El coeficiente  de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de 
rodadura, según la UNE-EN1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 503.5. 
Tabla 503.5- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 
rodadura 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 y T0 T1 a T31 T32, T4 y arcenes 
>56 >50 >44 
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Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 
otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 
como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil 
(0,5%) en masa. 
Adicionalmente, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 
el Director de las Obras, podrá especificar que el contenido de impurezas del árido 
grueso, según el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al cinco por mil (0,5%) en 
masa. 
 
En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la 
limpieza del árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por 
lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados, y una nueva 
comprobación. 
• Árido fino 
Definición del árido fino 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y 
retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
Procedencia del árido fino 
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural 
en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 
La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 
fijado en la tabla 503.6. 
 
Tabla 503.6. Proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla (% en 
masa del total de áridos, incluido el polvo mineral) 
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CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO 
T00 a T2 T3, T4 y arcenes 
0 <10 
 
(*)    El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino 
triturado. 
Limpieza del árido fino 
El árido lino deberá estar exento da terrones de arcilla, materia vegetal marga y 
otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad da la capa. 
Resistencia a la fragmentación del árido fino 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 
exigidas al árido grueso sobre el coeficiente de Los Ángeles 
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 
especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con 
coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e 
intermedias y a treinta (30) para capas de base. 
• Polvo mineral 
Definición del polvo mineral 
Se define como polvo mineral a la parte del árido total ceñida por el tamiz 0,063 
mm de la UNE-EN 933-2. 
Procedencia del polvo mineral 
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de 
los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de 
aquellos como un producto comercial o especialmente preparado. 
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La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 503.7. 
 
Tabla 503.7. Proporción de polvo mineral de aportación 
(% en masa del testo del polvo mineral, excluido  el inevitable adherido a los 
áridos) 
TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 
T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 
RODADURA 100 ≥ 50 - 
INTERMEDIA 100 ≥ 50 - 
BASE 100 ≥ 50 -  
 
El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por 
el secador en ningún caso podrá rebasar el des por ciento (2%) de la masa de la 
mezcla. Solo si se asegurase que el polvo mineral precedente de los áridos cumple 
las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la 
proporción mínima de este. 
Granulometría del polvo mineral 
La granulometría del polvo mineral determinará según UNE-EN 933-10. El cien 
por cien (100%) de tos resultados de análisis granulométricos deben quedarse 
dentro del huso granulométrico general definido en la tabla 503.8, 
Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis 
granulométricos basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar 
incluidos dentro de un huso granulométrico mis estrecho, cuyo ancho máximo en 
los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento 
(10%). 
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Tabla 503.8.- Especificaciones para la granulometría del polvo mineral 
 
ABERTURA DEL 
TAMIZ (mm) 
Huso granulométrico 
general para resultados 
individuales cernido 
acumulado (% en masa) 
Ancho máximo del huso 
restringido (% en masa) 
2 100 - 
0,125 85 a 100 10 
0,063 70 a 100 10 
 
Finura y actividad del polvo mineral 
La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 
1097-3, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro 
cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3) 
 
Aditivos 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, fijara los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones 
que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. 
La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el 
Director de las Obras. 
503.3 Tipo y Composición de la mezcla 
La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según 
la nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1. 
Esta designación se complementar y con información sobre el tipo de 
granulometría que corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin 
de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con 
husos granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida en la 
UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tamaño 
máximo de árido, según se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, 
respectivamente.  
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La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente: 
 
AC D Surf/bin/base ligante granulometría 
Donde: 
AC   indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 
D es el tamaño máximo del  árido, expresado como la abertura del 
tamiz que deja pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 
100%)  del total del árido 
Sur/bin/base se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en 
capa de rodadura, intermedia o base, respectivamente. 
Ligante  se debe incluir la designación del tipo de ligante 
hidrocarbonato utilizado. 
Granulometría se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría 
corresponde a una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) 
respectivamente. En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán 
además las letras MAM. 
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 
áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar 
comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 503.9. El análisis 
granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1 
Tabla 503.9 - Husos granulométricos cernido acumulado (% en masa) 
TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
MEZCLA 45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063
Densa 
AC16D - - 100 90-100 84-79 44-
59
31-46 16-27 11-20 4-8 
AC22D - 100 90-
100
73-88 55-70  31-46 16>2
7
11-20 4-8 
Semidensa
AC16S - - 100 90-100 60-75 35-
50
24-38 11-21 7-15 3-7 
AC22S - 100 90-
100
70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 
AC32 S 100 90-
100
 68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 
Gruesa 
AC22G - 100 50-
100
65-86 40-60  18-32 7-18 -4-12 2-5 
AC32G 100 90-
100
 58-76 35-54  18-32 7-18 442 2-5 
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(*) A efectos  de esta tabla para designar el tipo de mezcla, se Incluye solo la parte 
de la nomenclatura que se refiere expresamente al huso granulométrico (se omite 
por tanto la indicación de la capa del firme y de tipo de betún) 
-   Para la formación de mezclas bituminosas en caliente de alto modulo (MAM) se 
emplear el huso AC22S con las siguientes modificaciones, respecto a dicho huso 
granulométrico: tamiz 0,250:8-15 y tamiz 0,063:5-9, 
El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del 
espesor de la capa del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares según la tabla 503.10. 
Tabla 503.10 – Tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa 
 
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) 
TIPO DE MEZCLA 
Denominación 
UNE-en 13108-1 (*) 
Denominación 
anterior 
RODADURA 
4-5 AC16 surf D  AC16 surf S 
D12  
S12 
>5 AC 22 surf D  AC22 surf S 
D20  
S20 
INTERMEDIA 5-10 
AC22 bin D 
AC22 bin S 
AC32 bin S 
AC 22 bin S MAM (*) 
D20 
S20 
S25 
MAM (**) 
BASE 7-15, 
AC32 base S 
AC22 base G 
AC32:.base G 
AC 22  base S  MAM 
(***) 
S25 
G20 
G25  
MAM(***) 
ARCENES 4-6 AC 16 surf D D12 
 
(*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla a indicación del tipo de 
ligante por no ser relevante a efectos de esta tabla. 
(**) Espesor mínimo de seis centímetros (6cm). 
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(***) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm). 
(****) En el caso de que no se emplea el mismo tipo de mezcla que en la capa de 
rodadura de la calzada 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  fijará dotación mínima de ligante 
hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberá 
cumplir lo indicado en la tabla 503.11, según el tipo de mezcla y de capa. 
Tabla 503.11 – Dotación  mínima (*) ligante hidrocarbonado 
(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa inducido el polvo mineral) 
TIPODE CAPA TIPODE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA 
(%)
RODADURA DENSA Y  SEMIDENSA 4,50 
INTERMEDIA DENSA Y SEMIDENSA 4,00 
ALTO MÓDULO 4,50 
BASE SEMIDENSA Y GRUESA 3,65 
 ALTO MÓDULO 4,75 
(*)  Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 542.9.3.1. Se tendrán 
en cuenta las  correcciones por peso específico y absorción de los áridos, si son 
necesarias. 
En  caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y 
cinco centésimas de gramo por centímetro  cúbico (2,65 g/cm3), los  contenidos 
mínimos de ligante de la tabla 542.11 se deben corregir multiplicando por  el 
factor: 
dρα
65,2=
 
Donde ρd  es la densidad de las partículas de árido. 
Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los 
contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, 
semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona 
térmica estival se fijara de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.11. 
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Tabla 503.12 Relación general recomendable de polvo mineral ligante en mezclas 
bituminosas tipo densas, semidensas y gruesas para las categorías de tráfico pesado 
t00 a t2 
TIPO DE CAPA 
ZONA TÉRMICA ESTIVAL 
CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA 
RODADURA 1,2 1,1 
INTERMEDIA 1,1 1,0 
BASE 1,0 0,9 
 
(*)  Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligante expresado ambos 
respecto de la masa total del árido seco; Incluido el polvo mineral. 
En las mezclas bituminosas en caliente de alto modulo la relación ponderal 
recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonato 
(expresados ambos respecto de la masa total de árido seco, incluido el polvo 
mineral) salvo justificación en contrario en, estará comprendida entre uno coma dos 
y uno coma tres (1,2 a 1,3). 
503.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 
Se estará, en todo caso, a Io dispuesto en la legislación vigente  en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporté en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 
Central de fabricación 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la 
norma UNE-EN13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas  Particulares, o en su defecto el Director de las obras, 
podrá establecer prescripciones adicionales especialmente en el supuesto de no ser 
obligatorio o no disponer de marcado CE. 
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Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales capaces 
de manejar simultáneamente en frío el numero de fracciones del árido que exija la 
fórmula de trabajo adoptada, El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
señalará la producción  horaria mínima de la central, en función de las 
características y necesidades mínimas de consumo de la obra. 
El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de 
fracciones de árido que exija la fórmula de trafica adoptada, pero en todo case no 
será inferior a cuatro (4). 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 
dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; 
y tendrá en cuenta la humedad de estos para corregir la dosificación en función de 
ella. En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las 
categorías de tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de sistemas 
pondérales de dosificación en frío. 
La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación de) polvo 
mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los 
correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de la humedad. 
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un 
sistema de clasificación de los áridos en caliente de capacidad acorde con su 
producción en un numero de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para 
almacenarlos. 
Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de 
dosificadores pondérales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, 
cuya precisión sea superior al medio por ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) para 
el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea 
superior al tres por mil (±0,3%), 
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 
dosificarlos con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las 
Obras. 
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Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas 
fabricadas, deberá garantizar que en las cuarenta ocho horas (48 h) siguientes a la 
fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en 
especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante, 
Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, 
la central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se 
cumplían los requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4 
Elementos de transporte 
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se 
tratara, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera ella, con un producto cuya 
composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras, 
La forma y altura de la caja deberá  ser tal que, durante el vertido en la 
entendedora, el camión solo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado 
para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 
 
 
Equipo de extendido 
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con fa geometría y 
producción deseada y un mínimo de precompactación, que será fijado por el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su efecto, por el Director de las 
Obras. La capacidad de la tolva; así como la potencia, serán adecuadas para el tipo 
de trabajo que deban desarrollar. 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de 
un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
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Se comprobara, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen 
a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no 
han sido afectados por el desgaste u otras causas. 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en 
calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), será preceptivo 
disponer, delante de la extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado 
de tipo silo móvil, que esencialmente garantice la homogenización granulométrica 
y además permita la uniformidad térmica y de las características superficiales. 
La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las: obras. 
Si a la extendedora se acopiaran piezas para aumentar su anchura, estas deberán 
quedar perfectamente alineadas con las originales. 
Equipo de compactación 
Se podrán utilizar compactadores de rodillos metilitos, estáticos o vibrantes, de 
neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 
y vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos. 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de 
sentida de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza  
de sus llantas o neumáticos durante a compactación y para mantenerlos húmedos en 
caso necesario. 
Los compactadores de llantas metálicas  no presentaran surcos ni irregularidades en 
ellas. Los compactadores y vibratorios tendrán dispositivos automáticos para 
eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha, Los de neumáticos 
tendrán ruedas lisas, en numera, tamaño y configuración; tales que permitan el 
solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores 
contra el enfriamiento de los neumáticos. 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 
compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras, y serian las necesarias 
para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su 
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espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la 
temperatura de compactación. 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 
emplearan otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende 
realizar y siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 
503.5 Condiciones generales 
Las mezclas bituminosas en caliente deberán cumplir las características que a todos 
los efectos imponga el PG-3, en cuanto a designación, ejecución de obra, transporte, 
almacenamiento, recepción y control de calidad. 
 
504. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
504.1 Descripción 
Pavimentaciones destinadas a la circulación motorizada ejecutadas con pavimentos 
de hormigón o zonas de aparcamiento. 
 
504.2 Condiciones previas 
- Preparación de la superficie de asiento, comprobando que tiene la 
densidad exigida y las rasantes indicadas. 
- En pavimentos de hormigón ejecutados con encofrados fijos, se pasará 
una cuerda para comprobar que la altura libre corresponde al espesor de la 
losa. 
 
504.3 Componentes 
- Hormigón. 
- Material de relleno para juntas de dilatación. 
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504.4 Ejecución 
En los pavimentos de hormigón la extensión se realizará manualmente, con máquinas 
entre encofrados fijos o con extendedoras de encofrados deslizantes. No deberá 
transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra, 
compactación y acabado. La Dirección de Obra podrá aumentar este plazo hasta dos 
(2) horas si se adoptan las precauciones necesarias para retrasar el fraguado del 
hormigón. En ningún caso se colocarán amasadas que acusen un principio de 
fraguado, segregación o desecación. Si se interrumpe la extensión por más de media 
(1/2) hora, se tapará el frente del hormigón con arpilleras húmedas; si el tiempo de 
interrupción es mayor al máximo admitido, se dispondrá una junta transversal. 
El hormigonado se hará por carriles de ancho constante separados por juntas 
longitudinales de construcción. En las juntas longitudinales, resultantes de 
hormigonar una banda contra otra ya construida, al hormigonar la banda adyacente, 
se aplicará al canto de la anterior un producto para evitar la adherencia del hormigón 
nuevo con el antiguo. Se cuidará particularmente el desencofrado de estas zonas 
delicadas. Si se observasen desperfectos en la ranura formada entre los cantos, 
deberán corregirse antes de aplicar el producto antiadherente. 
En las juntas de contracción efectuadas en el hormigón fresco, la ranura superior que 
ha de situarse en la posición exacta que fija la referencia correspondiente, deberá 
hacerse con un cuchillo vibrante o elemento similar. Esta operación deberá llevarse a 
cabo inmediatamente después del paso de la terminadora transversal y antes del 
acabado longitudinal del pavimento. La ranura se obturará con una plancha de 
material rígido adecuado, retocándose manualmente la zona de los bordes para 
corregir las imperfecciones que hayan quedado. En caso de realizarse las juntas 
mediante serrado, éste se realizará entre las seis (6) y doce (12) horas posteriores a la 
colocación del hormigón. 
No es conveniente hacer losas muy alargadas. Lo óptimo son losas tendiendo a 
cuadradas; sin embargo, es habitual hacerlas rectangulares, en cuyo caso la relación 
entre las longitudes de los lados no debe ser superior a dos:uno (2:1). Las 
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dimensiones recomendables y máximas de las losas de un pavimento de hormigón, 
en función de su espesor, referidas al lado mayor de la losa serán las siguientes: 
Espesor Distancia recomendable 
Distancia 
máxima 
14 cm. 3,50 m. 4,00 m. 
16 cm. 3,75 m. 4,50 m. 
18 cm. 4,00 m. 5,00 m. 
20 cm. 4,25 m. 5,50 m. 
22 cm. 4,50 m. 6,00 m. 
24 cm. 4,75 m. 6,00 m. 
 
Para el acabado del pavimento, la longitud, disposición longitudinal o diagonal, y el 
movimiento de vaivén del fratás, serán los adecuados para eliminar las 
irregularidades superficiales y obtener el perfil sin rebasar las tolerancias fijadas. 
Una vez acabado el pavimento y antes del comienzo del fraguado del hormigón, se 
dará con aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas, de plástico o alambre, 
y en sentido transversal o longitudinal al eje de la calzada, una textura transversal o 
longitudinal. Durante el primer período de endurecimiento, el hormigón fresco 
deberá protegerse contra el lavado por lluvia, contra una desecación rápida 
especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación o 
viento y contra los enfriamientos bruscos y la congelación. 
Para el sellado de juntas, se limpiará el fondo y los cantos de la ranura, enérgica y 
cuidadosamente, con procedimientos adecuados tales como chorro de arena, cepillos 
de púas metálicas, dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta 
operación, se procederá a la colocación del material previsto. 
 
504.5 Normativa 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. PG3/75. 550, 560. 
- Normas UNE. 7203, 7139, 41107, 41104, 41108, 7067, 7068, 7069, 7070. 
- Normas ASTM D 2628, 3042. 
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- Normas NLT 149/72 
- EHE. Instrucción para el hormigón estructural. 
 
504.6 Control 
- Ensayos previos: 
Se realizarán ensayos previos de laboratorio antes de comenzar el 
hormigonado, para establecer la dosificación a emplear teniendo en cuenta los 
materiales disponibles. En caso de emplear hormigón preparado en planta 
controlada, se podrá prescindir de estos ensayos. 
- Forma y dimensiones: 
Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones tipo 
incluidas en los Planos. 
- Ejecución: 
Ensayos de resistencia del hormigón. 
Comprobada con regla de tres (3) metros, la superficie de acabado, no variará 
en más de cinco (5) milímetros. 
En el caso de pavimentos de hormigón, se comprobará que las losas no 
presenten fisuras. Si se observa que a causa de un serrado prematuro se 
producen desconchados en las juntas, deberán ser reparadas con un mortero 
de resina epoxi. 
 
504.7 Seguridad 
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización 
de maquinaria. 
Protecciones personales: Casco, botas altas de goma y guantes. 
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 
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504.8 Medición 
Las mediciones se realizarán sobre Planos. El pavimento completamente terminado, 
se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) o por metros cuadrados (m²), de 
acuerdo con lo que se indique el precio. 
 
504.9 Mantenimiento 
La conservación de los firmes se dirigirá a mantener una textura de la superficie 
suficientemente áspera y rugosa, unas irregularidades superficiales (ondulaciones) de 
una longitud de onda mayor que la que puede afectar, dada la velocidad del vehículo, 
a sus ocupantes y, finalmente, una capacidad de soporte tal que puedan circular los 
vehículos pesados previstos sin que se deteriore la explanación ni el propio firme. 
Para ello se realizará una conservación preventiva con inspecciones visuales 
ayudadas de catálogos de deterioros. 
 
505. ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS 
505.1. Definición 
Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en forma de muro, 
de piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca, sobre un 
talud preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un mínimo de 
huecos.  
- Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones:  
- Preparación de la superficie de apoyo de la escollera.  
- Colocación de una capa filtro.  
- Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la 
escollera.  
- Vertido y colocación del material.  
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505.2 Materiales  
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción.  
Los materiales pétreos a emplear procederán de préstamos. En cualquier caso, las 
piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa. No se admitirán piedras o 
bloques redondeados, salvo indicación en contra del Proyecto y tan sólo cuando la 
misión de la escollera sea la protección del talud frente a la meteorización.  
Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por 
el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.  
En general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables 
químicamente frente a la acción de los agentes externos, y en particular frente al 
agua.  
Se consideran rocas estables aquellas que según NLT 255 sumergidas en agua 
durante veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los de puesta en 
obra, no manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o 
inferior al dos por ciento (2%). También podrán utilizarse ensayos de ciclos de 
humedad-sequedad según NLT 260 para calificar la estabilidad de estas rocas, si así 
lo autoriza el Director de las Obras.  
La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos 
por metro cúbico (2.500 kg/m3).  
La absorción de agua según UNE 83134 será inferior al dos por ciento (2%).  
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera 
cuando así lo aconseje la experiencia local.  
El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será 
inferior a cincuenta (50).  
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El peso de cada una de las piedras que forman la escollera podrá variar entre diez 
kilogramos (10 kg) y doscientos kilogramos (200 kg). Además la cantidad de piedras 
de peso inferior a cien kilogramos (100 kg), será menor del veinticinco por ciento 
(25%) en peso.  
Las condiciones anteriores corresponden al material colocado. Las granulometrías 
obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, 
debido a las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material 
durante la construcción.  
El Proyecto o, en su defecto el Director de las Obras, podrá admitir tamaños 
máximos superiores.  
El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por 
ciento (30%).  
El filtro puede estar constituido por material granular o por geotextil.  
El filtro de material granular consistirá en una o más capas de dicho material, 
permeable y bien graduado, formado por grava y arena. El cien por cien (100%) del 
material pasará por el tamiz 40 UNE. El espesor de la capa de filtro será el definido 
en Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.  
Si se disponen geotextiles como capa filtro de la escollera se estará a lo dispuesto en 
los artículos 208, “Geotextiles” y 403, “Geotextiles como elemento de separación y 
filtro” de este Pliego y se tendrá en cuenta la posibilidad de punzonamiento, para 
evitar lo cual se adoptarán las medidas oportunas que indique el Proyecto o, en su 
defecto, el Director de las Obras e incluso, si fuera necesario, se interpondrá una capa 
de material de granulometría intermedia.  
505.3 Ejecución de las Obras 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción.  
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Las zanjas de cimentación y demás excavaciones necesarias deberán realizarse por el 
Contratista de acuerdo con el Proyecto y las prescripciones del Director de las Obras.   
Los taludes a ser protegidos por la escollera deberán presentar una superficie regular, 
y estar libres de materiales blandos, restos vegetales y otros materiales indeseados.  
La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas 
en el Proyecto. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen 
segregaciones en la escollera, ni daño al talud, capa de filtro. 
El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras 
que sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general.  
505.4 Medición y abono  
La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 
colocados en obra, medidos sobre plano de obra ejecutada.  
El material de filtro granular, se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 
colocados en obra, asimismo medidos sobre plano de obra ejecutada. 
 
APARTADO VI. PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 
600. HORMIGONES 
600.1 Definición 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido 
grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que 
desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y 
agua). 
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, 
así como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 
A efectos de aplicación de este articulo, se contemplan todo tipo de hormigones. 
Además para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo 
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dispuesto en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales.  
600.2 Materiales 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/166 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en 
los artículos de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales:  
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, 
cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los ensayos 
previstos en el apartado 81.3.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las condiciones de 
suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos emitido, 
con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado. 
No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por 
el Director de las Obras.  
El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los 
materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas 
para los mismos en este artículo, así como de todas aquéllas que pudieran 
establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
  
600.3 Tipos de hormigón y distintivos de la calidad 
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo 
autorice el Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a 
hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales.  
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, cuando sea necesario, 
las características especiales que deba reunir el hormigón, así como las garantías y 
datos que deba aportar el Contratista antes de comenzar su utilización. 
 
600.4 Dosificación del hormigón 
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar 
que el hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad 
necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán 
teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción previstas 
(diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de 
compactación, dimensiones de las piezas, etc.).  
Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad 
establecida en el capítulo VII de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya.  
 
600.5 Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras 
haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los 
ensayos previos y característicos.  
La fórmula de trabajo constará al menos:  
- Tipificación del hormigón.  
- Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla.  
- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m3).  
- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.  
- Dosificación de adiciones.  
- Dosificación de aditivos.  
- Tipo y clase de cemento.  
- Consistencia de la mezcla.  
- Proceso de mezclado y amasado.  
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Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias:  
- Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes.  
- Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla.  
- Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado.  
- Cambio en el tamaño máximo del árido.  
- Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido 
fino.  
- Variación del procedimiento de puesta en obra.  
Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de 
fluidificantes o superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida 
salvo justificación especial. 
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro 
procedimiento, la consistencia se determinará con cono de Abrams según la norma 
UNE 83 313. Los valores límite de los asientos correspondientes en el cono de 
Abrams y sus tolerancias serán los indicados en el apartado 30.6 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
600.6 Ejecución 
600.6.1 Fabricación y transporte del hormigón 
La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones 
del artículo 69 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya. 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no 
se produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste 
dura más de treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales como 
reducir el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o 
amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra.  
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600.6.2 Entrega del hormigón 
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe 
de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en 
ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un 
mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural.  
Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
600.6.3 Vertido del hormigón 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón 
fijado por la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que 
la sustituya, si se emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo 
además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del 
agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. 
El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 
verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.  
Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista 
deberán ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 
m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, 
o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará 
siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el 
chorro de vertido sobre armaduras o encofrados.  
Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente 
envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y 
manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras 
especificadas en los planos.  
Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se 
tendrá la precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres 
metros (3 m) del punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada 
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descarga sea superior aún quinto de metro cúbico (0,2 m3), que se elimine todo 
rebote excesivo del material y que el chorro no se dirija directamente sobre las 
armaduras.  
En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las 
vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar una dovela 
sobre un carro de avance o un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se 
seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el hormigonado por el extremo más 
alejado del elemento previamente hormigonado, y de este modo se hayan producido 
la mayor parte de las deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se 
hormigone la junta.  
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del 
espesor de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del 
hormigonado.  
En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en 
toda su altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan 
segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos 
horizontales apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) 
antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón 
de los elementos verticales haya asentado definitivamente. 
En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando 
entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido 
empleado, sin contar los mampuestos.  
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600.6.4 Compactación del hormigón 
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
apartado 70.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará los casos y elementos 
en los cuales se permitirá la compactación por apisonado o picado.  
El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las 
tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y 
retirada de los vibradores. 
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 
masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada 
por las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto 
a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de 
armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie.  
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de 
modo que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida.  
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez 
de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.  
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, 
de forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de 
forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad 
constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por 
segundo (10 cm/s). 
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie 
de la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en 
muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma 
que la aguja no toque las armaduras.  
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de 
vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda 
continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 
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En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante 
vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas 
para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el 
vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que 
la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y todos los 
elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos.  
 
600.6.5 Hormigonado en condiciones especiales 
600.6.5.1 Hormigonado en tiempo frío 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, 
dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede 
descender por debajo de los cero grados Celsius (0 °C). A estos efectos, el hecho de 
que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea 
inferior a cuatro grados Celsius (4 °C), puede interpretarse como motivo suficiente 
para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo.  
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 °C) cuando se trate de 
elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón 
mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que 
pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; 
y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero 
(-1°C), la de la masa dé hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 °C), y no se 
vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea 
inferior a cero grados Celsius (0 °C).  
Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento 
portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas 
mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 °C); y, además, la 
temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 
°C).  
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La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director 
de las Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las 
armaduras, en especial los que contengan iones cloruro.  
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las 
Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de 
que se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse 
previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta 
grados Celsius (40 °C), añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. 
El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad 
de la masa, sin formación de grumos.  
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la 
helada afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las 
resistencias alcanzadas adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el 
Director de las Obras.  
 
600.6.5.2 Hormigonado en tiempo caluroso 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de 
hormigón deberán ser aprobados el Director de las Obras previamente a su 
utilización. 
 
600.6.5.3 Hormigonado en tiempo lluvioso 
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios 
que protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se 
suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la 
entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de 
tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime 
que no existe garantía de que el proceso se realice correctamente.  
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600.6.6 Juntas 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación 
deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y 
hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones 
climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado.  
El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las 
juntas que no aparezcan en los Planos.  
Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser 
perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán 
estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se 
vigilará especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas 
próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de la junta presenta una 
mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la 
superficie la dirección apropiada. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas 
abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse 
libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se 
puedan hormigonar correctamente.  
Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido 
suelto y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación 
al hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo 
sin encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente 
la compactación en las proximidades de la junta. 
En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las 
previstas expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el 
hormigonado cuando por razones imprevistas sea absolutamente necesario. En ese 
caso, las juntas deberán hacerse perpendiculares a la resultante del trazado de las 
armaduras activas. No podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las 
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juntas y autorización del Director de las Obras, que fijará las disposiciones que 
estime necesarias sobre el tratamiento de las mismas.  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, en su caso, de forma 
expresa, los casos y elementos en los que se permitirá el empleo de otras técnicas 
para la ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación con productos adecuados), 
siempre que tales técnicas estén avaladas mediante ensayos de suficiente garantía 
para poder asegurar que los resultados serán tan eficaces, al menos, como los 
obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 
 
600.6.7 Curado del hormigón 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a 
un proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fije el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el que resulte de 
aplicar las indicaciones del artículo 74 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante 
procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta 
haya de quedar vista, ni suponga la aportación  
de sustancias perjudiciales para el hormigón.  
Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando 
que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de 
paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de 
plástico y productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación 
no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h).  
Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius 
(40 °C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá 
prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d).  
Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal 
expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, 
momento en el cual se comenzará a curar el hormigón.  
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En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, 
se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75 
°C), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados 
Celsius por hora (20°C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de 
acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 
Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón 
se recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones 
estipuladas en el artículo 206 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, 
"Productos filmógenos de curado". 
La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la 
superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto 
de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón 
adicional u otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no 
perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto 
de las zonas de adherencia. 
El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de 
curado, que se aplicarán de acuerda a las normas de buena práctica de dichas 
técnicas. 
El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al 
vapor, así como el procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las 
prescripciones incluidas en este apartado.  
Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la 
colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento 
térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado.  
 
600.7 Control de calidad 
No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este 
artículo.  
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se indicarán expresamente los 
niveles de control de calidad de los elementos de hormigón, los cuales se reflejarán 
además en cada Plano. Asimismo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Particulares, se establecerá un Plan de Control de la ejecución en el que figuren los 
lotes en que queda dividida la obra, indicando para cada uno de ellos los distintos 
aspectos que serán objeto de control.  
 
600.8 Especificaciones de la unidad terminada 
600.8.1 Tolerancias 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá un sistema de 
tolerancias, así como las decisiones y sistemática a seguir en caso de 
incumplimientos.  
A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el Director 
de las Obras podrá fijar los límites admisibles correspondientes.  
 
600.8.2 Reparación de defectos 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al 
Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez 
aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con 
lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas 
zonas.  
 
600.9 Recepción 
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga 
el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea 
favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos 
existentes.  
 
600.10 Medición y abono 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del 
proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas.  
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El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y 
vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como 
su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado.  
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de 
defectos.  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá definir otras unidades de 
medición y abono distintas del metro cúbico (m3) de hormigón que aparece en el 
articulado, tales como metro (m) de viga, metro cuadrado (m2) de losa, etc., en cuyo 
caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo con dichas unidades.  
 
600.11 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 
dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa 
que la sustituya. 
 
601. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
601.1 Definición 
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se 
utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras 
de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 
No se consideran aquí incluidos los pavimentos de hormigón contemplados en el 
Artículo 504 de este Pliego. 
 
601.2 Materiales 
601.2.1 Hormigón 
Ver Artículo 600, "Hormigones". 
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601.3 Ejecución 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye las operaciones 
siguientes:  
- Colocación de apeos y cimbras. 
- Colocación de encofrados.  
- Colocación de armaduras.  
- Dosificación y fabricación del hormigón.  
- Transporte del hormigón.  
- Vertido del hormigón.  
- Compactación del hormigón.  
- Hormigonado en condiciones especiales.  
- Juntas.  
- Curado. 
- Desencofrado. 
- Descimbrado. 
- Reparación de defectos. 
 
601.4 Control de ejecución 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EH-73. 
Los niveles de control, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los 
indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la zona inferior 
derecha de cada Plano. Para el control de la ejecución se tendrán en cuenta las 
tolerancias prescritas en los Artículos correspondientes de este Pliego. 
 
601.5 Medición y abono 
Las obras de hormigón en masa o armado, se medirán y abonarán según las distintas 
unidades que las constituyen:  
- Hormigón.  
- Armaduras.  
- Encofrados.  
- Apeos y cimbras.  
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No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las 
obras en las que se acusen defectos. 
 
602. ESCOLLERAS DE PIEDRAS SUELTAS 
602.1 Definición 
Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en forma 
de manto o repié, de piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en 
roca, sobre un talud preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un 
mínimo de huecos. 
Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones:  
- Preparación de la superficie de apoyo de la escollera.  
- Colocación de una capa filtro.  
- Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera.  
- Vertido y colocación del material.  
 
602.2 Materiales 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
 
602.2.1 Materiales para escollera. 
602.2.1.1 Procedencia. 
Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación, 
también podrán proceder de préstamos. En cualquier caso, las piedras a utilizar 
deberán tener la superficie rugosa. No se admitirán piedras o bloques redondeados, 
salvo indicación en contra del Proyecto y tan sólo cuando la misión de la escollera 
sea la protección del talud frente a la meteorización. 
Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por 
el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 
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602.2.1.2 Calidad de la roca. 
En general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables 
químicamente frente a la acción de los agentes externos, y en particular frente al 
agua. 
Se consideran rocas estables aquellas que según NLT 255 sumergidas en agua 
durante veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los de puesta en 
obra, no manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o 
inferior al dos por ciento (2%). También podrán utilizarse ensayos de ciclos de 
humedad-sequedad según NLT 260 para calificar la estabilidad de estas rocas, si así 
lo autoriza el Director de las Obras. 
La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos 
por metro cúbico (2.500 kg/m3). 
La absorción de agua según UNE 83134 será inferior al dos por ciento (2%). 
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera 
cuando así lo aconseje la experiencia local. 
El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será 
inferior a cincuenta (50). 
 
602.2.1.3 Granulometría. 
El peso de cada una de las piedras que forman la escollera podrá variar entre diez 
kilogramos (10 kg) y doscientos kilogramos (200 kg). Además la cantidad de piedras 
de peso inferior a cien kilogramos (100 kg), será menor del veinticinco por ciento 
(25%) en peso. 
Las condiciones anteriores corresponden al material colocado. Las granulometrías 
obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, 
debido a las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material 
durante la construcción. 
El Proyecto o, en su defecto el Director de las Obras, podrá admitir tamaños 
máximos superiores. 
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602.2.1.4 Forma de las partículas. 
El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por 
ciento (30%). A estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquellas 
en que se verifique: 
(L + G) / 2 ≥ 3E 
Donde:  
- L (longitud) = Separación máxima entre dos (2) planos paralelos tangentes al 
bloque.  
- G (grosor) = Diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atravesar 
el bloque.  
- E (espesor) = Separación mínima entre dos (2) planos paralelos tangentes al 
bloque.  
Los valores de L, G y E, se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser 
medidos necesariamente en tres (3) direcciones perpendiculares entre sí. 
Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior 
al treinta por ciento (30%) sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un 
estudio especial, firmado por técnico competente y aprobado por el Director de las 
Obras, que garantice un comportamiento aceptable. 
 
602.2.2 Materiales para la capa filtro. 
El filtro puede estar constituido por material granular o por geotextil. 
El filtro de material granular consistirá en una o más capas de dicho material, 
permeable y bien graduado, formado por grava y arena. El cien por cien (100%) del 
material pasará por el tamiz 40 UNE. El espesor de la capa de filtro será el definido 
en Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 
Si se disponen geotextiles como capa filtro de la escollera se estará a lo dispuesto en 
los artículos 208, "Geotextiles" y 403, "Geotextiles como elemento de separación y 
filtro" de este Pliego y se tendrá en cuenta la posibilidad de punzonamiento, para 
evitar lo cual se adoptarán las medidas oportunas que indique el Proyecto o, en su 
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defecto, el Director de las Obras e incluso, si fuera necesario, se interpondrá una capa 
de material de granulometría intermedia. 
 
602.3 Ejecución de las obras 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
Las zanjas de cimentación y demás excavaciones necesarias deberán realizarse por el 
Contratista de acuerdo con el Proyecto y las prescripciones del Director de las Obras. 
Los taludes a ser protegidos por la escollera deberán presentar una superficie regular, 
y estar libres de materiales blandos, restos vegetales y otros materiales indeseados. 
Se dispondrá una capa filtro sobre la superficie preparada del talud, cuidando de que 
no se produzca la segregación del material. Se podrá prescindir de la capa filtro 
cuando así lo exprese el Proyecto, atendiendo a que la escollera tenga como única 
misión la protección del talud frente a la meteorización y no sean de prever flujos de 
agua. 
Si el Proyecto especifica la disposición de un filtro geotextil, éste deberá 
desenrollarse directamente sobre la superficie preparada. Los solapes serán de al 
menos treinta centímetros (30 cm). Los geotextiles se solaparán de forma que el 
situado aguas arriba se apoye sobre el de aguas abajo. En aplicaciones bajo el agua, 
el geotextil y el material de relleno, se situarán el mismo día. El relleno se iniciará en 
el pie, progresando hacia la zona alta del talud. El geotextil se anclará al terreno 
mediante dispositivos aprobados por el Director de las Obras. En todo caso el tipo de 
geotextil será el especificado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las 
Obras. 
La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas 
en el Proyecto. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen 
segregaciones en la escollera, ni daño al talud, capa de filtro o geotextil. La escollera 
no se verterá sobre los geotextiles desde una altura superior a treinta centímetros (30 
cm). Cualquier geotextil dañado durante estas operaciones, será reparado o sustituido 
a costa del Contratista. 
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El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras 
que sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general. 
 
602.4 Medición y abono 
La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 
colocados en obra, medidos sobre plano de obra ejecutada. 
El material de filtro granular, se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 
colocados en obra, asimismo medidos sobre plano de obra ejecutada. 
El material geotextil se abonará por metros cuadrados (m2) de superficie cubierta, 
conforme a lo especificado en el Proyecto, no siendo de abono la superficie 
correspondiente a solapes o recortes. 
Cuando el Proyecto no incluya la valoración de la capa filtro, esta unidad no será de 
abono y se considerará como una obligación subsidiaria del Contratista. 
 
APARTADO VII. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 
DEFENSA DE CARRETERAS 
700. MARCAS VIALES 
700.1.  Definición 
Las marcas viales, reflexivas, se obtendrán por el sistema de postmezclado de una 
pintura convencional o un espray  plástico con microesferas de vidrio. 
Será de aplicación respecto a marcas viales, junto a lo que a continuación se señala 
en el presente P.P.T.P. lo preceptuado en el Artículo 700 "Marcas viales" del 
P.P.T.G. 
Las marcas viales se deberán ajustar a las normas recogidas en la circular 8.2 IC y 
8.3 IC. 
Las dimensiones y situación de las marcas viales vienen definidas  en los planos. Sin 
embargo, el Director de las Obras podrá modificar lo allí señalado de acuerdo con las 
normas y criterios que existan en el momento de la ejecución de la obra, o si la 
posición no está determinada numéricamente, dado que en ese caso la de los planos 
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es solamente aproximada, y serán las condiciones de visibilidad las que determinen 
su situación. 
 700.2.  Materiales 
En la ejecución de marcas viales se utilizará la pintura acrílica. 
700.3.  Aplicación 
La aplicación de los materiales se ajustará a la fórmula de trabajo más idónea que 
resulte, de acuerdo con las necesidades y características de la carretera que dará el 
Director de las Obras. 
700.4.  Ejecución de las obras 
Es condición indispensable para la aplicación de la pintura que la superficie a pintar 
se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido y 
perfectamente seco. 
La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un lavado 
intenso con agua, hasta que ésta escurra totalmente limpia. 
Si la superficie presentara defectos o huecos notables se corregirán los primeros y se 
rellenarán los últimos, con material de análoga naturaleza que los de aquella, antes de 
proceder a la extensión de la pintura. 
 No se podrán ejecutar marcas viales, horizontales, con temperaturas inferiores a diez 
grados centígrados (10º C) ni superiores a treinta y dos grados centígrados (32º C). 
La humedad relativa máxima será del ochenta y cinco por ciento (85%). No se 
podrán ejecutar marcas viales, hasta transcurridos quince (15) días después de la 
extensión de la capa de rodadura. 
Las pinturas empleadas deberán batirse por completo, manteniéndolas con una 
consistencia uniforme durante la aplicación y no deberán diluirse más de lo que 
indiquen las instrucciones escritas por el fabricante o las órdenes del Director de las 
Obras. 
Comienzo de trabajo 
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El Contratista no deberá comenzar el pintado de marcas viales sin el permiso previo 
del Director de las Obras. 
Ubicación y pintura de marcas viales 
Antes de pintar las marcas viales, el Contratista deberá establecer su ubicación sobre 
el pavimento mediante marcas provisionales. Las líneas rectas continuas o de trazado 
podrán ubicarse por establecimientos de su eje longitudinal; los símbolos deberán 
establecerse por trazado de los mismos en su lugar definitivo. 
 El Contratista podrá pintar con brocha, pulverización o mecánicamente, siempre que 
disponga de los medios adecuados para asegurar que las líneas y símbolos queden en 
la ubicación aprobada por el Director de las Obras con los bordes de acabado nítidos 
y de color uniforme. Las líneas longitudinales deberán pintarse con tolerancia 
permisible de dos milímetros (2mm) de tal modo que sigan suavemente la alineación 
del eje longitudinal y el borde de la carretera. Tras los trabajos efectuados sobre la 
superficie, deberá protegerse la misma hasta que la pintura se haya secado 
totalmente. 
700.6.  Medición y abono 
En los precios se incluyen preparación de la superficie, replanteo, pintura, esferitas 
reflexivas, protección de las marcas durante su secado y cuantos trabajos auxiliares 
fueran necesarios para una completa ejecución. 
En cada caso se abonarán según los precios especificados en el Cuadro de Precios ml 
realmente pintado (deduciendo huecos) en el caso de marcas longitudinales y m2 (en 
el caso de señales, cebreados y textos) que serán invariables aunque varíen las 
dotaciones de pintura y microesferas de vidrio y el tipo de pintura a emplear, ya sea 
convencional o de espray plástico.  
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701. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES 
701.1 Definición 
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el 
conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del 
tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 
Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones 
diurnas como nocturnas; para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de 
la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma 
dirección que ésta pero en sentido contrario. 
 
701.2 Tipos 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en 
función de: 
-   Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 
-   Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (señalización 
de obras). 
 
701.3 Materiales 
Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
se utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante 
(caso de ser necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones 
referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el 
presente artículo. 
La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la 
incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección 
cumplirán con lo especificado en el presente artículo. 
Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las 
zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o 
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láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo 
especificado en el presente artículo. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y características 
del material más adecuado como sustrato así como el nivel de retrorreflexión de los 
materiales retrorreflectantes a utilizar como componentes de señales y carteles 
verticales de circulación, de acuerdo con el criterio de selección establecido en el 
apartado 701.3.2 del presente artículo. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
 
701.3.1 Características 
701.3.1.1 Del sustrato 
Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles verticales, tanto de 
empleo permanente como temporal, serán indistintamente: aluminio y acero 
galvanizado, de acuerdo con las características definidas, para cada uno de ellos, en 
el presente artículo. 
El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de 
chapa de aluminio distinta a lo especificado en el presente artículo, quedará sometida 
a la aprobación del Director de las Obras previa presentación, por parte del 
Contratista, del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, 
sello o distintivo de calidad (701.11). 
Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas 
de aluminio, utilizadas como sustratos en las señales y carteles verticales metálicos 
de circulación, cumplirán los requisitos especificados en las UNE 135 310, UNE 135 
313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sean de aplicación. 
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701.3.1.2 De los materiales retrorreflectantes 
Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en 
señales y carteles verticales de circulación se clasificarán como:  
- De nivel de retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea realizada a 
base de microesferas de vidrio incorporadas en una resma o aglomerante, 
transparente y pigmentado con los colores apropiados. Dicha resina, en su parte 
posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable 
por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con 
silicona o de polietileno.  
- De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a 
base de microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, 
pigmentada con los colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y 
pigmentada apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada 
y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su 
vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno.  
- De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de 
microprismas integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos 
elementos, por su construcción y disposición en la lámina, serán capaces de 
retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y a las 
distancias de visibilidad consideradas características para las diferentes señales, 
paneles y carteles verticales de circulación, con una intensidad luminosa por 
unidad de superficie de, al menos, 10 cd.m2 para el color blanco.  
 
Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas 
de vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los productos de nivel 
de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para formar parte de una señal o cartel 
retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, característica de 
su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 334. 
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Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán 
poseer, en caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su 
orientación o posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. Asimismo, 
dispondrán de una marca de identificación visual característica del fabricante, quien 
además deberá suministrar al laboratorio acreditado conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de realizar los ensayos de control de 
calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse como patrón para llevar a 
cabo la citada identificación visual. 
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, además 
de cumplir las características recogidas en la norma UNE 135 334, presentarán unos 
valores mínimos iniciales del factor de luminancia (ß), así como unas coordenadas 
cromáticas (x,y), de los vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo 
especificado, para cada color, en la tabla 701.1 del presente artículo. 
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Tabla 701.1. Valores mínimos del factor de luminancia (ß) y coordenadas cromáticas 
(x,y) de los vértices de los polígonos de color definidos para los materiales 
retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad (**) 
nivel 3. 
COORDENADAS CROMATICAS FACTOR DE LUMINANCIA
COLOR 1 2 3 4 NIVEL 3 
BLANCO 
X 0,355 0,305 0,285 0,335   
Y 0,355 0,305 0,325 0,375 0,40 
AMARILLO 
X 0,545 0,487 0,427 0,465   
Y 0,454 0,423 0,483 0,534 0,24 
ROJO 
X 0,690 0,595 0,569 0,655   
Y 0,310 0,315 0,341 0,345 0,03 
AZUL 
X 0,078 0,150 0,210 0,137   
Y 0,171 0,220 0,160 0,038 0,01 
VERDE 
X 0,030 0,166 0,286 0,201   
Y 0,398 0,364 0,446 0,794 0,03 
 
(**) La evaluación del factor de luminancia (ß) y de las coordenadas cromáticas (x,y) 
se llevará a cabo con un espectrocolorimetro de visión circular, u otro instrumento 
equivalente de visión esférica, empleando como observador dos grados 
sexagesimales (2º), una geometría 45/0 (dirección de iluminación cero grados 
sexagesimales (0º) respecto a superficie de la probeta y medida de la luz reflejada a 
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cuarenta y cinco grados sexagesimales (45'), respecto a la normal a dicha superficie) 
y con un iluminante patrón policromático CIE D65 (según CIE Nº15.2-1986). 
Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran 
angularidad, no satisfacen el requisito de luminancia mínima (L>10 cd.m-2)   
especificado para el color blanco en todas las situaciones, siempre que se exija su 
utilización, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el apartado 
701.3.2 del presente artículo, se seleccionarán aquellos materiales retrorreflectantes 
de nivel 3 que proporcionen los valores más altos del coeficiente de retrorreflexión 
(R'/cd.lx-1.m-2), consideradas en su conjunto las combinaciones de colores 
correspondientes a las señales y carteles objeto del proyecto. 
Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de los 
materiales retrorreflectantes de nivel 3, especificado en la tabla 701.2, siendo:  
- Zona A: Recomendada para especificar las características fotométricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-
1.m-2) de nivel 3 a utilizar en carteles y paneles complementarios en tramos 
interurbanos de autopistas, autovías, y vías rápidas.  
- Zona B: Recomendada para especificar las características fotométricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-
1.m-2) de nivel 3 a utilizar en entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), 
tramos periurbanos y en carteles y paneles complementarios en tramos 
interurbanos de carreteras convencionales.  
- Zona C: Recomendada para especificar las características fotométricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-
1.m-2) de nivel 3 a utilizar en zonas urbanas.  
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Tabla 701.2. Criterios para la definición de las combinaciones geométricas de los 
materiales retrorreflectantes de nivel 3 en función de su utilización. 
Angulo de observación (α)
Angulo de entrada (ß1; ß2=0º) 
5º 15º 30º 40º 
0,1º 
Zona A 
  
0,2º   
0,33º   
0,33º 
Zona B 
  
0,5º   
1,0º   
1,0º 
Zona C 
1,5º 
 
NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2), para todas 
las combinaciones geométricas especificadas en esta tabla, se llevará a cabo para un 
valor de rotación (E) de cero grados sexagesimales (0º). 
La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, 
independientemente de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, 
tomadas al azar, por el laboratorio acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre, encargado de llevar a cabo los ensayos, de lotes característicos 
de producto acopiado en el lugar de fabricación a las señales, o directamente del 
proveedor de dicho material. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones 
geométricas para la evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) en 
estos materiales.  
El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de 
los materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 
701.3.1.3 De los elementos de sustentación y anclajes 
Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero 
galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y 
paneles direccionales cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos 
en las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente.  
Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes 
empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 
315. Por su parte, los perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería y anclajes 
empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 
316. 
Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier 
elemento de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 
Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, 
tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados del 
certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad. En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización 
de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 
La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectante será exigible al contratista 
adjudicatario de las obras. 
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701.3.2 Criterios de selección del nivel de retrorreflexión 
La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y cartel 
vertical de circulación, se realizará en función de las características específicas del 
tramo de carretera a señalizar y de su ubicación. 
La tabla 701.3 indica los niveles de retrorreflexión mínimos necesarios para cada 
señal y cartel vertical de circulación retrorreflectantes, en función del tipo de vía, con 
el fin de garantizar su visibilidad tanto de día como de noche. 
Tabla 701.3 - Criterios para la selección del nivel mínimo de retrorreflexión 
TIPO DE SEÑAL O 
CARTEL 
ENTORNO DE UBICACION DE LA SEÑAL O 
CARTEL 
ZONA 
PERIURBANA 
(Travesías, 
circunvalaciones..
.) 
AUTOPIST
A, 
AUTOVIA Y 
VIA 
RAPIDA 
CARRETERA 
CONVENCIONA
L 
SEÑALES DE 
CODIGO 
Nivel 2 (**) Nivel 2 Nivel 1 (*) 
CARTELES Y 
PANELES 
COMPLEMENTARIO
S 
Nivel 3 Nivel 3 Nivel 2 (**) 
(*) En señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada deberá 
utilizarse necesariamente el "nivel 2". 
(**) Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción donde se considere 
conveniente reforzar los elementos de señalización vertical y en entornos donde 
confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico, intersecciones, glorietas, etc., deberá 
estudiarse la idoneidad de utilizar el nivel 3. 
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701.4 Condiciones generales 
La señalización y carteles verticales deberán cumplir las características que a todos 
los efectos imponga el PG-3, en cuanto a designación, ejecución, transporte, 
almacenamiento, recepción y control de calidad.  
 
APARTADO VIII. VARIOS 
800. TRANSPORTE ADICIONAL 
800.1 Definición 
Se define como transporte adicional el correspondiente a recorridos adicionales a los 
máximos fijados, para cada unidad de obra contratada, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. Por lo tanto, para que el transporte adicional sea considerado 
como unidad de obra, deberá estar expresamente indicado en dicho Pliego, así como 
los recorridos máximos antedichos. En caso contrario, se considerará que todo 
transporte está incluido en la unidad correspondiente, sea cual fuere el recorrido a 
realizar. 
En ningún caso se aplicará este concepto a los transportes que realice el Contratista 
como consecuencia de haber escogido voluntariamente procedencias de materiales, o 
zonas de depósito o vertedero, distintas de las que figuran en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, de las que hayan sido 
señaladas por el Director de las obras. 
 
800.2 Ejecución del transporte 
Los transportes adicionales se efectuarán en vehículos adecuados para el material que 
se desee transportar, provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier 
alteración perjudicial del material transportado, y su posible vertido sobre las rutas 
empleadas. 
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800.3 Medición y abono 
El transporte adicional se abonará por toneladas kilómetro (t · km) obtenidas como 
producto del peso de materiales a transportar en toneladas (t) por la longitud del 
recorrido adicional, en kilómetros (km), medidos con arreglo a lo siguiente: 
La unidad de medida del material a transportar será la misma adoptada en el Contrato 
para el transporte no abonable del material de que se trate, y, si es preciso, se 
realizará su conversión al peso en toneladas (t) por medio de unos coeficientes de 
paso, los cuales, de no estar previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, deberán fijarse contradictoriamente por el Contratista y el Director. A 
no ser que en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se especifique el 
modo de hacerlo, no se descontará la humedad del peso de materiales a transportar. 
La medida del recorrido adicional se expresará en kilómetros (km). La longitud del 
recorrido adicional se obtendrá deduciendo el máximo de los previstos, para el 
material de que se trate, de la distancia entre los centros de gravedad, en su posición 
inicial y final, de los volúmenes transportados del mismo material. Esta distancia se 
medirá por el Director a lo largo de la ruta transitable más corta de las existentes. 
Incluyendo entre ellas los caminos provisionales que sea necesario habilitar para la 
realización de la obra; y sea cual fuere la ruta que utilice el Contratista. 
 
Algeciras, Enero de 2011 
Autor del Proyecto 
 
 
 
Rafael Paradas Muñoz 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
especialidad Construcciones Civiles 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. C.C.
Mejora de
Acceso a
Camino del
Cementerio, en
Antequera
(Málaga) 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            
C304dab      m   Corte pavimento bituminoso espesor entre 5 y 10 cm              
Corte de pavimento bituminoso
Inicio 1 7,75 7,75
Final 1 5,75 5,75
C/  Alhambra de Granada 1 6,03 6,03
19,53 13,12 256,23
0102007      M2  Fresado pavimento                                               
Fresado (por cm.) de pavimento, incluso transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.
longitud indica área 1 800,000 6,000 4.800,000
4.800,00 2,37 11.376,00
C300aab      m2  Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m                  
Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y trans-
porte a vertedero o acopio de los productos resultantes.
Longitud indica superficie (m2)
Ampliación de la Carretera 1 335,00 335,00
335,00 0,35 117,25
C301ab       m3  Demolición de fábrica de mampostería.                           
Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de productos resultantes a vertede-
ro.
Jardines Acceso 1 1 21,00 0,40 0,65 5,46
Acceso 2 1 19,00 0,40 0,80 6,08
Jardines talud 1 47,00 0,35 0,45 7,40
18,94 18,65 353,23
C301ca       m2  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                    
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.
Longitud indica superficie (m2)
Saneos 1 346,44 346,44
Cruce de la red de saneamiento 1 44,20 44,20
390,64 5,07 1.980,54
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C301cb       m2  Demolición de pavimento de hormigón                             
Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, carga y transporte de productos
resultantes a vertedero.
Longitud indica superficie (m2)
Acceso 2 1 66,00 66,00
66,00 16,49 1.088,34
U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en ma-
sa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.
Longitud indica superficie (m2) 1 383,00 383,00
383,00 3,17 1.214,11
U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
Total 1 228,00 228,00
228,00 1,90 433,20
C320cac      m3  Desmonte sin clasificar mayor de 5 km.                          
Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.
Longitud indica volumen (m3)
Saneos 1 346,44 0,96 332,58
332,58 3,31 1.100,84
C330ba       m3  Relleno general.                                                
Relleno general con material procedente de desmonte, extendido y compactado .
Longitud indica volumen (m3)
Total 1 572,10 572,10
572,10 1,21 692,24
C330dbcba    m3  Capa de asiento con suelo S2, de cantera o gravera y transporte 
Capa de asiento con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de An-
dalucía procedente de cantera o gravera, extendido y compactado.
Longitud indica volumen (m3)
Total 1 362,50 362,50
362,50 6,13 2.222,13
TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ........................................................... 20.834,11
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CAPÍTULO C02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
C510aec      m3  Zahorra artificial tipo ZA20, distancia mayor de 10 km          
Zahorra artificial tipo ZA20, según art. 510 del PG-3.
Longitud indica volumen (m3)
Total 1 217,50 217,50
217,50 21,09 4.587,08
C542aaabc    t   Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S                        
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación
Longitud indica superficie (m2)
Firme en sección nueva 2,45 725,00 0,06 106,58
Firme renovado 2,45 899,00 0,06 132,15
238,73 27,77 6.629,53
C542abbbc    t   Hormigón bituminoso AC 22 bin B 50/70 S                         
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación
Longitud indica superficie (m2)
Firme nuevo 2,45 725,00 0,10 177,63
177,63 22,03 3.913,19
C544af       t   Betún asfáltico tipo B 50/70                                    
Betún asfáltico tipo B 50/70, según Norma UNE -EN 12591.
Longitud indica peso (T)
AC16SurfS 0,047 238,73 11,22
AC22BinS 0,04 177,63 7,11
18,33 391,98 7.184,99
C544cb       t   Fíller de aportación compuesto por cemento                      
Filler de aportación compuesto por cemento
Longitud indica peso (T)
Rodadura 1,2 11,22 13,46
Intermedia 1,1 7,11 7,82
21,28 74,02 1.575,15
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C530aa       t   Riego imprimación  EAI                                          
Emulsión EAI empleada en riego de imprimación, según artículo 530 del PG-3
Longitud indica superficie (m2)
Total 0,001 1.624,00 1,62
1,62 229,16 371,24
C531ab       t   Emulsión ECR-1 en riego de adherencia                           
Emulsión ECR-1 empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del PG-3.
Longitud indica superficie (m2)
Total 0,0007 1.445,00 1,01
1,01 265,37 268,02
C550ba       m2  Pavimento de hormigón fratasado HM-20                           
Pavimento de hormigón fratasado  de hormigón HM-20 en capa de 20 cm de espesor sobre una ba-
se de zahorra artificial compactada de 26 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y curado.
Longitud indica superficie (m2)
1 126,75 126,75
1 91,50 91,50
1 350,50 350,50
568,75 21,86 12.432,88
C575aaba     m2  Pavimento de baldosa de terrazo bicapa, 30x30                   
Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo bicapa de chino lavado, de dimensiones
30x30 cm., recibida con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra arti-
ficial compactada.
Longitud indica superficie (m2) 1 1.100,00 1.100,00
1.100,00 22,45 24.695,00
C575baa      m2  Pavimento de baldosa de botones 30x30                           
Pavimento de acera compuesto por baldosa táctil de botones, de dimensiones 30x30 cm., recibida
con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra artificiall compactada.
Longitud indica superficie (m2)
Vados peatonales y rampas 1 86,10 86,10
86,10 26,71 2.299,73
U04VQ105     m2  PAV.ADOQ.QUEBRADO H.GRIS e=8 cm.                                
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblocante, en color gris, con caras latera-
les quebradas, de 22,5x11,2 cm. y 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena de río, rasan-
teada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su poste-
rior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar
sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra artificiall compactada.
Longitud indica superficie (m2)
1 128,00 128,00
1 65,00 65,00
193,00 36,69 7.081,17
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TOTAL CAPÍTULO C02 FIRMES Y PAVIMENTOS ................................................................................................ 71.037,98
CAPÍTULO C03 SANEAMIENTO                                                     
SUBCAPÍTULO C031 SANEAMIENTO PLUVIALES                                           
E03EIO010    ud  IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA                                       
Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, construido con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo
H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de
cemento M-15 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Medición según planos 16 16,00
16,00 146,96 2.351,36
E03ENH021A   m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD                         
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundición dúctil de medidas superficiales 500x195mm., embebida en hormigón en masa HM-20, in-
cluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Medición según planos 1 15,00 15,00
15,00 150,83 2.262,45
E03OEP470    m.  TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 200mm                          
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
Medición según planos 1 140,00 140,00
140,00 38,35 5.369,00
060204012    Ml  TUB.SANEAM.PVC. LISO COLOR TEJA D=400 MM                        
Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 400 mm. de diámetro ex-
terior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y
probada.
Medición según planos 1 228,000 228,000
228,00 53,48 12.193,44
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U07ZMP070A   ud  POZO PREF. HM M-H D=110cm. h=3,00m.                             
Pozo de registro prefabricado completo, de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3.00 m  de altura útil
interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa
y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
Medición según planos 10 10,00
10,00 583,11 5.831,10
U02JR010     m.  CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                       
Cuneta triangular de h=0,125 m. con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm.,
incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, termi-
nada.
Medición según planos 1 89,50 89,50
89,50 30,42 2.722,59
TOTAL SUBCAPÍTULO C031 SANEAMIENTO PLUVIALES ................................................................................... 30.729,94
SUBCAPÍTULO C032 SANEAMIENTO FECALES                                             
U02KP010     m.  COLECTOR PVC D=31,50 cm                                         
Colector de PVC de D=0,315 m., colocado en drenaje longitudinal sobre cama de arena, incluso
preparación de la superficie de asiento y compactado, terminado.
Medición según planos 1 224,00 224,00
224,00 32,96 7.383,04
U07ZMP070A   ud  POZO PREF. HM M-H D=110cm. h=3,00m.                             
Pozo de registro prefabricado completo, de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3.00 m  de altura útil
interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa
y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
Medición según planos 8 8,00
8,00 583,11 4.664,88
TOTAL SUBCAPÍTULO C032 SANEAMIENTO FECALES....................................................................................... 12.047,92
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SUBCAPÍTULO C033 Zanjas                                                          
U02AZ061     m3  EXCAVACIÓN ZANJA S/C C/MEDIOS MECÁNICOS                         
Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno sin clasificar, con medios mecánicos, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Longitud indica volumen (m3)
Total 1 659,77 659,77
659,77 13,07 8.623,19
U02BZ010     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA                                        
Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la exca-
vación, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.
Longitud indica volumen (m3)
Total 1 567,38 567,38
567,38 5,19 2.944,70
TOTAL SUBCAPÍTULO C033 Zanjas ....................................................................................................................... 11.567,89
TOTAL CAPÍTULO C03 SANEAMIENTO ................................................................................................................ 54.345,75
CAPÍTULO C04 ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          
U06TU005     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80                           
Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de junta
estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-11.
Total 1 231,00 231,00
231,00 36,12 8.343,72
U06TU025     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200                          
Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de junta
estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-11.
Total 1 93,00 93,00
93,00 71,08 6.610,44
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U06SR510     m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  
Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en
masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tie-
rras, ejecutado.
Cruce de red de abastecimiento bajo
via
1 6,000 6,000
6,00 28,22 169,32
U06VEM010    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm.                                
Codo de fundición con dos enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
Total 1 1,00
1,00 69,39 69,39
U06SR110     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225                                 
Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-15-16.
Total 1 1,000
1,00 69,70 69,70
U06VAC010    ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=80mm                                 
Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=80, incluso
calado de tubería para acometida, completamente instalado.
Acometidas 1 1,00
1,00 23,84 23,84
U06VAC014    ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=200mm                                
Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=200, incluso
calado de tubería para acometida, completamente instalado.
Acometidas 4 4,00
4,00 37,87 151,48
U06VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.
Total 5 5,00
5,00 226,55 1.132,75
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U06VAV030    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.
Total 2 2,00
2,00 749,99 1.499,98
U06VEM030    ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm.                                  
Te de fundición con tres enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abas-
tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
total 4 4,00
4,00 57,20 228,80
U06VEM101    ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200/80                              
Reducción de fundición con dos enchufes de 200 mm. y 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de
fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
Total 1 1,00
1,00 154,51 154,51
U06SR220     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=80-90 mm                                  
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y
90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-
cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.
Total 3 3,00
3,00 22,54 67,62
U06SR320     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=80-90mm                                
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80
y 90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-
cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.
Total 5 5,00
5,00 22,65 113,25
U06SR345     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=200-225mm                                
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200
y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.
Total 2 2,00
2,00 74,33 148,66
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U06TP650     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=20mm.                               
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Total 1 480,00 480,00
480,00 3,23 1.550,40
U06TP675     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=63mm.                               
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Total 1 480,00 480,00
480,00 8,19 3.931,20
U12RB015     ud  BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                              
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente equi-
pada, i/conexión a la red de distribución, instalada.
Total 2 2,000
2,00 264,69 529,38
U12RG020     ud  GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 4 l/h                            
Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de
la línea para su instalación.
Alcorques 15 15,000
15,00 0,37 5,55
TOTAL CAPÍTULO C04 ABASTECIMIENTO Y RIEGO .......................................................................................... 24.799,99
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CAPÍTULO C05 ESTRUCTURAS                                                     
C610baaaa    m3  Hormigón  HM-20                                                 
Hormigón  HM-20/I, según EHE-08, colocado.
Cimiento 0,25 90,00 0,75 16,88
Coronación 1 90,00 1,05 0,08 7,56
24,44 68,70 1.679,03
C658aa       m3  Escollera de cantos de peso medio menor de 0,1 t. .             
Escollera de cantos de peso medio menor de 0,1 t., totalmente  colocada y acabada.
1 90,00 2,25 202,50
202,50 23,00 4.657,50
C422bb       m2  Geotextil Napa drenante                                         
Geotextil Napa drenante, totalmente colocado y terminado
1 90,00 2,40 216,00
216,00 11,47 2.477,52
C423ab       m   Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 100 mm de diámetro.      
Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 100 mm de diámetro, totalmente colocado.
1 100,00 100,00
100,00 4,79 479,00
C510afb      m3  Zahorra artificial tipo ZAD20, distancia entre 5 y 10 km        
Zahorra artificial tipo ZAD20, según art. 510 del PG-3.
1 90,00 0,30 2,00 54,00
54,00 20,54 1.109,16
Z440         m2  Lámina impermeable polietileno                                  
Lámina impermeable de polietileno totalmente colocada.
1 90,00 1,20 108,00
108,00 1,87 201,96
TOTAL CAPÍTULO C05 ESTRUCTURAS ............................................................................................................... 10.604,17
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CAPÍTULO C06 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
U10CB030     ud  BÁCULO h=9 m. b=1,5 m.                                          
Báculo de 9 m. de altura y 1,5 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo tronco-
cónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.
de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido,
cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje,
montado y conexionado.
Total 10 10,00
10,00 660,31 6.603,10
1504073      Ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO                                     
Montaje o desmontaje de cualquier tipo de báculo
Desmontaje 7 7,000
7,00 197,85 1.384,95
060405401    Ud  LÁMPARA V.S.A.P. 250 w                                          
Ud. lámpara tubular de vapor de sodio alta presión 250 W.
Total 10 10,000
10,00 46,96 469,60
060205201    Ud  LUMINARIA, CLASE I, ALUM. INYECTADO, VSAP 250 W                 
Ud. luminaria mod. QSA-5L, o similar, clase I, armadura y tapa superior de aluminio inyectado y
pintada, conjunto reflector de aluminio anodizado-cubeta de cierre de vidrio plano templado sellado
con silicona, acceso al equipo y a la lámpara por la parte superior, grado protección grupo óptico
IP-66, con equipo incorporado V.s.a.p. 250 W montado en placa extraíble de polímero reforzado,
montaje lateral.
Total 10 10,000
10,00 450,66 4.506,60
060203005    Ud  ARQUETA ALUMB 50x50x60 cm. FABR. LADR., TAPA FUNDIC.            
Arqueta para alumbrado de 50x50x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y marco
de fundición, con anagrama de la Autoridad Portuaria, terminada.
Registros en cambios de dirección y
cruces de calzada
6 6,000
6,00 70,13 420,78
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E06cv00310   m.  LÍNEA ALUMB. PÚBLICO 4(1x10) Cu.C/EXC.                          
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.
Total 1 350,000 350,000
350,00 9,65 3.377,50
E06CS0020A   m   CANALIZACIÓN ALUMB. PÚBLICO C/EXC. ACERA                        
Canalización de tubo de PVC corrugado exterior de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 m. de ancho por 0,5m. de profundidad, incluso exca-
vación, relleno con arena hasta hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, relleno con materiales de prestamos, sin reposición de acera o calzada, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.
Total 1 325,000 325,000
325,00 4,43 1.439,75
E06CS0040A   m   CANALIZACIÓN ALUMB. PÚBLICO C/EXC. CALZADA                      
Canalización doble de tubo de PVC corrugado exterior de D=110 mm. en montaje enterrado en zan-
ja en cualquier tipo de terreno bajo calzada, de dimensiones 0,40 m. de ancho por 0,9m. de profundi-
dad, incluso excavación, relleno con una capa de hormigón HM-20 hasta una altura de 15 cm por
encima de los tubos envolviéndolos completamente, relleno con material granular de prestamos, sin
reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex-
cavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
Total 1 25,000 25,000
25,00 16,36 409,00
TOTAL CAPÍTULO C06 ALUMBRADO PÚBLICO ................................................................................................. 18.611,28
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CAPÍTULO C07 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO C07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
U18HMC030    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA BLANCA 10 cm                           
Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una do-
tación de 720 gramos/m2 y  aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gra-
mos/m2, incluso premarcaje.
M-2.2 1 227,000 227,000
M-7.4 1 183,000 183,000
410,00 0,40 164,00
U17HMC032    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                           
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, excepto premarcaje.
M-7.8 1 276,00 276,00
M-7.3a 0,5 45,00 22,50
298,50 0,56 167,16
U18HSS015    m2  PINTURA ACRILICA EN SÍMBOLOS                                    
Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premar-
caje sobre el pavimento.
Longitud denota superficie pintada
(m2):
1 1,000
M-5.2 5 1,800 9,000
3 2,175 6,525
M-6.5 1 1,430 1,430
17,96 14,07 252,70
U17HSC015    m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                          
Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-
vimento.
Longitud denota superficie pintada
(m2):
Lineas detención 1 16,630 16,630
Cebreados 1 84,000 84,000
100,63 8,46 851,33
TOTAL SUBCAPÍTULO C07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL............................................................................ 1.435,19
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SUBCAPÍTULO C07.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
U18VAA010    ud  SEÑAL CIRCUL. REFL. E.G. D=60 cm                                
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.
R-301 (40) 2 2,000
2,00 93,05 186,10
U18VAT020    ud  SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=90 cm                                
Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
Ceda el paso R-1 1 1,000
1,00 111,09 111,09
U18VAC010    ud  SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm                                
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
S-13 14 14,000
S-17 3 3,000
17,00 97,22 1.652,74
U17VAO011    ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.                        
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galva-
nizado de sustentación y cimentación, colocada.
Total 2 2,00
2,00 99,24 198,48
TOTAL SUBCAPÍTULO C07.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ................................................................................. 2.148,41
TOTAL CAPÍTULO C07 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................... 3.583,60
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CAPÍTULO C08 SERVICIOS AFECTADOS                                             
PAH          PA  Partida alzada a justificar                                     
Partida alzada a justificar adaptación de arquetas o protección y/o desvios de servicios.
1,00 3.102,15 3.102,15
TOTAL CAPÍTULO C08 SERVICIOS AFECTADOS............................................................................................... 3.102,15
CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO C09.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
E28BC0123    ms  ALQUILER LOCAL                                                  
Mes de alquiler de local en casco urbano cercano a obra con aseo . .
Total 5 5,00
5,00 103,54 517,70
TOTAL SUBCAPÍTULO C09.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR ...................................................................... 517,70
SUBCAPÍTULO C09.02 SEÑALIZACION                                                    
E28EC010     ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total 5 5,00
5,00 0,80 4,00
E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.
Total 3 3,00
3,00 2,54 7,62
E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Total 8 8,00
8,00 1,25 10,00
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E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
Total 1 100,00 100,00
100,00 0,95 95,00
E28EB030     ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-
las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.
Total 5 5,00
5,00 4,67 23,35
E28EB035     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                              
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/R.D. 485/97.
Total 30 30,00
30,00 3,29 98,70
E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.
Total 2 2,00
2,00 14,07 28,14
E28ES070     ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
Total 4 4,00
4,00 32,70 130,80
TOTAL SUBCAPÍTULO C09.02 SEÑALIZACION .................................................................................................... 397,61
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SUBCAPÍTULO C09.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PA110     ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                     
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabri-
cación y colocación, (amortizable en dos usos).
Total 10 10,00
10,00 14,20 142,00
E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
Total 50 50,00
50,00 7,38 369,00
TOTAL SUBCAPÍTULO C09.03 PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................... 511,00
SUBCAPÍTULO C09.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
E28RA005     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8,00 2,49 19,92
E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
4,00 2,55 10,20
E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
6,00 8,19 49,14
E28RA110     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
20,00 0,91 18,20
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E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
8,00 3,82 30,56
E28RC110     ud  IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                       
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
8,00 8,12 64,96
E28RM080     ud  PAR GUANTES VACUNO                                              
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8,00 1,19 9,52
E28RM160     ud  MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
6,00 2,53 15,18
E28RP010     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             
Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
8,00 9,04 72,32
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8,00 10,27 82,16
TOTAL SUBCAPÍTULO C09.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.......................................................... 372,16
TOTAL CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................... 1.798,47
TOTAL......................................................................................................................................................................... 208.717,50
Algeciras, Enero de 2011
                                                                
EL REDACTOR DEL PROYECTO
Fdo: Rafael Paradas Muñoz
Ingeniero Técnico de Obras Públicas,
esp. Construcciones Civiles
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TOTAL......................................................................................................................................................................... 208.717,50
Algeciras, Enero de 2011
                                                                
EL REDACTOR DEL PROYECTO
Fdo: Rafael Paradas Muñoz
Ingeniero Técnico de Obras Públicas,
esp. Construcciones Civiles
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. C.C.
MEJORA DE
ACCESO A
CAMINO DEL
CEMENTERIO,
EN
ANTEQUERA
(MÁLAGA)
CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN EURO
CAPÍTULO C01  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            
C304dab      m   Corte pavimento bituminoso espesor entre 5 y 10 cm              13,12
Corte de pavimento bituminoso
TRECE  EUROS  CON DOCE CÉNTIMOS DE EURO
0102007      M2  Fresado pavimento                                               2,37
Fresado (por cm.) de pavimento, incluso transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.
DOS  EUROS  CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE
EURO
C300aab      m2  Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m                  0,35
Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y
transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.
CERO  EUROS  CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE
EURO
C301ab       m3  Demolición de fábrica de mampostería.                           18,65
Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de productos resultantes a ver-
tedero.
DIECIOCHO  EUROS  CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO
C301ca       m2  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                    5,07
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y transporte
de productos resultantes a vertedero.
CINCO  EUROS  CON SIETE CÉNTIMOS DE EURO
C301cb       m2  Demolición de pavimento de hormigón                             16,49
Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, carga y transporte de produc-
tos resultantes a vertedero.
DIECISEIS  EUROS  CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO
U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                3,17
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en
masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.
TRES  EUROS  CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE EURO
U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              1,90
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
UN  EUROS  CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO
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C320cac      m3  Desmonte sin clasificar mayor de 5 km.                          3,31
Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.
TRES  EUROS  CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO
C330ba       m3  Relleno general.                                                1,21
Relleno general con material procedente de desmonte, extendido y compactado .
UN  EUROS  CON VEINTIUN CÉNTIMOS DE EURO
C330dbcba    m3  Capa de asiento con suelo S2, de cantera o gravera y transporte 6,13
Capa de asiento con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de
Andalucía procedente de cantera o gravera, extendido y compactado.
SEIS  EUROS  CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO
CAPÍTULO C02  FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
C510aec      m3  Zahorra artificial tipo ZA20, distancia mayor de 10 km          21,09
Zahorra artificial tipo ZA20, según art. 510 del PG-3.
VEINTIUN  EUROS  CON NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
C542aaabc    t   Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S                        27,77
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S,
según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación
VEINTISIETE  EUROS  CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DE EURO
C542abbbc    t   Hormigón bituminoso AC 22 bin B 50/70 S                         22,03
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S,
según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación
VEINTIDOS  EUROS  CON TRES CÉNTIMOS DE EURO
C544af       t   Betún asfáltico tipo B 50/70                                    391,98
Betún asfáltico tipo B 50/70, según Norma UNE -EN 12591.
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS  CON NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
C544cb       t   Fíller de aportación compuesto por cemento                      74,02
Filler de aportación compuesto por cemento
SETENTA Y CUATRO  EUROS  CON DOS CÉNTIMOS DE
EURO
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C530aa       t   Riego imprimación  EAI                                          229,16
Emulsión EAI empleada en riego de imprimación, según artículo 530 del PG-3
DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS  CON DIECISEIS
CÉNTIMOS DE EURO
C531ab       t   Emulsión ECR-1 en riego de adherencia                           265,37
Emulsión ECR-1 empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del PG-3.
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS  CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO
C550ba       m2  Pavimento de hormigón fratasado HM-20                           21,86
Pavimento de hormigón fratasado  de hormigón HM-20 en capa de 20 cm de espesor sobre una
base de zahorra artificial compactada de 26 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y curado.
VEINTIUN  EUROS  CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
DE EURO
C575aaba     m2  Pavimento de baldosa de terrazo bicapa, 30x30                   22,45
Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo bicapa de chino lavado, de dimensiones
30x30 cm., recibida con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra
artificial compactada.
VEINTIDOS  EUROS  CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO
C575baa      m2  Pavimento de baldosa de botones 30x30                           26,71
Pavimento de acera compuesto por baldosa táctil de botones, de dimensiones 30x30 cm., recibi-
da con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra artificiall compac-
tada.
VEINTISEIS  EUROS  CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE
EURO
U04VQ105     m2  PAV.ADOQ.QUEBRADO H.GRIS e=8 cm.                                36,69
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblocante, en color gris, con caras la-
terales quebradas, de 22,5x11,2 cm. y 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena de río,
rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para
su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compacta-
ción, a colocar sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra artificiall compactada.
TREINTA Y SEIS  EUROS  CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO
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CAPÍTULO C03  SANEAMIENTO                                                     
SUBCAPÍTULO C031  SANEAMIENTO PLUVIALES                                           
E03EIO010    ud  IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA                                       146,96
Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, construido con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fá-
brica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento M-15 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.
CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS  CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS DE EURO
E03ENH021A   m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD                         150,83
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con reji-
lla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x195mm., embebida en hormigón en masa
HM-20, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p.
de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
CIENTO CINCUENTA  EUROS  CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS DE EURO
E03OEP470    m.  TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 200mm                          38,35
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
TREINTA Y OCHO  EUROS  CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO
060204012    Ml  TUB.SANEAM.PVC. LISO COLOR TEJA D=400 MM                        53,48
Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 400 mm. de diámetro
exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colo-
cada y probada.
CINCUENTA Y TRES  EUROS  CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS DE EURO
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U07ZMP070A   ud  POZO PREF. HM M-H D=110cm. h=3,00m.                             583,11
Pozo de registro prefabricado completo, de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3.00 m  de altura
útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-
no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa
de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS  CON ONCE
CÉNTIMOS DE EURO
U02JR010     m.  CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                       30,42
Cuneta triangular de h=0,125 m. con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10
cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofra-
do, terminada.
TREINTA  EUROS  CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
DE EURO
SUBCAPÍTULO C032  SANEAMIENTO FECALES                                             
U02KP010     m.  COLECTOR PVC D=31,50 cm                                         32,96
Colector de PVC de D=0,315 m., colocado en drenaje longitudinal sobre cama de arena, incluso
preparación de la superficie de asiento y compactado, terminado.
TREINTA Y DOS  EUROS  CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO
U07ZMP070A   ud  POZO PREF. HM M-H D=110cm. h=3,00m.                             583,11
Pozo de registro prefabricado completo, de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3.00 m  de altura
útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-
no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa
de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS  CON ONCE
CÉNTIMOS DE EURO
SUBCAPÍTULO C033  Zanjas                                                          
U02AZ061     m3  EXCAVACIÓN ZANJA S/C C/MEDIOS MECÁNICOS                         13,07
Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno sin clasificar, con medios mecánicos, in-
cluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
TRECE  EUROS  CON SIETE CÉNTIMOS DE EURO
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U02BZ010     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA                                        5,19
Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la ex-
cavación, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.
CINCO  EUROS  CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO
CAPÍTULO C04  ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          
U06TU005     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80                           36,12
Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p.
de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
TREINTA Y SEIS  EUROS  CON DOCE CÉNTIMOS DE
EURO
U06TU025     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200                          71,08
Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p.
de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
SETENTA Y UN  EUROS  CON OCHO CÉNTIMOS DE
EURO
U06SR510     m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  28,22
Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormi-
gón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y
arreglo de tierras, ejecutado.
VEINTIOCHO  EUROS  CON VEINTIDOS CÉNTIMOS DE
EURO
U06VEM010    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm.                                69,39
Codo de fundición con dos enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
SESENTA Y NUEVE  EUROS  CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO
U06SR110     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225                                 69,70
Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos
entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-15-16.
SESENTA Y NUEVE  EUROS  CON SETENTA CÉNTIMOS
DE EURO
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U06VAC010    ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=80mm                                 23,84
Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=80, inclu-
so calado de tubería para acometida, completamente instalado.
VEINTITRES  EUROS  CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO
U06VAC014    ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=200mm                                37,87
Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=200, in-
cluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.
TREINTA Y SIETE  EUROS  CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO
U06VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 226,55
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.
DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS  CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS DE EURO
U06VAV030    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                749,99
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-
claje, completamente instalada.
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS  CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
U06VEM030    ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm.                                  57,20
Te de fundición con tres enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
CINCUENTA Y SIETE  EUROS  CON VEINTE CÉNTIMOS
DE EURO
U06VEM101    ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200/80                              154,51
Reducción de fundición con dos enchufes de 200 mm. y 80 mm. de diámetro, colocado en tube-
ría de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS  CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO
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U06SR220     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=80-90 mm                                  22,54
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80
y 90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.
VEINTIDOS  EUROS  CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO
U06SR320     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=80-90mm                                22,65
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
80 y 90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-19.
VEINTIDOS  EUROS  CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO
U06SR345     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=200-225mm                                74,33
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
200 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/exca-
vación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-19.
SETENTA Y CUATRO  EUROS  CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS DE EURO
U06TP650     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=20mm.                               3,23
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
TRES  EUROS  CON VEINTITRES CÉNTIMOS DE EURO
U06TP675     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=63mm.                               8,19
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
OCHO  EUROS  CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO
U12RB015     ud  BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                              264,69
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS  CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
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U12RG020     ud  GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 4 l/h                            0,37
Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual
de la línea para su instalación.
CERO  EUROS  CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE
EURO
CAPÍTULO C05  ESTRUCTURAS                                                     
C610baaaa    m3  Hormigón  HM-20                                                 68,70
Hormigón  HM-20/I, según EHE-08, colocado.
SESENTA Y OCHO  EUROS  CON SETENTA CÉNTIMOS
DE EURO
C658aa       m3  Escollera de cantos de peso medio menor de 0,1 t. .             23,00
Escollera de cantos de peso medio menor de 0,1 t., totalmente  colocada y acabada.
VEINTITRES  EUROS 
C422bb       m2  Geotextil Napa drenante                                         11,47
Geotextil Napa drenante, totalmente colocado y terminado
ONCE  EUROS  CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE
EURO
C423ab       m   Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 100 mm de diámetro.      4,79
Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 100 mm de diámetro, totalmente colocado.
CUATRO  EUROS  CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
DE EURO
C510afb      m3  Zahorra artificial tipo ZAD20, distancia entre 5 y 10 km        20,54
Zahorra artificial tipo ZAD20, según art. 510 del PG-3.
VEINTE  EUROS  CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO
Z440         m2  Lámina impermeable polietileno                                  1,87
Lámina impermeable de polietileno totalmente colocada.
UN  EUROS  CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE
EURO
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CAPÍTULO C06  ALUMBRADO PÚBLICO                                               
U10CB030     ud  BÁCULO h=9 m. b=1,5 m.                                          660,31
Báculo de 9 m. de altura y 1,5 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo
troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de co-
nexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de
hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y
pernos de anclaje, montado y conexionado.
SEISCIENTOS SESENTA  EUROS  CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS DE EURO
1504073      Ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO                                     197,85
Montaje o desmontaje de cualquier tipo de báculo
CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS  CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS DE EURO
060405401    Ud  LÁMPARA V.S.A.P. 250 w                                          46,96
Ud. lámpara tubular de vapor de sodio alta presión 250 W.
CUARENTA Y SEIS  EUROS  CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO
060205201    Ud  LUMINARIA, CLASE I, ALUM. INYECTADO, VSAP 250 W                 450,66
Ud. luminaria mod. QSA-5L, o similar, clase I, armadura y tapa superior de aluminio inyectado
y pintada, conjunto reflector de aluminio anodizado-cubeta de cierre de vidrio plano templado se-
llado con silicona, acceso al equipo y a la lámpara por la parte superior, grado protección grupo
óptico IP-66, con equipo incorporado V.s.a.p. 250 W montado en placa extraíble de polímero re-
forzado, montaje lateral.
CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS  CON SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
060203005    Ud  ARQUETA ALUMB 50x50x60 cm. FABR. LADR., TAPA FUNDIC.            70,13
Arqueta para alumbrado de 50x50x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y
marco de fundición, con anagrama de la Autoridad Portuaria, terminada.
SETENTA  EUROS  CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO
E06cv00310   m.  LÍNEA ALUMB. PÚBLICO 4(1x10) Cu.C/EXC.                          9,65
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.
NUEVE  EUROS  CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE
EURO
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E06CS0020A   m   CANALIZACIÓN ALUMB. PÚBLICO C/EXC. ACERA                        4,43
Canalización de tubo de PVC corrugado exterior de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja
en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 m. de ancho por 0,5m. de profundidad, incluso
excavación, relleno con arena hasta hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envol-
viéndolos completamente, relleno con materiales de prestamos, sin reposición de acera o calza-
da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente ins-
talada, transporte, montaje y conexionado.
CUATRO  EUROS  CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
DE EURO
E06CS0040A   m   CANALIZACIÓN ALUMB. PÚBLICO C/EXC. CALZADA                      16,36
Canalización doble de tubo de PVC corrugado exterior de D=110 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno bajo calzada, de dimensiones 0,40 m. de ancho por 0,9m. de
profundidad, incluso excavación, relleno con una capa de hormigón HM-20 hasta una altura de
15 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, relleno con material granular de
prestamos, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
DIECISEIS  EUROS  CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE
EURO
CAPÍTULO C07  SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO C07.01  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
U18HMC030    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA BLANCA 10 cm                           0,40
Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una
dotación de 720 gramos/m2 y  aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gra-
mos/m2, incluso premarcaje.
CERO  EUROS  CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO
U17HMC032    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                           0,56
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.
CERO  EUROS  CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE
EURO
U18HSS015    m2  PINTURA ACRILICA EN SÍMBOLOS                                    14,07
Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y pre-
marcaje sobre el pavimento.
CATORCE  EUROS  CON SIETE CÉNTIMOS DE EURO
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U17HSC015    m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                          8,46
Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.
OCHO  EUROS  CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE
EURO
SUBCAPÍTULO C07.02  SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
U18VAA010    ud  SEÑAL CIRCUL. REFL. E.G. D=60 cm                                93,05
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.
NOVENTA Y TRES  EUROS  CON CINCO CÉNTIMOS DE
EURO
U18VAT020    ud  SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=90 cm                                111,09
Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.
CIENTO ONCE  EUROS  CON NUEVE CÉNTIMOS DE
EURO
U18VAC010    ud  SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm                                97,22
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.
NOVENTA Y SIETE  EUROS  CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
DE EURO
U17VAO011    ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.                        99,24
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
NOVENTA Y NUEVE  EUROS  CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS DE EURO
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CAPÍTULO C08  SERVICIOS AFECTADOS                                             
PAH          PA  Partida alzada a justificar                                     3.102,15
Partida alzada a justificar adaptación de arquetas o protección y/o desvios de servicios.
TRES MIL CIENTO DOS  EUROS  CON QUINCE
CÉNTIMOS DE EURO
CAPÍTULO C09  SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO C09.01  INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
E28BC0123    ms  ALQUILER LOCAL                                                  103,54
Mes de alquiler de local en casco urbano cercano a obra con aseo . .
CIENTO TRES  EUROS  CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO
SUBCAPÍTULO C09.02  SEÑALIZACION                                                    
E28EC010     ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      0,80
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cua-
tro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
CERO  EUROS  CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO
E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 2,54
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
DOS  EUROS  CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DE EURO
E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    1,25
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
UN  EUROS  CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO
E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,95
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
CERO  EUROS  CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE
EURO
E28EB030     ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                4,67
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.
CUATRO  EUROS  CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE
EURO
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E28EB035     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                              3,29
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/R.D. 485/97.
TRES  EUROS  CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO
E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 14,07
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.
CATORCE  EUROS  CON SIETE CÉNTIMOS DE EURO
E28ES070     ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     32,70
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
TREINTA Y DOS  EUROS  CON SETENTA CÉNTIMOS DE
EURO
SUBCAPÍTULO C09.03  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PA110     ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                     14,20
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-
so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).
CATORCE  EUROS  CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO
E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    7,38
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
SIETE  EUROS  CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE
EURO
SUBCAPÍTULO C09.04  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
E28RA005     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              2,49
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DOS  EUROS  CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE
EURO
E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           2,55
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
DOS  EUROS  CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE
EURO
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E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 8,19
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
OCHO  EUROS  CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO
E28RA110     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      0,91
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
CERO  EUROS  CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE
EURO
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    3,82
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
TRES  EUROS  CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO
E28RC110     ud  IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                       8,12
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
OCHO  EUROS  CON DOCE CÉNTIMOS DE EURO
E28RM080     ud  PAR GUANTES VACUNO                                              1,19
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
UN  EUROS  CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO
E28RM160     ud  MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      2,53
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
DOS  EUROS  CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE
EURO
E28RP010     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             9,04
Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
NUEVE  EUROS  CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       10,27
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DIEZ  EUROS  CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO
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Algeciras, Enero de 2011
                                                                
EL REDACTOR DEL PROYECTO
Fdo: Rafael Paradas Muñoz
Ingeniero Técnico de Obras Públicas,
esp. Construcciones Civiles
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CAPÍTULO C01  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            
C304dab      m   Corte pavimento bituminoso espesor entre 5 y 10 cm              
Corte de pavimento bituminoso
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 12,38
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,74
TOTAL PARTIDA ........................................... 13,12
0102007      M2  Fresado pavimento                                               
Fresado (por cm.) de pavimento, incluso transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 2,24
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,37
C300aab      m2  Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m                  
Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y
transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 0,33
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,35
C301ab       m3  Demolición de fábrica de mampostería.                           
Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de productos resultantes a ver-
tedero.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 17,59
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,06
TOTAL PARTIDA ........................................... 18,65
C301ca       m2  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                    
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y transporte
de productos resultantes a vertedero.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 4,78
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ........................................... 5,07
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C301cb       m2  Demolición de pavimento de hormigón                             
Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, carga y transporte de produc-
tos resultantes a vertedero.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 15,56
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,93
TOTAL PARTIDA ........................................... 16,49
U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en
masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 2,99
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,17
U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 1,79
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,90
C320cac      m3  Desmonte sin clasificar mayor de 5 km.                          
Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 3,12
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,31
C330ba       m3  Relleno general.                                                
Relleno general con material procedente de desmonte, extendido y compactado .
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 1,14
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,21
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C330dbcba    m3  Capa de asiento con suelo S2, de cantera o gravera y transporte 
Capa de asiento con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de
Andalucía procedente de cantera o gravera, extendido y compactado.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 5,78
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ........................................... 6,13
CAPÍTULO C02  FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
C510aec      m3  Zahorra artificial tipo ZA20, distancia mayor de 10 km          
Zahorra artificial tipo ZA20, según art. 510 del PG-3.
Mano de obra ................................................. 1,54
Maquinaria ..................................................... 5,95
Resto de obra y materiales ............................... 12,41
Suma la partida ............................................... 19,90
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,19
TOTAL PARTIDA ........................................... 21,09
C542aaabc    t   Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S                        
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S,
según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación
Mano de obra ................................................. 1,41
Maquinaria ..................................................... 19,56
Resto de obra y materiales ............................... 5,23
Suma la partida ............................................... 26,20
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,57
TOTAL PARTIDA ........................................... 27,77
C542abbbc    t   Hormigón bituminoso AC 22 bin B 50/70 S                         
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S,
según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación
Mano de obra ................................................. 1,04
Maquinaria ..................................................... 14,49
Resto de obra y materiales ............................... 5,25
Suma la partida ............................................... 20,78
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,25
TOTAL PARTIDA ........................................... 22,03
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C544af       t   Betún asfáltico tipo B 50/70                                    
Betún asfáltico tipo B 50/70, según Norma UNE -EN 12591.
Mano de obra ................................................. 0,20
Resto de obra y materiales ............................... 369,59
Suma la partida ............................................... 369,79
Costes indirectos ............................. 6,00% 22,19
TOTAL PARTIDA ........................................... 391,98
C544cb       t   Fíller de aportación compuesto por cemento                      
Filler de aportación compuesto por cemento
Mano de obra ................................................. 0,20
Resto de obra y materiales ............................... 69,63
Suma la partida ............................................... 69,83
Costes indirectos ............................. 6,00% 4,19
TOTAL PARTIDA ........................................... 74,02
C530aa       t   Riego imprimación  EAI                                          
Emulsión EAI empleada en riego de imprimación, según artículo 530 del PG-3
Mano de obra ................................................. 0,20
Maquinaria ..................................................... 1,07
Resto de obra y materiales ............................... 214,92
Suma la partida ............................................... 216,19
Costes indirectos ............................. 6,00% 12,97
TOTAL PARTIDA ........................................... 229,16
C531ab       t   Emulsión ECR-1 en riego de adherencia                           
Emulsión ECR-1 empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del PG-3.
Mano de obra ................................................. 0,20
Maquinaria ..................................................... 1,04
Resto de obra y materiales ............................... 249,11
Suma la partida ............................................... 250,35
Costes indirectos ............................. 6,00% 15,02
TOTAL PARTIDA ........................................... 265,37
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C550ba       m2  Pavimento de hormigón fratasado HM-20                           
Pavimento de hormigón fratasado  de hormigón HM-20 en capa de 20 cm de espesor sobre una
base de zahorra artificial compactada de 26 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y curado.
Mano de obra ................................................. 4,86
Maquinaria ..................................................... 4,57
Resto de obra y materiales ............................... 11,19
Suma la partida ............................................... 20,62
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,24
TOTAL PARTIDA ........................................... 21,86
C575aaba     m2  Pavimento de baldosa de terrazo bicapa, 30x30                   
Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo bicapa de chino lavado, de dimensiones
30x30 cm., recibida con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra
artificial compactada.
Mano de obra ................................................. 7,75
Resto de obra y materiales ............................... 13,43
Suma la partida ............................................... 21,18
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA ........................................... 22,45
C575baa      m2  Pavimento de baldosa de botones 30x30                           
Pavimento de acera compuesto por baldosa táctil de botones, de dimensiones 30x30 cm., recibi-
da con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra artificiall compac-
tada.
Mano de obra ................................................. 7,75
Resto de obra y materiales ............................... 17,45
Suma la partida ............................................... 25,20
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,51
TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71
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U04VQ105     m2  PAV.ADOQ.QUEBRADO H.GRIS e=8 cm.                                
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblocante, en color gris, con caras la-
terales quebradas, de 22,5x11,2 cm. y 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena de río,
rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para
su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compacta-
ción, a colocar sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra artificiall compactada.
Mano de obra ................................................. 11,60
Maquinaria ..................................................... 0,26
Resto de obra y materiales ............................... 22,75
Suma la partida ............................................... 34,61
Costes indirectos ............................. 6,00% 2,08
TOTAL PARTIDA ........................................... 36,69
CAPÍTULO C03  SANEAMIENTO                                                     
SUBCAPÍTULO C031  SANEAMIENTO PLUVIALES                                           
E03EIO010    ud  IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA                                       
Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, construido con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fá-
brica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento M-15 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.
Mano de obra ................................................. 50,38
Resto de obra y materiales ............................... 88,26
Suma la partida ............................................... 138,64
Costes indirectos ............................. 6,00% 8,32
TOTAL PARTIDA ........................................... 146,96
E03ENH021A   m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD                         
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con reji-
lla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x195mm., embebida en hormigón en masa
HM-20, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p.
de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra ................................................. 14,20
Resto de obra y materiales ............................... 128,09
Suma la partida ............................................... 142,29
Costes indirectos ............................. 6,00% 8,54
TOTAL PARTIDA ........................................... 150,83
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E03OEP470    m.  TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 200mm                          
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra ................................................. 9,53
Resto de obra y materiales ............................... 26,65
Suma la partida ............................................... 36,18
Costes indirectos ............................. 6,00% 2,17
TOTAL PARTIDA ........................................... 38,35
060204012    Ml  TUB.SANEAM.PVC. LISO COLOR TEJA D=400 MM                        
Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 400 mm. de diámetro
exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colo-
cada y probada.
Mano de obra ................................................. 1,57
Resto de obra y materiales ............................... 48,88
Suma la partida ............................................... 50,45
Costes indirectos ............................. 6,00% 3,03
TOTAL PARTIDA ........................................... 53,48
U07ZMP070A   ud  POZO PREF. HM M-H D=110cm. h=3,00m.                             
Pozo de registro prefabricado completo, de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3.00 m  de altura
útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-
no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa
de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.
Mano de obra ................................................. 87,25
Maquinaria ..................................................... 42,29
Resto de obra y materiales ............................... 420,56
Suma la partida ............................................... 550,10
Costes indirectos ............................. 6,00% 33,01
TOTAL PARTIDA ........................................... 583,11
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U02JR010     m.  CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                       
Cuneta triangular de h=0,125 m. con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10
cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofra-
do, terminada.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 28,70
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,72
TOTAL PARTIDA ........................................... 30,42
SUBCAPÍTULO C032  SANEAMIENTO FECALES                                             
U02KP010     m.  COLECTOR PVC D=31,50 cm                                         
Colector de PVC de D=0,315 m., colocado en drenaje longitudinal sobre cama de arena, incluso
preparación de la superficie de asiento y compactado, terminado.
Mano de obra ................................................. 3,11
Maquinaria ..................................................... 0,80
Resto de obra y materiales ............................... 27,18
Suma la partida ............................................... 31,09
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,87
TOTAL PARTIDA ........................................... 32,96
U07ZMP070A   ud  POZO PREF. HM M-H D=110cm. h=3,00m.                             
Pozo de registro prefabricado completo, de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3.00 m  de altura
útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-
no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa
de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.
Mano de obra ................................................. 87,25
Maquinaria ..................................................... 42,29
Resto de obra y materiales ............................... 420,56
Suma la partida ............................................... 550,10
Costes indirectos ............................. 6,00% 33,01
TOTAL PARTIDA ........................................... 583,11
SUBCAPÍTULO C033  Zanjas                                                          
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U02AZ061     m3  EXCAVACIÓN ZANJA S/C C/MEDIOS MECÁNICOS                         
Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno sin clasificar, con medios mecánicos, in-
cluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra ................................................. 0,40
Maquinaria ..................................................... 11,93
Suma la partida ............................................... 12,33
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,74
TOTAL PARTIDA ........................................... 13,07
U02BZ010     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA                                        
Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la ex-
cavación, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.
Mano de obra ................................................. 1,36
Maquinaria ..................................................... 3,54
Suma la partida ............................................... 4,90
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ........................................... 5,19
CAPÍTULO C04  ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          
U06TU005     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80                           
Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p.
de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Mano de obra ................................................. 6,60
Resto de obra y materiales ............................... 27,48
Suma la partida ............................................... 34,08
Costes indirectos ............................. 6,00% 2,04
TOTAL PARTIDA ........................................... 36,12
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U06TU025     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200                          
Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p.
de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Mano de obra ................................................. 8,48
Maquinaria ..................................................... 4,92
Resto de obra y materiales ............................... 53,66
Suma la partida ............................................... 67,06
Costes indirectos ............................. 6,00% 4,02
TOTAL PARTIDA ........................................... 71,08
U06SR510     m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  
Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormi-
gón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y
arreglo de tierras, ejecutado.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 26,62
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,60
TOTAL PARTIDA ........................................... 28,22
U06VEM010    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm.                                
Codo de fundición con dos enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
Mano de obra ................................................. 3,25
Resto de obra y materiales ............................... 62,21
Suma la partida ............................................... 65,46
Costes indirectos ............................. 6,00% 3,93
TOTAL PARTIDA ........................................... 69,39
U06SR110     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225                                 
Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos
entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-15-16.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 65,75
Costes indirectos ............................. 6,00% 3,95
Redondeo ...................................................... 0,01
TOTAL PARTIDA ........................................... 69,70
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U06VAC010    ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=80mm                                 
Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=80, inclu-
so calado de tubería para acometida, completamente instalado.
Mano de obra ................................................. 5,91
Resto de obra y materiales ............................... 16,58
Suma la partida ............................................... 22,49
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,35
TOTAL PARTIDA ........................................... 23,84
U06VAC014    ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=200mm                                
Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=200, in-
cluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.
Mano de obra ................................................. 8,47
Resto de obra y materiales ............................... 27,26
Suma la partida ............................................... 35,73
Costes indirectos ............................. 6,00% 2,14
TOTAL PARTIDA ........................................... 37,87
U06VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.
Mano de obra ................................................. 16,18
Resto de obra y materiales ............................... 197,55
Suma la partida ............................................... 213,73
Costes indirectos ............................. 6,00% 12,82
TOTAL PARTIDA ........................................... 226,55
U06VAV030    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-
claje, completamente instalada.
Mano de obra ................................................. 35,56
Maquinaria ..................................................... 34,39
Resto de obra y materiales ............................... 637,59
Suma la partida ............................................... 707,54
Costes indirectos ............................. 6,00% 42,45
TOTAL PARTIDA ........................................... 749,99
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U06VEM030    ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm.                                  
Te de fundición con tres enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
Mano de obra ................................................. 6,48
Resto de obra y materiales ............................... 47,48
Suma la partida ............................................... 53,96
Costes indirectos ............................. 6,00% 3,24
TOTAL PARTIDA ........................................... 57,20
U06VEM101    ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200/80                              
Reducción de fundición con dos enchufes de 200 mm. y 80 mm. de diámetro, colocado en tube-
ría de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.
Mano de obra ................................................. 12,94
Resto de obra y materiales ............................... 132,82
Suma la partida ............................................... 145,76
Costes indirectos ............................. 6,00% 8,75
TOTAL PARTIDA ........................................... 154,51
U06SR220     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=80-90 mm                                  
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80
y 90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 21,26
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,28
TOTAL PARTIDA ........................................... 22,54
U06SR320     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=80-90mm                                
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
80 y 90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-19.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 21,37
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,28
TOTAL PARTIDA ........................................... 22,65
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U06SR345     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=200-225mm                                
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
200 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/exca-
vación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-19.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 70,12
Costes indirectos ............................. 6,00% 4,21
TOTAL PARTIDA ........................................... 74,33
U06TP650     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=20mm.                               
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
Mano de obra ................................................. 1,32
Resto de obra y materiales ............................... 1,73
Suma la partida ............................................... 3,05
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,23
U06TP675     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=63mm.                               
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
Mano de obra ................................................. 1,45
Resto de obra y materiales ............................... 6,28
Suma la partida ............................................... 7,73
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ........................................... 8,19
U12RB015     ud  BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                              
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.
Mano de obra ................................................. 20,80
Resto de obra y materiales ............................... 228,91
Suma la partida ............................................... 249,71
Costes indirectos ............................. 6,00% 14,98
TOTAL PARTIDA ........................................... 264,69
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U12RG020     ud  GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 4 l/h                            
Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual
de la línea para su instalación.
Mano de obra ................................................. 0,07
Resto de obra y materiales ............................... 0,28
Suma la partida ............................................... 0,35
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,37
CAPÍTULO C05  ESTRUCTURAS                                                     
C610baaaa    m3  Hormigón  HM-20                                                 
Hormigón  HM-20/I, según EHE-08, colocado.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 64,81
Costes indirectos ............................. 6,00% 3,89
TOTAL PARTIDA ........................................... 68,70
C658aa       m3  Escollera de cantos de peso medio menor de 0,1 t. .             
Escollera de cantos de peso medio menor de 0,1 t., totalmente  colocada y acabada.
Mano de obra ................................................. 0,37
Maquinaria ..................................................... 7,71
Resto de obra y materiales ............................... 13,62
Suma la partida ............................................... 21,70
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,30
TOTAL PARTIDA ........................................... 23,00
C422bb       m2  Geotextil Napa drenante                                         
Geotextil Napa drenante, totalmente colocado y terminado
Mano de obra ................................................. 3,07
Resto de obra y materiales ............................... 7,75
Suma la partida ............................................... 10,82
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,65
TOTAL PARTIDA ........................................... 11,47
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C423ab       m   Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 100 mm de diámetro.      
Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 100 mm de diámetro, totalmente colocado.
Mano de obra ................................................. 0,87
Resto de obra y materiales ............................... 3,65
Suma la partida ............................................... 4,52
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ........................................... 4,79
C510afb      m3  Zahorra artificial tipo ZAD20, distancia entre 5 y 10 km        
Zahorra artificial tipo ZAD20, según art. 510 del PG-3.
Mano de obra ................................................. 1,44
Maquinaria ..................................................... 2,35
Resto de obra y materiales ............................... 15,59
Suma la partida ............................................... 19,38
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,16
TOTAL PARTIDA ........................................... 20,54
Z440         m2  Lámina impermeable polietileno                                  
Lámina impermeable de polietileno totalmente colocada.
Mano de obra ................................................. 0,46
Resto de obra y materiales ............................... 1,30
Suma la partida ............................................... 1,76
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,87
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CAPÍTULO C06  ALUMBRADO PÚBLICO                                               
U10CB030     ud  BÁCULO h=9 m. b=1,5 m.                                          
Báculo de 9 m. de altura y 1,5 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo
troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de co-
nexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de
hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y
pernos de anclaje, montado y conexionado.
Mano de obra ................................................. 111,82
Maquinaria ..................................................... 16,37
Resto de obra y materiales ............................... 494,73
Suma la partida ............................................... 622,93
Costes indirectos ............................. 6,00% 37,38
TOTAL PARTIDA ........................................... 660,31
1504073      Ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO                                     
Montaje o desmontaje de cualquier tipo de báculo
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 186,65
Costes indirectos ............................. 6,00% 11,20
TOTAL PARTIDA ........................................... 197,85
060405401    Ud  LÁMPARA V.S.A.P. 250 w                                          
Ud. lámpara tubular de vapor de sodio alta presión 250 W.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 44,30
Costes indirectos ............................. 6,00% 2,66
TOTAL PARTIDA ........................................... 46,96
060205201    Ud  LUMINARIA, CLASE I, ALUM. INYECTADO, VSAP 250 W                 
Ud. luminaria mod. QSA-5L, o similar, clase I, armadura y tapa superior de aluminio inyectado
y pintada, conjunto reflector de aluminio anodizado-cubeta de cierre de vidrio plano templado se-
llado con silicona, acceso al equipo y a la lámpara por la parte superior, grado protección grupo
óptico IP-66, con equipo incorporado V.s.a.p. 250 W montado en placa extraíble de polímero re-
forzado, montaje lateral.
Mano de obra ................................................. 14,87
Resto de obra y materiales ............................... 410,28
Suma la partida ............................................... 425,15
Costes indirectos ............................. 6,00% 25,51
TOTAL PARTIDA ........................................... 450,66
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060203005    Ud  ARQUETA ALUMB 50x50x60 cm. FABR. LADR., TAPA FUNDIC.            
Arqueta para alumbrado de 50x50x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y
marco de fundición, con anagrama de la Autoridad Portuaria, terminada.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 66,16
Costes indirectos ............................. 6,00% 3,97
TOTAL PARTIDA ........................................... 70,13
E06cv00310   m.  LÍNEA ALUMB. PÚBLICO 4(1x10) Cu.C/EXC.                          
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 9,10
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,55
TOTAL PARTIDA ........................................... 9,65
E06CS0020A   m   CANALIZACIÓN ALUMB. PÚBLICO C/EXC. ACERA                        
Canalización de tubo de PVC corrugado exterior de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja
en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 m. de ancho por 0,5m. de profundidad, incluso
excavación, relleno con arena hasta hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envol-
viéndolos completamente, relleno con materiales de prestamos, sin reposición de acera o calza-
da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente ins-
talada, transporte, montaje y conexionado.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 4,18
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ........................................... 4,43
E06CS0040A   m   CANALIZACIÓN ALUMB. PÚBLICO C/EXC. CALZADA                      
Canalización doble de tubo de PVC corrugado exterior de D=110 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno bajo calzada, de dimensiones 0,40 m. de ancho por 0,9m. de
profundidad, incluso excavación, relleno con una capa de hormigón HM-20 hasta una altura de
15 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, relleno con material granular de
prestamos, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 15,43
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,93
TOTAL PARTIDA ........................................... 16,36
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CAPÍTULO C07  SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO C07.01  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
U18HMC030    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA BLANCA 10 cm                           
Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una
dotación de 720 gramos/m2 y  aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gra-
mos/m2, incluso premarcaje.
Mano de obra ................................................. 0,12
Maquinaria ..................................................... 0,04
Resto de obra y materiales ............................... 0,22
Suma la partida ............................................... 0,38
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,40
U17HMC032    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                           
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.
Mano de obra ................................................. 0,15
Maquinaria ..................................................... 0,06
Resto de obra y materiales ............................... 0,32
Suma la partida ............................................... 0,53
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,56
U18HSS015    m2  PINTURA ACRILICA EN SÍMBOLOS                                    
Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y pre-
marcaje sobre el pavimento.
Mano de obra ................................................. 6,78
Maquinaria ..................................................... 3,94
Resto de obra y materiales ............................... 2,55
Suma la partida ............................................... 13,27
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ........................................... 14,07
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U17HSC015    m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                          
Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.
Mano de obra ................................................. 3,39
Maquinaria ..................................................... 2,45
Resto de obra y materiales ............................... 2,14
Suma la partida ............................................... 7,98
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ........................................... 8,46
SUBCAPÍTULO C07.02  SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
U18VAA010    ud  SEÑAL CIRCUL. REFL. E.G. D=60 cm                                
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra ................................................. 15,79
Maquinaria ..................................................... 5,20
Resto de obra y materiales ............................... 66,79
Suma la partida ............................................... 87,78
Costes indirectos ............................. 6,00% 5,27
TOTAL PARTIDA ........................................... 93,05
U18VAT020    ud  SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=90 cm                                
Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra ................................................. 21,00
Maquinaria ..................................................... 6,92
Resto de obra y materiales ............................... 76,88
Suma la partida ............................................... 104,80
Costes indirectos ............................. 6,00% 6,29
TOTAL PARTIDA ........................................... 111,09
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U18VAC010    ud  SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm                                
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra ................................................. 15,79
Maquinaria ..................................................... 5,20
Resto de obra y materiales ............................... 70,73
Suma la partida ............................................... 91,72
Costes indirectos ............................. 6,00% 5,50
TOTAL PARTIDA ........................................... 97,22
U17VAO011    ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.                        
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra ................................................. 21,35
Maquinaria ..................................................... 1,30
Resto de obra y materiales ............................... 70,97
Suma la partida ............................................... 93,62
Costes indirectos ............................. 6,00% 5,62
TOTAL PARTIDA ........................................... 99,24
CAPÍTULO C08  SERVICIOS AFECTADOS                                             
PAH          PA  Partida alzada a justificar                                     
Partida alzada a justificar adaptación de arquetas o protección y/o desvios de servicios.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 2.926,56
Costes indirectos ............................. 6,00% 175,59
TOTAL PARTIDA ........................................... 3.102,15
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CAPÍTULO C09  SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO C09.01  INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
E28BC0123    ms  ALQUILER LOCAL                                                  
Mes de alquiler de local en casco urbano cercano a obra con aseo . .
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 97,68
Costes indirectos ............................. 6,00% 5,86
TOTAL PARTIDA ........................................... 103,54
SUBCAPÍTULO C09.02  SEÑALIZACION                                                    
E28EC010     ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cua-
tro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 0,75
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,05
Redondeo ...................................................... 0,01
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,80
E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 2,40
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,54
E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 1,18
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,25
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E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 0,90
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,95
E28EB030     ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 4,41
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ........................................... 4,67
E28EB035     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                              
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/R.D. 485/97.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 3,10
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,29
E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 13,27
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ........................................... 14,07
E28ES070     ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 30,85
Costes indirectos ............................. 6,00% 1,85
TOTAL PARTIDA ........................................... 32,70
SUBCAPÍTULO C09.03  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
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E28PA110     ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                     
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-
so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 13,40
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ........................................... 14,20
E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 6,96
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ........................................... 7,38
SUBCAPÍTULO C09.04  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
E28RA005     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 2,35
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,49
E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 2,41
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,55
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E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 7,73
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ........................................... 8,19
E28RA110     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 0,86
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,91
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 3,60
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,82
E28RC110     ud  IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                       
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 7,66
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ........................................... 8,12
E28RM080     ud  PAR GUANTES VACUNO                                              
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 1,12
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,19
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E28RM160     ud  MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 2,39
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,53
E28RP010     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             
Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 8,53
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ........................................... 9,04
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
SIN DESCOMPOSICIÓN
Suma la partida ............................................... 9,69
Costes indirectos ............................. 6,00% 0,58
TOTAL PARTIDA ........................................... 10,27
Algeciras, Enero de 2011
                                                                
EL REDACTOR DEL PROYECTO
Fdo: Rafael Paradas Muñoz
Ingeniero Técnico de Obras Públicas,
esp. Construcciones Civiles
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. C.C.
Mejora de Acceso a Camino del Cementerio, en Antequera (Málaga)
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
%CAPITULO RESUMEN ImpEURO
C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES................. 20.834,11 9,98
C02 FIRMES Y PAVIMENTOS.......................................................... 71.037,98 34,04
C03 SANEAMIENTO.......................................................................... 54.345,75 26,04
C04 ABASTECIMIENTO Y RIEGO................................................... 24.799,99 11,88
C05 ESTRUCTURAS........................................................................... 10.604,17 5,08
C06 ALUMBRADO PÚBLICO........................................................... 18.611,28 8,92
C07 SEÑALIZACIÓN.......................................................................... 3.583,60 1,72
C08 SERVICIOS AFECTADOS.......................................................... 3.102,15 1,49
C09 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................. 1.798,47 0,86
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ............................................................................ 208.717,50
          Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de las obras comprendidas en el
presente proyecto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL
SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO (
208.717,50 Eu.)
                                                                
                                                                
Algeciras, Enero de 2011
                                                                
EL REDACTOR DEL PROYECTO
Fdo: Rafael Paradas Muñoz
Ingeniero Técnico de Obras Públicas,
esp. Construcciones Civiles
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. C.C.
Mejora de Acceso a Camino del Cementerio, en Antequera (Málaga)
PRESUPUESTO PARA CONTROL DE CALIDAD
A los efectos de garantizar las pruebas y ensayos que decida la dirección de las obras, se ha
fijado un UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,50 %) del Presupuesto Final de Ejecución
Material realmente ejecutado como Presupuesto de Control de Calidad.
          De cada una de las certificaciones mensuales de obra ejecutada se detraerá,  en cuantía
igual a la parte proporcional que corresponda, el importe correspondiente a las pruebas y
ensayos para el Control de Calidad estipuladas para garantizar la ejecución de los trabajos.
ImpEURO
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ................................... 208.717,50
Gastos Generales 13,00 % ................................................................ 27.133,28
Beneficio Industrial  6,00 % .............................................................. 12.523,05
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION SIN I.V.A. ............. 248.373,83
Impuesto sobre el Valor Añadido 18,00 %.......................................... 44.707,29
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION................................................................ 293.081,12
          Asciende el Presupuesto Base de Licitación de las obras comprendidas en el presente
proyecto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA
Y UN EUROS CON DOCE CENTIMOS DE EURO (    293.081,12 Eu.)
Algeciras, Enero de 2011
                                                                
EL REDACTOR DEL PROYECTO
Fdo: Rafael Paradas Muñoz
Ingeniero Técnico de Obras Públicas,
esp. Construcciones Civiles
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